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ultad de Medicina de Madrid un grupo de estudiantes hizo ayer 
^ s Cayeron cuatro heridos. La fuerza pública penetró en los claus-
^ ados los hechos habló el decano, y dijo: Se ha acabado el fuero 
Con . sobran malos médicos, malos abogados y faltan agricultores, in-
comerciantes. Todo esto es una página de la vida española con-
tostrÍaleS viva y constante. Y nosotros queremos poner un comentario, con 
oporánea, ^ ^ ^ gentes para que entl.e todog ^ doblemos. 
de i año 1929 el fenómeno de la huelga estudiantil fué un suceso pe-
HaSta ̂ ucto de la picardía, de la holganza y hasta en ocasiones del humor 
(iódico, Pr0 g Era una mala costumbre, un síntoma de educación defectuosa 
¿.tosescoa ger.edad Deplorabie. Pero, en todo caso, no pasaba de ahí. A 
^ 1929 la huelga estudiantil se hace un fenómeno constante, producto 
^ ^ tencias políticas de ciertos profesores que nunca tuvieron la disci-
148 ^^ral de Kant, por ejemplo; producto de la pedantería de unos cuantos 
ClatJS que fueron pedantes por no estudiar; y después, por inercia, des-
tudian es' sivo del germen político y revolucionario, inoculado a los jóvenes 
' ^ íado en éstos. La cosa ha alcanzado, pues, una gravedad que no tuvo 
^ f Ce antecedente. Hemos hecho unas cuantas generaciones que se han 
^ superlativamente con el veneno peor para la juventud española—la 
XlCa_0 hemos lanzado fuera de la Universidad con título facultativo—sal-
la minoría de muchachos estudiosos que siempre existió—una masa de 
^ 8 y sobre el porvenir de España gravitarán siempre, como una hipoteca, 
díscolos que nutrimos durante el lustro último en un ambiente de pasión, 
108 .rancia, de ignorancia y de deformación intelectual. 
AMe regatearemos a la Universidad, durante el transcurso del siglo actual, 
• tafán de superación en sus propios profesores y un mejoramiento técnico 
Rtible. A cada cual lo suyo. Pero este avance se ha producido en lo que 
^ sola faceta de la Universidad: la cultura de sus maestros. Ahora bien, 
tersidad tiene más aspectos. Y, en los demás, no sólo no ha progresado, 
ni siquiera ha sabido estacionarse. En la educación de los muchachos, en el 
I r de su seriedad, de su patriotismo, en la inoculación de la disciplina, en la 
¡levadón de las inteligencias juveniles por encima de los pleitos políticos en 
' ¿o esto la Universidad ha fracasado rotundamente, 
y han fracasado también los padres de familia. Hay que decirlo claramente. 
descuidado el control sobre sus hijos, se han abandonado en la sagrada 
sión de vigilarlos, de hacerlos estudiar y de corregirlos. Muchas veces los han 
alentado en revueltas estudiantiles, en huelgas y en otros episodios de este jaez. 
Lh si la mayoría de los padres se hubieran sentido tales—un poco "romanos"—, 
orno se sentían los de tiempos antiguos, todos estos niños que nos traen azaca-
desde hace cinco años, otra conducta hubieran tenido y otra esperanza 
drian hacernos concebir! » 
También es preciso hablar paternalmente a esta gente moza. ¿ Pero no sentís 
_o muchachos, que todo lo que una Patria puede ver con satisfacción en 
Jjóvenes, el trabajo fuerte, el alma alegre y limpia, la vocación profesional, 
"respeto para con los mayores, os lo estáis dejando en un campo de holganza, 
odio, de ineptitud facultativa y de irreverencia? ¿No comprendéis que la 
ate sabe ya que, colectivamente considerados, no estudiáis una palabra y 
céis el ridículo queriendo saber de graVes negocios cuando sois incapaces de 
fcominar el Derecho Romano o la Patología? ¿No habéis oído decir que los Tri-
[unales de oposiciones extinguen ya a los Licenciados de 1925 de los Licencia-
Ios de 1933? * 
Vamos, pues, a ir doblando esta página, como podamos, que no es fácil. ¡Ya 
ha dicho que no hay fuero universitario! Nosotros estábamos ya hartos de 
¡lecirlo. Es curioso que sean ios herederos directos de la Revolución de 1869, uni-
jicadora del fuero, los que más se hartaron de propalar lo contrario. No hay 
uero universitario. Los estudiantes que en lugar de estudiar se dedican a armar 
aleo , ¡al Juzgado con ellos!, y si hay lugar ¡a la cárcel! El decano de Medí-
tina ha dicho que en España sobran malos médicos y malos abogados. Es ver-
Jovellanos lo decía ya en el siglo XVHI. Pero, de esto, la culpa la tienen 
profesores. Es cuestión de elevar el porcentaje de suspensos. Si la Univer-
[idad suspendiera tres veces o diez veces más de lo que suspende, ni se engañaría 
los padres, ni se engañaría a la sociedad, ni se padecería a los malos estu-
iantes. Y, finalmente, profesor que no vaya a clase, profesor que se dedique 
. hacer política o politiquilla en su cátedra, está demás. Para evitarlo hay rec-
ores y hay ministro. 
L O D E L D I A 
El Gobierno francés 
El Gobierno Flandin pretende ser, co-
mo el de Doumergue, un Gobierno de 
"tregua", un Ministerio de paz, dedi-
cado exclusivamente a procurar el re-
surgimiento económico y financiero del 
país, sin echar en olvido la reforma de 
la Constitución. Para ello se juntan en 
el Gabinete las más opuestas opiniones 
políticas, tanto que, dado el relieve de 
algunos de sus miembros, aparece casi 
más de derecha que el anterior. Por un 
lado, es cierto que aumenta hasta ocho 
el número de ministros radicales; pero 
no es menos cierto que Flandin apare-
ce por su historia más a la derecha que 
Doumergue, que la vicepresidencia del 
Ministerio va a manos de un caracteri-
zado derechista y que Luis Marín, el 
hombre a quien con más tesón han pues-
to el veto las izquierdas de Francia, 
está equiparado a Herriot en el puesto 
de consejero sin cartera. Por último, es-
tá en el Gobierno Mandel, que ya no 
puede ser calificado de derechista, sino 
de ultrarreaccionario. 
Pero también es verdad que se ha es-
trechado la base parlamentaria del Go-
bierno. De un lado, falta Tardieu, que 
se ha solidarizado con el presidente an-
terior; del otro, el ex jefe de los socia-
listas "heterodoxos", Marquet, que se 
ha declarado incompatible con Mandel. 
Con ello se atenúa, cuando menos, el 
carácter de Ministerio nacional de que 
no podía privarle la ausencia de los so-
cialistas. Y se hace más difícil su tarea, 
esa tarea de pacificación. No le falta 
número de votos; le faltará, en cam-
bio, la suma de voluntades y de concur-
sos que se reunieron en torno a Dou-
mergue. 
Y es de temer que defraude a la opi-
nión con el programa. El que ha pre-
gonado parece idéntico al del Gobier-
no anterior, pero abandona la petición 
de dozavas provisionales, y de este mo-
do satisface el deseo de los radicales-
socialistas de retrasar la reforma de la 
Constitución. Flandin se diferencia, pues, 
de Doumergue en que éste quería la re-
forma y ponía los medios para efectuar-
la rápidamente, mientras el Gobierno 
actual no pasará, según todos los indi-
cios, de las buenas palabras. 
Mas si los hombres de derecha no es-
tán dispuestos a consentir en el apla-
zamiento definitivo, el día en que pre-
tendan llevar a cabo la reforma volve-
rá a surgir la división. Si este día está 
próximo, la crisis de anteayer habrá si-
do baldía; si lejano, los radicales ha-
brán conseguido lo que deseaban: ale-
jar la rendición de cuentas ante las ur-
nas, salvar el trance difícil en que se 
encuentran ahora y vivir unos meses 
más en espera de que el pueblo se ol-
vide. Vana esperanza, probablemente, 
porque el malestar es hondo. Y así de-
bemos temer que el .Gobierno Flandin 
sirva tan sólo para que los ánimos se 
enconen todavía más. 
Los guardias de Asalto 
F l a n d i n d e c l a r a q u e c o n t i n u a r á l a t r e p a 
Un Comité ministerial redactará nuevas leyes para com 
batir la crisis económica. "Nuestro fin principal es rejuve-
necer al Estado", dice el nuevo presidente 
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R o o s e v e l t t i e n e s e g u r a 
l a r e e l e c c i ó n 
- --
Los mismos republicanos coinciden 
en el pronóstico 
WASHINGTON, 9. — Farley, presi-
dente de la organización del partido 
demócrata, ha declarado que el resul-
tado de las elecciones ha destruido 
prácticamente al partido republicano y 
ha asegurado la reelección de Roose-
velt en 1936 casi por unanimidad. 
En cierto modo, coincide Borah, el 
famoso senador republicano, con esta 
opinión, porque ha declarado a un pe-
riodista de Chicago que ese partido de-
be reorganizarse con una doctrina más 
liberal o desaparecer. 
La realidad es que los demócratas 
han conseguido casi las cuatro quintas 
partes de los puestos electivos de Nor-
teamérica. En el Senado, 70 puestos de 
96; en la Cámara, 321 de 435, y en los 
gobernadores, 38 de 48. Los republica-
nos mantienen 102 puestos en la Cáma-
ra, 24 en el Senado y ocho goberna-
dores.—Associated Press. 
La deuda de los EE. UU. 
El jefe del Gobierno ha dicho ayer que 
se proponía ofrecer una bandera al Cuer-
po de Guardias de Asalto y organizar 
para ello un homenaje. Al mismo tiem-
po ha aludido a la situación especial de 
ese Cuerpo, tan poco atendido por los 
mismos sus propios creadores, que no 
se cuidaron siquiera de darle unas orde 
nanzas, a pesar de que en la intención 
y en la práctica de los primeros meses 
sobre todo eran algo distinto de los de 
más Cuerpos de Policía y Seguridad 
existentes. 
Pronto hubieron de ser dotados con 
recursos bélicos, porque el ataque a la 
sociedad era tan rudo, que, no ya las 
porras, pero ni siquiera las pistolas, re-
sultaban adecuadas para la defensa. Y 
a lo largo de estos años difíciles, con 
la sangre propia ofrecida un día y otro 
sin vacilaciones ni regateos se ha crea-
do una fuerza más al servicio de la so-
ciedad española. Si alguna duda pudie-
ra existir de su eficacia habrá quedado 
desvanecida después de la prueba recien-
te. El mando, los oficiales y la tropa han 
cumplido su deber hasta el heroísmo en 
muchas ocasiones. Cien muertos son un 
buen testimonio. 
Por algo la revolución los había incluí-
do en las listas de condenados a muerte. 
Como a todo lo que era baluarte del or-
den. Bien merecen, pues, ese homenaje 
que quiere dedicarles el jefe del Gobier-
no y esa bandera que han demostrado 
ya que saben defender. 
Otro 
PAHIS, 9.—El Gobierno Flandin se 
presentará a la Cámara el día 13, mar-
tes. 
El nuevo presidente del Consejo, al 
salir del Elíseo, ha declarado a los pe-
riodistas: "La tregua política creada 
por Mr. Doumergue continuará. Los 
hombres que se han reunido en el Go-
bierno actual olvidarán sus diferencias 
de partido con un solo objeto: luchar 
contra la miseria y el paro forzoso."— 
Associated Press. 
Medidas para evitar la crisis 
PARIS, 9.—El Gobierno Flandin acor-
dó en su primer Consejo, que se reunió 
hoy, a las cinco, ocuparse prímordial-
mente de combatir la crisis económica, 
designando al efecto un Subcomité que 
asumirá la tarea de redactar leyes en 
tal sentido. Una de éstas tendrá por 
objeto limitar la entrada de obreros ex-
tranjeros. Se decidió también seguir el 
principio de Doumergue de inhabilitar 
a los diputados para que propongan au-
mentos presupuestarios. 
El comunicado oficial del Consejo, 
que terminó a las seis y media, decla-
ra que en esta reunión los ministros 
cambiaron impresiones sobre la situa-
ción política actual, e hicieron un estu-
dio especial de la situación económica. 
Parece que la reunión no se ha limi-
tado a un simple cambio de impresio-
nes, sino que ha constituido el primer 
esfuerzo del nuevo Gobierno para la eje-
cución del programa que se ha trazado 
el señor Flandin. 
La decisión adoptada por el Consejo 
de encargar al ministro de Hacienda de 
estudiar los textos encaminados a limi-
tar el derecho de iniciativa parlamen-
taria en materia de nuevos gastos, de-
muestra que el Gobierno tiene inten-
ción de pedir a la Cámara que efectúe 
ella misma el necesario esfuerzo de dis-
ciplina con ese objeto. 
El próximo Consejo de ministros, 
anunciado para el martes, estará dedi-
cado a redactar la declaración minis-
terial, que será aprobada definitivamen-
te en el Consejo de ministros que se 
c^ebrará bajo la presidencia del señor 
Lebrún, en cuanto termine el anterior. 
Doumergue se retira al campo 
asistir al nacimiento de la princesa 
María Pía de Saboya 
bró una larga conversación con el nue-i *"— 
vo ministro, general Maurin. A la to-| ROMA, 9.—Con el más estricto incog-
ma de posesión asistieron los miembros nito ha recibido el Papa a la Reina Ma-
del gabinete militar del ministerio y dre de Bélgica, que había venido a Ita-
altos funcionarios. 
El mariscal Pétain pronunció un dis-
curco, manifestando que su sucesor co-
nocía perfectamente el problema del 
Ejército y las necesidades f éste, y 
que, por lo tanto, sabe hallará en el 
Ejército un excelente colaborador. 
En los demás ministerios, con el mis-
mo ritual, se celebró la transmisión de 
j poderes, excepto en los que no cam-
bian los titulares. 
Declaraciones de Flandin 
£1 P a p a r e c i b e a l a R e i n a IDe I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
M a d r e d e B é l g i c a | LA F. u. E . S I G U E M A N D A N D O 
— -
La Soberana regresa después de un puesto para el Ateneo, en un 
PARIS, 9.—Para hoy había anuncia-
das varias reuniones de los grupos par-
lamentarios, todas las cuales han que-
dado aplazadas en vista de la solución 
de la crisis. 
El señor Flandin, al salir del Quai 
d'Orsay, habló con los periodistas, di-
ciendo que se había encargado del Po-
der con el solo objeto, como todos sus 
colegas, de ser útiles a Francia. 
Tenemos—agregó—un fin primordial: 
procurar el aminoramiento de la crisis 
que sufren las clases obreras y rejuve-
necer al Estado. Nuestra voluntad y 
nuestros deseos están al servicio de 
Francia y por la buena voluntad de que 
estamos animados esperamos el apoyo 
de la opinión pública. 
El programa del nue-
vo Gabinete 
PARIS, í).—El diario "París Soir' 
anuncia que el programa del nuevo Go-
bierno presidido por el señor Flandin 
tendrá como primer objetivo hacer vo-
tar el presupuesto lo más rápidamente 
posible, sin dozavas provisionales. 
En segundo término se ocupará del 
plan de reconstitución económica y des-
pués del proyecto de reforma del Esta-
do, aplazando toda idea de disolución si 
los trabajos de la Cámara se desenvuel-
ven normalmente. 
Por su parte, "L^Intransigeant" dice 
que la composición del nuevo Gabinete 
indica un deseo de apaciguamiento y de 
entente, y añade, que hay que esperar 
que el señor Flandin haya tenido tiem 
PARIS, 9—El nuevo jefe del Go-lpo de dar pruebas de su prudencia y 
biemo, que se trasladó al Quai d'Orsay ¡energía para llevar a cabo su labor, 
a primera hora de la mañana, sostuvo 
una extensa conferencia con el presi-
deiíte saliente M.r Gas\on Doumergue. 
A mediodía, el ex presidente Dou-
mergue, abandonó el ministerio, des-
pués de despedirse de los altos jefes 
de la Presidencia y del personal. El 
señor Doumergue se propone volver a 
su residencia a mediados de la semana 
que viene y no regresará por ahora a 
París. 
El mariscal Pétain, por su parte, es-
tuvo a primera hora de la mañana en 
el ministerio de la Guerra, donde cele-
No habrá hostilidad socialista 
lía para asistir ai nacimiento de su nie 
ta, la princesa María Pía de Saboya, 
hija de los principes del Píamente. 
Su Santidad tuvo para la Soberana 
palabras de consuelo afectuoso y;;pidió 
con gran interés noticias de la recién 
nacida, felicitándose de la niña que ha 
venido a alegrar a las dos familias rei-
nantes de Bélgica y de Italia.—Daffina. 
Nuevo Vicariato 
ROMA, 9.—El Pontífice recibió esta 
mañana a Monseñor Jacousiere de los 
Padres Blancos, vicario apostólico del 
Ruwenzori. Este Vicariato ha sido sepa-
rado hace muy poco tiempo del de 
Uganda. 
El Pontífice ha regalado a Monseñor 
Jacousiere un precioso cáliz adornado 
con piedras preciosas.—Daffina. 
Ejercicios Espirituales 
ROMA, 9.—Los Ejercicios Espirituales 
que el Pontífice hace cada año, empeza-
rán el día 25. Predicará el padre Mar-
chetti, jesuíta, y asistirán a ellos los 
Cardenales y Prelados de la Corte Pon-
tificia y de las oficinas del Vaticano.---
Daffina. 
como la adoptada frente al señor Dou-
mergue, y, por otra parte, no se duda 
de que teniendo en cuenta la significa-
ción del nuevo presidente los grupos del 
jentro prestarán su apoyo al Gobierno. 
Tribunal de oposiciones 
Tenemos hoy a la vista tantas per-
turbaciones, tantas anomalías en el 
campo de la Instrucción pública españo-
la, que es fuerza rebasar nuestra sec-
ción de «Lo del día>, y ocuparnos sepa-
radamente de una porción de asuntos. 
Todos ellos tienen una línea común. El 
predominio que en el ministerio disfruta 
una política al servicio de los hom-
bres del bienio que gobiernan a placer 
utilizando debilidades inconcebibles. 
Pero, ¿la FUE todavía? 
Han sonado otra vez tiros en la Fa-
cultad de Medicina; la opinión ha vuel-
to hacia ella su vista, y se ha encon-
trado sorprendida con que la causa es 
que la F. U. E. continúa disfrutando 
los locales a que nunca debió tener 
acceso. 
Pues sigue. A pesar de habérsele su-
primido el monopolio de la representa-
ción de los estudiantes. Por encima de 
la orden ministerial que dispuso que 
desalojara esos locales. Hace semanas 
que debió abandonarlos, pero las com-
placientes autoridades académicas, sin 
duda han tenido en cuenta—y lo dicen— 
«que no puede la F. U. E. mudarse en 
tan poco tiempo». ¡No será, ciertamen-
te, por falta de otros locales—hasta pi-
sos en la Gran Vía—que la F. U. E. tie-
ne en Madrid, pagados con subvencio-
nes amplias del ministerio de Instruc-
ción pública! 
Mas, la F. U. E., no sólo sigue en loa 
locales de los centros docentes del Es-
tado. Sigue también en los campos de-
portivos de la Ciudad Universitaria de 
la Moncloa, donde se sorprendió a al-
PARIS, 9.—Entre los diputados que 
han acudido esta mañana a los pasillos 
de la Cámara se expresaba la opinión 
de que el Gobierno obtendrá poco más 
o menos la misma mayoría que el Gabi-
nete anterior el día de su presentación, 
y que ello le dará estabilidad y le per-
mitirá realizar su programa. 
Los socialistas han dado a entender 
que no adoptarán frente al señor Flan-
din una actitud manifiestamente hostil 
P , . , J - i gruño de sus miembros tratando de es-
t l apoyo de IOS radicales conder armas para la revolución. Hace 
pocos días han pretendido los estudian-
tes independientes entrar en los cam-
pos universitarios, y se les ha querido 
obligar a que pasen por la «aduana» 
de la F. U. E. Item más. La F. U. E. 
sigue teniendo unas clases que llama 
pomposamente Universidad popular, y 
que no le sirven parr. otra cosa que 
para percibir subvenciones oficiales. En 
cambio, otros estudiantes independien-
tes organizaron unas clases para obre-
ros, recientemente, y ú . orden del mi-
nisterio de Instrucción pública les han 
sido prohibidas. 
Falta mucho para que la igualdad 
escolar sea un hecho. Haría falta raer 
a los del bienio del ministerio de Ins-
trucción pública. Si esto no se hace, 
cada día nos reservará na sorpresa. 
Hoy nos sorprende la F. U. E. encasti-
llada aún en la Universidad. Mañana, 
¿qué tendrá que preguntarse España 
corprendida ? 
• El Ateneo y la Fisiología 
PARIS, 9.—Los radicales - socialistas 
han celebrado una reunión ocupándose 
de la cuestión del orden interior del par-
tido. 
En el grupo se consideraba definitivo 
el concurso ofrecido al Gabinete Flan-
din. 
Solamente se hacen algunas reservas 
insignificantes acerca de la composición 
del Gobierno. 
Los socialistas, que no efectuaron ayer 
ninguna manifestación, han dado a en-
tender esta mañana que para manifestar 
la diferencia entre el modo cómo el se-
ñor Flandin concibe la tregua de par-
tidos y cómo la entendía el señor Dou-
mergue, no adoptarán actitud hostil con 
— respecto al Gobierno Flandin, quien go-
zará, por lo tanto, de la abstención so 
cialista y no encontrará más que una 
oposición reducida a algunos miembros. 
PARIS, 9.—El señor Doumergue, des-
pués de transmitir esta mañana sus po-
deres al nuevo presidente del Consejo, 
recibió la visita de numerosos amigos 
personales. 
También recibió la visita del ministro 
del Aire, general Denain, 
AnUl»cios Por palabras. 
Í W r . ! * * Gato Félix 
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El Gobierno fran-
un o ara el mart« a las Cá-
^ las íl té ministerial para es-
«Ü^ón Jr5-3 necesarias a la res-
> « en ' ^mica . -NuevaE restric-
l ' ^en t °"SUmo Fernán. - Ingla-
para re-
Gî bra0̂ e-rCÍO de armaS en cora (pagg. i j 5 ) . 
WASHINGTON, 9.—Las últimas es-
tadísticas del departamento del Tesoro 
indican que la deuda de los Estados Uni-
dos se eleva a 25.495.702.294 dólares, 
contra 25.478.592.113 dólares en 31 de 
octubre de 1919. 
Los Estados Unidos no han tenido 
nunca una deuda de tal magnitud. 
El comercio con Hispano-
américa 
WASHINGTON, 9.—La mayor parte 
de los embajadores y ministros de los 
Estados Unidos en América Latina y en 
el Extremo Oriente se preparan para 
venir a Wáshington con objeto de con-
ferenciar con el señor Roosevelt acerca 
del desarrollo del comercio en esos 
países. 
g Ü: w," L¿ 1"B'1:::E H Í Í 'E 
D E B A T I 
publicará en su extraordinario 
dominical próximo las siguien-
tes páginas, entre «tras: 
Las industrias militares en España 
El Congreso Jurídico Internacional 
de Roma 
El 849 aniversario de la aparición 
de la Virgen de la Almudena 
Los Cruzados de la Enseñanza 
Ko comenzado el derribo de las fa-
mosas murallas de Cádiz 
Ha caído otro hombre cazado a ti-
ros. El asesino al acecho en una ca-
lle solitaria, tres balazos certeros, la 
fuga. Caso de infinita crueldad y sal-
vajismo que adquiere enorme grave-
dad cuando viene después de tantos 
otros. ¿Quedará impune también? 
Comprendemos todas las dificultades; 
nos hacemos cargo de cuanto se nos 
diga en descargo de la Policía y de la 
autoridad. Pero se comprenderá tam-
bién que cada vez digamos, con mayor 
firmeza y energía, que esto no puede 
ocurrir. Hemos señalado las medidas 
que nos han parecido convenientes y 
oportunas y no dejaremos de insistir 
en la del desarme, que es fundamental. 
La autoridad puede adoptar, además, 
las que estime necesarias. El resulta-
do no puede ser más que uno: acabar 
con el pistolerismo selvático, con el cri-
men alevoso, cobarde y frío del pisto-
lero. 
Se dice que este asesinato—perpe-
trado en la persona del dueño de un 
"bar"—tiene carácter "social". Se nos 
antoja que esto simplifica bastante las 
cosas para la Policía. Estos crímenes 
rara vez son de iniciativa singular. 
Cuando así ocurre se descubre pronto 
al asesino, exaltado, furioso, que no 
tarda mucho en delatarse. Pero el que 
nos ocupa no es un crimen de exalta-
ción, sino de frialdad. Es de un asesi-
no de oficio que no pierde disparo. 
¿Quién le ha inducido? ¿De qué conci-
liábulo tenebroso ha salido la oiden? 
¿Qué sociedad revolucionaria ejerce así 
su "vendetta" ¿No tiene directivos a 
quien interrogar?... No vamos a darle 
lecciones a la Policía. Pero sí a poner 
L a s C o r t e s h a n c o n c e d i d o e l s u p l i c a t o r i o c o n t r a L a r g o C a b a l l e r o 
" E « e l p r i m e r o d e u n a s e r i e " , a n u n c i ó e l p r e s i d e n t e d e l a C o m i s i ó n . C o n t i -
n u ó l a i n t e r p e l a c i ó n s o b r e l o * s u c e s o s r e v o l u c i o n a r i o s y c o m e n z ó a d i s -
c u t i r s e e l n u e v o R e g l a m e n t o d e l a C á m a r a 
H O M E N A J E D E L A C A M A R A A L A M E M O R I A D E L S E Ñ O R O R E J A 
E L O S E G U I , A S E S I N A D O P O R L O S R E V O L U C I O N A R I O S 
Los diputados hablaron ayer de par-
lamentarios y del Parlamento. Un re-
cuerdo para el señor Oreja Elósegui 
un suplicatorio para el señor Largo Ca-
ballero. Se resiste uno a juntar estos 
dos nombres, que no pueden ir próximos 
más que para dar realce a diferencias 
y cctitrastes. Fué luego presentado el 
nuevo Reglamento de la Cámara. 
Todos los jefes de minoría y el pre 
sidente de la Cámara dedicaron un pen 
samiento al señor Oreja Elósegui. Si nô  
viéramos obligados a elegir entre los dis-
cursos, todos penetrados de gravedad y 
de emoción, daríamos la preferencia al 
del diputado radical señor Rey Mora. Tal 
vez hubo en los otros más honda y en 
trañable expresión de dolor, un dolor so 
brío y varonil, porque la mayoría de los 
oradores habían compartido con el már-
tir ideas, sentimientos y luchas. El se 
ñor Rey Mora lo trató solamente en los 
trabajos parlamentarios y en una época 
de frenéticas y ciegas contiendas polí-
ticas, cuando se ponen más claramente 
de manifiesto la entereza de los carac 
teres y la nobleza de las almas. En las 
tareas de las Comisiones y del Parla-
m i l i i i i i i i i H i i i i i i B i i m i ^ 
El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
D O C E P A G I N A S 
Su precio es de DIEZ CENTIMOS 
en su punto una realidad cada vez más 
patente. Estos crímenes los fraguan, 
por lo común, las organizaciones revo-
lucionarias que — digámoslo una vez 
más—no renuncian a sus métodos. He 
ahí una pista. Y después de que se co-
ja al asesino, hable la. ley. Inflexible-
mente. 
mentó. Oreja Elósegui tenia siempre un embargo, niega. La Cámara concedió el 
suplicatorio justamente para que los Tri-
bunales puedan averiguar lo que hay de 
exactitud en las imputaciones que los 
propios socialistas le hacen. 
Han colaborado en el nuevo Regla-
mento de la Cámara Gil Robles y Bes-
teíro. Presidente de la Comisión el pri-
mero, presentó ayer el documento a los 
diputados. Recordó particularmente la 
colaboración de Besteiro, socialista y du-
cho en lides parlamentarias. El antiguo 
presidente de la Cámara aportó, pues, 
su competencia y sus Ideas de partido. 
Nadie retiene lejos de las Cortes a las 
minorías de oposición; mas aunque es-
tén ausentes, el Reglamento no ha sido 
elaborado sin ellas, pues en su redacción 
ha entrado, como parte principal, la co-
laboración constante del señor Besteiro. 
Con esta advertencia podían conside-
rarse desvanecidos todos los escrúpulos 
ima- " ' - . IGS ; se han dado garantías y 
hb^.. . • discusión hasta a los parti-
dos más opuestos. Estaban en la Comi-
sión representados todos los partidos y 
todos los matices políticos. Es el Regla-
mento una fórmula de transacción con la 
que se busca la eficacia sin menoscabo 
de lo que constituye el parlamentaris-
gesto de comprensión para las actitudes 
contrarias, una preparación concienzuda 
en todos los asuntos, una constancia in 
quebrantable en la demostración de la 
verdad y en la defensa de sus ideales y 
una caridad cristiana permanentemente 
en ejercicio. Si algo nos falta, observó 
el señor Rey Mora, son hombres prepa-
rados, y Oreja Elósegui era, en este 
punto, uno de los mejores. "Era la re-
presentación perfecta del caballero es 
pañol". 
Observó el señor Aizpún que la con-
dición de los obreros era una de sus 
principales preocupaciones. Y obreros 
criminalmente envenenados por quienes 
únicamente se han valido de ellos para 
saquear cajas de caudales y demoler cen-
tros de cultura y ponerse luego con el 
botín en salvo o negar ahora cobarde-
mente lo que antes afirmaron, dieron 
muerte a Oreja Elósegui en circunstan-
cias inauditas de ferocidad. Cuarenta y 
ocho horas antes de morir, como si pre-
sintiera su final, entregaba a uno de 
sus amigos un Crucifijo, con expresa vo-
luntad de perdón para sus adversarios. 
Y seguramente también para sus ver-
dugos. 
En estos obreros quieren ahora sus 
do. Al pedirse ayer el suplicatorio para 
el señor Largo Caballero, la Cámara fué 
informada de que el cabecilla socialista 
se declara ajeno a todo lo ocurrido en 
la rebelión de octubre. Confiesan los re-
beldes, mpjiifestó un diputado asturiano, 
que Largo Caballero era el director del 
movimiento, que él dió la pauta, él se-
ñaló la fecha y él indicó la táctica. No 
se fian olvidado ni borrado todavía las 
declaraciones orales y escritas del ex 
ministro socialista. Largo Caballero, sin 
Parece mentira, pero no lo es. En la 
"Gaceta" de ayer, de conformidad con 
lo propuesto por el Consejo Nacional de 
Cultura, el ministerio de Instrucción pú-
blica nombra un Tribunal de oposicio-
nes para la cátedra de Fisiología vacan-
te en la Facultad de Medicina en la Uni-
versidad de Salamanca, del cual forma 
parte un miembro "propuesto por el 
Ateneo de Madrid." ¿ Con qué autoridad, 
ni por quéé relación con la Fisiología, 
se consiente que el Ateneo nombre un 
juez de oposiciones a cátedra universita-
ria de esa disciplina? ¿Qué tiene que 
ver las desacreditada "cacharrería" en 
una cosa tan seria como unas oposicio-
nes a una cátedra de Universidad? 
¡Ah! Se nos dirá que ese nombramien-
to se hace en virtud de un decreto de 
don Femando de los Ríos, que concedía 
en cada Tribunal de oposiciones a cá-
tedras de Universidad un lugar a in-
dividuos propuestos "unípersonalmente" 
por una serie de instituciones, entre las 
cuales, por cierto, estaba la F. U. E. 
Pues bien, que sobreviva a don Feman-
do de los Ríos semejante decreto sectario 
es inconcebible. Comprendemos que esa 
propuesta unipersonal fuera de la Aca-
demia de Medicina, o de los Colegios de 
Médicos, o de alguna Sociedad también 
formada por profesionales de estas es-
pecialidades. Pero ¿el Ateneo? 
Pues sí, al Ateneo, en la "Gaceta" de 
Madrid", de ayer, se le da logrado el 
derecho a nombrar un juez en unas opo-
siciones a cátedras universitarias. Cier-
tamente, el bienio a través del Consejo 
de Cultura y de las debilidades minis-
teriales no puede seguir gobernando de 
manera más absoluta en el ministerio de 
Instrucción pública. 
"Covachuelas de refugio" 
jefes descargar la responsabilidad de to-'p10' E1 sefior Royo VUlanova se levante 
a exponer algunos reparos; no sobre es-
te o aquel artículo, sino en general. Tal 
vez ustedes tengan alguna noticia de 
que el señor Royo Villanova es liberal. 
Si ustedes le conceden que es liberal, 
todo va bien. Pero si se les ocurre la 
más pequeña duda sobre sí.el señor Royo 
He aquí la carta colectiva que nos di-
rige un grupo de profesores de Normal. 
"Es demasiado exacto—dicen—, por des-
gracia, que, a la hora que corremos, la 
mayoría de los organismos oficiales de 
cultura han sido más o menos transfor-
mados durante el bienio en covachuelas 
de refugio, desde donde los fracasados 
de este triste período pueden "paquear" 
cómodamente toda obra e individuo que 
no los rinda parias y que pretenda ser-
vir con independencia a la causa de la 
cultura nacional. 
De todos nosotros son sobradamente 
conocidos el inspector que utiliza la ele-
vada misión que le confía el Estado, co-
mo ganzúa para su caciquismo provin-
cial; el burócrata—citado por ustedes— 
más recomendable en el terreno de la 
política pedagógica por la soltura con 
que ha sabido desenvolver la suya per-
sonal, para acumular seis o más cargos 
oficiales bien retribuidos y por la exten-
sión de sus negocios editoriales en adap-
taciones extranjeras, que por la impor-
tancia u originalidad de sus propias 
ideas en la materia; y, sobre todo, el 
caso "standard" del señor Llopis, cuya 
Villanía es liberal, hay charla -^ara desorganizadora dictadura caciquil des-
rato. Ayer la Cámara convino de buem de la Dirección general puede resumir-
*ana en que se5or Royo o. Ubera,. Í S ^ t Z t S t 
(Continúa en segunda columna de la de Paniaguados, indispensable pa-
a plana) escaíSón ¡2*?°, ^ ^ la COla del escaiafón hasta la Normal de la Gaste-
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llana y el l l a s so Pedagógico fuese rea-
lizable con éxito, ya que no sin escán l 
dalo. 
¡Como que la dimisión de este señor 
en el Ministerio y la publicación—larga ¡ 
e Intencionadamente retrasada—del con- ¡ 
curso a la cátedra con que se ha obse-
L A S E S I O N D E C O R T E S D E A Y E R 
(Viene de primera plana) 
A las cuatro y media, el señor ALBA 
quiado a si mismo, aparecen en la mis-^bre la sesión, con muy escasa anima-
ma "Gaceta" de 30 abril 1933! ción de tribunas y escaños Vacío e 
Es indudable que tales casos, particu- ^anco azul Aprobada el acta entra el 
lamiente patentes no quedarán sin la ministro de Justicia, 
obligada rectificación, en estos días so-
bre todo, en que para cortar parecidos 
abusos se ha suprimido la duplicación 
de sueldo de que gozaban los proteso-
res normales, dependientes de la Gene-
ralidad de Cataluña. Seria lamentable 
que pudiesen quejarse los catalanes de 
que les imponemos allí una justicia que 
no sabemos mantener entre nosotros. 
Pero el mal ha sido, de todas suertes, 
tan extenso y es todavía tan profundo; 
el desprecio al más elemental sentido de 
legalidad y de rectitud ha sido tan re-
ciente y tan grave, que no creemos que 
pueda lograrse un remedio equitativo, 
de la situación que deploramos, sin una 
revisión, serena e imparcial pero com-
pleta y rigurosa, tanto de las modifica-
ciones internas que hayan podido sufrir 
los diversos organismos culturales del 
Estado durante el bienio, como sobre 
todo de "las condiciones efectivas en 
que han sido cubiertas—cómo, porqué, 
por quiénes—las plazas creadas o vacan-
tes en dicho período", en la seguridad 
de que, sin otra condición que la de ce-
ñirse estrictamente a la legislación en-
tonces vigente—incluyendo la de nuevo 
cuño—se encontrarían abundantes sor-
presas por el estilo de las denunciadas. 
La supervivencia del bienio 
Este cuadro general de lo que ocurre 
en el ministerio de Instrucción pública 
explica el hecho de que, habiéndose mo-
vido con actividad inusitada el minis-
tro para restaurar la Universidad de 
Oviedo, no se haya movido todavía de 
la misma manera para restaurar esas 
otras ruinas morales producidas en el 
alma de los niños por los maestros re-
volucionarios que gozan de favor en los 
dirigentes de la política escolar. 
Explica también que aún sigan los 
consejeros de Cultura nombrados por los 
hombres del bieno; que continúen en 
sus cargos los inspectores de Segunda 
enseñanza que sin ninguna clase de con-
curso ni oposición, sin más méritos que 
la filiación política azañista o socialis-
ta, lograron sus puestos; que subsistan 
los Consejos escolares locales y provin-
ciales, sin que sea posible su renova-
ción y reforma. Explica también que 
hayan sido trasladados de los Institu-
tos en que prestaban sus servicios mu-
chos profesores encargados de curso por 
la propuesta sectaria de los claustros 
(tenemos abundantes cartas de denun-
cia) y que, en cambio, algunos de los 
que iban a ser trasladados por propues-
ta también de los claustros—tal un gru-
po de Madrid—hayan sido mantenidos 
por la influencia de don Alvaro de Al-
bornoz, porque en esa situación se en-
contraba una hija suya. 
La escritura en las Normales 
En las Normales los maestros ya no 
cursan la asignatura de Escritura o Ca-
ligrafía. Se ha suprimido en el nuevo 
plan de estudios para la carrera del Ma-
gisterio, como si en lo sucesivo no fue-
ra la tarea más ardua del maestro, en 
su apostolado de cultura, el enseñar a 
escribir a los niños. Bien que en los Ins-
titutos la antigua asignatura pueda ser 
sustituida por la Mecanografía. Pero, 
¿se puede concebir una enseñanza pri-
maria en la que el maestro no tenga la 
menor formación pedagógica sobre la 
manera de enseñar a escribir? ¿A qué 
criterio pedagógico obedece esta supre-
sión? Son varias las protestas llegadas 
a nosotros y a todas asiste indudable-
mente la razón en la exposición de mo-
tivos para la crítica. 
La reforma de la Se-
gunda enseñanza 
Ante la serie de protestas que la re-
forma de la Segunda enseñanza, reali-
zada por sorpresa en un decreto vera-
niego, ha suscitado, de un modo concre-
to en lo que atañe al sistema de exá-
menes, el ministro ha permanecido si-
lencioso. Sus inspiradores pueden estar 
satisfechos. Sólo en su afán de conten-
ar a todas las zonas ha aparecido el 
lecreto de 7 de noviembre, con el que. 
or lo visto, pretende arreglar el pro 
I lema de la irritante desigualdad entre ¡ge Oreja ha muerto por ser diputado, 
A l a m e m o r i a d e O r e j a 
E l ó s e g u i 
El presidente recuerda que la Cáuii» 
re acordó rendir un homenaje a la bue-
na memoria del diputado tradicionalis-
ta señor Oreja Elósegui, vilmente ase-
sinado en Mondragón. 
En primer lugar habla el señor BIL-
BAO EGUIA, perteneciente a su mis-
ma minoría. Con gran emoción recuer-
da los méritos del malogrado diputado 
y los episodios cruentos de su prisión 
y de su asesinato. Se lamenta de que; 
las provincias vascas, tan tradicionales 
y tan honradas, hayan sido teatro de 
la revolución social después de haber 
sufrido los ataques a la unidad de la 
Patria. 
Pide serenamente justicia, y con pá-
rrafos de gran emoción, al contemplar 
el escaño vacío de su compañero, dice 
que todos se comprometen a evitar, 
cueste lo que cueste, que otra revolu-
ción pueda destrozar otra vida tan no-
ble. (Grañdes aplausos.) 
En nombre de la minoría popular 
agraria habla su jefe, el señor GIL RO-
BLES, que llama al señor Oreja caba-
llero cristiano y amigo inolvidable. Con 
él personalmente, desde los años de es-
tudiante, tuvo una amistad entrañable. 
Era Oreja un hombre constructivo, ge-
neroso y optimista, que orientaba a sus 
amigos y a todos los que le rodeaban. 
Fué uno de los fundadores de la Con-
federación de Estudiantes Católicos; lue-
go fué gerente de un gran negocio, al 
que llevó un profundo sentido social y 
cristiano; en las Cortes Constituyentes, 
exaltado de ideal, no perdió jamás la 
visión de un porvenir risueño para Es-
paña. Su ideal será fecundo, por la san-
gre que él ha vertido. 
Declara que no vierte en indignación 
su voz porque tiene en su despacho un 
crucifijo que le mandó Oreja cuarenta 
y ocho horas antes de morir. En su 
peana hay unas palabras de perdón para 
sus enemigos. Parecía que preveía su 
fin. Aquellas palabras son su mejor co 
roña. (Grandes aplausos.) 
Por Renovación Española habla el se 
ñor GOICOECHEA, que dice que Oreja 
Elósegui al morir se ha erigido en un 
símbolo de la sociedad y la Patria es 
pañolas. (Entran los ministros de Agri-
cultura e Industria.) De los hechos luc 
tuosos deduce la necesidad de aumentar 
los medios de defensa de la sociedad, tal 
vez creando una organización cívica, y 
la de proceder al desarme moral me-
diante un fortalecimiento de las barreras 
espirituales, que contienen las pasiones. 
(Aplausos.) 
Por la minoría radical habla el señor 
REY MORA, que recuerda fué compa-
ñero del señor Oreja en las Cortes Cons-
tituyentes. Allí apreció sus cualidades de 
cortesía y caballerosidad y de compren-
sión de las ideas ajenas. Era el tipo 
perfecto del caballero español. (En uno 
de los párrafos se equivoca el orador 
y dice: "Marcelino Domingo". Risas.) 
Termina diciendo que el mejor homena-
je a Oreja ha de ser procurar imitarle, 
perfeccionándose para servir a España y 
lograr que acaben las revoluciones. 
Habla el señor RAHOLA en nombre 
de la Lliga catalana. Recuerda que Ore-
ja era un expertísimo hombre de in-
dustria, gran trabajador, y pide a todos 
que trabajen para que desaparezca de 
las masas el mito de la violencia. (Aplau-
sos.) 
El señor HORN representa a los na-
cionalistas vascos, y recuerda que Ore-
ja Elósegui fué compañero suyo en la 
minoría vasco navarra, y era actualmen-
te diputado de Vizcaya, como él. Se ad-
hiere sentidamente al dolor de la Cá-
mara. (Aplausos.) 
Por los agrarios habla ROYO VILLA-
NOVA . Recuerda preferentemente la 
obra de las dos minorías de derechas 
en las Constituyentes, y dice que aho-
ra Oreja Elósegui pertenecía a un par-
tido nacional: el tradicionalista. 
Dice que el señor Oreja ha muerto 
por ser diputado, a pesar de la inmuni-
dad parlamentaria que tanto exigen los 
revolucionarios cuando a ellos les prote 
mismos obreros que lo han matado con 
diabólica crueldad. Ante esa inexplicable 
ingratitud, sólo tuvo palabras de per-
dón. Su vida ejemplar se coronó con 
una muerte ejemplar. (Aplausos.) 
En nombre de la minoría tradiciona-
lista, su jefe, el CONDE DE RODEZ-
NO, da las gracias al Gobierno y a la 
Cámara, deseando que no puedan repe-
tirse revoluciones como ésta. 
El señor MARTINEZ ARENAS (con-
servador republicano) también se adhie-
re al homenaje. 
Cierra la sesión necrológica el presi-
dente, señor ALBA, con unas breves 
palabras. Oreja Elósegui trabajó fecun-
damente, vivió con dignidad, murió con 
gloria. Séanos permitido a todos poder 
merecer las mismas palabras. (Aplau-
sos.) 
Se pasa al 
Orden del día 
x enseñanza oficial y la privada esta 
jlecida por el de 29 de agosto. Se su 
crimen así los ejercicios escritos que hâ  
Dían de realizar los alumnos colegiados 
por ser diputado tradicionalista ha lo-
grado la corona del martirio. Y ser 
tradicionalista no es más que sentir una 
interpretación tradicionalista de la Pa-
/ libres en los tres primeros cursos. Pe- tria (Grandes aplausos.) ro sigue en pie el artículo 22 en toda 
su integridad, sin que en el ánimo del 
ministro, asesorado por los hombres del 
bienio, hayan hecho mella las protestas 
y proposiciones de reforma de todas las 
entidades representativas de la ense-
ñanza privada. Otro síntoma bien cla-
ro de cuál es la política que rige los 
destinos de la vida pedagógica espa-
ñola. 
m á u t m 
FAJAS 
I ¡Dismi-
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T A N Q U E 
Si las personas 
de orden quie-
ren tener superio-
ridad sobre los pisto-
leros, es indispensable e' 
TANQUE, más moderno y 
rápido para la defensa. Mod. 1935, pe-
setas 78 en armerías. Ojanguren f Vido-
sa. Eibar. Representantes generales para 
España de la Casa Winchester de armas, 
municiones y pilas secas. 
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El señor MUÑOZ DE DIEGO (liberal 
demócrata) se suma al dolor de la Cá-
mara, recordando la semejanza de la 
muerte del señor Oreja con la del inge-
niero señor De Riego. Tamúién inter-
vienen el diputado progresista señor 
FERNANDEZ CASTILLEJO y el je-
fe fascista señor PRIMO DE RIVERA. 
El secretario señor Taboada da lec-
tura a una carta del señor Rodríguez 
Pérez (nacional republicano) en la que 
éste se adhiere al acto, sintiendo no po-
der acudir por razones políticas. 
Por el Gobierno habla, finalmente, el 
ministro de Justicia, señor AIZPUN. "Su 
trabajo mejor—dice del señor Oreja— 
fué el amor y el mimo a sus obreros, los 
Se aprueba la concesión de un crédito 
de 9.288.817,52 pesetas al ministerio de 
Obras Públicas, para satisfacer al Ban-
co de Crédito Local los intereses y la 
amortización del empréstito concertado 
con la Mancomunidad de Diputaciones 
de régimen común para caminos veci-
nales. 
E l s u p l i c a t o r i o c o n t r a L a r -
g o C a b a l l e r o 
Se concede el suplicatorio pedido con-
tra el diputado señor Largo Caballero. 
La Cámara acuerda que se trate en 
sesión pública, y habla brevemente el 
presidente interino de la Comisión de 
Suplicatorios, señor VELA YO S (agra-
rio). 
Declara que en el auto judicial se 
explica que el señor Largo Caballero 
se venía dedicando hace tiempo a pro-
pagandas revolucionarias, era conside-
rado jefe del movimiento, faltó de su 
casa en la época de la revolución y en 
su domicilio se han hallado documentos 
comprometedores. En cambio, el señor 
Largo Caballero ha declarado a la Co-
misión que él no sabía nada de nada, que 
había estado encerrado en su casa y 
no era responsable del comentario que 
la Prensa hubiera hecho de sus discur-
sos. 
La Comisión, ante estas contradic-
ciones, ha comprobado que el señor 
Largo Caballero estuvo ausente de su 
casa, y después de gran meditación, ha 
decidido proponer la concesión del su-
plicatorio. 
Una intervención desdichada 
Cuando el PRESIDENTE pregunta a 
la Cámara si concede el suplicatorio, 
unánimemente se contesta que sí. Sin 
embargo, se levanta el señor CAREA-
GA (nacionalista vasco), miembro de 
la Comisión de suplicatorios, que de-
clara que no comparte el criterio de la 
Comisión. Hay que saber si el delito 
del señor Largo Caballero es o no es 
político. ¿Cuál es su delito? 
El señor ARGUELLES (radical de-
mócrata) : Los asesinatos de Asturias. 
El señor CALVO SOTELO: Y el de 
Mondragón, 
El señor CAREAGA afirma que aun-
que los discursos de Largo Caballero 
sean revolucionarios, no se puede decir 
que sus ideas sean las inductoras del cri-
men. (Enorme' protesta de la Cámara, 
en la que se singularizan todos los dipu-
tados de Asturias. El PRESIDENTE 
tiene que imponer orden, y el orador 
renuncia a la palabra.) 
El señor MARTINEZ (radical demó-
crata) declara que ha dado su voto al 
suplicatorio. Para condenar a Largo Ca-
ballero harían falta más pruebas, pero 
para permitir juzgarle bastan las apor-
tadas. Toda Asturias señala al señor 
Largo Caballero como jefe de la revo-
lución. Hay que averigaar si ello es ver-
dad, y para ello hay que conceder el su-
plicatorio. 
Interviene el señor LAMAMIE DE 
CLAIRAC (tradicionalista), y dice que, 
por razones de número, el señor Carea-
ga representa en la Comisión a la mi-
noría tradicionalista y a la de Renova-
ción; pero carece de autoridad en abso-
luto para hacerlo. (Gran ovación.) 
E l n u e v o R e g l a m e n t o d e l a 
C á m a r a 
Se pasa a discutir el proyecto de Re-
glamento de la Cámara, elaborado por 
la Comisión correspondiente. Como pre-
sidente de esta Comisión interviene el 
señor GIL ROBLES, que pasa a expli-
car los motivos del dictamen. 
Puede parecer extraño que se vaya 
a aprobar un Reglamento en momentos 
en que están ausentes de la Cámara 
varias minorías. Pero la Comisión ha 
trabajado tres meses bajo la presiden-
cia del señor Besteiro, con gran entu-
siasmo de todos y una absoluta im-
parcialidad de su presidente. Es de de-
sear que el mismo espíritu reine en la 
Cámara. Ha habido escasos votos par-
ticulares y enmiendas, porque el Re-
glamento es un fruto de concordia. Na-
lo menos a 12 las divisiones que Azaña 
redujo a 8. 
Pide al ministro de la Gobernación que 
se depuren los mandos de la Guardia 
civil y no se mantenga la postergación 
las necesidades de momento de la fuerza 
pública. 
El doctor Albiñana 
die dirá que es una imposición de la "vu / Ilü «"""«="5* ^ y ^ i ^ y n interviene en el debate el señor AL-
mayoría en estas circunstancias. f ^ T Á f l ^ f f ™ 1 ™ ' ' .¿ANATdeclara que representa el pa-
Para explicar el carácter del Regla- * * de MaJiW en otras épocas, noPor, ..^ttsmo exacerbado de los nacionalis-
mento, que ha resultado un poco ex- «"Ja* en el servicio, sino por sus Weas « ^ ^ ^ ^ ^ ^ t o g ^ 
tenso por la necesidad de acomodar- PoMtlcaa (Grandes aplausos.) voluCÍonarios* por este orden, a los se-
lo a la Constitución. Se ha buscado Los pr0yectos del ministro ¡paratistas catalanes y vascos, a los so-
lcialistas,.los republicanos de izquierda y con él lograr la eficacia del Parlamen-to, institución que lleva en sí misma 
causas bastantes para una grave cri-
sis. No hay que agravar sus defectos 
con un Reglamento defectuoso. 
La labor' legislativa decrece; la la-
bor fiscalizadora se ha convertido en 
una intromisión de los diputados en el 
Gobierno, que hace estéril todo traba-
jo. Por eso en el proyecto se ha in-
tensificado la labor de las Comisiones 
y se ha disminuido la intervención en 
el salón, restringiendo los votos y las 
enmiendas. Se limitan turnos y tiem-
po, se procura la efectividad. 
La Comisión queda a disposición de 
la Cámara y espera que el día de ma-
ñana los que vengan, quienes vengan y 
como vengan, reconozcan que se ha he-
cho una obra nacional. 
Algunas observaciones 
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Antes de que el secretario dé lectu-
ra al Reglamento, el señor ROYO VI-
LLANO VA declara su fe parlamentaria 
y enuncia diferentes defectos de las 
Cortes que no ve remediados en el nue-
vo proyecto. 
Recuerda que él ha hecho la única 
traducción española de "La nacionali-
dad catalana", de Prat de la Riba, y sa-
be que no se ha vendido toda la edi-
ción. 
Ni siquiera los diputados que conce-
dieron el Estatuto la habían leído. Es 
que muchos diputados no dedican tra-
bajo alguno al cumplimiento de su 
deber. 
Pide que se levante la censura de 
Prensa y vuelvan las minorías de iz-
quierda, en cuya ausencia no existe un 
verdadero Parlamento. Pide con gran 
interés la libertad para la Prensa, re-
cordando sus campañas en tiempo de 
Azaña. 
Dice a la Comisión que el Reglamen-
to que se propone no vale la pena, pues 
es demasiado benévolo y no llega a te-
ner la severidad del que elaboró Mau-
ra. Termina proponiendo que no se dis-
cuta el Reglamento mientras no vuel-
van las minorías de izquierda. 
Como el señor Royo no insiste en su 
demanda, el secretario señor ALFARO 
procede a la lectura del dictamen. Tie 
ne el texto 13 títulos y 136 artículos. 
Con intervención de los señores Royo 
Villanova, Rodríguez de Viguri y Se 
rrano Jover se aprueban los 22 prime 
ros artículos. 
L a i n t e r p e l a c i ó n s o b r e l o s 
s u c e s o s r e v o l u c i o n a r i o s 
Interviene el diputado de la CEDA 
por León, señor ROA DE LA VEGA, 
que expone los sangrientos sucesos que 
han ocurrido en su provincia y el gra-
vísimo riesgo que ha corrido la misma 
capital. Relata episodios de interven-
ción de los maestros nacionales en la 
revolución y denuncia al Consejo ins-
pector de Enseñanza de la provincia co-
mo principal culpable de estos y otros 
excesos. Anuncia una interpelación al 
ministro de Instrucción pública y se 
queja de la actuación del gobernador ci-
vil de la provincia en el nombramien-
to de concejales y gestores radicales. 
Pide que se aumente y se dote me-
jor la guarnición de León y cita los ca-
sos, ya divulgados por la Prensa, de va-
rios pueblos de la provincia en los que 
la población civil se ha defendido con 
las armas contra la acometida de los 
revolucionarios. (Aplausos.) 
Interviene el señor MANGLANO (tra-
dicionalista), que hace una recapitula-
ción de acusaciones al Gobierno Samper, 
principalmente en lo que se refiere a po-
lítica militar. Denuncia la lentitud de 
las movilizaciones; censura al jefe de 
la fábrica de la Vega y al del Estado 
Mayor Central del Ejército, que dirigió 
equivocadamente la movilización y los 
primeros días de la campaña. 
Las necesidades del Ejército 
Contesta el MINISTRO DE LA GUE-
RRA y justifica que aún no se halle co-
locado el coronel Várela, porque hasta 
hace unos días estuvo tomando parte en 
un curso de coroneles. Defiende al jefe 
del gabinete militar, que no tuvo arte 
ni parte en aquellas ominosas injusti-
cias. 1 
Justifica las reformas que él viene in-
troduciendo en el Ejército para seguir 
la táctica francesa de las divisiones con 
tres regimientos, y cada uno de éstos 
con tres batallones, en cada uno de los 
cuales se suprime una compañía de fu-
siles, de las cuatro que tienen ahora. 
Anuncia que tiene elaborado un pro-
yecto de defensa nacional que ha de pre-
sentar muy pronto. Significará un sacri-
ficio para el país, pero satisfará sus ne-
cesidades. 
Termina diciendo que la interpelación 
que se le anuncia la recomendará eficaz-
mente a su sucesor (Rumores.) 
El ministro de la GOBERNACION de-
clara que los últimos créditos concedi-
dos por las Cortes bastan para atender 
ias sociedades secretas 
Ataca a la Esquerra y a la Lliga y 
recuerda sus campañas contra la Gene-
ralidad durante el Gobierno Samper, cu-
ya etapa de mando constituyó el paraíso 
de la Esquerra. 
Ataca luego duramente a los separa-
tistas vascos (Hay en la Cámara algu-
nos diputados nacionalistas), a los que 
llama corderos que dicen que son cató-
licos y han hecho una labor contra Es-
paña. La Solidaridad de Obreros Vascos 
ofreció locales y ayudas a los socialis-
tas y en Tolosa se lanzó a la huelga 
el día 5. 
Lee una orden de vuelta al trabajo, 
dada por los solidarios vascos en la mis-
ma fecha que dieron la suya los socia-
listas, y asegura que los separatistas 
vascos no han roto el contacto con los 
catalanes. Pide explicación de las pala-
bras del último discurso del señor Le-
rroux, de las cuales se puede deducir 
que se va a dar a los vascos otro Esta-
tuto como el de Cataluña. (Denegacio-
nes de la Cámara.) „ veinte. 
Ataca ai socialismo v aiQu 
Salazar Alonso por hab 
muchos Ayuntamientos 
socialista. con Pirai Se pzegunta qué es la ^ 
blicana y dice que sus iefp0 fü̂  
tus político del país. No o b ^ C 
cuenta, sino que obedecen a f n Pou. 
ternacionales. En cualquier ^ J 
dúos como Largo Caballern^ ^ 
Azaña habrían sido ejecutado» V1^ »| 
zas internacionales que act 
paña son el comunismo y e l^ 611 k 
y otra fuerza secreta de eran t 0 * ^ 
cía. Existe Un veto para que * ^nj 
plan las sentencias sobre ba 
res de la revuelta; la masón 
que no se fusile a los jefes %\ 
lucion, que o son masones o i r^ 
la masonería relaciones estret* 6,1 ̂  
Declara que no puede entendí; 
vivencia de los católicos con i 
nes en el banco azul y aice Qu 
tro de la Gobernación disô wf ? ^ 
contra un Cristo. ^ tií¡¡ 
El señor VAQUERO: Eso es 
No he disparado un tiro conl ^ 
Ya está eso bien probado. ^ 
El señor ALBIÑANA: Pues tí 
la ocasión de declâ r ̂  agradecerme 
Dice que las fuerzas ¿iteran 
• ( 
han mandado a España una có"10'011̂  I 
"caníbales" para hacer una mf"115'511 "M 
de los sucesos. Si se les deja en?1^ 
España no habrá vergüenza ! " 
(Aplausos.) 11 en naíi 1 
Se levanta ia SeSión a las ^ 
E l p r o y e c t o d e l e y d e A s o c i a c i o n e s e s t á y a u l t i m a d o 
L o h a r e d a c t a d o e l s e ñ o r A n g u e r a d e S o j o . " S e r á u n a d e l a s l e y e s m á s 
i m p o r t a n t e s d e e s t e p e r í o d o l e g i s l a t i v o " , d i c e e l s e ñ o r G i l R o b l e s . A l or-
d e n d e l d í a s e h a n i n c o r p o r a d o e l d i c t a m e n s o b r e r e p o s i c i ó n d e f u n c i o n a -
r i o s y e l d e p r o t e c c i ó n d e y u n t e r o s 
E l l u n e s h a b r á C o n s e j o d e m i n i s t r o s , s e g ú n p a r e c e , d e i m p o r t a n c i a 
¿Quiere usted tener la seguridad 
que toma café y no bellotas? 
Cómprelo en Cafés "Londres", Recole-
tos, 8, esquina Olózaga. Sucursal del 
"CAFE MOKA". Teléfono 56305. 
Interviene más tarde el señor RODRI-
GUEZ DE VIGURI. Pide al ministro de 
la Guerra que saque de los sucesos de 
Asturias la natural consecuencia de me-
jorar los mandos y aumentar las dota-
ciones de material y armamento. Como 
ejemplo de mandos viciados pone el de 
Vizcaya, provincia en la cual hubo de 
tomar el mando el tercer jefe por defec-
ción de los dos primeros. Elogia al mi-
nistro por su política con el personal mi-
litar, pero pide la reincorporación del 
coronel Várela, dos veces laureado. Dice 
también que el ministro ha desarticula-
do el gabinete militar, resto del azañis-
mo triturador, pero ha proporcionado a 
su jefe el mejor empleo del Ejército 
para que se consuele de no poder se-
guir condenando al ostracismo a los me-
jores jefes. (Grandes rumores.) 
Pide el aumento de los efectivos en 
Asturias, aunque cree que no deben acu-
mularse en las zonas mineras. Cree muy 
reducido el Ejéroito actual, de 80 ó 90.000 
hombres, y pide que se retiren los pre-
supuestos de Guerra para reformarlos 
Concluida que fué la velada necroló-
gica en honor de don Marcelino Ore 
ja, el resto de la sesión no tuvo eco 
en los pasillos de la Cámara. Prose-
guía en el salón el desfile de oradores 
que aun tenían algo que decir sobre 
Asturias. ¡Y los que quedan! En al-
guna ocasión lo que tenían que decir 
era quizá un chisme recogido sin com-
probar... para ser desmentido. El sa-
lón de sesiones no ofrecía interés. 
El interés, el tema de todos los con-
ciliábulos, era otra cosa, algo sobre lo 
que todo el mundo interrogaba: las con-
secuencias que el debate, a pesar de su 
improcedente desviación, pudiera aca-
rrear. Los diputados preguntaban cuán-
do o cómo se producirían. Lógicamente 
las daban por descontadas; pero mu-
chas veces la lógica en la política... 
Entre cábalas y rumores era difícil 
entresacar lo que hubiera de verdad. 
Sin embargo, pudo colegirse que la de-
rivación natural de un debate, plantea-
do tal como se planteó, no puede me-
nos de producirse. Los deseos de la 
minoría popular agraria a este respec-
to se han dibujado desuna manera cla-
ra. Su más genuina representación 
mostró, en pleno verano, su disconfor-
midad con la política que se seguía. 
Derribó después una situación política. 
Pero hay todavía hechos más recien-
tes. El voto de confianza, redactado 
por el señor Gil Robles y aprobado 
por la mayoría, respondía al deseo de 
que el Gobierno, medíante una confian-
za sin regateos de ninguna clase, que-
dara fortificado frente a la revolución; 
mas, al mismo tiempo que esa confian-
za, expresaba deseos compartidos por 
todos: leyes que desarticulen la revo-
lución, justicia y responsabilidades, no 
sólo en el orden criminal, sino también 
en el político. Estos deseos debían irse 
traduciendo en realidades. 
En primer término, la representación 
asturiana de la minoría popular agra-
ria inició un debate sobre Asturias, en 
el que se han dibujado algunas respon-
sabilidades por imprevisión o debilidad. 
Su propósito de deducir consecuencias 
parecía, últimamente, indudable. Una 
proposición de Renovación Española 
—no firmada por los tradicionalistas— 
en lugar de favorecer ha entorpecido 
el llevar a término tales deducciones de 
A 1 2 Y 1 6 
Como propaganda, estupendas gabardi-
nas impermeabilizadas, de estambre, tres 
telas, lo mejor para el agua y entretiem-
convenientemente. doUndce a. Ejército ^ £ S S ¿ % ^ % S * 
de adecuada manera y aumentando porcruz, 30; Espoz y Mina, 11; fiUal, CVuz, 23. 
toda índole. A pesar de esta dificul-
tad, todo seguía su camino. Y lo si-
gue. 
Existe un problema. Es, sin duda, 
costoso para un partido político el pres-
cindir, en un momento dado y para una 
función determinada, de elementos va-
liosos en el mismo. Sin embargo, ayer 
era creencia general que la delicadeza 
de los interesados evitará la posibili-
dad de crear un problema al partido en 
que militan. 
Las consecuencias, mayores o meno-
res, limitadas o amplias, del debate, 
parece que no se conocerán hasta prin-
cipios de semana. 
* * * 
Las Cortes aprobaron una veintena 
de artículos del proyecto de nuevo Re-
glamento. Obra de coincidencia y de 
conciliación entre las diversas tenden-
cias—los mentores principales de la re-
dacción han sido los señores Gil Ro-
bles y Besteiro—, dice el jefe de la 
C. E. D. A. que, rectamente aplicada, 
puede resultar útilísimo para que el 
Parlamento alcance mayor eficacia, in-
cluso para que no se reproduzcan tan 
pesados, a veces, concursos de oratoria, 
cómicos en algunos instantes, como el 
que se desarrolla estos días en torno 
a la tragedia de Asturias. Claro que 
para que el Reglamento surta todos 
sus efectos bienhechores hace falta una 
cosa poco frecuente: que se cumpla. 
Representa una rectificación de abusos 
del sirtema parlamentario. 
# * * 
La semana próxima, si se liquidan 
rápidamente el debate sobre Asturias 
y sus posibles derivaciones extraparla 
mentarías, puede representar el arran 
que de una etapa de actividad y efi 
cacia legislativa. Reglamento, presu-
puestos, ley de tenencia de armas y fa-
bricación de explosivos están ya en 
trance de discusión. Pero la mayor ac 
tividad corresponderá, sin duda, a las 
Comisiones. Probablemente en el pri-
mer Consejo—al menos en el primero 
no político—podrá ser aprobado el pro 
yecto de intervención en Asociaciones 
y Sindicatos, al parecer de gran tras 
cendencia. La ley sobre Cataluña está 
también casi ultimada. Hay mucha la-
bor en preparación, y personas desta-
cadas se preocuparán a diario de im-
pulsar la actividad fie ! i Comisiones 
La próxima sesión 
Al icciLlr a IOJ periodistas el señor 
Alba después de la sesión, les hizo las 
siguientes manifestaciones: 
—El martes continuará la discusión 
del Reglamento y también Irá el dicta-
men sobre tenencia de armas y explosi-
\ 
S E R N A 
(AXGEL J.) 
Objetos plata de ocasión 
FÜENCARRAL, 8. — MADRID 
C u e r p o s J u r í d i c o s 
d e l E j é r c i t o y A r m a d a 
Preparación por Auditores de los Cuer-
pos respectivos. 100 pesetas mes. "Con-
testaciones Réus" para Armada, 100 pe-
setas. Apuntes. Armada, inmediata con- —Te perdonaría, Ricardo, si' fuera la primera vez que 
vocatoria. Ejercito, muy próxima. . ' . i V 
A J * " F ÍV * 1 P . **' ergee tarde: pero ya volviste a esta misma hora el día 
A c a d e m i a ü ü ' ^ i i a l K e u c ; 1 0 d e s e p t ¡ e m b r e d e A 9 U . 
Clases: PreQ&tdofl í. Li'j. aa: Preciados, 6.1 
Apartado 12.250. Madrid. ("London Opinión"', Londres.) 
NAUFRAGOS 
—¿Y qué has puesto en la botella? 
—Que remitan una docena de la misma 
marca. 
("London Opinión", Londres.) 
¡¡ii'lmU'i» «ij 
UNO DE ESCOCESES 
—Pero, ¿cómo viene usted empujando el piano por la calle? 
—¿Y qué voy a hacer si no han querido admitirme en el 
tranvía? 
J["Humorist", Londres.) 
vos. Después seguirá el debate de As-
turias. 
—¿Comenzarán el martes las sesio-
nes de seis horas ?—preguntó un info-. 
mador. 
—No, porque ese régimen es única-
mente para la discusión de la ley Eco-
nómica, y ésta no ha de empezar el 
martes. 
Agregó el señor Alba que se habian 
Incluido en el orden del día el dictama 
de Agricultura sobre protección de yun-
teros y pequeños labradores, asi como 
el nuevamente redactado de revisión de 
las resoluciones referentes a suspensióo 
y jubilación de funcionarios sin expe-
diente. 
El lunes, Consejo de ministros 
Al tiempo de abandonar el Congreso 
el señor Lerroux, le acercaron algu-
nos ministros para preguntarle si en 
necesario que se encontrasen el lunes 
en Madrid. El jefe del Gobierno les con-
testó afirmativamente, considerando n̂  
cesarla su presencia, pues ese día habrá 
Consejo de ministros. 
En los pasillos se relacionó el anun-
cio de esta reunión ministerial con k» 
rumores de crisis parcial que circularon 
toda la tarde, y de ahí la ímportandi 
que se concedió a la noticia. 
Ilanifestaciones del se-
ñor Gil Robles 
Por la tarde celebró una conferen-
cia con el presidente de la Cámara en 
su despacho el señor Gil Robles, A I 
salida, abordado por los periodistas, 
dijo: 
—He venido únicamente para tratü 
de la discusión del Reglamento y pa« 
enterarme del plan parlamentario de 
las próximas sesiones. 
Luego conversó con los informado-
re; y les preguntó si en el salón i 
sesiones continuaba el debate sobre I 
cuestión de Asturias, y al responder» 
afirmativamente, dijo que c:i el nuevo 
Reglamento, una de las cosas que « 
procuraba, era cortar los debates a 
debido tiempo, evitando que se proî  
garan innecesariamente con la ^ 
vención de muchos oradores, que nao» 
nuevo aportaban a los debates, ID 
rrog» después a los periodistas SOD̂  
los comentarlos que se hacían en 
pasillos, y sobre si se anunciaba MH 
gran acontecimiento. Los inJonrbli 
res : dijeron que en los pasillos na 
ambiente de crisis, pero que no 
talizaba en nada en el salón de se 
nes. Los informadores le pregun 
ailWllllWlliil l l l l lHlllIHIlll lMli^^^ 
e s e l m a n a n t i a l 
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dría en el debate del mar-
fi inte*T eñor Gil Robles contestó: 
tes, ̂  l0 sé. Desearla no tener que 
|ptervemr\ lo re]ativo ^ discusión 
rS-íaraento. manL-estó que creia 
de haría rápidamente, puesto que 
^Vfbían aprobado ya 18 artículos y 
86 P el proyecto constaba de lo6, 
aun hían presentado pocaj enmiendas, 
«̂x Stura de una enmienda que pre-
^ M r Z i algunos diputados de la CEDA, 
86 nV se establece que los diputa-
co 13 7E n0 tomen parte durante un 
dos ninguna votación nominal m 
asistan 
a las reuniones de las Comisio 
/ ' e pertenezcan, tendrán, por ca-
pes «1 ^ *^u.„.. n ri^b'ic rpiininriPR-
A& vez que & descuento en 
falte:: a dichas reuniones. 
das, ya que los demás grupos parlamen 
tarios de oposición atacan de un mod̂  
despiadado a los radicales. Si las izquier-
das estuvieran en la Cámara, el partide 
radical estaría en su posición de centr; 
y no seria objeto de estos ataques. Bfi 
lamentó de la actitud de los monárqui-
cos en el desarrollo de los debates, y e! 
diputado tradicionalista don Romualdo 
de Toledo, que se hallaba presente, le 
dijo que ellos no tenían más remedio que 
contestar de un modo algo duro despué; 
de las acusaciones del señor Rocha. 
No existe la minoría maurista 
Ayer tarde conversó con los period's-
tas el diputado conservador señor Mar-
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
sus dietas, -que será tínez Arenas, quien les rogó que desmin-
la tablilla de T'n̂ n previamente en 
fi3níocatorias. Añadió el señor Gil Ro-
oue ahora se proponían empezar 
bleS una labor legislativa muy activa, 
0011 era necesario hacer en esta ma-
Lria candes trabajo?. 
U-El"5 martes, creo que se discutirá. 
rím ha dicho el presidente, la ley 
hrP tenencia de armas, que está dic-
tCinada. y creo que se aprobará rá-
rómpnte También creo que en la se-
^fní próxima se discutirá la ley de 
Tcnciaciones del ministerio de Trabajo, 
i,™ proyecto ha terminado ya el se-
«nr Anguera de Sojo. Yo no conozco el 
Snvecto en detalle, pero, por las con-
Ssaciones que he tenido con el mi-
istro de Trabajo, creo que está muy 
bien hecho, como corresponde a un 
íombre de leyes, como es el señor An-
dera de Sojo, y de gran talento. Di-
L, ley a mi entender, será una de 
las más'importantes de este período le-
gislativo. 
Dictamen favorable al pro-
yecto de yunteros 
La comisión de Agricultura, que st 
reunió a primera hora de la tarde en 
el Congreso, dictaminó favorablemente 
el proyecto del ministro de Agricultura 
referente a los yunteros de Extrema-
dura. 
Denuncias de unos abusos 
tieran la información publicada en un 
diario de la noche, en que se hablaba 
de ciertas concomitancias entre el parti-
do republicano conservador y el del se-
ñor Sánchez Román. Añadió que el se-
ñor Maura pensaba venir a la Cámara 
el martes o miércoles para pronunciar 
un discurso si las circunstancias políti-
cas no hablan variado. 
—¿Pero ustedes siguen formando mi-
noria ? 
—Actualmente la minoría no existe, 
porque la ha disuelto el señor Maura, 
aunque somos número suficiente de di-
putados para ello, puesto que somos diez 
diputados y don Miguel, once. Pero esto 
no quiere decir que el partido no siga 
actuando, pues lo único que ha disuelto 
el señor Maura es la minoría parlamen-
taria sin que esto quiera decir que 
cuando lo crea oportuno volvamos a 
formar dicho grupo; cuando podamos 
ser útiles a la vida del Parlamento. Ter 
minó manifestando que el señor Maura 
el día que vaya a la Cámara a pronun-
ciar su discurso, irá exclusivamente a 
eso y luego se ausentará. 
La jubilación forzosa 
£51 diputado de Acción Popular por 
la provincia de Toledo y presidente de 
Acción Popular de Torrijos, señor Gon-
zález Sandoval, visitó en el salón de 
ministros al de Agricultura, para de-
nunciarle los abusos que en la finca 
<San Silvestre», del término de Maque-
da, se están cometiendo por los due-
ños de aquélla contra aparceros y arren-
datarios. Y aun contra las mismas le-
yes y órdenes de cultivo de fincas rús-
ticas, contraviniendo los dueños de és-
tas toda clase de legislación de culti-
vo, laboreo, etc. 
El señor Jiménez Fernández, aten-
diendo las graves denuncias que le pre-
sentaba el señor González Sandoval, 
prometió a éste enviar a un técnico 
para hacer una inspección y comprue-
be los extremos que dicho diputado mi-
nifestaba a quien prometió, además, 
que trataría en consecuencia enérgica-
mente a esos infractores. 
La Comisión de Trabajo 
Ayer tarde se reunió la Comisión de 
Trabajo. Según manifestó el presiden-
te de la misma, señor Fernández La-
dreda, estuvieron examinando algunos 
proyectos del ministro anterior y acor-
daron enviárselos a examen al actual 
titular de dicho departamento, por si 
La Comisión Ejecutiva de la Aso-
ciación del Cuerpo general de Admi-
nistración de la Hacienda pública, ha 
visitado al presidente de la Comisión 
parlamentaria de Hacienda, señor Bar-
dají, con objeto de hacerle presente los 
graves perjuicios que se irrogarían a 
los funcionarios públicos en el caso de 
llevarse a cabo el proyecto presentado 
a las Cortes elevando la edad de ju-
bilación forzosa a los setenta años, y 
modificando, en su consecuencia, lo dis-
puesto en la ley de Bases de 1918. 
Un telegrama del señor Trabal 
Recibimos el siguiente telegrama fe-
chado ayer en Oviedo: 
"Director de EL DEBATE.—Declara-
ciones coincidencia y elogio discurso Gil 
Robles me son atribuidas en su perió-
dico día 7, no responden verdad. Espe-
ro de su corrección que sean rectifica-
das. Salúdale, Trabal, diputado a Cor-
tes." 
Acogemos hoy el telegrama que nos 
remite el diputado de la Esquerra, aun-
que las frases que le atribuíamos fueron 
muy comentadas aquel día en el Con-
greso cuando las refirieron varias per-
sonas que dijeron haberlas escuchado. 
Y al día siguiente el señor Trabal ha-
bló en el Congreso con algunos redacto-
res nuestros, sin que les pidiera recti-
ficación alguna. 
S i n t a q u í g r a f o s 
Para una tarde tan sencillota como 
la de ayer no está mal. Parecía ya im-
posible que hubiese una sola noticia de 
interés cuando se supo la terrible ame-
Bajo la presidencia del señor Luc.a, 
«e reunió ayer mañana en el domicilio 
de Acción Popular la minoría popular 
agraria. El ministro de Agricultura, se-
fior Jiménez Fernández, hizo ante ella 
una detenid exposición de sus planes 
políticos con respecto al ministerio, 
examinando el problema agrario, de un 
modo especial en el aspecto social. So-
bre este extremo intervinieron también 
varios diputados, y la minoría mostró 
su asentimiento a los planes del mi-
nistro. Se cambiaron impresiones des-
pués sobre otros asuntos pendientes y 
e| problema político en lo que se re-
"«e, principalmente, a Asturias. 
Los agrarios 
ést3 los hace suyos o desea introducir 
alguna modificación. Por ello no se to-jnaza que agobia el sosiego futuro de 
mó ningún acuerdo. I nuestros legisladores. Es que se dijo que 
LOS populares agrarios |van a caer... nada menos que las dietas, 
no porque vaya a suprimirse este emolu-
mento, con que el Estado corresponde al 
esfuerzo de sus ilustres servidores los 
diputados, sino porque alguien quiere que 
las dietas se cobren con arreglo a la asi-
duidad que cada uno de los padres de la 
Patria ponga en el desempeño de su his-
tórica misión. 
Así lo indicó el señor Royo Villanova 
(luego dirá que es tan entusiasta del 
Parlamento) y lo confirmó Gil Robles, 
que ayer estrenó el cargo de presidente 
de la Comisión de Reglamento y se sen-
tó, con ese motivo, a la cabecera del 
banco de las Comisiones. 
Pero volvamos a lo de la asistencia de 
los diputados. Resulta que existe el pro-
pósito de que cada cual cobre sus dietas 
con arreglo a su asistencia a los traba-
jos parlamentarios. Falta hace, a ver si 
hay medio de que se reúnan las Comi-
siones, que en algunas se ven negrísimos 
los ujieres para encontrar a los señores 
diputados que tienen que firmar la su-
puesta asistencia a una sesión. Sin em-
bargo, todo podía arreglarse satisfacto-
riamente. En vez de establecerse que los 
que no vengan al Parlamento no cobren 
y los que vengan poco cobren propor-
cionadamente a lo escaso de su asisten-
cia, pudiera regularse la cuestión en sen-
tido contrario: es decir, en vez de mer-
mar la asignación de los perezosos, au-
mentar la de los más trabajadores. Claro 
está que el déficit y... Pero es que "me-
terse con las dietas" va a resultar un 
poquillo demoledor. 
« * * 
Por cierto que, tratando de la asisten-
cia a las sesiones, no hay más remedio 
que hablar del hoy ausente diputado de 
la Esquerra señor Palet. El señor Palet, 
que es un viejecito con barbas blancas 
y gafas de oro, estaba ganando, sin du-
Ayer mañana se reunió en el Congreso 
« minoría agraria bajo la presidencia 
uei señor Royo Villanova. A la salida, 
manifestó éste que habían tenido un 
m̂bio de impresiones sobre los proyec-
tos pendientes de discusión en la Cáma-
^ en especial de la conducta que va a 
*bUir la minoría en la discusión de la 
retorma del Reglamento de la Cámara. 
hpiíf e110' y para (lue nos represente, 
. mos dado instrucciones al señor Alon-
de Armiño. También hemos tratado 
ios proyectos pendientes de los dictá-
nes de las Comisiones de Agricultura 
QUe:residencia. Los representantes de 
lla v'a minoría de estas Comisiones nos 
^ aado cuenta de la marcha que se si-
íorn/ JeS hemoa autorizado para in-
Uî -r eT1 ,a redacclón de dichos dic-
wnes 
D¡ce el ministro de industria 
co Lhínistro de Industria, señor Oroz-
8o de i con los Periodistas del cur-
«usenrio debates. se lamentaba de la 
* en ̂  Cámara de las Izquler-
• • i H i.. S1a|1H,.li:B:i!l.fiií.1H!ii:.iii!l¡BW 
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I n c a u t a c i ó n de t e x t o s d e R e o r g a n i z a c i ó n d e l a P o l i c í a e n C a t a l u ñ a 
l a s " e s c u e l a s v a s c a s " 
M. Flandin, nuevo presidente del Consejo de ministros de Francia 
Flandin llega por primera vez a la Presidencia del Consejo. En Go- En Somorrostro, ^ in te bombas. 
Se falseaba en ellos los hechos 
históricos con fines de desin-
tegración nacional 
El gobernador de Vizcaya no ha 
accedido a la reapertura de 
dichas escuelas 
Se va hacia la unificación de estos servicios en toda Es-
paña. Está ya perfilado el decreto de la Ponencia ministe-
rial referente a Cataluña. El presidente de la Cámara vi-
sitó ayer al señor Lerroux. El señor Alba estimó equivocados 
los juicios sobre su actuación en la sesión de anteayer 
SE VA A CREAR UN GABINETE DE PRENSA EXTRANJERA 
BILBAO,9.—El gobernador civil se- Mientras estaba reunida en la Presi-
ñor Velarde dijo a los periodistas que|d8ncia la Ponencia ministerial que se 
se le había interesado por distintos con-locuPa de los problemas de Cataluña y 
ductos y con gran presión la reaper- de Asturias, llegó el presidente de las 
tura de alguna de las "escuelas vas- Cortes' don Santiago Alba. El señor 
cas", cuyo cierre había ordenado. Laj Lerroux lo recibió en el acto, y la en-
petición se hizo sobre una base de 
protección a la cultura. Todo lo res-
petable que es la cultura—manifes-
tó—es punible y perjudicial, cuando 
esta labor cultural se destina preci-
samente a la tergiversación de la his 
toria con fines antipatrióticos de desin 
trevisía se prolongó cerca de una hora 
Produjo expectación esta visita del 
señor Alba, ya que no es habitual su 
presencia en la Presidencia del Con-
sejo. 
El señor Alba la explicó a la salida 
diciendo que había creído de su deber 
tegración nacional, como ocurre en las ^ ^ í ^ ^ n L ^ H° 
escuelas vascas. Digo esto porque acá- " 
bo, precisamente, de examinar una, ti-
tulada Geografía e Historia de Euz-
kadi, en la que se falsean los hechos 
históricos y se tiende a una desinte-
gración nacional. Porque las autorida-
des no podemos consentirlo, trabajare-
mos con todas nuestras fuerzas contra 
ello. En primer lugar, he puesto en co-
nocimiento del ministro de Instrucción 
pública el caso para que adopte las 
determinaciones oportunas, y, por lo 
que de mi depende, y mientras viene 
la disposición superior, he dispuesto 
que el inspector provincial de enseñan-
za y la Policía se incauten de este ma-
terial. Por estas razones me ha pa-
recido inconveniente acceder a la rea-
pertura de las "escuelas vascas" que 
aun continúan clausuradas. 
Se encuentran cien bombas 
BILBAO, 9.—Continúan los hallazgos 
de explosivos. En Las Carreras han sido 
encontradas entre unos zarzales cator-
ce bombas. En la casa de Patricio Ga-
rrayalde, en el ensanche de Bilbao y 
empotradas en una pared, han sido ha-
lladas veintidós bombas. En el pueblo 
de San Julián de Musques, en distin-
tos puntos, se encontraron sesenta y 
nueve cartuchos de dinamita, rollos de 
mecha y otros efectos de explosivos. 
biernos anteriores fué ministro y cumplió su tarea con eficacia. Figura 
entre los republicanos de izquierda, que, a pesar de su nombre, son el 
centro-derecha de la Cámara. Fuera de ésta preside la Alianza Demo-
crática, un grupo político que comprende a gran parte de los que lla-
maremos centristas de todos los matices. 
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GLOSARIO 
P O R L A R E S T A U R A C I O N D E L A 
B I B L I O T E C A D E O V I E D O 
¿ E m p e c e m o s ? . . . ¿ L a n c e m o s y a , aunque s ea l a n z a r l a en el a i r e , 
u n a de las p r i m e r a s cons ignas c i rcuns tanc ia l e s del "Santo y S e ñ a " ? 
E s t a : h a y que c r e a r u n g r a n movimiento de j u v e n t u d entorno la 
obra de r e s t a u r a c i ó n de l a B ib l io teca de Oviedo. U n movimiento 
— y a se nos e n t i e n d e ^ c u y o s ecos "compensen" en el m u n d o — y en 
nosotros mismos , que t a m b i é n somos el "mundo"—la resonanc ia de 
la t ragedia c iv i l , que a y e r la d e s t r u í a . 
¡ Q u é bien, e l d í a en que los p e r i ó d i c o s ex t ranjeros amanec iesen 
con u n a s t i tu lares donde se l e y e r a : "Anoche todos los profesores y 
estudiantes de E s p a ñ a se quedaron s in cenar , a beneficio de la a d -
q u i s i c i ó n de l ibros, p a r a l a B ib l io teca de Oviedo"! 
Porque estos l ibros h a n de comprarse , s i se quiere encaminar bien 
la e m p r e s a ; no, rec ibirse en regalo . ¡ C u i d a d o con los embrollos de 
la r u t i n a ! Y t é n g a s e presente en cualquier h o r a como conviene que, 
a l lado del entus iasmo, vele e l tecnicismo. C r e a r —o r e s u c i t a r — u n a 
Bibl io teca es u n quehacer t é c n i c o . C o n t é c n i c a uno de cuyos p r i n -
cipios debe, a m i d o nuestro , preceptuar : "Todo libro que entre a 
f o r m a r par te de una B ib l i o t eca s ea E S C O G I D O por alguien". Y , en 
corolario l ó g i c o : " s u p r í m a n s e , en lo posible y sa lvo razonable excep-
c i ó n los donat ivos que no s e a n en m e t á l i c o " . 
E n otros lugares , y v a r i a s veces, hemos nosotros detallado el 
por q u é . 
N o hemos hoy de hacerlo . B a s t e a q u í una adver tenc ia l igera . N i 
c o n v e n d r í a e n t r a r en problemas de es ta í n d o l e dentro de u n a g losa , 
que no es de m ó n i t a , sino de a d h e s i ó n . 
Eugenio d'OBS 
(Reproducción reservada.) 
BILBAO, 9.—En el monte de Seran-
tes, de Santurce, se han encontrado 
dos bombas ocultas. 
También en Somorrostro se han en-
contrado otras cuarenta y tres bom-
bas en una huerta. 
ciudad y de algunos pueblos de la pro-
vincia. 
El traslado hasta la Catedral 
L l e g a n a O v i e d o l o s r e s t o s d e l O b i s p e 
Un inmenso gentío acompañó su traslado hasta la Catedral. 
Durante el acto cerró el comercio de la capital 
A las doce en punto, el féretro fué 
sacado en hombros por los mismos jó-
venes católicos, que se iban relevando 
en tumos de seis, y en esta forma los 
condujeron todo el trayecto hasta la 
Catedral. La comitiva para la conduc-
ción del cadáver se organizó en esta 
forma: abrían marcha los pertigueros 
de la Catedral y el sacristán de este 
templo, presbítero; el párraco de Na-
ranco y el capellán organista de San 
Isidoro, que llevaban ciriales. A con-
tinuación marchaban, en filas, los ni-
ños y niñas de las escuelas católicas, 
Ordenes religiosas. Clero de la dióce-
sis y Cabildo de la Catedral. Entre una 
y otra fila iban varias banderas de las 
Juventudes Católicas de las parroquias, 
de la Federación Asturiana Católico-
Agraria, de la Adoración Nocturna y 
otras Congregaciones piadosas; todas 
las enseñas iban enlutadas con gasas 
negras. Una numerosa representación 
de la Adoración Nocturna formaba de-
trás de su bandera. Detrás iban los ca-
nónigos, que portaban los cetros, y, fi-
nalmente, el féretro, a hombros de 
miembros de las Juventudes. 
Formaban la presidencia miembros de 
las Asociaciones religiosas, el deán de 
la Catedral, los canónigos don Francis-
co Aguirre y don Enrique Sánchez; de-
trás los señores Obispos de Logroño, Lu-
go y Túy, y a continuación, y por este 
orden, las autoridades militares de la 
plaza y de la provincia, las Corporacio-
nes provincial y municipal en pleno, la 
Comisión representativa del Ayunta-
miento de Burriana, precedida de ma-
ceres uniformados, y el párroco de la 
localidad. Después seguían los miembros 
de Acción Católica, de la que era con-
siliario general en España el difunto, 
presididos por don Angel Herrera, a cu-
ya derecha iba el presidente de la Jun-
ta diocesana, don Sabino Alvarez. 
Completaban la comitiva miembros de 
Acción Católica de la Mujer de Asturias, 
Acción Católica de la Mujer de Santander, 
Unión Diocesana, Juventudes Católicas, 
Junta de Acción Católica de Gijón, Fede-
ración Asturiana de Padres de Familia, 
Federación de Padres de Familia de San-
tander, Junta Diocesana de Santander, 
mience cuanto antes la discusión del 
presupuesto. Hay varios dictámenes so-
bre la Mesa y el tiempo apremia. De 
otras cosas — añadió —, nada de par-
ticular. 
Se marchaba ya el presidente del 
Parlamento, cuando se expresó en estos 
términos: 
—He visto en los periódicos diversos 
comentarios acerca de la* proposición 
incidental que ayer presentó el señor 
Goicoechea, y los juzgo equivocados. 
Yo dije ya a los informadores que esa 
proposición incidental tenía calidades 
de voto de censura, y que, por tanto, 
no podía ser discutida sino mediante 
los trámites reglamentarios; de modo 
que esa proposición quedó cancelada 
ayer mismo. 
Un periodista le dijo entonces: 
—La confusión es explicable, porque 
usted, contestando al señor Calvo So-
telo, dijo que la proposición no se vo-
taría aún, porque tenían que hablar so-
bre ella diez oradores. 
—Lo que sucede — replicó el señor 
Alba—es que en los periódicos, muchas 
veces, son personas distintas las que 
hacen el comentario político y la infor-
mación, porque los comentarios esta-
ban demás, si se tiene en cuenta que 
yo a los informadores les dije que la 
proposición no podía votarse. Lo que 
dije en el salón de sesiones es que fal-
taban diez oradores, pero en el deba-
te de Asturias; es decir, que, además 
del señor Goicoechea, y aparte de él, 
había diez oradores. Repito que la pro-
posición está cancelada. 
También estuvieron en la Presidencia 
los ministros de Comunicaciones y de 
Marina. Este último hizo algunos co-
mentarios acerca del debate de anteayer, 
y, refiriéndose al de la tarde, exclamó: 
—Veremos a ver lo que pasa, por-
que nos tienen todos los días con el al-
ma en un hilo. 
Momentos antes, los informadores sa-
ludaron al señor Benzo, que llegó ayer 
mañana de Barcelona. Dijo que venia 
muy satisfecho de su viaje y que ya ha-
bía propuesto al ministro las solucio-
nes que estimaba necesarias, si bien no 
quiso hacerlas públicas. Añadió que ha-
bía ido por la mañana a la Presidencia 
para saludar a don Alejandro Lerroux 
y darle cuenta de su viaje, pero que, 
como éste estaba reunido con la Po-
nencia mln|st',.T'nl. no había podido verle. 
En qué consistirá el proyecto 
La ponencia ministerial al examinar 
la cuestión catalana optó por una de 
los tres anteproyectos redactados por 
los señores Lerroux, Aizpún y Anguera, 
como base de redacción. Desde luego el 
delegado del Gobierno en Cataluña será 
nombrado por las Cortes, a fin de ro-
dearle de mayor autoridad. Contará a su 
lado, probablemente, un consejo u or-
ganismo gestor y asumirá así las fun-
ciones propias de la Generalidad, del 
Parlamento y demás organismos que 
han desaparecido con motivo de la sub-
versión. Parece que el propio delegado 
designará las personas del organismo 
gestor, aunque ésto no ha podido cono-
cerse aún a ciencia cierta. 
Según un ministro no hace falta que 
figure en la ley la absorción por el Es-
tado de las funciones de orden público, 
ya que esta medida la puede adoptar el 
Gobierno por sí, con arreglo al propio 
Estatuto, y no hay necesidad de ley. 
El orden público, aun recuperado por 
el Estado, puede quedar a cargo del de-
legado que se nombre; pero esta será 
cuestión que ha de decidirse cuando vaya 
a desaparecer el estado de guerra,. 
Comprenderá la ley otros extremos, 
incluso, según se afirma, de revisiones 
de traspasos. 
Dice el señor Anguera 
Se le interrogó al señor Anguera de 
Sojo acerca de lo tratado en la re-
unión de la Ponencia ministerial, y el 
ministro respondió que habían que-
dado perfilados algunos extremos de 
lo que será el decreto referente a Cata-
luña. Sin embargo, no hemos podido lle-
gar muy a fondo en los asuntos, por-
que la mayoría del tiempo invertido en 
la reunión lo ha ocupado el informe del 
Teneral López Ochoa. 
—¿Redactará usted el decreto que 
Añadió el señor Rocha que a primera i se refiere a Cataluña ? 
Eso no puedo afirmarlo. hora de la tarde se celebraba en el mi nisterio un banquete en honor del ge-
neral mejicano señor González, actual-
mente en España en una comisión de 
servicio. Asistió el encargado de Ne-
gocios de Méjico con el alto personal 
de la Embajada y del ministerio. 
» * * 
Un periodista preguntó al señor Le-
rroux sobre la visita del presidente de 
las Cortes, y el jefe del Gobierno se 
preguntó a si mismo: 
—¿De qué hemos hablado con el se-
ñor Alba? ¡Ah! De presupuestos. El 
señor Alba nos ha preguntado si nos pa-
recía bien que, dada la fecha en que nos 
encontrábamos, se pusiera a discusión 
alguno de los dictámenes de presupues-
tos o alguno de los muchos asuntos que 
están en el orden del día, y le he dicho 
que, teniendo en cuenta que nos encon-
tramos en el último día de la semana 
parlamentaria, podría ponerse o t ra 
cualquier cosa, la reforma del Regla-
mento de la Cámara, por ejemplo. 
La ley de Prensa 
Los periodistas hablaron con el mi-
nistro de Comunicaciones, al que inte-
rrogaron sobre la ley de Prensa. 
El señor Jalón contestó: 
—Yo creo que este asunto debe ser 
tratado en seguida en Consejo, pero 
conviene que ustedes sepan que yo no 
soy ni siquiera ponente de ello. Lo úni-
co que yo podría hacer, y haré con mu-
cho gusto, será aportar al asunto mis 
conocimientos periodísticos y la expe-
riencia de muchos años consagrado a 
la profesión. 
Una de las iniciativas del señor Ja-
lón, y que aportará al Consejo de mi-
nistros cuando de ello se trate, será la 
creación de un Gabinete de Prensa ex-
tranjera, a semejanza de los que exis-
ten en el extranjero. Este Gabinete es-
taría instalado o en la Presidencia o 
en el ministerio de Estado. Con ello, 
quizá se conjurarían no sólo las cam-
i Pnlirín H P Patahiña pañas derrotistas. sino los bulos y Ld ruilUd U C Odldiund noticias tendenciosas que se lanzan en 
el extranjero contra nuestro país. Por 
lo que a campañas en el extranjero se 
refiere—dijo—es de una itnperiosa ne-
cesidad, pues ya ven ustedes qué am-
biente se empeñan en crearnos. 
Por el corresponsal en España del 
periódico inglés "Daily Telegraph", se 
están lanzando desde dicho periódico 
verdaderas atrocidades, sin que aparez-
ca el corresponsal responsable, pues, al 
parecer, no es el corresponsal acredi-
tado aquí el que facilita esas informa-
ciones. Y ésta es otra de las cosas que 
no puede ser y que habrá que cortar de 
una manera tajante. 
Antes de crearse este Gabinete, es-
tima el señor Jalón que sería necesa-
rio consultar y oír a algunas Agencias 
extranjeras de solvencia de las que 
existen en España. 
Ayer, a mediodía, recibió el ministro 
de la Gobernación a los informadores, a 
quienes manifestó que había estado toda 
la mañana conversando con el señor 
Benzo, que había llegado ayer de Barce-
lona. Como ustedes ya saben, el señor 
Benzo ha ido allí con una misión con-
creta para proponer la fórmula nece-
saria para el reajuste del personal ads-
crito a la Generalidad con carácter po-
licial. Como ustedes saben, allí había 
gente del Cuerpo del Estado y otros 
agentes admitidos después por la Ge-
neralidad, y esto creaba, como es na-
tural, una situación anómala. He que-
dado completamente satisfecho de las 
soluciones que propone el señor Benzo, 
y que se llevarán inmediatamente a la 
práctica. 
Un informador le preguntó si podía 
decirles en qué consistían esas solucio 
nes. 
—Como ustedes comprenderán, aun 
que esto depende de mí, todavía no lo 
he sometido a la consulta de mis com 
Padres de Familia de Gijón, Federación pañeros en Consejo de ministros y, por 
Asturiana Católico-Agraria, Adoración | lo tanto, yo creo que en estos momen̂  
OVIEDO, 9. —En el expreso de Ma-cinc, presentaba una mirilla, precisa-Real y Perpetua y Universal del Santí- tos no es oportuno hablar todavía de 
drid llegaron esta mañana a Oviedo ios 
restos mortales del que fué Obispo de 
esta diócesis, don Juan Bautista de 
Luis Pérez. El cadáver, embalsamado, 
venía instalado en un furgón, que, con-
vertido en capilla ardiente, se había 
colocado a la cabeza del tren. El ataúd, 
de caoba, con guarniciones de plata 
oxidada y revestido interiormente de 
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Oî a los nuevos-modelos Kadet 
te y Saba I93ó, dos verdaderas 
maravillas de una época de ra 
dio. La ni;is alta calidad, el me-
jor precio F&h.vtbo i provincias 
ron FaeuHád de devolución 
Arenal, '23. Madrid. 
da posible, un "record" de permanencia 
en el escaño Hasta que se retiró su mi-
noría permaneció allá, en su puesto, co-
mo el héroe ai pie del cañón. Pero la 
política no tiene entrañas y el señor 
Palet hubo de perder el campeonato. Un 
competidor tenía que ahora triunfa con 
mucha diferencia sobre todos los demás 
legisladores. Es un radical: el señor 
Ochando. 
* * * ktl! 
Ya que hab.amos de los ausentes, un 
recuerdito para don Miguel, que no vie-
ne a hablar en el debate sobre Asturias 
hasta el martes porque ni ayer ni ante-
ayer juzgaron sus leales que estaba la 
Cámara bastante animada para tan ilus-
tre hombre público. Tal vez convendría 
que se esperase don Miguel a eso de la 
j limitación de dietas, porque entonces 
habrá más gente. Y se dice que no será 
el ex jefe de los ex conservadores la 
mente a la altura del rostro del difun- simo Sacramento, fundada por el Chis-
to prelado. po fallecido, y otras muchas Asociacio-
Con los restos venían, desde Madrid, ;nes y entidades católicas. 
Entre las representaciones de enti-
dades civiles figuraba una Comisión de 
la Federación Patronal Asturiana de 
Industria y Comercio, autoridades ju-
un sobrino del Obispo, don Juan Bau-
tista de Luis Bertrán; presidente de la 
Junta Central de Acción Católica, don 
Angel Herrera Oria; don Severino Az 
nar; los canónigos de esta Catedral, don diciales y académicas, profesores de la 
Rufino Truébano y don Jesús Cuesta; 
el teniente alcalde de Gijón, don Ru-
fino Menéndez. También venia en el 
tren la Comisión del Ayuntamiento de 
Burriana, pueblo natal del difunto pre-
lado, foitnada por el alcalde, don VIc-
Universidad, Instituto y Escuela Ñor 
mal. A continuación iba la presidencia 
amigos, y a su frente, don Severino 
Aznar, y después la de familiares. De-
trás caminaba inmenso gentío. 
Por todo el trayecto, la gente, que se 
tor Marín; el cura párroco de aquella ¡agolpaba para presenciar el paso de la 
localidad, don Joaquín Balaguer, y con- ¡ comitiva, saludaba al féretro con respe-
cejales y representaciones de las fuer-1 tuoso silencio. El recorrido fué el si-
zas vivas |guíente: calle de Uría, Fruela, Jesús, 
Esperaban en la estación la llegada I Plaza d f Ayuntamiento, Cimadevilla, 
de los venerables restos del Prelado las Rua y Plaza de la Catedral, hasta lie-
altas autoridades eclesiásticas y las el- far a la f18™' d°nde Penetraron el 
viles y militares, con representaciones féftro y las Presidencias. Los centi-
de las diversas Asociaciones católicas nelas del femPl0 tuvieron ^ hacer 
ello. Desde luego, se va a una reorgani-
zación, en la que estamos todos de 
acuerdo, y a una unificación de los ser-
vicios en Cataluña y en toda España. 
—¿La situación política sigue firme? 
—preguntó un informador—, porque pa-
rece que había algunos rumores. 
Podrá haber todos los rumores que 
El Jefe del Estado, a Priego 
El Presidente de la República ha mar-
chado ayer mañana a Priego. Permane-
cerá allí varios días. 
CORDOBA, 9.—Comunican de Prie-
go que el Jefe del Estado llegó a su 
finca "La Ginesa". Salieron a esperar-
le el comandante militar de la plaza y 
el gobernador civil de la provincia, así 
como otras autoridades. 
En Obras públicas 
El ministro de Obras públicas mani-
festó que habían sido firmados los nom-
bramientos de los altos cargos publica-
ustedes quieran-anadu, el ministra, dos ya en la Prensa y que hL?a recu-
pero yo creo que la realidad se impone bido a una Comisión de Toledo, integra-
y, a m! juicio, la situación actual tiene|da por los diputados señores Madaría-
^otrn Tn/ f ^ . ga- Finat ^ Havia y representan es 
Otro mformador hizo alusión a algu- de varios Ayuntamientos de la provin-
nos incidentes ocurridos ayer mañana en 
la Facultad de Medicina, y el ministro 
respondió que, efectivamente, le acaba-
ban de comunicar que había habido al-
gunos pequeños incidentes, que ya esta-
ban resueltos y que no tenían ningún 
carácter de gravedad. 
cía. que le pidieron la construcción de 
un puente en Cebolla. 
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Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en EL DEBATE 
de Oviedo, "¿abía centenare's" d¡ perso-^rande/ efuerzos para contener a l a f | V l F n i r f e I I I A r t M J I ^ P ^ v ^ 
ñas d¿ todas las clases sociales pues i ^ f 6 ^ 1 * 6 ' ^ P/etendia penetrar « L P V l K L f U , I N S U D A D M A R T I R 
nal. . . - en la iglesia que estaba ya completa- 5 al 14 de octubre • • n 
mente llena. Las puertas fueron cerra- Coleroión HP ¿a into^eo^f;^^,» * * « 
da*. El féretro t u l focado en un | ^ T ^ J ^ & ^ X ^ ^ i ^ ' V " W 
mulo dispuesto a este proposito. Se re-, T R E S S E R I E S de 16 fotografías cada unk. P R S O H F r fnA cr^™. 
zó un responso ante el ataúd, y éste, de¡ T R E S PESETAS ' - ' • ^ A « J Í . K I B , 
nuevo a hombros de los jóvenes católi- venta en papelerías. F R A N C O D E P O R T E 
el Obispo gozaba de gran estimación en 
todas las esferas de esta capital. 
En lugar preferente, esperaban el 
Clero catedralicio y los miembros re-
presentantes de las Juventudes católi-
cas. 
Á la llegada del convoy, el féretro icos' f.ué conducido a la capilla de Santa; 
fué sacado del furgón a hombros de iosjEulalia-
jóvenes católicos y colocado en la sala » * » 
de espera, donde se había habilitado una Ante el altar fué abierto el féretro, y 
capilla para depositar el cadáver has-.durante todo el resto del día desfilaron 
ta la hora de sacarlo para conducirlo ante éste, para contemplar los restos del 
.Tnirae'str'eUanolitica que reaparecerá en'a la Catedral. En esta capilla rezó un Prelado muchos millares de personas, 
única estreua ponuca que reap r̂e Uc=5án8o el cura párroco de la iglesia de A los lados del ataúd daban guardia 
la serrana próxima. Semana de sorpic- ^ Desde la llegada hasta las i miíímbros de Asociaciones católicas. 
SCUJ, tal ve2. Seriiana de curiosidades par d¿cc de ia mañana dieron guardia miem-i Durante el acto cerró el comercio de 
lamentari|s.—D ibros de las Juventudes Católicas de la lia capital. 
remitiendo su importe por giro 
I I I S 
postal a Juan Gil Cañellas. Marqués de Santa Cmz, "o^BSSo . . . , 
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E n O v i e d o se p r e p a r a u n g r a n r e c i b i m i e n t o a los d i p u t a d o s de la C E D A 
Hasta las dos de la tarde estuvo ayer 
reunida la Ponencia ministerial. El ge-
neral López Ochoa permaneció con los 
ministros y el presidente todo el tiem-
que duró la deliberación. 
A la salida, el señor Lerroux dijo: 
—Como el relato que nos ha hecho 
el general López Ochoa ha sido tan 
ameno e interesante, hemos estado to-
dos pendientes de sus palabras y no he-
mos hecho otra cosa. Mañana seguire-
mos, porque, precisamente, nos hallába-
mos a las puertas de Oviedo cuando de-
cidimos levantar la sesión, por lo avan-
zado de la hora. 
Hemos decidido el nombramiento del 
nuevo gobernador general de Asturias 
después de hablar con el general López 
Ochoa respecto a las zonas afectadas 
por la revolución y en las que el nuevo 
gobernador debe actuar. No puedo de-
cir el nombre del designado porque él 
mismo no lo sabe, y sólo añado, para 
que ustedes vean que quiero ayudarles 
en su misión, que es un magistrado del 
Supremo. 
Los donativos para la bi-
blioteca de la U. de Oviedo 
Se ha facilitado la siguiente nota: 
"La Comisión nombrada para la re-
construcción de la Universidad de Ovie-
do y su Biblioteca, en su primera re-
unión, celebrada en el ministerio de 
Instrucción pública, ha tomado los si-
guientes acuerdos: 
Constituir una Oñcina para los tra-
bajos que se han de llevar a efecto por 
la Comisión, instalándola en una de las 
dependencias del ministerio. 
Rogar a la Prensa para que, por los 
medios a su alcance, haga público que 
la Comisión agradecerla que cuantas 
personas o entidades hayan de ayudar 
a la suscripción lo hagan con premu-
ra, por ser pensamiento de aquélla re-
poner con urgencia la Biblioteca. 
Que se haga saber a las personas que 
deseen donar libros para la referida Bi-
blioteca, los pueden enviar al ministe 
rio, a nombre de don José Serrano, ca 
tedrático de la Universidad de Oviedo 
y miGlnbro de la Comisión, o indicarle 
a dicho señor dónde pueden recogerse 
Facilitar semanalmente a la Prensa 
relación de las personas que contribu 
yan. 
La Comisión se reunirá todos los lu-
nes en la Oficina que en el ministerio 
se instalará, y cuantos acuerdos tome 
se darán a conocer por medio de la 
Prensa, que tan gustosa se presta a 
ello, y a la que la Comisión acordó dar 
las gracias por la ayuda que le presta 
en su labor." 
• Informe del señor Gómez Mo-
reno ante la A. de Historia 
Bajo la presidencia de don Julio Pu-
yol celebró ayer sesión la Academia de 
la Historia. Toda la sesión estuvo dedi-
cada al documentado informe emitido 
por el señor Gómez Moreno respecto a 
los daños sufridos en Oviedo, tanto por 
la Universidad como por la Catedral. 
Respecto a la biblioteca de la Uni-
versidad hizo resaltar la importancia 
que ha tenido la desaparición de la co-
lección que formó el conde de Campo-
manes, colección de impresos y manus-
critos referentes a la historia, geogra-
fía y costumbres de la vida de Astu-
rias en todos sus aspectos, y de cuyo 
fondo documental nada se ha salvado. 
Respecto a los daños sufridos por la 
Catedral de Oviedo y sus tesoros artís-
ticos recuerda que, entregada la ciu-
dad a los revolucionarios, unos pocos 
guardias de Asalto lo fueron de honor 
y defensa de la Catedral hasta el últi-
mo momento, y sí bien en fecha que 
puede precisarse alrededor del miérco-
les de aquella triste semana, rompien-
do una reja de la Sala Capitular pudie-
ron entrar los revolucionarios en ella y 
llegar a la Contaduría, robando los fon-
dos (escasamente 5.000 pesetas) de la 
Catedral, no pudieron entrar dentro de 
ella, aunque sí al marcharse quemaron 
la antigua sillería de dicha Sala. 
El sábado, y ya las fuerzas a la vis-
ta de Oviedo, en el Naranco, deseando 
los revolucionarios ocupar a todo tran-
ce la Catedral, entraron por el claustro 
y llegaron a la capilla de Santav Leoca-
dia, de larga nave casi cerrada, en don-
de colocaron, por lo menos, una carga 
de 400 kilos de dinamita que produjo el 
mayor destrozo en todo el edificio. Asi 
desaparecieron las vidrieras de la Ca-
tedral, quedando abiertos los sepulcros 
del claustro y desperdigados los huesos 
que en ellos había; voló la capilla de San-
ta Leocadia, abriéndose las bóvedas, y 
derrumbáronse con ellas parte de los 
muros de la Cámara Santa, que caye-
ron entonces sobre el Arca Santa y las 
cruces, llenándose de escombros la Ca-
tedral y formando un conglomerado in-
forme de ladrillos, maderas y tejas de 
más de seis metros de altura. 
Continuó relatando el señor Gómez 
Moreno la forma cómo cayeron la Cruz 
de la Victoria, la Cruz de los Angeles, 
el díptico gótico de marfil, el románi-
co de madera, la caja de Santa Eula-
lia, la del Obispo Arias y la caja de 
las Agatas, dando detalles de los tér-
minos verdaderamente providenciales 
en que se colocaron algunos de dichos 
objetos al caer, que ha determinado su-
frieran escaso daño. 
También informó a la Academia f|e 
los trabajos de descombro y de la idea 
que debe presidir al restaurar lo des-
truido, conservando lo conservable y 
reponiendo lo que tiene personalidad 
dentro de la estructura del edificio. 
El director, interpretando el unáninr: 
sentir de la Academia, felicitó al se-
ñor Gómez Moreno por la labor que 
tan acertadamente ha realizado, reco-
nociendo que, en medio de la barbarie, 
que tantos daños produjo, deben darse 
gracias a Dios por lo providencialmen-
te que se mitigaron lo que parecían 
daños irreparables, así como por la 
justa y competente labor realizada poi 
el señor Gómez Moreno. 
S e p r e p a r a u n h o m e n a j e a 
l o s d i p u t a d o s d e l a C E D A 
OVIEDO, 9.—Han producido la me-
jor impresión las intervenciones de los 
diputados de la CEDA con motivo díl 
debate sobre los sucesos revoluciona-
rios en Asturias. Especialmente, ha 
producido gran satisfacción el discurso 
del señor Fernández Ladreda, que se 
considera como un gran acierto. Para 
testimoniar el agradecimiento de As-
turias se prepara un gran recibimien-
to a los diputados, que llegarán a és-
ta, mañana. Se trata de que cierre el 
comercio y de que acuda a la estación 
a saludarles una manifestación de pa-
tronos de todas las industrias y de to-
dos los partidos políticos, teniendo en 
cuenta que sus intervenciones en el 
Parlamento no han tenido matiz poü 
organiza la Juventud Católica de Mie-
res, se han recibido ya 300 inscripcio-
nes de niños. La delegación enviada por 
el Gobierno para la asistencia pública 
en Asturias ha recogido la iniciativa 
de la Juventud Católica de Mieres, y 
ayer estuvo en dicha localidad el doc-
tor Espinosa, con el fin de estudiar la 
forma de dar a la iniciativa una unidad 
orgánica. Para ello se ha creado. una 
Junta local de Beneficencia, en la que 
estará representada la Juventud Ca-
tólica. Además se ha ordenado el tras-
lado a Mieres de una instructora que 
se ocupará de organizar estos servicios. 
Donación de medicamentos 
OVIEDO, 9.^-El presidente de la Di 
putación ha manifestado que unos la 
boratorios químicos de Barcelona, en 
su deseo de cooperar a la normaliza-
ción de la vida en Asturias, ha envía 
do, completamente gratis, una cantidad 
muy importante de medicamentos, con 
destino a los establecimientos de be 
nefleencia. 
Se encuentra en esta ciudad el dipu-
tado señor Nadal, secretario del señor 
Cambó, quien ha ofrecido a la Diputa-
ción y al Ayuntamiento la colaboración 
de su minoría y de su partido para lo 
grar el apoyo del Estado para la total 
reconstrucción de la región asturiana. 
Un revolucionario muerto 
OVIEDO, 9.—En San Martín de Anes, 
concejo de Siero, ha sido hallado muer-
to el joven Laureano Paredes, que tomó 
parte en el movimiento revolucionario. 
Se cree que se ha suicidado. 
Continúa la presenta-
ción de obreros 
OVIEDO, 9.—Continúan las gestiones 
para la total normalización de los tra-
bajos en Sotrondio, y ha comenzado la 
carga de carbones. Son muchos los obre-
ros que se dirigen a las empresas para 
solicitar la entrada al trabajo. Es posi-
ble que el lunes próximo, las empresas 
comiencen a abonar los jornales que 
adeudan a los obreros. 
El Ayuntamiento de Mieres ha publi-
cado un nuevo requerimiento a los obre-
ros para que entreguen las armas que 
posean y las depositen en las escuelas 
públicas o en los Ayuntamientos o do-
micilios de concejales. 
Vista de una causa contra 
el director de "Avance" 
OVIEDO, 9.—Esta mañana se ha ce-
lebrado en la Audiencia la vista de una 
causa contra el que fué director del pe-
riódico "Avance", Javier Bueno, acusa-
tico, sino que han hablado como espa- do de injurias escritas a las autorida-
posible paradero del dinero robado en el 
mismo. Da como exacta la siguiente ver-
oión de los hechos. 
El ataque se inicio a las siete de la 
mañana del día 7. En aquellos momen-
tos estaban de guardia un sargento, un 
cabo y seis soldados de Infantería y tres 
carabineros. El fuego de fusilería duró 
hasta el amanecer del día 9. en que los 
revoltosos comenzaron a bombardear el 
edificio, y como la parte posterior del 
mismo se hallaba en reparación, lo asal-
taron por este sitio. Las escasas fuer-
zas que lo custodiaban tuvieron que huir 
faltas de municiones. Se agrega en el re-
portaje que seguidamente fué volada la 
caja con dinamita. Los revolucionarios, 
una vez expedito el camino, se apodera-
ron de los billetes que no habían sido 
destrozados por la explosión. Se lleva-
ron unos 14.425.000 pesetas, sin preocu-
parse de que en un arca había alrede-
dor de un millón de pesetas en oro. En 
otro sitio, al que podía llegarse por una 
escalerilla, había depósitos de alhajas, 
entre ellas la célebre y valiosa corona 
de la Virgen de Covadonga. 
Acerca del paradero del dinero dice 
el periódico que se sabe que en los úl-
timos días de la revolución se presen-
taron en el Concejo de Aller dos indivi-
duos procedentes de Oviedo, de donde 
habían huido después de volar el Insti-
tuto, señal previamente convenida para 
indicar, en caso preciso, que el movi-
miento revolucionario había fracasado. 
Se entrevistaron con el Comité revolu-
cionario de Cabañaquinta y le hicieron 
saber que llevaban dinero en abundan-
cia, dinero que fué depositado en aquel 
Ayuntamiento. Agrega que al saberse 
fracasado totalmente el movimiento de 
Asturias, el Comité revolucionario de 
Cabañaquinta cogió una buena cantidad 
del dinero depositado y convirtieron en 
dinero los vales que habían sido entre-
gados a los comerciantes durante el mo-
vimiento para la extracción de víveres, 
y ahora se dice que ese dinero proce-
día de la sucursal de Oviedo del Ban-
co de España. 
Termina diciendo que se habla de otro 
individuo que ha tenido alguna relación 
con el famoso dinero del Banco de Es-
paña, y que la noticia más verosímil a 
este respecto es la que se refiere a un 
sujeto a quien se le ocuparon unas ocho 
mil pesetas, precio, a lo que parece, de 
un cambio de postura durante los días 
de la revolución. 
500.000 pesetas recaudadas 
OVIEDO, 9.—La suscripción "por los 
necesitados y para homenaje a la fuerza 
pública" está ya muy cerca de las 
500.000 pesetas. En Oviedo se han re-
unido 170.000 pesetas y en Avilés cerca 
de 100.000. Las suscripciones mayores 
de 5.000 pesetas son en Oviedo las si-
guientes: Marqués de Áledo, 25.000; 
marqués de Vega de Anzo, 12.500; mar-
qués de San Felices, 10.000; conde Sahta 
Bárbara de Lugones, 10.000; señora de 
Herrero e hijos, 10.000; marqués de San-
ta Cruz de Marcenado, 5.000; señor Can-
gas (P.), 7.500; don Alfredo Figaredo, 
5.000; don Isaac Figaredo, 5.000. 
Un detenido en Valladolid 
A s a l t a n u n a f á b r i c a e n u n p u e b l o d e B a r c e l o n a 
• • ^«1^ x 
Varios enmascarados, armados de pistolas, produjeron en 
ella diversos desperfectos. Ha sido comunicada la pena de 
reclusión perpetua al capitán Luengo. Los tres procesados 
por el atraco a un habilitado, absueltos 
Los miembros del Patronato de la Universidad han entregado 
un escrito, que no se hará público por ahora 
»-« -r I B 
un habilitado de Clases Pasivas, y, des-
pués de apoderarse de diez mu peseta.'', g 
huyeron, disparando varios tiros para a 
que no les persiguieran. S 
En la vista, el perjudicado recono- a 
ció a los dos Hernández, pero no al je 
Martín. El veredicto ha sido de incul- s 
pabilidad. 
Notificación de una sentencia 
C o m e r c i a l i c e s c a ^ i -
que quieran representarnos so 
en todas las capitales y meh} necesit4fi 
tantes. Pueden ganarse sin ei?,3 ÍIIiPON 
guno un viaje gratuito a Tie-r 170 «1-
Diríjanse al Sr. Director del P Sa,1ta 
Pro-Jerusalen, calle Escuelas 
¿iiiiiiEiiiiniiiimiigiiiiiiiiiin 
BARCELONA, 9.— En San Adrián 
de Besós ha sido asaltada una fábrica 
de vidrio por varios enmascarados que 
se armaban de pistola. Causaron diver-
sos desperfectos, entre los cuales fi-
guran el haber apagado los hornos 
cuando estaban en plena producción. 
Por la tarde se ha podido reanudar el 
trabajo, después de haber arreglado to-
das las averías. 
Un escrito del Patronato 
ñoles y como asturianos. 
i » • » 
OVIEDO, 9.—La Federación de Pâ  
dres de Familia ha recibido un tele-
grama del ministro de Instrucción pú-
blica, en contestación al telegrama que 
des. El fiscal pidió dos meses de arresto 
mayor para el procesado. Este declaró 
que, en efecto, era el autor del artículo 
denunciado, pero hizo la advertencia de 
que al escribirlo lo hacía bajo la presión 
del Consejo de Administración del día 
le habían dirigido interesando la crea-|rio. La vista ha quedado-pendiente para 
ción de dos institutos, masculino y fe-¡ sentencia, 
menino, para evitar la coeducación. El 
ministro dice en su despacho que tiene 
en estudio la fundación de Institutos 
femeninos, pero que para llevarlo a ca-
bo necesita importantes créditos, de que 
• hora no se dispone. 
Setenta niños recogidos 
El secretario del Sindi-
VALLADOLID, 9.—La Guardia civil 
ha detenido a Mariano Blanco, de Míe-
res, que ha declarado que al estallar el 
movimiento se apoderó de la panadería 
donde trabajaba, apresando a su dueño 
y entregándole al Comité revoluciona-
rio. Luego se dedicó a abastecer de pan 
al pueblo y a los sublevados de Mieres 
y Campomanes. Cuando ocupó el Ejérci-
to la localidad huyó por los montes. Ha 
declarado que el Comité de Mieres lo 
formaban dos hijos de Llaneza, dos her-
manos mellizos, llamados Barreiro, y 
otros dos sujetos llamados Trincado y 
Cid. El jefe supremo era González Peña. 
OVIEDO, 9.—En el Instituto de Pue-
ricultura van recogidos 70 niños des-
amparados a consecuencia del movi-
miento revolucionario. Entre los re-
cogidos hay 14 niños de Olloniego, uno 
de los principales focos revolucionarios. 
Estos niños han permanecido varios días 
alimentándose de castañas que reco-
gían por el monte. Al conducirlos al 
Instituto preguntaron si se les daría de 
comer todos los días. 
Trescientas inscripciones 
en el comedor infantil 
OVIEDO, 9.—Para el comedor que 
IKÜWIIIICIHIIIÜD «WliBBfflffllllIi™ 
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P A S T I L L A S 
COKPOSZCXÓV 
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ATORKJ 
aoiCAi/n 
A S P A I M E | 
CURAN RADICALMENTE LA 5 
T O S I 
PORQUE COMBATEN SUS CAU- -
SAS: CATARROS, RONQUERAS, B 
ANGINAS, LARINGITIS. BRON- s 
QUITIS. TUBERCULOSIS PUL- = 
MONAR, ASMA Y TODAS LAS = 
AFECCIONES EN GENERAL DE = 
LA GARGANTA, BRONQUIOS T £ 
PULMONES = 
Las PASTILLAS ASPAIME su- = 
peran a todas las conocidas por su ~ 
composición, que no puede ser más ~ 
racional y científica, gusto agrada- £ 
ble y el ser las únicas en que está ¡S 
resuelto el trascendental problema £ 
de los medicamentos balsámicos y 35 
volátiles, que se conservan indefinidamente y mantienen íntegras sus mará- £ 
vinosas propiedades medicinales para combatir de una manera constante = 
rap™^y eflca2 las enfermedades de las vías respiratorias, que son causa £ 
de TOS y sofocación. — 
Las PASTILLAS ASPAIME son las recetadas por los médicos. ~ 
Las PASTILLAS ASPAIME son las preferidas por los pacientes. " 
Exigid siempre las legitimas PASTILLAS ASPAIME y no admitir sus- = 
tituciones interesadas de escasos o nulos resultados. £ 
Las PASTILLAS ASPAIME se venden a UNA PESETA CAJA en las = 
principales farmacias y droguerías, entregándose al mismo tiempo, gratui- = 
tamente, una de muestra muy cómoda para llevar al bolsillo. £ 
Especialidad Farmacéutica del Laboratorio SOKATARG. Oficinas: calle = del Ter. 16. InMrfétto .r>07í)l. BARCELONA. £ 
Nota Importantísima. —Para demostrar v convencer que los rápidos y sa- = 
tisfactorios resultados para curar la TOS. mediante las PASTILLAS AS- = 
PALME, no son posibles con sus similares, y que no hay actualmente otras £ 
pastillas que puedan superarlas, el Laboratorio Sókatarg facilita a las prln = 
cipales Farmacias. Droguerías y Depositarios de España, Portugal y Amé- £ 
rica una considerable cantidad de cajitas de muestra para que las repartan S 
gratis a los clientes que las soliciten para ensayo, con la presentación de £ 
este recorte de anuncio. De haber agotado de momento las Farmacias las — 
existencias, para no tener que aguardar a la reposición, también el Labora- S 
torio Sókatarg manda gratis dichas cajitas de "Pastillas Aspaime" a los que 
le envíen el recorte de este anuncio, acompañado de un sello de 5 cénti-
mos, todo dentro sobre franqueado con 2 céntimos. 
cato huyó con dinero 
OVIEDO, 9.—Se tienen noticias de 
que Gracián Antoña, secretario del Sin-
dicato Minero, uno de los cabecillas de 
la revolución, ha huido por el Concejo 
de Caso, llevando gran cantidad de di-
nero, robada del Banco de Oviedo, que 
los cabecillas del movimiento se repar-
tieron para huir con más facilidad. Pa-
rece que para escapar por algunos pue 
blos ha tenido que distribuir buena su 
ma de dinero. 
En Trubia ha sido detenido un sujeto 
llamado Pereira, a quien se acusa de 
haber sido quien disparó los cañones de 
los rebeldes durante los sucesos revolu-
cionarios. Ha ingresado en la cárcel. 
La extracción del barco 
de la Universidad 
BARCELONA, 9 En la Universi-
dad Autónoma no ha sido facilitada la 
nota anunciada acerca de la reunión de 
los miembros del Patronato y el comi-
sario especial de Enseñanza para Ca-
taluña. El señor Prieto Bances ha di-
cho que pensaba haber regresado a Ma-
drid el sábado, pero ha aplazado el via-
je ante la invitación que le ha hecho 
el general Batet para asistir el domin-
go a la inauguración del Museo de Ar-
te de Cataluña. Dice que ha nombrado 
secretario del comisario general de En-
señanza, encargado de las funciones de 
dicho Patronato, al catedrático de De-
recho don Luis Garqía Valdeavellano, 
con carácter provisional. Como admi-
nistrador figurará el oficial administra-
tivo señor Sánchez Albornoz. 
De todos los asuntos que hay plan-
teados sobre la enseñanza, el más ur-
gente es el de la Universidad, y una 
vez que quede resuelto éste se acome-
terán todos los demás. Por tanto, que-
dará aplazada la primera y segunda 
enseñanza. En la actualidad, el comi-
sario se ocupa de conocer los estudios 
que tiene formulados el Patronato, de 
los cuales serán aprovechados—porque 
así lo desea el ministro de Instrucción 
pública—aquellos que sean verdadera-
mente interesantes y redunden en be-
neficio de la enseñanza. Los planes de 
estudio habrán de anunciarse antes de 
la matrícula, y es propósito mantener 
todo aquello que esté inspirado en la 
más estricta justicia y conveniencia pa-
ra los intereses de la educación. 
Por su parte, los miembros del Pa-
tronato de la Universidad'han facilitado 
una nota en la que dicen que en la re-
unión celebrada bajo la presidencia del 
señor Prieto Bances se hizo entrega a 
éste de un documento para que le dé la 
tramitación que juzgue oportuna. El se-
ñor Prieto ha dicho que por no consi-
derarlo oportuno no daba a la publici-
dad el escrito en tanto no lo conociera 
el ministro de Instrucción pública. 
El Patronato en su nota agradece la 
colaboración que le han prestado los em-
pleados y estudiantes y añade que en 
contra de las insidias y calumnias con-
tra las cuales se ejercitarán las acciones 
judiciales pertinentes, consideran haber 
cumplido con su deber. 
Los procesados por un 
••n,!E,,«»!niK 
a t e n c i o n I 
G A B A N E S 
niño, mocito y 
I SI M PERFECTOS, 
cabal] ero 
BARCELONA, 9.—El juez militar ha 
estado en el castillo de Montjuich para 
notificar al capitán Luengo la aproba-
ción de la sentencia por la cual se le 
condena a la pena de reclusión perpetua. 
Atracadores detenidos 
T Í m i s o w » 
iOE m 
BARCELONA, 9. — Ha sido detenido 
Juan Rabellat, acusado de levantar ba-
rricadas en Sans durante la revolución j^j 
y de tomar parte activa en la lucha. • 
También Antonio Jara Carrillo y Beni-
to Cantos han pasado al Juzgado por 
creerse que, en unión de otros, se dedi-
caban en Montjuich a robar y estafar a 
las personas que allí concurrían, en es-
pecial a los extranjeros. En rueda de 
reconocimiento han sido identificados 
por Antonio Escolano Rodrigo, al cual 
después de robarle, lo maltrataron bru-
talmente. Después de este reconocimien-
to los detenidos han confesado que, en 
efecto, eran los autores de varios atra-
cos y hechos delictivos. 
El nuevo comisario general 
BARCELONA, 9.—Hoy ha tomado po-
sesión de su cargo el nuevo comisario 
general de Vigilancia, señor García 
Grande ViUaverde. 
Los herederos de una 
"mica casa que fabrica y rnanu- 5 
factura bien, con su perfecta tai 5 
quinaria. 5 
s: "laced vuestras compras diré*'- * 
mente al fabricante. * " 3 
Cotejad antes de comprar S 
| E D U A R D O D A T O ^ 




BARCELONA, 9.—Se ha visto la cau-
sa p'or atraco contra Basilio Hernández, 
José Hernández y Pedro Martín, acusa-
dos de que el día 1 de mayo de 1932, 
el primero, vestido de guardia de Asal-
to, y los otros dos fingiéndose agentes 
de Policía, penetraron en la casa de 
fortuna fabulosa 
BARCHILON A, 9.—Los herederos de: 
virrey Bonet, que hace tres años cons-
tituyeron una sociedad para depurar 
quiénes tenían derecho para hacerse car-
go de la herencia de cientos de millo-
nes que se dicen están guardados *en un 
Banco de Inglaterra, han presentado un. 
denuncia contra la Junta directiva que 
nombraron, ya que después de haber re-
caudado cantidades de dinero para el fir. 
indicado en los tres años que lleva fun 
clonando no han convocado a reunión n. 
han dado cuenta de la inversión de di-
chos fondos. Este asunto vuelve a apa-
sionar en Barcelona al igual que hace 
tres años, que salieron infinidad de per-; 
sonas apellidadas Bonet, creyéndose con' 
mejor derecho que las demás para here-¡ 
lar una cíintidad fabulosa de millones. '• 
Detención de extranjeros 
BARCELONA, 9.—Ha sido detenido; 
un subdito inglés, llamado Georgesj 
Camplell, natural de New Caley, dej 
treinta y seis años, que hace una vida| \ 
fastuosa, y no se le conocen medios pa-
ra sostenerla, ni ingreso alguno. 
También ha sido detenido un matri-
monio italiano, del cual, la mujer, lla-
mada María Lombardi, está reclamada 
por las autoridades francesas por deli-
to de homicidio. Será concedida su ex-
tradición y entregada a las autorida-
des francesas. 
Señoras. Novedades. Lanerías. Se. 
derías. Postas, 15. Sin sucursales, 
PELETEBIB 
Z U M E L 
Después de 2J 
años de existen-






L o s r e v o l t o s o s de R e n e d o ( S a n t a n d e r ) , c o n d e n a d o s 
Las penas oscilan entre ocho y dieciocho años de prisión 
mayor. En San Sebastián hay setecientos detenidos por 
los sucesos revolucionarios 
hundido en Avilés 
OVIEDO, 9.—La Junta de Obras del 
puerto de Avilés ha comunicado que 
van muy adelantados los trabajos para 
la extracción del vapor "Agadir", que 
fué hundido por los revolucionarios a la 
entrada de la ría. Gracias a los traba-
jos realizados, pueden ya penetrar en 
el puerto las embarcaciones mayores. 
En breve quedarán normalizados com-






9.—El juez que entiende en 
contra Teodomíro Menéndez 
ha pedido a la Cámara de Diputados el 
suplicatorio para procesar al jefe so-
cialista. 
Se busca en Gijón a 
González Peña 
GIJON, 9.—La Policía realiza ince-
santes registros domiciliarios para dar 
con el paradero de González Peña, que 
se cree está escondido en esta ciudad. 
En uno de estos registros se logró de-
tener a Antonio Busto, de cuarenta 
años, ayudante facultativo de Minas en 
Turón, que fué el presidente de la sec-
ción de trabajos durante los sucesos re-
volucionarios. 
En Tuilla, el teniente de la Guardia 
Civil señor Alonso Nart se ha incauta-
do de once fusiles y gran cantidad de 
dinamita. 
Parte de las fuerzas de Regulares 
que se encuentran aquí van a ser alo-
jadas en la Casa del Pueblo. 
El asalto al Banco de 
SANTANDER, 9.—Hoy ha terminado 
la vista que se celebraba ante el Tri-
bunal de Urgencia contra 21 procesados 
de Renedo que tomaron parte en los 
sucesos revolucionarios del día 5. Los 
procesados se habían levantado en ar-
mas y tiroteado a la Guardia civil, ade-
más de cometer otras tropelías. 
El Tribunal ha condenado a José Va-
lera Ros, como autor de rebelión, a la 
pena de dieciocho años y un día de pri-
sión mayor; a Gonzalo García del Ba-
rrio, por rebelión, a diez años y un día 
de prisión mayor;por tenencia de ex-
plosivos, a cuatro años y cuatro meses 
de prisión menor; por uso ilícito de ar-j 
mas, a dos años de prisión menor; a 
José Martín Ros, a siete años y un día 
de prisión mayor, y por tenencia ilíci-
ta de armas, a dog años de prisión me-
nor; a José Ruiz González, a diez años 
y un día de prisión mayor; a Adonis 
Seco García, a ocho años y un día de 
prisión mayor, y por tenencia ilícita de 
armas, a dos años de prisión menor: a 
Evenclo García Arcilla, por teiténcta ilí-
cita de armas, a dos añoj de prisión 
menor; a José Ibáñez. a ocho años y un 
día de prisión mayor; a Victoriano Ló-
pez Rodríguez, a ocho años y un día de 
prisión mayor; a. Vicente Vidal, a ocho 
años y un día de prisión mayor; a Jor-
ge Vertiori. a ocho años y un día. A 
los nueve restantes se les absuelve. 
E! Tribunal decreta la disolución de 
las Asociaciones profesionales obreras 
domiciliadas en el término municipal de 
Piélagos, que intervinieron en los su-
cesos revolucionarios. 
Setecientos detenido*: 
hechos, se ha solidarizado con los pa-
tronos, que han efectuado despidos con 
arreglo a las recientes disposiciones, pe-
ro hace un llamamiento a los obreros 
despedidos para que se reintegren al 
trabajo, solicitando previamente su in-
greso. 
Con motivo del despido de cinco obre-
ros de la fundición Ayerly, abandonaron 
el trabajo todos los demás y les secun-
daron los talleres Errastu, que se ser-
vían de dicha fundición. El despido de 
los cinco obreros se ha realizado en vir-
tud de las últimas disposiciones con 
motivo de la pasada huelga. 
Alcalde socialista detenido 
i 
ARANJUEZ, 9.—En el pueblo de On-
ügola, la Benemérita ha detenido al ex 
alcalde socialista Gervasio Rico, al que 
se le ocupó una pistola. 
En Ciempozuelos siguen detenidos los 
promotores de la huelga, todos socialis-
tas. 
Otro Consejo de guerra 
en San Sebastián 
SAN SEBASTIAN, 9.—Desde el fuer-
te de San Marcos han sido trasladados 
20 reclusos al de Guadalupe. 
En la actualidad hay unos 700 dete-
nidos por los sucesos revolucionarios. 
Los Juzgados militares trabajan con 
eran intensidad para ultimar todo lo re-
lativo a los sumarios y se espera que en 
la semana próxima podrán empezar los 
C'onsejos de guerra. 
Los despidos en las fábricas 
España en Oviedo 
GIJON, 9. — El periódico local "La 
Prensa" publica un reportaje acerca del 
asalto al Banco de España en Oviedo y 
ZARAGOZA, 9.—Hoy, un grupo de 
tejedores de la fábrica Agreda recorrió 
varias fábricas con ánimo de que laá 
obreras iniciaran el paro como protesta 
por el despido de las primeras. 
La Federación Patronal, ante estos 
TENERIFE, 9.— ĵn el cuartel de In-
fantería se ha celebrado un Consejo de 
guerra sumarísimo contra el paisano 
Antonio Acosta Gauzo, por el delito de 
tenencia de explosivos. El fiscal solici-
tó seis años de prisión, y el defensor 
dos meses. Se desconoce la sentencia. 
Se van de la U. G. T. 
GRANADA, 9.—La directiva de la So-
ciedad La Unión, afecta a la U. G. T., 
del pueblo de Gobernadre, ha enviado 
una nota a la Prensa en la que mani-
fiestan dimiten sus cargos y se retiran 
del partido por considerar que vivieron 
engañados y, además, porque ven que 
los socialistas han perjudicado a la na-
ción. 
83 armas de fuego 
GRANADA, 9 . — E n Monachil la Be-
nemérita ha intervenido ochenta esco-
petas, una carabina y dos pistolas au-1 Precios popularísimos Reserve' 
temáticas. 
L O S P E R I O D I S T A S D E C A I A T A Y U O 
CALATAYUD, 9.—Se ha constituido 
la Asociación de la Prensa de esta ciu-
dad, y su Junta directiva ha queda-
do constituida en la siguiente forma: 
Don Antonio de Llanos, presidente; don 
Jesús Martínez Fraile, secretario; don 
Angel Genis, tesorero, y don Luís Ma-
teo, vocal. 
La Asamblea acordó por unanimidad 
dirigir un saludo cordial a todos los 
periodistas de España. 
ho r re usted dinero com-
rando camisas y corbatas 
n A B D O N I B A Ñ E Z , 
M o n t e r a , 23 
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Los mejores y más baratos. Hules Pasi-
llo. Artículos limpieza. Precios de alma-
cén aiiMACKNKS SKIülA. San Ber-
nhrH • 
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Jueves y domingos se llena por compl6* 
to este teatro con las representación 
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E l D O C T O R G O M A R E L A T A S U S I M P R E S I O N E S D E B U E N O S A I R E S 
La gran cruz del Parque de Palermo estaba erigí da sobre el monumento a España. Así quedó Es-
aña oculta, pero como soporte y alma de la religiosidad hispanoamericana. La comunión más nu-
merosa de la Historia, a hombres solos. Hubo qu e partir l a s formas en ocho pedazos para que na-
die se quedara sin comulgar 
Se le augura una influencia decisi-
va en el P a í s Vasco 
L a gran m a s a neutra se encuadra 
en el nuevo partido afecto 
A r z o b i s p o d e T o l e d o p r e p a r a u n a P a s t o r a l s o b r e e l m a g n o C o n g r e s o E u c a r t s t l c o 
» m t Ayer llegó a Madrid el presidente del 
nuevo partido de Derecha Autónoma de 
recedero recuerdo, permanezca en vues- amarga* y de no habernos "aguado lajGuipúzcoa> afecto a la CEDA don Juan 
tros corazones." fiesta", y qué fiesta, con el relato de¡pabi0 Loiendio 
Quizás más conmovedora y de más '" 
emoción humana fué la confesión im-
E l 
n Uesado de Buenos Aires ha 
g j T g ! primado de España, doctor 
L a D e r e c h a A u t ó n o m a s e U n a j u s t i c i a n u e v a , d e a c u e r d o m i 
e x t i e n d e e n G u i p ú z c o a 
c a t o l i c i s m o 
querid0 sus priineras impresiones 
00 oara E L D E B A T E . Como repre-
""^tp de mayor jerarquía de la Igle-
^ T E s p a ñ a era natural que recibiese 
^ avor homenaje y que a su persona 
á Hirieidas las principales muestras 
^ ración y afeCto. Por otra parte, 
^Manifestación tan grandiosa de la 
¡L qUe España ha llevado, difun-
16 v organizado en las naciones his-
^JLgricanas, a costa de seculares y 
^üicos esfuerzos que acabaron por 
tárla tenía que ser también la ma-
SSarión incomparable de lo que hay 
más profundo y permanente en la 
L hispana, su catolicismo. 
Pero dejemos hablar al mismo Arzo-
1 de Toledo, aun teniendo que resu-
por imposición ineludible del espa-
P oeriodistico, ia narrativa emocio-
c ° ¡ de las históricas jornadas. Nunca 
"̂ baiador alguno resumió en su perso-
? tanto simbolismo y tal cantidad de 
lonentos afectivos y raciales, como un 
p-imado de España, cuya voz era la voz 
de todo un pueblo, que surgia del pasa-
do- la voz de tantos misioneros, de tan-
L mártires, de tantos apóstoles, de 
tantos Prelados y sacerdotes, que han 
evangelizado y dado a la Iglesia veinte 
jaciones católicas. Al evocar la evan-
Klizadora labor secular de la Iglesia 
^ España en el Nuevo Mundo, en un 
icontecimiento que venía a ser una ílo-
isción asombrosa de aquella semilla sem-
brada por las generaciones de evangeli-
jadores españoles, la voz del Primado, 
pandada, ya por los ecos de la histo-
fja, ya por la magnificencia del espec-
táculo y por la emoción de dos millo-
nes de católicos, presentes en Buenos 
Aires, adquiría resonancias que conmo-
fieron la conciencia católica de las na-
ciones allí representadas y se extendían 
por el mundo con las hondas hertzianas. 
¡2 mismo Legado de la Santa Sede, en 
los momentos más solemnes del Con-
peso y en sus manifestaciones, hechas 
en Roma y en otros sitios, no ha podido 
menos de ponderar esta aportación, úni-
ca en la historia de la Iglesia, de nues-
tra patria al engrandecimiento del cato-
en el mundo. 
nos dice el Primado, ha te-
nido una epifanía, nunca vista desde 
los tiempos de la independencia ameri-
cana. Las capas profundas de la reli-
giosidatí de aquellos pueblos hermanos 
han venido a la superficie; se han ex-
playado esplendorosas y entusiasta1? en 
aquellas escenas inenarrables. Y todo 
io out surgía del alma colectiva de aque-
ta multitudes era el recuerdo, era la 
fe; era la devoción secular de Ja madre 
pilna engrandecida por los recursos, 'os 
prerresos, la organización y el entusias-
BO rfligioso de sus nija¡?. 
Al poner el pie en América la multi-
tud amorfa e ingente; la nación argen-
a en lo que tiene de más representa-
o, el Estado y la Iglesia; los grupos 
que constituyen su estructura nacional, 
rivalizaron en obsequios y maní-
de esa unidad racial, cons-
esencialmente por el sentimiento 
católico. No sólo las autoridades y cla-
w sociales acompañaban con su fer-
viente simpatía y abrumadoras áten-
os al Primado de las Españas, sino 
mte del pueblo, y sobre todo, ¿có-
no?, los periodistas de todas las 
tenencias. Interviú en la residencia y 
61 la calle, en la escalera y en el auto-
"Wfl; autógrafos y recuerdos; asedia-
1 continuamente por los fotógrafos, que 
Ataban en torno de él un bosque de 
juinas; hasta le obligaron a dejarse 
" âr", haciéndole pronunciar discur-
y a formar "escenas" improvisadas 
^ que la "película parlante" tuviese 
interés espectacular y artístico que 
r8 ^cesitaban. E n uno de los "recibi-
entos" fué necesario suspender el ac-
"f' Por la inacabable multitud de gentes 
lian al " 
una impresión poco halagüeña para 
nuestro espíritu nacional. En una ciu-
dad de habla castellana, de espíritu y 
tradición españoles, a lo menos en can-
tidad mayor que las otras nacionalida-
des juntas, estamos en franca inferio-
ridad cualitativa en el terreno de la 
enseñanza; luchando con santos empe-
ños nuestros educadores españoles, pe-
ro en número menor y con deficientes 
instrumentos docentes. Este es un pun-
to importantísimo del programa his-
panoamericanísta. Por nuestra negli-
gencia tenemos esta partida en contra 
de nuestras legítimas aspiraciones de 
hispanidad en aquella parte de Amé-
rica. 
Volvamos al acto de la comunión. Ei 
mensaje de aquella enorme masa in-
fantil, que dicen todos siguiendo los al-
tavoces, va dirigido a todos los niños 
del mundo, y en especial a los de España. 
Dos mil niños se acercan a los alta 
voces en un acto de profunda emoción, 
y ofrecen en sus dos mil cestitos, con 
el pan y la uva, el manojo de trigo de 
1 o s campos argentinos. Trescientos 
sacerdotes rodean los cuatro altares, y 
en sendos automóviles distribuyen la 
comunión a los más distantes. E l des-
ayuno, donativo de uno de los indus-
triales de la ciudad, se sirve con pre-
cisión numérica, en pocos minutos; y 
luego, el Cardenal Legado recorre en 
coche descubierto los grandes pasadi-
zos que forman los brazos de la gran 
cruz, tendida en inmenso abrazo sobre 
el suelo argentino, y da la bendición a 
los cien mil niños, flor de la vida de 
la gran ciudad. 
Exito grande de organización; pero 
mayor aún como resultado de una la-
bor catequística imponderable. 
Hay que notar que uno de los resor-
tes más admirables y sagaces de esa 
organización ha sido el "speaker". Na-
da mejor ideado para la unidad de 'a 
acción en masa; para llevar a enor-
mes distancias la emoción viva y la 
grandiosidad del acto. E l hombre no 
pudo ser mejor escogido. Un sacerdote 
orador y poeta, que sentía profunda-
mente y expresaba con frase lapidaria 
el sentido litúrgico y el colorido y la 
acción de la muchedumbre. 
A seis o siete kilómetros de distan-
cia ya los altavoces repetían a los gru-
pos lejanos la descripción vibrante del 
feliz intérprete de tanta grandeza. 
Otro detalle más que me sirvió para 
una de mis acertadas intervenciones 
oratorias. E n el centro del Parque de 
Palermo se levanta el monumento a E s -
paña, erigido con motivo del centena-
rio de la Independencia de América. Un 
monumento civil no podía ser el cen-
tro de tales ceremonias litúrgicas. E l 
lugar era obligado para el altar. ¿Qué 
hacer? Se ideó cubrirlo con la gran 
cruz blanca, a cuyo pie estaban los al-
tares. Así quedaba España oculta; pe-
ro como soporte y alma de la religiosi-
dad hispanoamericana. Tal vez aquello 
era el símbolo y el recuerdo del agota-
miento material de España para dar 
vida espiritual a las nuevas razas de 
aquellas tierras. Enterrada y triturada 
como grano de trigo, surgia en forma 
de cruz con los brazos abiertos a las 
naciones a las que diera su sangre y 
su vida. 
L a " c o n c e n t r a c i ó n " de 
las desgracias de nuestra Patria. Perol 
tengo que proclamar el esfuerzo sober-
provisada de esta multitud de presuntos bio que ha hecho, el lujo de técnica y 
pecadores. E n las calles, en los rincones recursos que ha puesto en juego, a fin 
del Parque, en medio de la multitud, de de que no le faltase al Congreso aquella 
pie, de rodillas, sentados, pegados los ¡parte de popularidad y estimulo de que 
labios del penitente a los oídos del con-
fesor, decían con sublime contrición 
cristiana sus pecados al ministro de 
Dios. Algunos no lo habían hecho en to-
da su vida. Los sacerdotes confiesan en 
todas partes; en un bar, en el interior 
de los automóviles, en las escaleras de 
las casas, en los zaguanes y hasta se les 
pide confesión en el "hall" de lujosos 
hoteles. 
Después de esto, después de la co-
munión de los niños la mañana ante-
rior; de las mujeres que habían comul-
gado en todas las iglesias, se pudo de-
cir que "Buenos Aires amanecía en gra-
cia de Dios". 
L a misa h i s tór i ca 
E l señor Lojendio, que dedicará estos 
Fué aquella en que comulgaron con 
el Presidente de la República los 7.000 
soldados y oficiales que constituyen las 
fuerzas del Ejército. Ya la "radio" se 
ha encargado de transmitir la sublimi-
dad y el significado moral y social de 
acto semejante. Antes había comulgado 
la nación, ahora lo hacia el Estado. Si 
a esto se añade la consagración solemne 
que el Presidente hizo de la Argentina 
a Cristo Rey, y el discurso del general 
Carola al pie de la bandera argentina, 
y en presencia de las banderas de tan-
tas naciones que adornaban el basamen-
to del altar, se puede decir que ningu-
na nación del mundo ha hecho donación 
semejante de si misma al Dios de la 
Eucaristía. E r a algo inaudito en la his-
toria de las naciones cristianas. 
Esto habí?, muy alto de la labor del 
Clero argentino. Siendo tan escaso, se 
multiplica con apostólica abnegación. No 
es que alli no haya Acción Católica en 
vías de perfecta organización; no es 
que las instituciones seglares dejen de 
colaborar y que no hayan puesto su en-
tusiasmo en esta gran profesión de fe 
nacional; pero por encima de todo eso, 
que es fruto de lo otro, está la acción 
católica sacerdotal, de institución divi-
na, dotada de recursos sobrenaturales, 
realizada por hombres consagrados de 
por vida a tan abnegado y excelso mi-
nisterio; llamados expresamente por 
Dios y óiganos canónicos del auténtico 
magisterio y acción sobrenatural de la 
Iglesia; Obiy^a, párrocos y sacerdotes 
del Clero secular y regular. E l Clero 
argentino ha demostrado al mundo que 
es digno de su misión. E l venerable Ar-
zobispo de Buenos Aires me lo decia 
conmovido a la vez que extremaba sus 
atenciones con el representante del Cle-
ro de España. 
días a realizar diversas gestiones reía 
clonadas con la nueva organización, nos 
comunicó interesantes datos e impresio-
nes que reflejan el éxito extraordinario 
sólo ella dispone. ,™n ^ e .h.a sido acogido el Partido de 
E l periódico católico " E l Pueblo", ade-; Dei;ecIia Y^sc^-
más de agasajarnos con paterna cordia-! En San Sebastián, a pesar de no es-
lidad, ha tenido una información a lajtar aun abiertas al publico las ofiemas 
altura del acontecimiento. Cada día su del partido, durante los ocho días si-
extraordinario con páginas en francés, l̂ 111611168 a la publicación del manifiesto 
italiano e inglés para los grupos de es- se anotaron más de 250 afiliados, que 
tas naciones y relatos de las activida- crecen cada día en una proporción insos-
des de los otros sectores etnográficos, pechada. Entre los adheridos al partido 
"La Nación" nos deslumhró con sus su- hay representación de todas las clases 
plementos gráficos dignos del gran ro-Uciales, debiendo subrayarse la partici 
tativo y de una eficacia inmensa entre 
la muchedumbre cosmopolita. Después, 
"La Razón", "La Tribuna" y otros de 
menos categoría, henchidos de informa-
ción adecuada y selecta. Sólo hubo una 
nota discordante: "La Crítica", que no 
supo ahogar su bilis anticlerical ni aun 
ante tanta grandeza y delante de los 
católicos de todo el mundo, que venían 
a Buenos Aires a honrar a su Dios y 
al pueblo argentino; y también a dejar-
le buenos miles de pesos. Pero pronto 
ahogaron sus desplantes clerófobos los 
clamores de la Prensa sensata, y su 
zumbido de moscardón venenoso se per-
dió entre la polifonía magnífica de los 
días eucaristicos. E n realidad, los pe-
riódicos de Buenos Aires han hecho la 
mejor historia documentada, ilustrada 
y vivida del Congreso, con una abun-
dancia y exactitud de información que 
asombra. L a Prensa argentina puede 
apuntarse un éxito de primer orden. 
L a hispanidad 
E n efecto, la sesión del teatro Co-
lón, el Día de la Raza, fué para mí la 
emoción más fuerte. Sacerdote y Obis-
po estoy acostumbrado a la oratoria 
religiosa y a los auditorios y multitu-
des poseídos de esos sentimientos. Pero 
allí era otra cosa; yo tenía que ser el 
intérprete de "una raza", y esto se di-
ce muy pronto. Jamás ha caído sobre 
mi espíritu tal pesadumbre. Y la raza 
estaba allí representada por la nación 
argentina y los hombres representati-
vos de las naciones hermanas. 
Me presentó el famoso escritor Mar-
tínez Zubiria, "Hugo Wart". Pero era 
yo solo el que debía llevar el peso de 
la jornada. Lo hice como pude; ahí está 
mi discurso íntegro en ese número de 
" E l Pueblo". Lea los comentarios en esos 
periódicos. De mí se decía que no ha-
bía comprendido, o por lo menos senti-
do, tan profundamente esa palabra "his-
panidad" creada p o r un benemérito 
sacerdote español aquí en Buenos Aires, 
el señor Vizcarra, y glosada con su 
acostumbrada elocuencia por Maeztu en 
pación casi colectiva del comercio donos-
tiarra, así como un gran número de 
profesionales y empleados. E n Irún, don-
de el número de afiliados se acerca al 
centenar, se inaugurará en breve una 
Secretaria independiente. En casi todos 
los pueblos de la provincia de Guipúzcoa 
se han constituido núcleos afectos a De-
recha Vasca, recibiendo los dirigentes del 
nuevo partido constantes excitaciones 
para que se apresure la organización de 
estos núcleos locales. 
Los afiliados al nuevo par * do proce-
den en gran parte de la gran masa neu-
tra que, no estando encuadrada en nin-
guna organización política, se sentía 
aislada y desorientada en medio de las 
tendencias extremistas dominantes en la 
polítfca vasca. 
E n la Derecha Autónoma han venido 
a coincidir también junto a esta masa 
neutra muchos elementos de otras pro-
vincias españolas residentes en el país, 
con otros, también numerosos, que, sim-
patizando con el nacionalismo, se han 
separado de él ante la equivocada polí-
tica últimamente seguida. 
E l nuevo partido, simultáneamente a 
su organización política, está constitu-
yendo cuadros de movilización civil, en 
los que entra con gran entusiasmo toda 
la juventud del partido. 
E l señor Lojendio, que, como decimos, 
se mostraba entusiasmado del éxito de 
Derecha Vasca, nos decía que vista la 
fuerza con que el nuevo grupo surge, se 
le puede augurar una inmediata influen-
cia—tal vez decisiva—en la vida política 
del País vasco. 
E l presidente de la Derecha Autóno-
ma, que durante el día de ayer realizó 
divfersas gestiones de interés para Gui-
púzcoa, tendrá hoy una entrevista con 
el señor Gil Robles. 
a s p i r a c i ó n 
su "Defensa de la hispanidad". Me abru-
L a s e c c i ó n e s p a ñ o l a maba la santidad de mi representación; 
pero Dios y España me han dado alien-
to para hacer vibrar en la brillante con-
los hombres 
besamanos". 
impresiones del Congreso 
tres grandes momentos culminan 
I bodones inolvidables. L a comunión 
lu 08 niños, la comunión de los hom-
la "misa histórica". 
Hctá i Íntoresco y grandioso del es-
j^culo material, se unía la realidad 
y divina a la vez de 107.000 
loj r Ûe' con angélica expresión en 
•c'jtud y devota compostura en la 
^ s formaban cuatro aspas de una 
c^^2 Policolor. Las rojas amapolas 
que Cel,cias de los cuatro purpurados 
C: ^braban el santo sacrificio al pie 
eeaij.Q , nca e imponente cruz, en el 
îzad a<1Uel mar de nívea blancura, 
%m¿Vde suaves torres, formaban 
ru avia «l116 un espectáculo su-
ÍUcariŝ 04 visto en 103 anales de la 
Ifos docentntina no tiene en sus ceQ' 
^Són P la enseñanza oficial de la 
te labia las escuelas púbücas na-
•^rnija sembl-ado en aquellas almas 
^6n ¿ eucaristica, la devoción y ad-
^^mo 0&ma fundamental del ca-
^te'mii6 salian' Pue3. aquellos cien-
au* ^ ^ g a n t e s ? Esta es una 
fca i J ? , 61 Primado quiere destacar 
T La ^ j ^ o r e s católicos de Espa-
dar» e).nanza extraoficial, el es-
%ia, deeafe de la familia, de la pa-
¡Jstas d 108 religiosos, de los cate-
J'ólica. E» /^ mstitutos de educación 
15,1° .^ntevideo había visitado 'siesias -
No sé por qué motivo se calificaba 
de "concentración" lo que iba a ser co-
munión general de los hombres. Sea 
como fuere, el hecho ha sobrepujado a 
toda previsión. Nunca en la historia de 
la Iglesia se ha visto cosa igual. Se pro-
yectó, naturalmente, una comunión ge-
neral de señoras; pero se juzgó innece-
saria, puesto que la mujer argentina 
conserva viva y activa la piedad tradi-
cional de la mujer española. Además, 
los hombres era lo esencial, y había que 
aprovechar la ocasión para decir a los 
„ escépticos que hay muchos hombres sin-
45 ^as las categorías sociales que ve- ceramente creyentes. Interesaba S no-
ta pública y solemne de la piedad va-
ronil en una ciudad que, como todas las 
grandes ciudades cosmopolitas, se supo-
ne por lo menos frivola o materializada. 
Contaban con 40.000 hombres; la tar-
de anterior ya se sabía que serían 
100.000; aquella noche pasó de 200.000. 
Parece increíble en una ciudad fabril y 
agitada por los negocios y el ansia de 
dinero, y, sin embargo, en el secreto 
de la noche, de doce y treinta a dos y 
quince, sin previa preparación colecti-
va, por el empuje de la gracia de Dios, 
se confesaron por propia convicción y 
comulgaron con insospechada piedad. 
Dijo un periódico que, desde la insti-
tución de la Eucaristía, el mundo no ha-
bía visto cosa igual; la comunión más 
numerosa de la historia a hombres so-
los. Aquella noche podía figurar en la 
historia heroica de los tiempos primiti-
vos de la Iglesia. Más de 300 sacerdotes 
y diáconos penetraron en la compacta 
muchedumbre para repartir el Pan di-
vino, que se multiplicó en los cuatro al-
tares de la pirámide de mayo en las 
manos de cuatro Arzobispos. Después 
hubo que "fraccionar el Pan", y se par-
ten las hostias hasta en ocho pedazos 
para que nadie deje de comulgar. 
Entretanto el "speaker" interpreta 
con elocuencia verdaderamente sacer-
dotal, el momento culminante, la litur-
gia de la misá; pone la plegaria en los 
labios de multitud inmensa; ya les in-
vita a cantar el "Credo" de su fe, ya 
les traduce la sublimidad de aquella co-
munión de la humanidad allí presente. 
El "Credo" resuena imponente en el co-
razón y sobre* el ingente caserío de la 
metrópoli. Todo ello en medio de un si-
lencio divino, en el fondo oscuro de la 
noche, en que se divisa la fantástica 
multitud, iluminada por los miles de lu-
ces que se conjugaban sobre las cabe-
zas, formando mágicos dibujos 
óe~nifi'"S y alli pudo ver cente' 
í ^ esca- y muchacbas sentados 
JJJrina i0s os. y prendiendo con la 
Zl116 varin^111^08 sagrados de ia-
f ^ e s h^Kacerdotes y catequistas 
¿ loción „mbres y mujeres. Una Jo-
S Netrn?! , embargó; el oír a tan-
f̂ 8 coJ, de EsPaña, cantar y de-
^ Z ?lvinas en castellano, 
¡ t o ^ l a n subu^íos de Buenos 
K ^ ^ ^ D o r quia de San Isidro' 
t»h la ÍL8er mi glorioso Patrón, 
VL'1 P W n „ a ÍUnción de 
magj.i-
í ^ f a s o ,quiso ^ue dirigiese bra-
hioo simpáticos educa.i-
í ? S o > 8 colegí SUma satisfacciún 
Aunque como «interviuvado» perso-
nalmente, tengo que comunicar mis im-
presiones personales y hablar sin que-
rerlo de mí mismo, no debo callar la 
parte de los congresistas españoles, cer-
ca de un millón, a los cuales se ha aso-
ciado la colonia de nuestros compatrio-
tas. Diga usted que la intervención del 
Obispo de Madrid, doctor Elijo Garay, 
ha sido una de las más brillantes; sus 
grandes dotes oratorias, su vasta cien-
Los suboficiales piden se les equi-
currencía las cuerdas más íntimas y Pare 3 IOS de OtfOS CuerpOS para el 
sensibles de una raza: su fe religiosa y 
su actividad histórica. Lo diré sin in- i 
modestia: fué el momento cumbre de mi 
vida. 
Estoy preparando una Pastoral en la 
que recojo estas impresiones. Quiero 
que quede entre las mías como docu-
mento histórico de los días más bri-
llantes y resonantes de la fe de Es-
cia teológica y el prestigio que acom- paña trasplantada al Nuevo Mundo. 
Frutos del Congreso 
Ôhü' ^fOie n, ° — w ,tt ciuaaa : 
V J168- de i^Uenta de los sacrificios 
^ ^ ^ W "! multiPles instituciones, 
^ hJ^can ;rnulaciones, que a por-
aerense A1 formación de la ni 
• Asimismo, recogíamos 
);i de la ciudad no 
pañaba a su persona como Obispo de 
la capital de España, han atraído ha-
cia él la admiración y simpatías de los 
congresistas. Su discurso fué, sin duda, 
el más importante de carácter doctri-
nal. He de decir "también que la apor-
tación de los teólogos españoles a los 
trabajos técnicos del Congreso ha sido 
muy destacada. 
Nos reuníamos en la iglesia de los 
Padres Agustinos. Allí tienen un in-
menso salón, en el cual caben 3.000 
personas. Siempre se llenaba. 
Las autoridades españolas, sobre to-
do el embajador, señor .Danvila, me col-
maron de agasajos, tanto en Buenos 
Aires como en Montevideo. Aunque fui-
mos invitados sólo los Arzobispos al 
banquete oñeial del Presidente de la 
República, el doctor Eijo fué el único 
Obispo que recibió tal honor juntamen-
te con nosotros. 
He notado que la colonia española no 
ha desmerecido en fervor religioso y 
se puso a tono con el signiñeado racial 
y católico del acontecimiento. L a for-
man unos 500.000 individuos; por eso 
me decía el embajador que gobernaba 
la tercera ciudad de España, pues só-
lo Madrid y Barcelona superan ese nú-
mero de población. Sin embargo, hay 
que reconocer que no ejerce en Rueños 
Aires aquella influencia que nos co-
rresponde como nación colonizadora. L a 
alta Banca y grandes explotaciones in-
dustriales las tienen los Ingleses; la 
cultura es más bien francesa; los ita-
lianos son dueños del pequeño comer-
cio; los españoles tienen el comercio 
grande. L a influencia intelectual es de 
Francia, por sus instituciones docentes 
y por el empeño que ponen sus Gobier-
nos en mantenerla. 
En el «Club Español», donde tuvimos 
un acto nuestro, muy lucido, por cier-
to, el conde de Guadalhorce pronunció 
un discurso lleno de sugerencias pa-
trióticas y religiosas. 
No puedo callar un punto negro. 
Cuando nos aproximábamos a Buenos 
Aires, iban llegando las noticias de la 
revolución de España. Los partes ofi-
ciales o gubernamentales no podían ser 
muy explícitos, y, naturalmente, nos 
ocultaban la gravedad de los sucesos. 
Hemos tenido en esto una doble for-
tuna. En primer lugar las emociones y 
escenas asombrosas del Congreso, y el 
ir y venir en aquel maremagnum, no 
dejaba lugar a sentir debidamente el lu-
to de España; por otro lado, la Prensa 
Máraue"poesía? Algo inenarrable en locai ocupada también co' la informa 
lengnajeq humano. Muy entrada ya la 
madrugada, los altavoces dieron por ter-
minado el acto; despidieron a la enorme 
masa de hombres, que habían converti-
do en comulgatorio inmenso las princi-
pales arterias de la ciudad. E r a el mis-
mo Legado del Papa, que, con el Pre-
sidente de la República, presenciaban el 
maravilloso espectáculo, el que les decía 
estas evangélicas palabras: "Volved a 
vuestras casas en la paz de Cristo y 
con la paz de Cristo en vuestras almas; 
ción y fascinación de los actos aquellos, 
apenas dió importancia a lo que en 
España sucedía. De modo que, por es-
pecial Providencia de Dios, sólo al des-
embarcar en nuestra querida patria nos 
pudimos dar cuenta de la gravedad de 
la catástrofe. Los congresistas no es-
pañoles apenas se enteraron, lo cual 
fué un gran bien para nosotros. 
L a Prensa 
He mentado a la Prensa, que nos ha 
que el fruto de esta jornada, de impe- hecho el favor de ahorrarnos horas 
E n ella debo detenerme, ademas de 
la descripción, imposible, desde luego, 
en toda su grandiosidad, de las memo-
rables jornadas, de las lecciones y fru-
tor que brotan de tales acontecimien-
tos. En cuanto a los frutos, la santi-
ficación de tantos individuos, el avan-
ce religioso y moral que supone esta 
apoteosis eucaristica, ya de suyo son 
bastante grandes. 
Pero los hay de otro orden no me-
nos significativos. L a glorificación de 
Jesucristo y í'éste Sacramentado", en 
los tiempos de crisis religiosa que atra-
vesamos. Jesús está con nosotros y tal 
vez nos esperan insospechadas mani-
festaciones de su infinito amor. L a glo-
rificación de la Iglesia católica y del 
Pontificado Romano. E l Legado del Pa-
pa y el Papa mismo, cuya voz y ben-
dición se hicieron presentes en el Con-
greso, han recibido un homenaje de ad-
hesión y reverencia, que hace augutar 
días de júbilo para la Iglesia, perse-
guida y vilipendiada en alguna nación 
americana. E l internacionaüsmo cris-
tiano ha tenido manifestaciones tan 
ruidosas y solemnes, que debemos de-
cir a pesar de las apariencias en con-
tra, que el reino de Dios se extiende 
por las naciones, y que la paternidad 
de lo: hombres, hijos de Dios, va bo-
rrando los ásperos caminos que sepa-
ran las naciones. 
Otro resultado que nos atañe, en es-
pecial, es el acrecentamiento de la his-
panidad. Ya se ha publicad?) en E L DE-
B A T E que la gran Cruz del Parque de 
Palermo se construirá en un muelle o 
espolón, mirando a Europa; a sus pies, 
un pequeño templo recordará con sus 
ceremonias y oficios litúrgicos los del 
Congreso; y todos los años, el Día de 
la Raza» se hará allí la conmemora-
ción religiosa. Eso quiere decir que 
América exporta a Europa la antigua 
fe que España le diera, vivificada y 
engrandecida por su esfuerzo progre-
sivo. Pocas empresas servirán como 
Congreso; y todos los años, el "Día de 
raza que nos une con nuestros herma-
nos de allende el mar. Al fin y al cabo, 
el sentimiento religioso racial, la uni-
dad de creencia, de culto y de la ex-
presión espiritual por medio del idio-
ma, e lo que queda subsistente y "o-
mún a los hispanos de ambos mundos. 
Sobre esto me extenderé un poco en 
m. Pastoral, pues me parece que es 
un fruto del Congreso que Interesa a 
todos los españoles, a la República y a 
la nación. 
« * * 
No podemos quejarnos de la bene-
volencia del Primado para con nos-
otros. Ha volcado su alma de Prelado 
español en nuestras columnas. Se lo 
agradecemos vivamente: y como perio-
distas, nos holgamos de que estas im-
presiones de tal testigo de vista, va-
yan como primicias informativas a 'os 
lectores de EÍL D E B A T E . 
Manuel GRANA 
ascenso a teniente 
E n virtud de un decreto del ministe-
rio de la Gobernación de 28 de julio del 
año pasado se creó el Cuerpo de subofi-
ciales de la Guardia civil y el mismo 
decreto reservó para los suboficiales una 
tercera parte de las vacantes de tenien-
tes. Con esto último se desconocía lo dis-
puesto en la ley de 12 de septiembre 
de 1932 sobre el reclutamiento de la ofi-
cialidad del Ejército, que reserva para 
los suboficiales el 60 por 100 de las va-
cantes de tenientes. Por otra parte, des-
de la ley de 14 de febrero de 1907 se 
venían reservando a los suboficiales las 
dos terceras partes de aquellas vacan-
tes. 
Al dictarse el decreto primeramente 
citado se suprimió el empleo de alférez 
en la Guardia civil y como consecuen-
cia de ello quedaron sin ascender a aquel 
grado 124 suboficiales y sargentos que 
habían sido aprobados mientras que 
otros 130 de la misma convocatoria ha-
bían ocupado ya las vacantes de oficia-
les. Así se dió la circunstancia que de 
4os aprobados en una misma convocato-
ria unos ascendieron a oficiales y otros 
no pasaron de suboficiales. 
E l 5 de julio último se dió una ley 
para reformar el Cuerpo de suboficiales 
y se dispuso que los suboficiales declara-
dos aptos para ser ascendidos a alférez 
con arreglo a las bases de 1918 ascen-
dieran si asi lo solicitasen. Varios lo pi-
dieron al ministro de la Gobernación, 
pero les fué denegado el ascenso el 28 
de agosto por no permitirlo el presu-
puesto. 
Sin embargo, con fecha -del 6 del ac-
tual se ha dictado -un decreto del minis-
terio de Hacienda que implanta en el 
Instituto de Carabineros el Cuerpo de 
suboficiales. Este decreto suprime el em-
pleo de alférez, pero deja para los sub-
oficiales las dos terceras partes de las 
vacantes de teniente, de acuerdo con la 
ley de febrero de 1907, ya indicada. Ade-
más este mismo decreto reserva el de-
recho que tienen adquirido de ascender 
a alférez a todos los suboficiales y sar-
gentos que se encuentran aprobados y 
a los que resulten declarados aptos para 
el ascenso de los que se encuentran en 
la Academia especial de carabineros, 
siempre que lo soliciten. 
De esta manera resulta una palpa-
ble diferencia entre dos Cuerpos, el de 
la Benemérita y el de Carabineros, que 
siempre han tenido un régimen muy se-
mejante, y con el actual estado de co-
sas resultan perjudicados los miembros 
de la Guardia civil. 
Creemos que estos momentos en que 
por todas partes se desbordan los elo-
gios y homenajes a la Guardia civil, por 
su valiente comportamiento, son los 
más propicios para que el Gobierno 
atienda las legítimas aspiraciones de los 
suboficiales del benemérito Cuerpo. 
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P a r a llegar a su i n s t a u r a c i ó n se impone una gran labor 
de apostolado y propaganda. L a Juventud y los obreros, 
la preocupac ión m á s inmediata de la Acción C a t ó l i c a . Se 
c r e a r á n Sindicatos, dirigidos con plena a u t o n o m í a por 
sus afiliados 
E L P R E S I D E N T E DE LA JUNTA D E ACCION C A T O L I C A E L O G I A LA 
FIGURA D E L F A L L E C I D O OBISPO D E OVIEDO 
OVIEDO, 9.—Aprovechando la están-ibros y folletos. Además estudia un plan 
cía de don Angel Herrera en Oviedo, la sindical para llevarlo a la práctica rá-
Asociación Católica de Propagandistas pídamente. 
celebró un Circulo de estudios extraordi-
nario, bajo su presidencia. E l presiden-
te de la Asociación de Oviedo, señor 
Gendin, dió la bienvenida al señor He-
rrera, lamentando que su estancia en es-
ta ciudad se debiera al triste motivo de 
la muerte del Prelado de la diócesis. Des-
pués aludió también a la triste circuns-
tancia del pasado movimiento revolucio-
nario, que ha regado con sangre de már-
tires la tierra asturiana, sangre que ser-
virá para que en lo sucesivo Oviedo deje 
de ser la ciudad alegre y confiada y 
vuelva los ojos a la Acción Católica, que 
es el porvenir de España. E l señor Gen-
din expuso cómo Acción Católica de 
Oviedo trabaja activamente después de 
los pasados sucesos y acaba de formar 
un secretariado obrero para recoger a las 
masas obreras desperdigadas que no 
quieren sindicarse en entidades marxis-
tas. Añadió que se está preparando un 
homenaje a los mártires de la revolu-
ción. 
A continuación el señor Herrera hizo 
uso de la palabra. Después de agradecer 
las palabras de elogio del señor Gendin, 
manifestó que en Oviedo había buscado 
los efectos de la reacción después del pa-
sado movimiento revolucionario. Agregó 
que ignoraba si existe la reacción que 
buscaba y si hay en la ciudad el pro-
pósito de una vida nueva; pero que se 
explicaba que la población no haya sa-
lido aún del estupor en que parece su-
mida. 
Elogio del Obispo de Oviedo 
Por último, el señor Herrera mani-
festó que en Madrid se prepara un acto 
en homenaje a Vicente Madera y a sus 
demás compañeros mineros, que tan he-
roicamente lucharon en Asturias duran-
te el pasado movimiento. Dicho acto se 
celebrará en domingo, y al siguiente ae 
realizará otro idéntico en Oviedo. In-
sistió en la necesidad de crear propagan-
distas obreros, y dió cuenta de cómo 
la Junta Central de Acción Católica tie-
n^el propósito que Vicente Madera re-
corra España en viaje de propaganda. 
Las últimas palabras de don Angel He-
rrera fueron acogidas con una gran 
ovación. 
E l Secretariado Social 
de Asturias 
Después se refirió al fallecido Obispo 
de Oviedo, al que dedicó grandes elogios, 
haciendo de él un acabado retrato. E r a 
un perfecto sacerdote, con una unción 
religiosa mucho mayor de ia que apa-
rentaba; tenia un gran don de con-
sejo, que él tuvo ocasión de comprobar 
en diferentes ocasiones por ser consi-
liario de Acción Católica, y estaba in-
fluido de un gran sentido práctico. Aña-
dió que fué uno de los pocos hombres 
que comprendieron bien, desde el pri-
mer momento, los tiempos nuevos; fué 
uno de los que mejor interpretaron la 
doctrina de León X I I I , y supo estar en 
el punto medio entre las dos tenden-
cias que se formaron con motivo de es-
ta doctrina. Además el doctor Luis y 
Pérez fué un colaborador del Cardenal 
Guisasola y defensor de los católicos 
sociales y de la Asociación Católica de 
Propagandistas. Como final de la rese-
ña de la obra realizada por el Obispo 
de Oviedo, don Angel Herrera terminó 
Terminado el Círculo de Estudios, el 
presidente de la Junta Central de Ac-
ción Católica tuvo un cambio de im-
p.esiones con distintas personas, en-
tre ellas, los directores del Secreta-
riado social obrero que acaba de fun-
darse en la Junta Diocesana de Acción 
Católica. También conferenció con los 
directivos de las Juventudes Católicas 
y con otros de la Federación de Pa-
dres de Familia. E l señor Jardón, por 
el Secretariado Social Obrero, le dió 
cuenta de los trabajos realizados y de 
las adhesiones que se reciben de varios 
puntos de la provincia. Actualmente se 
trata de formar propagandista^ para 
Asturias, y se cuenta con numerosos 
simpatizantes, confiando que en breve 
obtendrán resultados prácticos. Por 
su parte, el presidente de la Federa-
ción diocesana de Juventudes Católi-
cas, don Manuel Vázquez Prada, ma-
nifestó que aunque se vean precisados 
a suspender el ">ía de las Juventudes 
r1- • 'licas, que había de celebrarse en 
Grac'o, pueden considerarse obtenidos 
los dos puntos que perseguían, cua-
les eran la afirmación de los ideales y 
la ampliación de Juventudes en Astu-
rias, cosa que se ha logrado en gran 
número de parroquias. 
Cuando don Angel Herrera estaba ha-
blando con el señor Vázquez Prada en-
tró en el local el minero Vicente Made-
ra, al que acompañaban Manuel Vázquez 
y José Palacios, que con él se batieron 
contra los revolucionarios. La entrada 
de estos mineros fué acogida con una 
gran ovación, y el señor Herrera les 
abrazó muy efusivamente, haciendo 
constar a todos los reunidos las grandes 
virtudes de estos tres hombres que se 
han jugado la vida en más de una oca-
sión en defensa de sus ideales. Hizo pre-
diciendo que el fallecido Prelado con- senté a Vicente Madera su propósito de 
tinuará desde el Cielo protegiendo a los que como propagandista recorra España. 
:at0]IC0 Después el presidente de la Junta Cen-
Se impone una erran la-:tral de Acci<^n Católica habió con el 
& "ipresidente de la Federación de Padres 
bor de apostolado de Familia. Este le expuso la labor que 
actualmente realiza y la esperanza de 
Seguidamente el presidente de la Jun- i I116 aun en localidades reducidísimas se 
contará con afiliados, que si no consi-
guen que en las escuelas se enseñe la 
doctrina católica, poe lo menos lograrán 
que los maestros no enseñen nada con-
tra la religión. 
Por último el señor Herrera hizo pú-
blico que para salvar los ideales católi-
cos puede contar Asturias con la Junta 
Central de Acción Católica, que se cui-
da con gran interés de esta región tan 
azotada últimamente. 
En el expreso de esta noche salió pa-
ra Madrid don Angel Herrera, al que 
acompañan don Severino Aznar, el doc-
tor Espinosa y el señor Nadal. 
ta Central de Acción Católica se refirió 
al pasado movimiento revolucionario. 
Como consecuencia de estos luctuosos 
sucesos se impone una gran labor de 
apostolado y muchísima más propagan-
da. Dijo que es necesario crear una jus-
ticia nueva con arreglo a la doctrina 
católica. Hay que tener en cuenta que 
muchos de los que participaron en el 
pasado movimiento están alejados de la 
verdad, puesto que nosotros no fuimos 
a explicarles lo que es la Iglesia. E s ne-
cesario pensar en el apostoiado. A este 
respecto añadió que la Junta Central 
de Acción Católica tiene actualmente a 
la vista como programa inmediato dos 
cosas: Juventud y Obreros. Expuso que 
en el programa de juventudes se da pre-
ferencia a las masculinas, encauzadas 
especialmente hacia las juventudes obre-
ras con una propaganda intensa. Esta 
propaganda ha de ser primordialmente 
religiosa, explicando bien todos los debe-
res católicos. E n cuanto al segundo pun-
to del Programa de la Junta Central T E N D R A L U G A R HOY A L A S O N C E 
de Acción Católica, relativo a la masa 9 
obrera, se procurará que ésta quede en- i Hoy, a las once, recibirán cristiana 
cauzada dentro de los principios de la'sepultura los restos del industrial de 
Iglesia, ^solviendo las cuestiones socia-; Tetuán de las Victorias asesinado an-
les con arreglo a la justicia cristiana. • teanqche. Del cadáver de don Fidel del 
Añadió que han recibido una Memoria' Barrio se ha hecho cargo el Ayunta-
del Consejo de Juventudes Católicas, i miento de Chamartín, en el que, como 
que sobre el particular tiene formado se sabe, la víctima ocupaba la tercera 
ya un plan completo. tenencia de alcaldía. L a Patronal ha 
i o « ^ « o « o « ^ o AuM.a acordado cerrar los establecimientos en 
L a propaganda obrera 3eñal de protesta 
La propaganda obrera está bastante! ^ Corporación municipal de Chamar 
E l e n t i e r r o d e l i n d u s t r i a l 
a s e s i n a d o e n T e t u á n 
tín se propone pedir, con el fin de evi-
tar que se repitan estos atentados, que 
se aceleren los trámites para la insta-
lación de la Comisaría, cuya creación 
está ya acordada, y con este fin ofre-
cerá el local necesario en el edificio con-
sistorial. 
Por los mineros católicos 
muertos en Asturias 
Mañana, a las diez, se celebrará una 
misa en la capilla de la Casa Social 
(Plaza del Marqués de Comillas, 7) por 
el alma de los mineros católicos asesi-
nados en Moreda (Asturias). Oficiará 
el ilustrísimo señor don Juan Francis-
co Correas. 
E l funeral lo organiza la Federación 
de Sindicatos Obreros Católicos. 
adelantada. E n primer lugar se inten-
tará la creación de Sindicatos y se pro-
curará atraer a todos aquellas entida-
des que no tengan nada que ver con 
el marxismo, reuniendo a todos en un 
frente nacional de trabajo, con lo cual 
será mucho más práctica la propagan-
da. Una vez que se creen los nuevos 
Sindicatos, la dirección de los mismos 
quedará en poder de los propios afilia-
dos, al objeto de que cada organiza-
ción viva su vida propia, con plena au-
tonomía e independencia. Añadió que 
es necesario crear un ambiente favo-
rable a los obreros católicos y que la 
propaganda entre los obreros debe rea-
lizarse por propios obreros, con ayuda 
de los sacerdotes. Pone de manifiesto 
la labor que en este sentido les incum-
be a los sacerdotes, manifestando que 
es un error pensar que los sacerdotes 
están desprestigiados entre el pueblo 
cuando ocurre todo lo contrario, ya 
que tanto obreros como patronos, en 
la inmensa mayoría de los casos, les 
escuchan respetuosamente y atienden 
sus indicaciones. Agrega que, actual-
mente en Madrid, se están formando 
doce obreros propagandistas que muy 
en breve saldrán a recorrer España en-
tera. Además funciona un secretariado 
con un jefe de propaganda y está capa-
citada dicha sección para que muy en 
breve, y cuando se crea oportuno, pue-
da realizar, veinte, treinta o cuarenta 
actos de propaganda por España. Alu-
de a los efectos de la propaganda y 
dice que la política es la más rápida 
de todos; después sigue la política so-i 
cial y, por último, la religiosa; sin em-1 
bargo se da la circunstancia de que PARIS, 9.-Reina el mal tiemoo 
esta ultima, aun cuando es la más len- numerosas regiones de F?anHa 
ta. es de efectos mucho más eficaces En DmiPT^nno, í Franc ia -
y duraderos que ninguna otra. ^ H I . Í 0 ^ ™ 0 " 6 2 se ha registrado 
Donativos recibidos en 
nuestras oficinas 
Suma anterior, 53.640,45 pesetas. E . 
P., 25; don Luis de Zulueta, 250; seño-
ra viuda de Ribera, 25; R. S. y R. de 
A., 10; don Carlos Ruiz del Castillo 
100; doña María Loreto Ruiz del Cas-
tillo, 50; excelentísimos señores don L u -
ciano Bueno Sáenz y doña María Mar-
tínez de Pinillos, 5.000. Total, 59 100 45 
pesetas. 
M i T l i p T E n i l j l N C i i i 
en 
una 
daños materialse al : Preciados, L Libros: Precia- también una biblioteca social cristiana que hava nrnHnr.^J 
, 6. Apartado 12.250. Madrid. 1 que dispondrá de gran cantidad de U- En Alfn í o í ^ 
r.u Alta baboya nieva copiosamente. 
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Q U E B R A D O 
Debe usted preocuparse de las conse-
cuencias que le puede ocasionar cu es-
tado. LA HERNIA, aparte del riesgo de 
ESTRANGULACION, accidente con fre-
cuencia mortal, produce al paciente se-
rias complicaciones, y, tarde o temprano, 
el HERNIADO lamenta los efectos per-
niciosos de su descuido. E l reputado or- I ros, a consecuencia de los cuales resul 
NCIDENIES E S T U D I A N T I L E S s á b a d o 1 7 , l a C á t e d r a C a s a r e s Q u i r o g a d e c l a r a L o s a s a l t a n t e s d e l B a n c o 
a n t e e l j u e z e s p e c i a l de E s p a ñ a de O v i e d o 
Los dos detenidoTel jueves, con- Llegaron ayer a Madrid, proceden-
victos y confesos de haber agre- tes de Oporto, dcmde fue-
C l a u s u r a d e l o c a l e s d e 
A s o c i a c i o n e s e s t u d i a n t i l e s 
S u p e r i o r d e F i l o s o f í a 
El programa, en torno a Balmes 
E l sábado, día 17, a las ocho de la 
noche, se dará la primera clase de la 
Cátedra Superior de Filosofía, en el 
T 
L A 
^Vl A D E R 
dido a la fuerza públ ica 
T R E S E S T U D I A N T E S H E R I D O S En IOS Centros universitarios no centro de Estudios Universitarios (Al - ¡También lo e s t á otro detenido, her-
* — podrá haber mas que orpamza-
L a fuerza públ ica p e n e t r ó en el re-1 cienes netamente c i ent í f i cas 
cinto universitario y re s tab lec ió S A N C I O N E S S E V E R A S A L O S P O R 
el orden T A D O R E S D E A R M A S 
En la Facultad de Medicina se re-
gistraron ayer mañana diversos inci-
dentes de importancia, como consecuen-
cia de la efervescencia que desde hace 
varios días se notaba entre el elemento 
escolar. Un grupo de estudiantes, al pa-
recer ajenos a dicha Facultad, penetró 
en el edificio e hizo numerosos dispa-
topédico señor C. A. B O E R pone a su 
disposición su acreditado METODO de 
aplicación y sus afamados aparatos, cu-
ya eñeacia recomiendan miles de perso-
nas que se felicitan por la curación de 
sus HERNIAS. 
Alclra, 15 de julio de 1934. 
Sr. D. C. A. BOER, Pelayo, 60, Barce-
lona. 
Muy Sr. mío: Gustoso le participo a 
usted la curación de la doble hernia que 
sufría. Llevé los aparatos del Método 
C. A. B O E R sin molestia alguna en el 
ejercicio de mis deberes. Me complazco 
an recomendar el Método C. A. B O E R a 
los compañeros herniados y demás pa-
cientes que quieran evitar la operación. 
De Vd. afmo. s. s. en Cristo., Enrique 
3oix Miso, presbítero. Calle Wilson, 106. 
ALCIRA (Valencia). 
r 4 F R N I A n n » NO PIERDA USTED 
. l I L . l \ l ^ i l ^ \ L y \ J . tiempo. Descuida-
a o mal cuidado, amarga usted BU vida 
y la expone en todo momento. Acuda 
sted al Método C. A. B O E R y volverá 
i ser un hombre sano. 
Recibe el eminente ortopédico en: 
•")ON BENITO, lunes 12, Hotel Falcón. 
.TLLANUEVA D E LA SERENA, el. 13, 
Hotel Pedrero. 
' ASTUEBA, miércoles 14, Hotel Morillo, 
x UEBLONUEVO-PESTABROYA, viernes 
16, noviembre. Hotel Francés. 
TUENTEOVEJUNA, el 17, Fonda Aguí-
lar. 
AZUAGA, domingo 18, Hotel Comercio, 
r L E R E N A , lunes 19, Hotel Comercio. 
. [ONESTERIO, martes 20, Fonda Gon-
zález. 
C U E N T E CANTOS, el 21, Fonda Manuel 
Macarro. 
SjkFBil* jueves 22 noviembre. Hotel Oa-
VILLAFBANCA D E LOS BARROS, vier-
nes 23 noviembre. Hotel Reverte. 
ALBIENDRALEJO, el 24, Hotel España. 
. LERIDA, domingo 25, Hotel Comercio. 
. ADAJOZ, lunes 26, Hotel Garrido. 
v)LIVENZA, martes 27, Fonda Moderna. 
. )ARCARROTA, el 28, Fonda Guerrero. 
>EREZ CABALLEROS, el 29, Hotel Co-
mercio. 
" R E G E N A L SIERRA, el 30, Fonda Se-
villana. 
CORTEÜANA, sábado 1 diciembre. Hotel 
Párente. 
I IUELVA, domingo 2 diciembre, Hotel 
Urbano. 
Un colaborador recibirá en: 
I ORCA, domingo 11 noviembre. Hotel 
España. , 
ARTAGENA, lunes 12, Gran Hotel. 
RIHUELA, martes 13, Pataco HoteL 
LICANTE, miércoles 14, Palace HoteL 
I L L E N A , jueves 15, Hotel Alcoyano. 
. XCOY, viernes 16, Hotel Comercio. 
ATIVA, sábado 17, Hotel Españólete. 
VALENCIA, domingo 18, Hotel Inglés. 
* A S T E L L O N PLANA, el 19, Hotel Suizo. 
.'ORTOSA, martes 20, Hotel SlbonL 
Un colaborador recibirá en:-
ZARAGOZA, el 11, HoMI Cuatro Nacio-
nes. 
T30ÍUA, lunes 12 noviebre, Fonda Co-
mercio. 
TAIÍAZONA, el 13, Fonda' Hilario Ca-
lavia. 
TUDELA, miércoles 14, Hotel Unión. 
CALAHORRA, jueves 15, Hotel Espinosa. 
LOGROÑO, viernes 16, Gran HoteL 
'AMPLONA, sábado 17, Hotel Quintana. 
iLIZONDO, el 18, Fonda Julián Lázaro. 
'RÜN. lunes 19, Hotel Francia y Norte, 
JAN SEBASTIAN, martes 20, Hotel Eu-
ropa. 
VILLAFRANCA ORIA, el 21, Hotel Ur-
teaga. 
VITORIA, jueves 22 noviembre. Hotel 
Frontón. 
^URANGO, viernes 23. Hotel Miota. 
'OLOSA, sábado 24, Hotel Cielo Grande. 
/ E R G A R A , domingo 25, Hotel Idarreta. 
OUERNICA, lunes 26, Hotel Comercio. 
: BILBAO, martes 27, Hotel Inglaterra. 
: .ANTANDEB, el 28, Hotel Continental. 
'ORRELAVEGA, el 29, Hotel Comercio. 
iEINOSA, viernes 30. Hotel Universal. 
Ct A. BOER, Especialista Hemiario de 
París. Pelayo, 60, BARCELONA. 
taron tres estudiantes heridos. Par-
te del grupo de los asaltantes penetró en 
el local de la F . U. E . y destrozó el mo-
biliario y toda la documentación. Acu-
dió la fuerza pública, que efectuó 22 de-
tenciones de estudiantes. A algunos de 
éstos les fueron ocupadas armas. 
Desde hace varios días se notaba al-
guna efervescencia entre el elemento es-
colar, debido principalmente a que los 
estudiantes afiliados a la F . U. E . se 
dedicaban a fijar en diversos Centros do-
centes, especialmente en la Facultad de 
Medicina, carteles insultantes para los 
escolares de filiación derechista. Prin 
cipalmente los ataques iban dirigidos a 
los estudiantes tradicionalistas. 
Poco antes de las once de la maña-
na Irrumpió en la Facultad de Medici-
na, en actitud hostil, un grupo, cuyos 
componentes pretendían que se suspen 
dieran las clases. No ha sido posible 
averiguar quiénes eran los que compo 
nían el grupo, así como tampoco si en 
tre ellos iban mezclados elementos aje-
nos a la clase escolar. Parece ser que 
los del grupo iban provistos de pisto-
las, y, en medio del revuelo, sonó un 
disparo. Seguidamente, y como si ello 
obedeciera a una señal convenida de 
antemano, sonaron varios disparos más. 
Las detonaciones hicieron que en las 
galerías de la Facultad reinara la con-
fusión durante bastante tiempo, mien-
tras que los estudiantes huían en dis-
tintas direcciones. Casi simultáneamen-
te, otro grupo de escolares penetró en 
el despacho de uno de los profesores, 
local situado junto al que ocupa el de-
cano de la Facultad, y, una vez en el 
interior, colocaron una bandera tradi-
cionalista en el balcón. También, al 
mismo tiempo, otro núcleo de escolares 
irrumpió violentamente en el local de 
la F . U. E . , en donde se dedicaron a 
destrozar el mobiliario y a revolver la 
documentación y archivos allí existen-
tes. 
Renacida la tranquilidad, pudo ad-
vertirse que en el suelo yacían heridos 
tres estudiantes, los cuales fueron asis-
tidos en la misma Facultad. Ninguno de 
los heridos ofrece gravedad. 
Estudiantes detenidos 
A pesar de la orden ministerial, la 
F . U. E . seguía funcionando en la Fa-
cultad de Medicina. Desde luego, te-
nia abiertos sus locales, anuncios en los 
tablones (uno de ellos convocando a 
elecciones para el nombramiento de 
Junta en el día de hoy). 
Noches pasadas, algunos estudiantec 
repartieron por la calle de Alcalá, en 
la hora del paseo, hojas en las que ne 
protestaba de estos hechos. 
L a s a r m a s en la Universidad 
fonso XI, 4), que, como en cursos an 
teriores, explicará don Máximo Yurra-
mendi, doctor en Teología, Filosofía y 
Derecho Canónico por la Universidad 
Gregoriana de Roma. ' | 
E l curso se compondrá de cuarenta 
lecciones, explicadas en torno a la "Fi-
losofía fundamental", de Balmes. E l 
plazo de matrícula terminará a las nue-
ve de la noche del jueves, día 15. 
Las solicitudes de ingreso y los pro-
gramas pueden recogerse en la Oficina 
de Informes, Alfonso XI, núm. 4 (piso 
bajo) y en la Secretarla del C. E . U., 
Alfonso XI, número 4 (piso cuarto). 
Los alumnos abonarán, en concepto 
de matrícula, la cantidad de 50 pesetas 
a la presentación de los oportunos reci-
bos 
mano del diputado socialista 
H e r n á n d e z Zancajo 
E l juez espcccl, señor Alarcón, to-
mó declaración ayer mañana, en su 
despacho, al ex ministro de la Gober 
nación don Santiago Casares Quiroga 
Al terminar la diligencia, los periodis-
tas hablaron con el señor Alarcón, el 
cual, naturalmente, se negó a facili 
tar ningún detalle de la declaración 
prestada por el señor Casaren. 
L a d e c l a r a c i ó n de C a s a r e s 
J u v e n t u d e s F e m e n i n a s 
E l ministro de Instrucción pública C u r s i l l o d e C o n s i l i a r i o s d e 
había dictado, hace tres o cuatro dias. 
una orden disponiendo que la tenencia 
de armas en la Universidad, aun con 
la licencia, constituía una falta grave, 
sujeta a responsabilidad disciplinaria. 
EJ jefe de la Sección de Universidades 
del ministerio mandó que se publicara 
esta orden en la "Gaceta". No ha sa-
lido todavía, lo cual ha causado al mi-
nistro, al saber los suceso", extraordi-
naria indignación. 
Avisada la Dirección general de Se-
Al recibir ayer tarde a los periodistas 
el ministro de Instrucción pública les 
manifestó que le había visitado una Co-
misión de catedráticos de la Facultad de 
Medicina para darle cuenta y protestar 
de los sucesos ocurridos. 
Igualmente recibió el señor Villalobos 
la visita del rector de la Universidad. 
— L a "Gaceta"—agregó el ministro 
publicará mañana dos órdenes, recordan-
do en • a los rectores y directores la 
prohil. absoluta de que los estudian-
tes lleven armas a los Centros de ense-
ñanza y las sanciones que se impondrán 
a los alumnos que falten a esta disposi-
ción. 
También publicará otra orden la "Ga-
ceta" reiterando a los jefes de Centros 
de enseñanza la prohibición de que se 
celebren en ellos reuniones de estudian-
tes que no sean de carácter científico, y 
ordenando la clausura de todos los lo-
cales de Asociaciones de estudiantes que 
se hallen dentro de las Universidades, 
Institutos y otros Centros culturales. 
Sólo se exceptuarán de esta medida las 
organizaciones de carácter exclusiva-
mente científico. 
E l ministro ka dado las órdenes nece-
sarias para que bajo ningún pretexto se 
suspendan hoy las clases. 
Dice el decano de Medicina 
Con más animación que los días pre 
cedentes ha tenido lugar la última lec-
ción del cursillo, explicada por el con-
siliario diocesano don Juan José San-
tander. E l tema de la lección, "Círcu-
los de estudio", ha sido tratado en un 
aspecto interesante, a saber: el de las 
dificultades que presentan por la fal-
Dice el ministro ta de preparación de las jóvenes, por 
su natural tímido, por su poca costum-
bre de hablar en público y por la ari-
dez misma y la profundidad de los te-
mas que se han de tratar. Los consi-
liarios han de vencer estos obstáculos 
con mucha habilidad y paciencia y con 
buenos métodos pedagógicos, adapta-
dos a las necesidades de cada Cen-
tro. 
Es, por otra parte, labor de selec-
ción y de masa, y a una y otra ha de 
atender el consiliario, sin inclinar su 
actividad exclusivamente en favor de 
ninguna. 
Después de responder el profesor a 
las objeciones de varios consiliarios pa-
rroquiales, el señor Morán, vicario de 
la diócesis y presidente de la Corpora-
ción de Consiliarios, clausuró el cursi-
llo con unas palabras de optimismo y 
anunciando algunos de los trabajos que 
se propone llevar a cabo la Corporación 
Diocesana de Consiliarios. 
E n relación con los sucesos ocurridos 
ayer mañana en la Facultad de Medicina 
de San Carlos hemos hablado ayer tar-
de con el decano de la misma, doctor 
Márquez, el cual nos dijo que estos su-
cesos hay que cortarlos radicalmente; 
que hace unos días, y ante la efervescen-
guridad, se personaron en la Facultad ̂ a de loa ^ q i ^ q ^ ieB había dirigido 
í III 
fuerzas de Seguridad y de Asalto. Los 
jefes de la fuerza penetraron en la Fa-
cultad y practicaron la detención de 
veintidós estudiantes, acusados de ha-
ber tomado parte directa en los suce-
sos. Las f ^rzas acordonaron el edifi-
cio y prohibieron el tráfico por la ca-
lle de Atocha e inmediata a ésta, mien-
tras los jefes procedían a la detención 
de los inculpados. 
Los estudiantes detenidos son: 
Manuel Moreno Guerra, César Sobra-
do Soto, Basilio Ochoa Moreno, Santia-
go Cirujeda Gayoso, Rafael García Cor-
tés Alonso, Pedr« González Busquedes, 
Pelayo Redondo Purquenque, Severo 
Sobrino Vicente, Angel García Puerta, 
Jesús Hernández Medrano, José Fer-
nández Lequerica, Joaquín Rueca Uce-
da, José Dero Condeguela, José María 
Tessio Loztanagna, Antonio Cosllo Cua-
drado, Alfonso Ruesa Sánchez, José 
Chicharro Lamamié de Clairac, Ramón 
Somoza Magro, Paciente Martínez Bus-
to, Julio Fernández Picazo, Antonio 
Méndez González y Luís Garrido Guinea. 
E n poder de uno de los detenidos se en-
contró un revólver. 
Todos ellos fueron conducidos a la 
I Comisaría del distrito del Congreso, de 
donde, después de tomarles la filiación, 
fueron conducidos a la Dirección ge-
neral de Seguridad, 
Cacheos 
M O L I N O S 
UN M O L I N O PARA CADA TRABAJO 
MAS Dt 3 0 0 M O L I N O S 
P A R A E S C O G E R . . 
PIDA CATALOGO A LA FABRICA DE MOLIMOS 
V í c t o r G R U 6 E R Z 
A P A R T A D O 4 B O • B I L B A O 
un llamamiento encareciéndoles la ne-
cesidad de que cejasen en sus rivalida-
des políticas dentro de la Facultad, a 
la cual no debían ir más que a es-
tudiar. 
—Esta mañana, cerca de las once. 
Se ignora si la declaración del señor 
Casares Quiroga ha obedecido simple 
mente a deseos de investigación sobre 
otras personas o a que existan cargos 
contra él. Caso de que fuera esto últi 
mo, el juez no podría procesarle ni pe-
dir el suplicatorio, sino que cuando lie 
gara el momento oportuno daría cuen-
ta de lo actuado a las Cortes. Por otra 
parte, se sabe que la labor del juez en 
lo que respecta al alijo de armas en 
Madrid está ultimada y todo se halla 
esclarecido. Hecha esta labor preliml 
nar, las actuaciones alcanzarán ahora 
mayor interés que en el último mes, y 
tendrán ramificaciones por diversas re-
giones de España. 
Confiesan la a g r e s i ó n a la 
fuerza públ ica 
Los detenidos Carlos Menéndez e Isí 
dro Sanz Martín, que lo fueron anteayer 
por la Policía, como presuntos partid 
pantes en la agresión a la Guardia ci-
vil en los campos de la Ciudad Univer 
sitarla con ocasión de descubrirse el 
alijo de armas, se encuentran convic-
tos y confesos en la participación que 
a cada uno le corresponde. 
También ha sido detenido, y está 
convicto y confeso, Luis Hernández 
Zancajo, hermano del diputado socia-
lista. 
Un detenido en Huelva, 
U S PROCESIONES DE S E M A N A 
SANTA EN MALAGA 
MALAGA, 9.—Ha sido recibida por 
el presidente de la Comisión gestora 
municipal, acompañada de varios ges-
tores, la Comisión Pro Semana Santa, 
que realiza gestiones para conseguir 
que en el próximo año puedan desfilar 
por las calles de Málaga las procesio-
nes. Hicieron uso de la palabra los 
señores Llovet, presidente de la Co-
misión, y don Ebríque Navarro, presi-
dente de la Agrupación de las Cofra-
días, recordando ambos los perjuicios 
que ha producido el Incendio y devasta-
ción de tanto prodigio de arte. 
E l alcalde, señor Ortega, manifestó 
que podían estar seguios de contar con 
el apoyo moral y material del Ayunta-
miento. Terminó animando a la Comi-
sión, en la seguridad de que alcanaa-
rán cuanto se propone. 
a Madrid 
H U E L V A , 9.—Custodiado por el co-
misarlo señor Lino y el agente señor 
Alarcón ha sido trasladado a Madrid 
el detenido Dorado, reclamado por el 
juez especial, señor Alarcón, como com-
plicado en el alijo de armas. 
WP"!-"»- SE ic: r::.::P". i • - - • 
A L F O M B R A S 
LINOLEUM — SALINAS 
Carranza, 5. — Teléfono 32370. 
ron detenidos 
—- - — 
Ayer mañana llegaron a Madrid, 
acompañados por agentes de la Oficina 
de Información y Enlace de la Direc-
ción de Seguridad, los detenidos Simón 
César Díaz y Luis Fernández Rodrí-
guez, que, como se recordará, fueron 
detenidos en Oporto. Los agentes eran 
portadores también de la cantidad de 
51.535 pesetas, que se les han ocupado 
a los detenidos. 
* * * 
VIGO, 9.—La Policía española se ha 
hecho cargo en Valenga de Miño de 
Simón César y Luis Fernández, que, 
pi-cedentes de Asturias, fueron dete-
nidos en Oporto, ocupándoseles pese-
tas 51.000, cuya procedencia no supie-
ron explicar. 
Uno de ellos fué camarero del caíé 
Riesgo, de Oviedo, incendiado y saquea-
do por los rebeldes. Se sabe ésto, por-
que al entrar los detenidos en la Ins-
pección de Policía de Túy, se hallaba 
allí el juez de primera instancia de di-
cha población, don José Llano, al cual 
se dirigió Jesús diciéndole que le cono-
cía. E l juez contestó que no sabía de 
qué, y el detenido dijo que de servirle 
algunas veces en el café Riesgo. E l se 
ñor Llano se dló a conocer como juez 
de Túy, lo que causó gran impresión 
en el detenido. 
Los detenidos trataron en Oporto de 
conseguir pasaportes falsos para mar-
char a Francia. Han salido para Ma-
drid custodiados por varios gentes. 
Mineros de León deteni-
Herramientas para las mu^. 
CORREAS - LIJAS - f¿***Q 
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" L A M I N A D E C H A M B E J * , 1 
Carbones especiales directamente A 
na Esta casa vende solamente a f I * 
tas de Fabero en sacos de 40 kn c1' 
por mayores cantidades. Covarmhil s > 
Teléfono 34214. n,bla8. H 
dos en B r a g a n z a 
LISBOA, 9.—Los mineros españoles 
complicados en los sucesos revoluciona-
rios de León llamados Santiago, Fran-
cisco y Carlos Gómez Gutiérrez, Gra-
cillano Sánchez, Santos García y San-
tiago Alonso Fernández, que hablan 
conseguido refugiarse en Portugal, han 
sido detenidos en Braganza y conduci-
dos a la prisión de Oporto. 
Parece ser que todos estos individuos 
hablan participado en el movimiento en 
compañía del obrero José Guerra, eje-
cutado ayer en León. 
Un detenido yanqui en Madrid 
BOSTON, 9 E l periódico "Christian 
Science Monitor" se niega a hacer el 
menor comentario acerca de la deten-
ción en Madrid del periodista Reginald 
Calvert. Dicen esperar a conocer la na-
turaleza exacta de las acusaciones que 
se esgrimen contra él. Calvert es cola-
borador asiduo del "Christian Science 
Monitor", pero no pertenece a la Re-
dacción d e 1 periódico. — Associated i 
Press. i 
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D E VENTA E N 
D A l U A K í i O S 
H N P t R I A L 
in sus sucursales de Puerta del Sol, 
uimero 13; Plaza del Progreso, Glo-
rieta de Bilbao, Avenida de Pi y Mar-
gall, 4, y Plaza de Santa Ana. 
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repartieron por los claustros hojas K O m p 6 l a s i U 11 a 8 d e 
" H e r a l d o d e M a d r i d " 
L a fuerza púbi; por orden de ûs 
superiores, procedió a cerrar las puer-
tas de la Facultad y del Hospital 
Clínict y por el portillo, que previa-
r ente se 0.bía dejado abierto, fueron 
saliendo los estudiantes, loa cuales eran 
cacheados uno a uno. 
Manifestaciones del decano 
H K 1 B • I , • B K • E r 
B 3 B • • fl B " • ' B B B i 
E L S I N D I C O 
E l gremio de libros nuevos, tarifa 1.', 
clase 8.*, epígrafe 5, participa a sus agre-
Los periodistas fueron recibidos por 
el decano de la Facultad, señor Már-
quez, quien les manifestó que no le ha-
bla causado sorpresa lo ocurrido ni a 
los demás profesores que forman el 
Claustro, ya que la efervescencia que 
se observaba desde hace días entre los 
escolares era muy Intensa. 
Emitió, además, sii opinión de que 
ninguno de los sujetos que penetraron 
en el centro docente en actitud hostil 
pertenece a la Facultad de Medicina, 
como parece desprenderse de los "car-
nets" que se les hablan ocupado. Des-
pués de condenar los hechos, agregó 
que, a su juicio, casos como los ocurri-
dos no se remediarán mientras los 
estudiantes acudan a las clases con pre-
juicios políticos. Los estudiantes deben 
venir a estudiar con los libros y no con 
pistolas. 
Terminó diciendo que la única solu-
ción que el veía para evitar estos In-
cidentes era prohibir la entrada a los 
Centros docentes a toda persona ajena 
a ellos. Incluso de estudiantes que per-
tenezcan a otras Facultades distintas. 
Los heridos 
Los heridos en estos sucesos son: Ma-
nuel Díaz Guardia, de veinte años, es-
tudiante, herido por arma de fuego en 
forma de sedal en la reglón lumbar 
de los fascistas, en las que se decía que 
había que asaltar violentamente los lo 
cales que todavía ocupa la F . U. E . y 
echarlos de mala manera. Poco después 
penetraron varios grupos de estudiantes, 
no sólo de esta Facultad, sino de otras 
de Madrid y provincias—a uno se le ocu-
pó "carnet" de la de Cádiz—, e irrum-
pieron, entre gritos, por los pasillos, 
obligando a cuantos por ellos habla a 
levantar los brazos mientras los amena-
zaban con pistolas. Así le ocurrió al ca-
tedrático señor Hernando. Penetraron 
en los locales de la F . U. E . y rompie-
ron muebles, libros y cuanto a su paso 
hallaron. Sonaron varios disparos, y dos 
estudiantes fueron heridos, aunque le-
vemente. 
Yo, que me encontraba bloqueado en 
el Decanato, avisé inmediatamente a la 
Dirección de Seguridad, de donde acudie-
ron fuerzas, que acordonaron el edificio 
y penetraron por los claustros. Detuvie-
ron a unos cuantos, los cuales todavía 
no sé si pertenecen a esta Facultad o 
a alguna otra, y terminaron los Inciden-
tes. 
Se ha acabado ya lo de que la fuerza 
pública no pueda entrar en estos casos 
en la Facultad. Mientras los estudiantes 
se comporten como tales y se produzcan 
con corrección, habrá fuero universita-
rio; pero ante estos hechos la autoridad 
no puede proceder más que de esta 
forma. 
E l desalojamiento de los lo-
Ayer, a los ocho y cuarto de la no 
che, un grupo poco numeroso de Indi-
viduos, se situó frente al edificio que 
ocupan en la calle de Marqués de Cu-
bas las redacciones y talleres de los 
diarlos " E l Liberal" y "Heraldo de Ma-
drid", y arrojaron unas piedras de gran 
tamaño contra las lunas del salón de 
exposiciones instalado en dicho edificio. 
Las lunas quedaron destrozadas. Una 
pareja de guardias de Seguridad, de 
servicio en aquellas inmediaciones, sa-
lió en persecución de unos individuos 
que corrían hacia la calle de Alcalá. E n 
el momento de llegar unos y otros a la 
citada vía, pasó un automóvil ocupado 
por agentes de Vigilancia, que se apea-
ron del coche para auxiliar a los guar-
dias. Uno de los agentes hizo un dis-
paro al aire para amedrentar a los que 
corrían, cosa que consiguió, y detuvo al 
que, según dijeron algunos testigos pre-
senciales, fué el autor de la rotura de 
las lunas. 
Conducido a la Comisaria, dijo lla-
marse Rafael Roldán VaTlejo, de veinti-
séis años, pintor, domiciliado en la ca-
lle de Dolores Sopeña, número 2, bajo. 
S e d e r r u m b a u n t e j a d o p o r 
e l p e s o d e l a n i e v e 
cales de la F . U . E . 
Hablando después del problema de la 
F . U. E . , dijo que ya se les habla qui-
tado la representación escolar que te-
nían y que se les había dado orden pa-
ra que fueran desalojando los locales 
que ocupaban, cosa que no se podía 
realizar en un día, ya que tienen bi-
bliotecas circulantes entre los mismos 
escolares y otras por el estilo de ca-
rácter docente. Esto no puede hacerse 
como si obráramos apremiados por es-
tos hechos. 
Reun ión de autoridades a c a -
d é m i c a s 
Preguntado si se suspenderían las 
clases, contestó que creía que no; pe-
ro que, en definitiva, nada sabía hasta 
que se reunieran las autoridades acadé-
micas con el ministro de Instrucción 
para tratar de este asunto. Estas cosas 
motivarán—terminó—que se cierren las 
Facultades uno o dos años; pues lo que 
sobran son médicos, o, mejor dicho, se-
ñores que se dicen médicos, abogados, 
etcétera, y faltan agricultores, industria-
les y comerciantes, y a todo el mundo 
le da por mandar a sus hijos a las Uni-
versidades, donde vienen, no a estudiar. 
izquierda, pronóstico reservado; Josél8^10 a producir estas alteriones en la 
Manuel Moreno Guerra, de veinte años, iv^a pública, 
estudiante, contusión en la reglón fron- » * • 
toparietal izquierda, pronóstico reserva-1 L"08 estudiantes afectos a Falange Es-
do; César Sobrado Soto, herido contuso | P^01* no8 envían una nota, en la que 
miados que las listas del reparto de cuo- en el paristal izquierdo, pronóstico re- "afirman de una manera categórica su 
tas para el fJ6",1"^ ^ o ^ L 0 5 ^ Est08 do8 é t i m o s pasaron a no participación en los acontecimientos ¡gracia, el patrón de costa viró el barco 
de Madrid San Sebastián, 2, del día 10 tos calabozos de la Dirección de Segu- desarrollados en la Facultad de Medi- en redondo. E l Infeliz marine» fué an-
al 27 inclusive del corriente. 1 ridad después de ser asistidos. Icina de San Carlos", ¡vuelto por las olas y pereció ahogado. [ 
ZARAGOZA, 9.—En Vierlas, a conse-
cuencia de la nieve acumulada en la ca-
sa que habita la familia de Pedro Ro-
mano, se hundió el tejado, quedando se-
pultados entre los escombros dos jóvenes 
de veintitrés y veintiséis años de edad, 
hijos del inquilind de la casa. Los cita-
dos jóvenes fueron asistidos de lesione-
y magullamiento general. 
CIUDAD R E A L , 9 . — E n Arenas de 
San Juan robaron en un patatar propie-
dad de Bernardo Ubeda y arrancaron 
las matas en una extensión de 500 me-
tros. 
l o s a u t o m ó v i l e s H U D S O N y A U T O P L A N O 
l e o f r e c e n u n e x t e n s o s u r t i d o d e m o d e l o s , d e s d e 
e l l i g e r o d o s p i a l a s h a s t a e l a m p l i o y c ó m o d o 
s i e t e p l a z a s . T o d o to q u e u s t e d d e s e e e n u n 
a u t o m ó v i l l o e n c o n t r a r á e n e l H U D S O N y e n 
e l A U T O P L A N O 
T O D O S I O S M O D E L O S E Q U I P A D O S C O N R A D I O 
DOS G ü í B D I Í S J I t K , HBSUELTOS 
T E N E R I F E , 9.—Un Consejo de gue-
rra ha dictado sentencia absolviendo a 
los guardias civiles del puesto de Icod, 
Casimiro Ruiz Lugo y Francisco Ber-
mejo Moreno, procesados con motivo 
de la muerte de un campesino, hecho 
ocurrido en el monte L a Guaucha. 
U n m a r i n e r o , a r r a s t r a d o 
p o r u n g o l p e d e m a r 
OORUÑA, 9.—Esta mañana cuando 
navegaba entre las Sisargas y Cabo Vi-
llana el vapor de pesca "Rita Esperan-
za", un fuerte golpe de mar arrebató 
de la cubierta al marinero Eugenio Fi-
gueroa, en el momento en que disponía 
el aparejo de pesca ayudado de otro: 
compañeros. Al darse cuenta de la des-
L o s a f i c i o n a d o s a l d e p o r t e d e b e n v e r n u e s t r o s m o d e l o s 
C o u p é D e p o r t i v o y C a b r i o l e t , 
q u e s o b r e p a s a n e n v e l o c i d a d y e s t a b i l i d a d a c u a n t o s 
a u t o m ó v i l e s d e t u r i s m o s e c o n o c e n 
D i s t r i b u i d o r c e n t r o E 5 p a f l a : O S C A R L E B L A N C 
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l A V I D A E N M A D R I D f ó n i c a d e T r i b u n a l e s |Se d e s p e d i r á a i o s o b r e r o s m u n i c i p a l e s h u e l g u i s t a s 
j j » E l asalto al Banco de Vizcaya . Han comenzado y a las sanciones contra la E m p r e s a de C a -
A m i t a d d e p r e c i o 
la tempestad viene la calma, 
^ ¡ T caima el chaparrón de suce-
is 18 -HOVÍ» K n este as-
más o ué el de ayer un día movidito 
: 
el Parlamento con dos ac 
, marcha a Priego del Jefe del 
I ? fa nota primera registrada en el 
^ L i t i c o que tuvo luego amplio 
* . i ,.,.i(rv /ri  rlns R.C.-
Paralelas: el homenaje justo a 
A t a c a d a victima de la revolución 
i* ncesión. también justa, del supli-
fr^para procesar a un presunto cul-
Tie'no menos destacado, 
r l crónica de sucesos registró un in-
,0 en una fábrica de galletas, con 
Irdida. 
.gún se dice, de cuarenta mil 
'"Vpor cuarenta mil duros salió 
Madrid con dirección a Buenos Aires, 
IttO mcudun, según la crónica de-
mbo' también un fuerte tiroteo en pie-
Facultad de Medicina entre estudian-
!, ia fuerza pública, y como compen-
L n—que no nos atrevemos a llamar 
E la absolución en la Audiencia de 
f atracadores del Banco de Vizcaya. 
I* e3 qUe el Tribunal falló en justicia, 
ue los jurados emitieron veredicto 
Culpabilidad, y esto pudo ocurrir... 
ue ios testigos, ni conocían a los pro-
Ljos, ni sabían nada de nada. Nos 
L^os, señores, ante la epidemia de 
jEsto ocurrió ayer, que cerró la jor-
L con los "Viernes Fémlna". 
* * » 
L varias Empresas cinematográficas 
, ]es ha ocurrido organizar en día tan 
lebrado como el viernes funciones a 
Leficio de las señoras, que sólo tienen 
[e abonar por sus localidades la mitad 
el precio 
rnútil es decir que los cinematógrafos 
L tal hacen consiguen en tal día ver 
Los sus locales, por malo que sea su 
Iplazamiento y endeble su película. 
|La concurrencia es femenina casi en 
totalidad, lo cual prueba que el ele-
fcito masculino de la familia se queda 
la puerta y no sabemos si algunos 
fcearian, por aliviar el bolso, cambiar 
i sexo en la taquilla. ¡ Están los tiem-
s tan malos! 
podo esto prueba que la crisis de los 
lectáculos está en los precios del car-
l Así vemos concurridos los teatros 
B precios de "cine" y vacíos los "ci-
IB" con precios de teatro. L a entrada 
a mitad de precio es la panacea. Pero 
no para las señoras, sino para todo el 
mundo, y no los viernes, sino todos los 
días. 
Es mucho mejor tener la sala cuajada 
con precios bajos que mantener los bllle 
tes altos, dando la función para los acó 
modadores, los bomberos y cincuenta in-
vitados de la Empresa. 
Que tal es el panorama de esos "cines" 
y teatros con limitadísimas excepciones 
de éxito. 
Y hogaño mucho más, que con las úl-
timas ocurrencias ha empezado dos me-
ses antes la pavorosa cuesta de enero.— 
CORBACHIN. V 
No falta carbón para el gas 
E l gobernador civil ha hecho públi-
co que existe en la fábrica de Gas car-
bón suficiente para atender a las ne-
cesidades, tanto del servicio público co-
mo de los particulares. 
Gracias al carbón almacenado que la 
fábrica de Gas está obligada a tener 
en reserva, se han podido atender de-
bidamente los servicios, a pesar de que 
con los sucesos de Asturias dejó de 
venir el necesario para el consumo. 
Reanudada ya la carga en aquella pro-
vincia se recibirá inmediatamente en 
Madrid carbón bastante para las ne-
cesidades diarias y para reponer el de-
pósito consumido. 
E n honor de R a m ó n y Caja l 
para lo cual s« celebrará una sesión 
solemne en el domicilio de las entida-
des farmacéuticas (Santa Clara, 4), 
a las doce de la mañana. Después se 
celebrará un banquete. 
Sociedad Españo la de 
Historia Natural 
E n la sesión del mes de noviembre se 
acordó dedicar un número extraordi-
nario de la revista que publica esta 
entidad, a glosar la personalidad de 
Ramón y Cajal. 
Los socios señorea Marcet Riva, Na-
vas, Sos, Gómez Llarena y Royo Gó-
mez, informaron acerca de sus distin-
l s lt  l   V izcaya . 
Revisión por nuevo Jurado 
E l suceso que llevó ayer maña-
na al cronista de Tribunales al salón 
de actos de la Cárcel Modelo, pica ya 
en historia añeja. 
 
ballerizas. Antes de ocho d í a s se c o n o c e r á la l iquidación 
de las obras de la C a s a de Campo. E l s e ñ o r S a l a z a r Alon-
so se hizo cargo de las proposiciones presentadas por 
Acción Popular 
M M i N I 
Y E C O N d C O S EN LA 
E I día s i de mayo hubo de escuchar, Hoy la s e s i ó n extraordinaria para tra tar de la s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a 
en la Sección tercera de la Audiencia! • ^ i 
provincial, el mismo suceso, semejantes 
testimonios, idénticos informes e igual 
sentencia. 
Los hechos que han motivado una 
y otra vista son los siguientes: 
En abril de 1932, José María Sán-
chez, Juan Sánchez Pineda, Mariano 
Valle Soria, Isidoro Bandera y Manuel 
Fernández, con otros individuos que no 
fueron hallados, planearon en el local tas especialidades 
E l Premio Otero de los E s - i de la C. N. T. y "en el bar Shangay el 
cometer un atraco en la sucursal del 
tudiantes Catól icos 
E l Tribunal encargado de juzgar los 
trabajos presentados al "Premio Ote-
ro", bajo el tema "Organización jurí-
dica de una Empresa fabril, según el 
ideal católico", formado por los seño-
res don Víctor Pradera, don Dimas Ma-
dariaga y don Alberto Martín Artajo 
Veinte minutos de sesión para cien-
to y pico de asuntos. L a mayor parte 
de los gestores desconocía la casi to-
talidad de aquéllos, cuya acertada so-
lución queda encomendada al buen cri-
terio de los funcionarios municipales. 
Por su parte, el señor Salazar Alonso 
ataja los intentos de discusión. Esta-
blécese en esta primera sesión la cos-
y L ó p e z El ízegaray 
L a Sociedad Española de Higiene, 
en su sesión última, ha rendido un ho-
menaje a dos de sus miembros recien-
temente fallecidos: don Santiago Ra-
món y Cajal y don Jacobo López E l l -
cegaray. 
E l doctor Decref elogió la persona-
lidad científica del señor Ramón y Ca-
jal, y el doctor Franco hizo lo propio 
con relación al señor López Elicega-
ray. 
Se acordó hacer constar en acta el 
sentimiento de la Corporación por la 
muerte de tan destacadas figuras cien-
tíficas. 
Homenaje a los señores P é -
rez Mateos y Casanueva 
Las entidades representantes de los 
farmacéuticos de toda España han or-
ganizado lin homenaje, que se celebra-
rá mañana, en honor del ex subsecre-
tario d(! Sanidaíl y presidente de la 
Previsión Médica don José Pérez Ma-
teos y del vicepresidente del Congreso 
de los Diputados don Cádido Casanue-
va. Se hace este homenaje para corres-
ponder al celo desplegado por ambos 
para conceder los beneficios de los so-
corros de la Previsión Médica a los far-
macéuticos. E l acto consistirá en la en-
trgea de los primeros socorros a los far-
macéuticos de la provincia de Madrid, 
I t . r . « i n • a • i i B i K w i a i i i m 
I Q U I D A C I O N . A L F O M B R A S , T A P I C E S 
L E G A N I T O S , 1 
H i i i;;:«:i;iii!i!!!Bi!iii!iiin!iai!ii«iii!iM 
ha acordado conceder dicho premio di-
vidiéndolo entre los trabajos que lle-
van por lema "Pax Hule Domini", del 
que han resultado autores los señores 
don José Ferrer y don Santiago Valle-
jo, y "Justicia Social", del que ha re-
sultado serlo don Pedro Fernández 
Pardo. 
Fiesta de la Congregac ión de 
Ingenieros de Montes 
Mañana, a las once, se celebrará, en 
la iglesia de los Capuchinos (calle de 
Jesús, 4), una misa organizada por la 
Congregación de los Ingenieros de Mon-
tes en honor de su Patrono San Fran-
cisco de Asís. 
A l acto están invitadas las demás 
Cofradías y Hermandades de Ingenie-
roa e Intelectuales en general. 
Estadística de mortalidad 
Banco de Vizcaya establecida en la ca-|tumbre de hablar sentados en los es-
líe de Fnencarral esquina a la de Ma 
lasaña. 
A este efecto, el día 8, Isidoro Ban 
dera, Juan Sánchez y uno de los desco-
nocidos alquilaron el taxímetro que 
conducía Joaquín Bartual y se encami-
naron a la carretera de E l Pardo. AHÍ, 
amenazándole con una pistola, le obli-
F I N O S 
C A F E S 
i S U C E S O ^ 
Según los datos facilitados por el 
Departamento de Estadísticas Sanita-
rias de la Dirección general de Sani-
dad, durante la semana que terminó 
con el sábado, 27 de octubre, se regis-
traron en Madrid 292 defunciones. De 
éstas, 51 fueron causadas por enferme-
dades del corazón, 36 por pneumonía, 
23 por enfermedades, del aparato diges-
tivo y 20 por tuberculosis del aparato 
respiratorio. 
E n los grupos de edades, el número 
mayor de defunciones (80) correspon-
de a personas mayores de cuarenta y 
cinco años, y el menor (15) correspon-
de a las comprendidas entre los cinco 
y los catorce. 
Bolet ín m e t e o r o l ó g i c o 
A G U A 
S O L A R E S 
• © c • 
P A R R A Y C , S . e n C . 
N a v i e r o s 
Serv, S E V I L L A 
clos regulares de cabotaje entre Bilbao y Marsella y 
puertos Intermedios 
L í n e a M e d i t e r r á n e o - B r a s i l - P l a t a 
Aires,1 1Cada veiutiún días para Santos, Montevideo y Buenos 
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iTaolabradr*.—En Cádiz: den Juan 
f'0 1C!""'' do Cádiz, 12; telegr^nao - Ravina", 
' : " r i * ^ ETT TOPOS LrOS PUERTOS 
Estado general.—La borrasca que se-
ñalábamos ayer en Irlanda se interna 
rápidamente en el continente. Su cen-
tro está ya en el canal de la Mancha 
y ejerce su influencia sobre todo el con-
tinente, excepto Italia, donde han que-
dado reducidas las presiones altas a 
una dilatada zona. 
Por España ha llovido por el Cantá-
brico, cuenca del Duero y Andalucía, 
y el resto queda cubierto. 
Temperaturas de ayer en España— 
Albacete, máxima 14, mínima 1 bajo 
cero; Algeciras, máxima 15; Alicante, 
17 y 7; Almería, 17 y 9; Avila, 12 y 
0; Badajoz, 16 y 3; Baeza, 16 y 4; Bar-
celona, 16 y 8; Burgos, 6 y 1; Cáceres, 
13 y 4; Castellón, máxima 17; Ciudad 
Real, 14 y H bajo cero; Córdoba, 18 
y 5; Coruña. mínima 8; Cuenca, 11 y 
3 bajo cero; Gerona, máxima 16; Gijón, 
12 y 6; Granada. 16 y 3; Guadalajara, 
11 y 2 bajo cero; Huelva, 20 y 6; Hues-
ca, 10 y 1; Jaén, 14 y 6; Logroño, 7 
y 1 bajo cero; Mahón, 18 y 8; Málaga, 
16 y 10; Melilla, mínima 14; Murcia, 
19 y 1; Navacerrada, mínima 2 bajo 
cero; Oviedo, 13 y 4; Falencia, 9 y 1 
bajo cero; Pamplona, 8 y 1; Ponteve-
dra, 14 y 2; Salamanca, máxima 11; 
Santander, mínima 8; Santiago, 10 y 3; 
San Fernando, mínima 11; San Sebas-
tián, 15 y 5; Santa Cruz de Tenerife, 
mínima 18; Segovia, 12 y 3 bajo ce-
ro; Sevilla, 21 y 5; Soria, 9 y 1 bajo 
cero; Tarragona, 16 y 7; Teruel, mí-
nima 4 bajo cero; Toledo, 11 y 0; Tor-
tosa, 18 y 8; Valencia, 17 y 6; Valla-
dolid, 10 y 3 bajo cero; Vigo, 14 y 7; 
Vitoria, máxima 10; Zamora, 10 y 4 
bajo cero; Zaragoza, 13 y 0. 
Para hoy 
Asociación de Maestros (plaza de la 
Independencia, 9).—4,30 t., junta gene-
ral. 
Cursillo de Cultura Religiosa (Colegia 
ta, 15).—6,45 t., don Gregorio Sancho 
Pradllla: Patrología; 7,30, don Timoteo 
Rojo: Arte Cristiano. 
Escuela de Protección civil contra la 
guerra química (Conde de Romanones, 
10), Inauguración del curso. 
Hogar Extremeño (Carrera de San Je-
rónimo, 19).—10,30 n., fiesta de sociedad 
en el Metropolitano. 
Instituto Nacional de Previsión (Sa-
gasta, 6).—4,30 t., homenaje a la vejez: 
reparto de libretas. 
Otras notas 
garon a abandonar el vehículo. E n él 
montaron después el resto de los atra-
cadores y se encaminaron al Banco que 
trataban de asaltar. 
Pistola en mano penetraron en las 
oficinas, obligaron a empleados y clien-
tes a levantar los brazos y ponerse de 
cara a las paredes, con lo que les fué 
fácil apoderarse de 40.925 pesetas. 
Sobre las declaraciones sumariales, 
en las que los cinco atracadores dete-
nidos confesaron su participación eñ los 
hechos, el fiscal señor Ochoa les acusó, 
en el juicio por jurado celebrado hace 
cinco meses, como autores de un robo 
a mano armada, previsto y penado en 
los artículos 515 y número 5.° del 516 
del Código penal, por el que pidió seis 
años y diez meses de presidio mayor 
para cada uno de ellos. 
Sin embargo, en el juicio, los proce-
sados negaron rotundamente su culpa-
bilidad; los testigos, que detrás de aque-
llos cinco hombres veían la sombra de 
la C. N. T., no aportaron ningún dato 
a la prueba, y el Jurado, gravemente-co-
accionado, dictó veredicto de inculpabi-
lidad. 
E l señor Ochoa, consciente de los de-
beres que le impone su toga, y celoso 
de la misión que le encomeinda la so-
ciedad, solocitó y obtuvo de la Sala, la 
revisión del juicio por el nuevo Jurado, 
que ayer se constituyó en la prisión 
celular. 
Y ayer, como antes, se ha reproducido 
el acto en semejantes términos: Nadie 
sabe nada, nadie esclarece nada; pero 
en el banco de la acusación hay un 
fiscal: don Miguel Ochoa, que en los 
interrogatorios de los procesados les 
recuerda declaraciones sumariales, les 
conmina a decir verdad y, en una pa 
labra, despliega todo su celo por hacer 
luz en la causa. 
Terminado el forcejeo con los proce-
sados, vuelve el señor Ochoa a la mis-
ma lucha con los testigos. De ellos, 
los empleados del Banco de Vizcaya, los 
señores Escobar, Muñoz, Martín, Ana-
ya y López, no reconocen a ninguno de 
los hombres que se sientan en el bin-
quillo, extremo que atribuyen a la tur-
bación que padecieron cuando se co-
metió el asalto. 
A continuación sube a estrados el 
chófer Joaquín Bartual. Cuenta cómo le 
alquilaron el "taxi", le obligaron a u 
a la carretera de E l Pardo y allí, pis-
tola en mano, le hicieron descender del 
"baquet", que pasó a ocupar uno de los 
desconocidos. Si^ embargo, no reconoce 
a ninguno de los que se sientan en el 
banquillo. 
Martín Real e Ildefonso Martos cie-
rran la prueba de la acusación, y pres-
ta declaración, requerido por la defen-
sa, José Sánchez. 
Practicadas todas las pruebas, co-
mienza su informe el señor Ochoa. Con-
cisa, pero certeramente, va poniendo an-
te los ojos del Jurado las declaraciones 
y testimonios de cargo que obran en 
autos. Explica con acierto la actitud de 
los procesados en el juicio y las vacila-
ciones de los testigos, para solicitar, en 
definitiva, un veredicto de culpabilidad. 
Desde el estrado de los defensores, los 
señores Sánchez Roca, Rufilanchas y 
Zubillaga, interesan del Tribunal popu-
lar, en sendos Informes, una declaración 
de inculpabilidad. 
A las dos en punto de la tarde, los 
Jurados se retiran a deliberar, para re-
tornar a la Sala veinte minutos dea 
pués y leer su veredicto, que es de in 
culpabilidad. E l Tribunal de derecho lo 
traduce, naturalmente, en una senten 
cl.i absolutoria. 
caños. 
Las proposiciones de la minoría de 
Acción Popular fueron acogidas con po-
ca simpatía, y no ciertamente por su 
contenido, sino por vagos recelos de 
otra índole, parecidos tal vez a los que 
ha reflejado la Prensa de izquierdas al 
percatarse de que en el Ayuntamiento 
ha nacido una minoría deseosa de tra-
bajar. E l señor Salazar Alonso torció 
el rumbo normal de esas proposiciones 
y rogó que la gestión de esos asuntos 
quedara confiada a su actividad per-
sonal. 
Con la garantía personal del alcal-
de quedaron, pues, retiradas las propo-
siciones de Acción Popular, pero bajo 
la condición de que se dé en el próxi-
mo Pleno cuenta de la marcha de ca-
da una de ellas. Se refieren al paro 
obrero, derribo de Caballerizas, admi-
sión del personal que trabajó en la 
huelga, crisis de Madrid y liquidación 
de las obras de la Casa de Campo. 
Hoy se celebrará la sesión extraor-
dinaria dedicada al estudio de la situa-
ción económica del Ayuntamiento y de 
los principales asuntos que tiene pen-
dientes la Secretarla y la Jefatura de 
los servicios técnicos. 
Conferencias escolares sobre 
que desde la fecha se comunicaría a 
la Empresa concesionaria el acuerdo 
de multarla con doscientas cincuenta 
pesetas diarias mientras dure el derri-
bo, con arreglo a la cláusula penal del 
contrato. 
Medidas urgentes 
Objetos perdidos.—En la Delegación de 
Circulación se encuentran a disposición 
de quienes justifiquen ser sus dueños 
los siguientes objetos, olvidados en loa 
vehículos de alquiler y depositados en 
aquella Delegación: Una llave de portal, 
un bolso de señora con varios objetos y 
dinero, un bolsillo de paño con dinero 
y papeles, una caja con una corona, un 
gabán de color, una tela metálica para 
colchón de muelle, un latoscope, una man-
ta y tapabocas. 
E x p o s i c i ó n V . R o m e r o e n 
B e l l a s A r t e s 
L A S M E J O R E S 
M O L I N U E V O 
CABALLERO D E GRACIA, 42. 
G r a n P e n s i ó n L a V e r d a d 
Pensión desde 8 pesetas. Agua corriente 
en todas las habitaciones. San Severo, 
núm. 3, detrás la Generalidad, Barcelona. 
Vicente Romero nos trae la época 
que fué ayer mismo y que, sin embar-
go, está ya muy distante. Vicente Ro-
mero pinta flores, sólo flores, unas flo-
res jugosas de color con tintas de gra-
nada madura. L a luz llega a ser bochor-
nosa, plena de alegría, y cuando el 
pintor Intercala en sus flores algún mo-
tivo—un cesto, una manta huertana—, 
es para ayudar a esa exuberancia de 
la luz y el color, que enciende los cua-
dros. 
Entre los pintores como él, entre los 
que supieron pintar rosas, entre los que 
vieron todavía a la pintura, amiga del 
verso sobre un fondo amable de aba 
la "Historia de Madrid" 
Los primeros acuerdos tomados fue-
ron los de expresar la gratitud del 
Apuntamiento a don Andrés Ovejero 
por su ofrecimiento de dar un ciclo de 
conferencias a los niños de las escue-
las municipales sobre los temas "His-
toria de Madrid" e "Historia del Arte 
en Madrid", y la autorización de un 
crédito para la concesión de socorros 
a los ocupantes de unas chozas en el 
cerro de San Blas, de las cuales les 
ha desalojado la autoridad municipal. 
E l alcalde pide a A. Popular 
Al explicarlas a continuación el se-
ñor Soler, y después de exponer el de 
seo de colaboración de la minoría po-
pular, dijo que sólo accedían a retirar 
las si se hacía la declaración previa 
de recogerlas en su espíritu y hacerlas 
cumplir. Y añadió que, aunque la Al 
caldia afirmaba que esos asuntos se 
babían ya resuelto o estaban en cami-
no de solución, es lo cierto que no co 
nocía—respecto a la primera propo-
sición—ningún decreto de la Alcaldía 
referente a la situación de aquellos 
obreros que, habiéndose ofrecido a tra-
bajar en los momentos difíciles de la 
revolución, ni han sido admitidos ni 
aun pagados todavía por los servicios 
prestados. Ni* tampoco el acuerdo de 
multar a la Empresa concesionaria del 
derribo de Caballerizas figura en este 
expediente, sino solamente un informe 
en que afirma la posibilidad de decre-
ta::e. Ni saben, finalmente, que en la 
Comisión de la Casa de Campo se haya 
tratado del tema de la liquidación de 
las obras, que es el de principal inte-
rés. 
Mostró también su extrañeza de que 
el Ayuntamiento se inhibiera en el pro-
blema de la crisis de Madrid a favor 
de los proponentes, y no se nombrara 
la Comisión que, representando a todas 
las tendencias, propusiera las medi-
das concretas. 
Gestiones concretas para 
combatir el paro 
Finalmente, agradeció el señor Soler 
la atención que al problema del paro 
en Madrid pensaba dedicar en la Junta 
municipal del paro el señor Salazar; pe-
ro le recordó que la proposición de Ac-
ción Popular iba dirigida a la Junta 
l.acional del Paro, que tiene, por de-
cisión de las Cortes, dos millones de 
pesetas, adscritos a determinadas obras 
de Madrid, que pueden ser iniciadas 
casi inmediatamente. 
Se d e s p e d i r á a todos los 
C o m e n z a r á n el próximo día 15 y 
c o n c l u i r á n el 15 de abril 
L a Facultad de Derecho de la Uni-
versidad Central ha organizado un cur-
so especial de estudios administrativos, 
que comenzarán el próximo día 15 y 
terminarán el 15 de abril. 
E l señor Gascón y Marín explicará 
«Procedimientos administrativos»; el 
señor De los Ríos, «El proceso históri-
co de la moderna organización e ideo-
logia del Estado totalitario y corpora-
tivo; el señor Pérez Serrano, «La evo-
lución constitucional desde la última 
guerra»; ei señor Jordana de Pozas, «El 
régimen jurídico de los seguros socia-
les»; el señor Fernández Velasco, «Cir-
cunscripciones intermedias entre el Es-
tado y el Municipio: regiones y pro-
vincias»; el señor Ramos, «Los princi-
pios del derecho privado y su aplica-
ción en el derecho público»; el señor 
Riaza, «Para la historia de las ideas 
políticas en España (lecturas y comen-
tarios en Seminario)»; el señor Cuevas, 
« i _ - régimen juridicoadministrativo con-
tinental y el de Inglaterra-*. (Lecturas 
y comentarios en Seminario); el señor 
De Buen, «Jurisdicciones del trabajo». 
L a matrícula quedó abierta ayer, 
día 9, en la Secretaría de la Facultad, 
de once a doce y media de la mañana. 
También ha organizado la misma Fa-
cultad un curso especial de estudios eco-
nómicos, en el que el señor Barinaga 
explicará «Matemáticas aplicadas a la 
Economía»; el señor Valentín Alvarez, 
«Introducción a la Economía matemá-
tica»; el señor Garande, «Historia ge-
neral económica a partir de la consti-
tución de las naciones europeas-- ; el se-
ño- Rodríguez Mata, «Dinero y Ban-
cos»; el señor Tejero Nieves, «Doctri-
na sobre el capital e interés*; el seftoi 
Olariaga y Pujana, «Política moneta-
ria»; el señor Prados Arrarte, ^Políti-
ca comercial»; el señor Reparaz, «Po-
lítica ferroviaria»; el señor Pérez Urru-
ti, «Política forestal»; el señor Mendo-
za (don Carlos), «La Industria de la 
producción y distribución de energía 
eléctrica: Aspectos económicos y socia-
les» y el señor Díaz Pedregal, ^Hacien-
das locales». 
También comenzarán el día 15; ter-
minarán el 15 de abril. 
L a matrícula para estos cursos quedó 
abierta ayer en la Secretaría de la F a -
cult - de Derecho, de once a doce y 
media. 
que retire sus proposiciones 
Al leerse las proposiciones de Acción 
Popular, el señor Salazar Alonso ma-
nifestó que, aun reconociendo la buena 
fe que guiaba a los firmantes, les ro-
gaba que las retiraran, pues deseoso 
de dar mayor eficacia, quería encar-
garse personalmente de impulsar esos 
asuntos. Respecto al primero de ellos 
estudio de la situación creada al per-
sonal adscrito a los servicios munici-
pales con ocasión de los pasados acon-
tecimientos—, manifestó que ya esta-
ba resuelto, y que llevará el proyecto 
a uno de los próximos Plenos. 
Mostróse contrario al nombramiento 
de la Comisión propuesta para el es-
tudio de la crisis, y propuso que los 
firmantes llevaran al Pleno las bases 
concretas que, a su juicio, podrían so-
lucionarla. 
Atendiendo al espíritu de la referen-
te al derribo de Caballerizas, anunció 
que holgaron 
E s criterio del Ayuntamiento—dijo 
después de terminar la sesión el señor 
Salazar a los periodistas—que todo el 
personal que fué a la huelga en la pa-
sada revuelta, quede cesante. Va a ha-
cerse una revisión general, pues se ha 
comprobado que en las listas enviadas 
por los jefes de los servicios hay erro-
res. 
—No he de ocultarles—añadió—que si 
con motivo de esta revisión se pueden 
hacer amortizaciones de plazas, las ha-
remos, para desgravar el presupuesto 
municipal. 
L a " C a r t a de Madrid" 
—¿Se multará a la Empresa conce-
sionaria del derribo de Caballerizas? 
^ E s preceptivo, y desde este momen-
to comienzan las sanciones. 
—¿Hay dinero para las obras con-
tra el paro, que ha solicitado el señor 
Baixeras ? 
—Espero poder llevar a la próxima 
sesión algunas obras de ejecución in-
mediata. 
Añadió, finalmente, que uno de los 
asuntos que estaba estudiando, es el 
de la Carta o Ley de Madrid, que el 
Ayuntamiento ha de elevar a las Cor-l 
tes. 
A L i H A f J A S 
P A P E L E T A S D E L M O N T E P A G A 
M A S Q U E N A D I E G R A N D A 
E S P O Z Y M I N A , 3 
e n t r e s u e l o , 
ü ' ! í i ' Bí.' H " H aS . IT. Si B L . M ' l t B i 
"JH A n g i n a d e p e c h o . V e j e z p r e a a t a r a y 
d e m á s enfermedades originadas por la A r t e - " 
l i o e e o l e r e a i a e H l p e r t e n e l ó n 
S e t a r a n de un modo perfecto y radlcil y a* 
• v i t a n por completo tomando 
R U O L 
L o s s í n t o m a s precursores de estas enfermeda-
des: dolores de cabeza, rampa o calambres, ium-
btdos de oídos, falta de tacto, hormigueos, oohi-
dos (desmayos), modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria, irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, taifces, 
dolores en la espalda, debilidad, etc., desapare-
cen con rapidez usando R n o l , E s recomendado 
por eminencias médicas de varios países; suprime 
el peligro de ser victima de una muerte repentina; 
no perjudica nunca por prolongado que Ma su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la mejoría hasta el 
total restablecimiento y l o g r í n d o s e con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
VBNTA : Madrid, f. Caytss, Arenal, 2; Barcelona. 
Se fa lá , Rambla de las Flores, 14, y principale.» lar 
macias de Espafla, Portugal y A m í r i c a 
L O Q U E D I C E L A P R E N S A D E M A D R I D 
(Viernes 9 de noviembre de 1984) 
"Ahora" combate el corporativismo. 
" L a trayectoria del corporativismo que-
da bien clara. No se organizan las Cor-
poraciones, como sería lógico, de aba-
jo arriba, para que el corporativismo 
fuese consecuencia de una ^realidad. Se 
conquista el Poder, se aplastan los prin-
cipios liberales, se ejerce una dictadu-
ra, y para no pasar por el duro trance 
de decirle a un pueblo que se le escla-
viza, o quizá con el recto propósito de 
buscar una sustentación al propio Po-
der o un medio de salir del callejón dic-
tatorial, se habla de corporativismo, se 
cuadricula la producción y el trabajo, 
se da satisfacción a los intereses y ape-
tencias materiales y... se sigue gober-
nando en dictadura. L a etiqueta del 
frasco es corporativismo: el contenido 
es dictadura." 
A propósito de dictadura, "Diario de 
" E l Liberal" propone un desagravio 
a la minoría socialista. Y discurre—es 
un decir—de esta manera: "Merecen 
un desagravio por la injuria recibida. 
E l hecho fle que un individuo cometa 
un delito no autoriza a declarar delin-
cuente, ni siquiera indeseable, a toda la 
familia. Y por mucha solidaridad que se 
quiera suponer en los afiliados a un par-
tido con los acuerdos del mismo, aun 
discrepando de ellos, no será nunca 
tanta como la que existe en los miem-
bros de una misma familia." 
A propósito de extranjeros, «Infor-
maciones» habla de los favores recibi-
dos del Ministerio de la Guerra cuando 
lo ocupaba Añaza, por algunos revolu-
cionarios portugueses: «Aparte, pues, 
de la responsabilidad que envuelve el 
hecho de utilizar a extranjeros en con-
tra del Estado, es imprescindible exigir 
estrecha responsabilidad administrativa 
a quien no dudaba en dejar inerme al 
país so pretexto de economías en el 
Ministerio del Ejército, mientras que 
con excesiva y punible generosidad 
más que por este pequeño detalle: que 
a la familia no es posible dejar de per-
tenecer, mientras que en un partido 
pueden ser baja inmediata todos los 
hombres que no estén de acuerdo con 
los errores o con ôs crímenes que en 
nombre del partido se cometan. 
L a Libertad" sigue con el tema de 
la sindicación. Ha oído campanas sin 
Madrid"' se' entretiene en 'detallar' las saber dónde y se ani * ^ "o terrible; 
Eso son argumentos. Este no falla abría las arcas del Tesoro a los iude-
que considera culpa de la española en 
el fomento del socialismo: "La Dictadu-
ra mimó y fomentó el desarrollo de la 
organización socialista española, mien-
tras destruía todos los demás partidos, 
dando lugar a que, cuando advino más 
tarde la República, el país se encontra-
ra sin otra organización política que 
la marxlsta y se produjeran las conse-
cuencias que los amigos de la Dictadu-
ra son ahora los primeros en condenar. 
nicos para sala, Incluyamos en justicia 
el nombre de Vicente Romero. Toda la 
gloria que podían soñar sus lienzos está ¡Como fué también la Dictadura--varios 
aquí, lograda, absolutamente lograda.¡oradores lo recordaban estos días—la 
Pero su obra nos produce así una sensa-¡que dió cohesión, fuerza y auxilios su-
dón triste de límite, de línea, que no cesivos al Sindicato Minero de Astu-
es posible superar, de vida agotada, que rías, convirtiéndolo en la palanca del 
nada promete; acaso Vicente Romero proteccionismo hullero, que al cabo del 
siga pintando flores, pero no llegamos j tiempo habría de volverse insurreccio-
a comprender cómo puede su ebra es-jnalmente contra el propio Estado pro-
timularse con el deseo de la propia su-itector." 
nprflrión noroue estas rosas «se saleri ' 
? a ^ e í cuadro, y no es posible, pintan-1 " E l Sol" ve así la posición del señor 
La Industrial Española, fábrica de ga-¡¡L así aue pUeda pintárselas más hon-, Calvo Sotelo: "Lo único que se ve claro 
lletas, pone en conocimiento de su nu J pnte I de todo ello es el prurito del señor Cal-
merosa clientela y amigos, de quienes! raclame ' R ™ * ™ ain un vo Sotelo por mandar hueste. Y la mal 
tantas muestras de interés ha recibido, i Y la obra de viceme «omero, ^ un gimulada tacotnodidad que le producIa 
que el fuego ocurrido anteanoche en su ¡ Cnsa. o de linea, sin ^ " - J g ^ l e l contacto de jefaturas con sus rivales 
fábrica, situada en las calles de Alca-¡ sin alg0 qUe anuncie novedad o incorpo-, pPrfpctamente Desde el nnn 
lá, 165, y Alcántara, 2 y 4, no ha tenido re el interés, nos dice que Vicente R o - , P f l l ^ c o ^ e ^ 
la importancia que era de temer, pues ;viero seguirá pintando así. 
no ha quedado inutilizada su valiosa ma-
luiiiaria. Ya ha reanudado su trabajo, y 
hoy mismo, sábado, o el próximo lunes 
abajará normalmente. 
las 
w O O D S 
cambia poco. Y si cambia, es con una 
* * * I variación favorable. E l nuevo grupo se 
E l Círculo de Bellas Artes presenta desvía del campo monárquico, no hace 
on otras salas unos lienzos de Fran- ^loblema sustancial de la forma de go-
cisco Rodríguez S. Clement, y las obras ?rno, y muestro, por el solo hecho de 
de diversos autores que Integran la. i existencia, la de.-o .inanición progre-
pero se le ve la buem. voluntad de de 
fender a las organizaciones que se han 
lanzado a la revolución. 
* * « 
No se puede decir que esa Comisión 
extranjera •s.nvesti^adora» que se pro-
pone venir a España, según dicen, ten 
ga lo que se llama buena Prensa. A 
los comentarios ya publicados otros 
días, hay que añadir éstos: «¡Ojo! Cua 
tro o cinco mamarrachos extranjeros 
vienen a España, en representación de 
la Masonería y de la Internacional So-
cialista, para «hacer investigación» de 
cómo trata el Gobierno español a los 
prisioneros de guerra hechos en Astu 
rías y en las demás provincias. Cuando 
lo-, comunistas de por acá pretendieron 
ir a Alemania con igual propósito... no 
se atrevieron. Creemos que bastará de-
cir al Gobierno que España es una na-
ción independiente, libre y soberana, y 
que lo que ocurra dentro de nuestras 
fronteras es a los españoles a quienes 
importa, y nada más que a los espa-
ñoles^. («El Siglo Futuro».) 
«Se ha publicado la noticia de que 
unos cuantos «rastas» del internacior.a-
to de vista del régimen, el panorama ¡ismo masónico y marxista vienen a Es 
paña a indagar cómo han tratado las 
artoridades a los revolucionarios. Su-
ponemos que no se les permitirá la en-
trada y que si han entrado, se les echa-
ra, a puntapiés. ¡Sólo faltaba que lá 
granujería revolucionaria de Europa noy 
BI J A S T E J E C E SEÑORAS. Especialidad en 
1̂ toda clase de abrigos. Conde Xiquena, 6. paremo 
Exposición Colectiva. De ellas nos ocu-.siva que invade a las fuerzas contra- confundiera con una colonia suya'i («L-i 
paremos próximamente. jrias al régimen." |Nacl6n».) ^ • i« a 
seables artífices de la revolución*. 
Y a propósito de responsabilidades, 
«La Epoca» insiste en la subsidiaria de 
Tos culpables de la revolución: «No du-
damos que cuando se discuta en el 
Parlamento la ayuda que a Asturias 
ha de prestarse se puntualizará muy 
claramente que esta ayuda es subsidia-
ria y solamente hasta donde no alcan-
cen los bienes de los responsables en 
cualquier grado de lo sucedido». 
E n cambio, «Heraldo de Madrid» so 
queja amargamente de que las «ausen-
cias^ de las izquierdas no han sido res-
petadas: «Las ausencias no han sido 
respetadas, sino furiosamente aprove-
chadas .para acometer, sin trabas, a to-
dos los circunstancialmente abstenidos, 
con inclusión, claro está, de los más 
entusiastas sostenedores del régimen». 
Entre los cuales están los que se han 
levantado contra él, o los que han roto 
con sus «actuales instituciones'*. 
«La Tierra» habla de los monárqui-
cos por aquello de despistar, y publica 
este tremendo alegato contra la pena 
de muerte: «Si emprenden otra aven-
tura, serán derrotados en toda la lí-
nea, porque España entera se levanta-
rá contra ellos. Y no esperen después 
ni el olvido desdeñoso del 14 de abril, 
ni el perdón generoso del 10 de agosto. 
E l pueblo está cansado de sus arro-
gancias y de sus ataques contra la Re-
pública. Y hará con ellos una justicia 
ejemplar, que antes no quiso hacer por-
que le sobraba corazón y sentimientos 
humanitarios... > 
Se ve que la pena de muerte no le 
parece mal a «La Tierra» más que 
cuando se la aplican a sus amigos. 
• m a n B s m m u m u m m w m 
m m PRIPDO DE Cl 
Vitoria (Alava).—Teléfono 1817 
Cirujano director, doctor AGOTE 
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E l ¿ i r o x i m o c o m b a t e d e U z c u d u n e n B u e n o s A i r e s 
Recibirá doscientas mil pesetas. Ante el sensacional partido Inglaterra-
Italia. Quincoces reaparecerá en el encuentro de mañana. Los campeo-
natos castellanos de <íhockey,, y "basket b a i r . Un "record" en los Seis 
Días de Toronto 
Pugilato 
Lo que dice Uzcudun 
BARCELONA, 9.—Esta mañana salió 
para Buenos Aires el púgil español Pau-
lino Uzcudun, que se propone lucliar con 
Camera. Le acompañan el boxeador vas-
co Bruno "Velar y su chófer, pues el 
boxeador de Regil lleva su automóvil. 
Viaja en camarote de lujo con todo el 
séquito. Su amigo señor Oyarzabal se j co™titui"c¡o,' pero conocemos perfecta-
Los ingleses seleccionaron el lunes 
'su equipo representativo, que es el si-
guiente : 
Moss (Arsenal). 
Cooper (Derby)-Hapgood (Arsenal). 
Britton (Everton)-Barker (Derby)-
Copping (Arsenal). 
Matthews (Stoke)-Bowden (Arsenal )-
Tilson (Mánchester City)-Bastin (Arse-
nal )-Brok (Mánchester City). 
El equipo italiano está virtualmente 
trasladará a la Argentina cuando esté 
más próximo el combate. 
Paulino ha dicho que el combate le 
valdrá 200.000 pesetas y está dispuesto 
a enfrentarse con cualquiera siempre que 
se le garantice una buena bolsa. No sa-
be si el combate con Camera será el 
último que haga, pues no tiene empeño 
en buscar encuentros aun cuando acep-
tará todos aquellos que le propongan en 
buenas condiciones. 
Ha recibido el ofrecimiento de tres 
combates para celebrar en Australia y 
todo está pendiente de la contestación 
que le den acerca de las condiciones eco-
nómicas que ha pedido y de las garan-
tías que se le ofrezcan para hacer efec-
tiva la bolsa. No está fijada la fecha 
de su encuentro con el italiano, pero se-
rá entre el 20 de diciembre y el 5 de ene-
ro. Dice también que si hecho este com-
bate no encuentra con quien "pegarse" 
regresará a España, pues prefiere des-
cansar en su pueblo a estar por el ex-
tranjero sin tener que hacer nada. 
Football 
La reaparición de Quincoces 
Mañana, domingo, reaparecerá, defen-
diendo los colores del Madrid F. C, el 
jugador Jacinto Quincoces. 
En el intermedio del partido se le 
hará entrega del álbum con las firmas 
autógrafas de sus admiradores y de la 
cantidad recaudada en homenaje de 
cordialidad y simpatía al defensa ma-
dridista. 
Madrld-Athlétlc 
En el partido de mañana, los equipos 
se alinearán probablemente como si-
gue: 
Madrid.—Zamora, Ciríaco—Quincoces, 
R. Regueiro—Valle—León, Eugenio— 




fuen : — Marín — Ellcegui—Arocha-
Cuesta. 
En --l Cafeto 
Mañana, domingo, se celebrarán, en 
el campo de el Cafeto, los siguientes 
partidos: 
A las nueve de la mañana (campeo-
nato segunda preferente). 
A. Deportiva Olímpica contra Spór-
cíng P. C. 
A las once de la mañana (amistoso). 
S. Recreativa el Cafeto contra Impe-
rio F. C. 
Inglaterra-Italia 
Como muy bien lo sabe la afición, 
el miércoles próximo se celebrará en 
Londres el "gran" partido internacio-
nal Inglaterra-Italia. 
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P R O X I M A S 
O P O S I C I O N E S 
Inmediatas convocatorias para Policía, Aduanas, Carteros, Guardias de Asalto Vigilantes motoristas, Interventores > Depositarios de fondos. Notarías, Fisca les. Judicatura, Secretarios Judiciales Secretarios de Ayuntamiento (1.* catego-ría) y Secretarios de Juzgados munici-pales (menores de 30.000 almas). Para programas oficiales, "Contestaciones", preparación en sus clases o por correo, con Profesorado de cada Cuerpo; presen-tación do instancias y obtención de do-cumentos, diríjanse al "INSTITUTO REUS". PRECIADOS, 23, y PUERTA DEL SOL, 13, MADRID. Tenemos Resi-dencia-Internado. Regalamos prospectos Unico Centro en España que ha obtenido el número 1 en más de 60 oposiciones v miles áp plazas para sus alumnos 
mente a Pozzo y podemos asegurar que 
la alineación definitiva no se hará has-
ta Londres, después de tener toda clase 
de detalles sobre los jugadores ingle-
ses, hacia el lunes, por ejemplo, des-
pués de dar algunas vueltas sobre el 
desarrollo de los partidos de esta tar-
de, en que intervienen los selecciona-
dos ingleses. 
El Grimsby, que juega en su campo, 
dará, sin duda, una buena referencia 
sobre los cinco elementos del Arsenal; 
aquel equipo que entrenó al equipo es-
pañol, el Sunderland, que actuará tam-
bién en su terreno, puede áar alguna 
luz sobre el delantero centro y extre-
mo izquierda, principalmente de este 
último, pues del otro se sabe bastan-
te, y, además, el puesto de medio cen-
tro del equipo italiano está asegura-
do para el célebre Monti. Ferraris IV 
y Faccio no cuentan para el eje de la 
línea media italiana. 
Pirque el Bírmingham está muy mal; 
nada se podrá decir de su encuentro 
con el Mánchester City. Y, por otra 
parte, tanto Cooper como Barker son 
valores muy conocidos. 
Como Britton. Pero cualquier hom-
bre en este puesto no podrá variar, se-
guramente, el ala izquierda italiana 
Ferrari-ürsi. En cambio, el extremo 
Matthews puede variar o hacer pensar, 
casi con seguridad, sobre estos dos ju-
gadores: Bertolini o Pitto. 
Para todo futbolista no puede pasar 
desapercibido el partido Inglaterra-Ita-
lia. Por esto, pronto, antes del en-
cuentro, naturalmente, insistiremos pa-
ra entrar en más detalles. 
Inglaterra-Italia es, sencillamente, el 
partido de la temporada. Para nosotros, 
en el momento actual, ni Inglaterra-
Escocia, ni nada. Y sabemos perfecta-
mente la significación de este partí-




Esta tarde, a las tres y media, y en 
el terreno del Club de Campo, tendrá 
lugar el partido de campeonato entre 
los propietarios del terreno y el Ma-
drid H. C. Arbitrarán los señores Abad 
y Barrios 
ran los mejores saltadores que se en-
cuentran actualmente en el Stádium. 
Y seguirá en interés la carrera de 
fondo. 
Las cuatro restantes pruebas respon-
den al interés de las otras. 
La reunión comenzará a las tres y me-
día. 
Lucha 
Asamblea de la F. C. L. 
Se ha celebrado la Asamblea anual 
de la Federación Castellana de Luchas, 
aprobándose en la misma la gestión 
del Consejo directivo y las cuentas del 
ejercicio corriente. Fueron reelegidos 
los cargos de presidente, vicesecretario 
y tesorero-contador, que cesaban por 
turno, quedando constituido el Consejo 
federal en la siguiente forma: presi-
dente, don Miguel Guevara García; vi-
cepresidente, don Mariano García B̂ áz-
quez; secretario, don Miguel del Río 
Garcimartín; vicesecretario, don Igna-
cio Ruiz Arias; tesorero-contador, don 
Francisco Jiménez Balgafión; asesor-
técnico, don José Mayer, y médico ofi-
cial, señor Jiménez Balgafión. 
N o h a y d i c h a c o m p l e t a C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O ^ 
Ping Pong 
Campeonato madrileño por equipos 
Los dos mejores clubs de Madrid, el 
«Internacional Ping-Pong-Club» y el 
«Avenida Ping-Pong-Club», jugarán el 
lunes, 12 de noviembre, a las siete de 
la tarde, en los salones de Cine Aveni-
da, para el campeonato de Madrid por 
equipos. Dada la valía de los jugadores 
que componen los equipos, se prevén 
unos partidos muy interesantes. Los fa-
voritos son los jugadores del Interna-
cional P. P. C, señores Fiedler, Jürst, 
La Puente, Guyall y Erik. La entrada 
será gratuita. 
El campeonato de Madrid, individual, 
empezará el día 26, en el mismo salón. 
Ciclismo 
Excursión del V. C. Portillo 
¿Qué hay, "Chuzo"? 
—Aquí paseando la comida pa ver 
de conseguir una fáoil digestión. 
—¡Chavó! 
—Como lo percibes, chico. Me he 
puesto de comer que estoy que no ra-
zono. Siento un sopor... una cosa así 
como... Pero pa que te voy a contar. 
—Ya sabes que yo me alegro de I B 
prosperidaz de los amigos. 
—No hay tal prosperidaz. 
—Pues no me lo explico. 
—Si me acompañas hasta aquel ban-
co te lo contaré todo. 
—Encantao. 
—Anduviendo te cuento to el jugue-
te con las escenas más notables de la 
obra. 
—Relata, que a lo mejor la fórmula 
23 la salvación de mi hogar. 
—Principia el noticiario. 
—Sin arrodeos, que tú eres muy dao 
) los relatos literarios. 
—Antiyer me introducí, con la maes-
Liía que me distingue, en un hotel de 
las Ventas y principié ipiso fato, que 
decimos los que hemos leído .algo más 
que los anuncios luminosos de la Puer-
ta del Sol... 
BEATRIZ.—"La luna en las manos" 
Viene a decir González Ruano en es-
ta su primera comedia que el mito 
atrae, fascina, deslumhra y tiene en-
canto y prestigio, mientras es eso, mi-
to, sueño, irrealidad, algo lejano e im-
posible, y pierdo toda su belleza cuan-
do lo vemos cercano, concreto, tangi-
bl- y real. 
Esto, que no es nuevo, se ha dicho 
ya y puede decirse muchas veces 
aún de muchas bellas maneras. El se-
ñor González Ruano lo expresa dos ve-
ces en su comedia: una, brevísima y 
sintética, por el Pierrot enamorado de 
la luna, a quien ponen la luna en las 
manos. Otra, más prolija y complica-
da, por medio de don Juan. Don Juan, 
después de haber sido mucho tiempo, 
lugar común literario, es ya un trope-
zadero peligroso, porque es fácil decir 
cosas de don Juan, cosas sueltar, pen-
samientos aislados; lo difícil es hacer 
vivir a don Juan y que sea su vida la 
que nos muestre aspecto y facetas nue-
ras, y como ésto es lo difícil, toda la 
obra es un largo intento para conse-
guirlo, no mediante conceptos hondos, 
sino con efectos exteriores. 
En un momento en que la conciencia 
del autor se dirige al público, se burla, 
un tanto amable y humorísticamente, 
de la experiencia y la técnica teatral, 
y no está mal, pero es cuando se pue 
Lunes estreno de "Carne", por Walla-
ce Beery, superproducción Metro Gold-
\;yn Mayer. ^ 
L a Orquesta Filarmónica 
en el Español. Maestro 
Pérez Cacas 
Hoy sábado, 6,30, tercer concierto de 
bono. "Serenata" (primera audición), de 
Jlozart; "Tercera Sinfonía", Beethowen; 
' Don Quijote velando Ir.s armas", Esplá; 
' Kowantchlna" y "Monte Pelado", Mous-
rorgsky. * m 
Nueva Plaza de Toros 
El sábado 10, a las tres de la tarde, se alebrará un grandioso festival taurino I enéfico, organizado por el Liceo Anda-luz, lidiándose seis hermosos becerros c e dén Manuel Santos, por los afamados t iestros Carnicerito do Málaga, Enrique borres, Maera, Manolo Bienvenida, Pepe TUenvenida y el veterano Torqulto, que reaparece. Donativos: Sombra, desde una pese-ta. Sol, desde 50 céntimos. Véanse carte-las en taquilla, Victoria, 9. ¡A ver la pla-za nueva llena de mujeres guapas! 
ta. La mar y los peces 
madrugada, continua buta ta. a ar  l s eces M ' üna español). Revista femenlnâ 111̂ ^ das de París). Noticiarios L ^ 1 ^ mundial, con las primeras * Ilfor>«i»̂ 1 levision cinematográfica vtu04»*?? Más difícil todavía (diveS?0 <4¿ 
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CALLAO.—6,30 y IOSQ- I 
gato (Harold Lloyd). (6-11-0?;̂  
:iue has estao de chico en colegio de 
pago. 
-r-Y en el mejor sitio: al laq1 de la 
estufa, pa alimentarla de astillas y cui 
dar de su limpieza. Dos reales y sus 
miajas de istrución prímiparía me da-
ban por eso. 
—Que sí, hombre. Al grano. 
—Me introducí, registré las depen-
dencias y elegí la despensa como cam-
po de operaciones. Resultado de mi vi-
sita: Siete pesetas en plata, cinco en 
calderilla, siete piezas de salchichón ri-
quísimo, dos kilos de longaniza, que tú 
no quieras saber qué longaniza; medio 
jamón, de los de Trévelez; dos cajas 
con queso, latas de sardinas, fuasegra-
se y otros fortificantes; diez tarros de 
El Velo-Club Portllo celebrará ma- dulce, cuatro de aceite de hígado de 
ñaña domingo, 11 del actual, una ex- bacalao, un frasco de agua de colonia 
cursión puntuable para su Campeo 
nato de Excursionismo, siendo ésta la 
última de la intensa serie de ellas ce-
lebradas por este club durante la pa-
sada temporada, las cuales han serví-
do en muchos casos, a más de fomen-
tar el turismo, como medio insustitui-
ble para la mejor organización de com 
y otro de sales de frutas. Luego pasé 
por el cuarto de baño y cogí un tubo 
de pasta odontóloga y un cepillo pa los 
dientes. 
—Tiés más suerte que la reserva esa 
a la que le tocan todos los premios 
Ultimos cinco días de 
"Luna de mayo" 
en la ZARZUELA, tarde y noche, por la de prescindir de ella, porque hay en la gran compañía titular. Butacas a cuatro y tres pesetas. En la próxima semana, estreno de "La casa de las tres mucha-chas", música de Schubert, adaptación de Sorozábal, libro de Tellaeche y Gón-crora. 
escena algo tan apasionante, de tan 
-No presumas, que todos sabemos j profundo interés, que lo llena todo, lo compensa todo y vale por todos los ele-
mentos que el teatro puede utilizar en 
torno a un hecho. A continuación em-
plea el autor procedimientos de técni-
ca, de supertécnica teatral pirandelia-
n. , de la técnica que usa Pirandello 
para decir, en poderosa síntesis, cosas 
que son pura sustancia de teatro, que 
por esto tiene valor, pero que sin él no 
Ultimo domingo de "Luna 
de mayo" 
La graciosísima opereta, con tres fun-ciones, en la ZARZUELA, a las 4, 6,30 y sirven para dar fuerza y consistencia 10,30. Butaca, 3, 5 y 4 pesetas. Viernes 
peticiones ciclistas de importancia en gordos de Lotería, 
nuestra región, entre las cuales está elj —Como vi que la cosa se daba bien 
Campeonato de España, celebrado no al armari0 de luna y agarré unos 
hace muchos días en Madrid, y para . _ . nnn 
el que este club puso más de 70 jurados trajes de señora, que son la oca en 
f—nnifi 
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C A L Z A D O S 
Es formidable el éxito ob-
tenido en Madrid por la 
Comisión liquidadora de la 
quiebra de una importante 
fábrica de Mallorca 
Calzados por menos de 
mitad de precio 
Zapatos de señora, hechos a 
mano, desde 7 pesetas par 
Zapatos caballero, hechos a 
mano, desde 1 2 pesetas par 
Zapatos charoles para ni-
ños, desde 3 pesetas par 
Zapatillas paño v suela a 
2,25 pesetas par 
Zapatillas piél y suela cosi-
das, a 3,50 pesetas par 
Exito formidable 
Ocasión nunca vista 
A R E N A L , 2 6 
Mañana domingo, a las tres y medía 
de la tarde, en el campo de la A. D. Fe-
rroviaria, se enfrentarán, en partido 
de campeonato. Residencia y Ferrovia-
ria. Arbitran los señores Aguilera y 
Castillo. Para este partido asistirá el 
delegado de la Federación Castellana, 
señor Triana. 
A la misma hora y en el terreno de 
la Residencia, tendrá lugar el partido 
de campeonato Fundación Del Amo-
Athlétic. Arbitrando los señores Abad 
y Barrios. 
Campeonato de segunda 
Se ruega a los equipos que deseen 
tomar parte en el campeonato de se-
gunda categoría, pasen a inscribirse 
al domicilio de la Federación, Atocha, 
68, de siete a nueve de la tarde; termi-
nando el plazo el día 20 de este mes de 
noviembre. 
Basket ball 
El campeonato castellano 
Habiéndose señalado el día 18 del co-
rriente para dar comienzo el campeo-
nato castellano de «basket-ball», la Fe-
deración se dirige a los Clubs que for-
man la misma, haciéndoles saber que 
hoy, sábado, día 10, a las diez de la 
noche, quedará cerrada defintivamente 
la inscripción, quedando fuera de esta 
competición todos aquellos Clubs rué, 
en la fecha indicada, no hayan hecho 
en esta Federación (Atocha, 40), por 
medio de carta, su notificación, en la 
que los Clubs de primera categoría ha-
rán constar los nombres de los cinco 
jugadores titulares del primer equipo 
y todos los de primera, segunda y ter-
cera categorías, los equipos «junlors* 
e infantiles que presenten. 
Al mismo tiempo se les recuerda que 
las fichas las pueden recoger en esta 
Federación, de diez a una y de dos a 
cuatro, y en el domicilio del City Bank 
Club, de seis a siete (Jacinto Ardeví-
nez). 
La reunión de delegados 
Se señala el día 13 del corriente, a 
las diez y media de su noche, en el 
Café-bar Saratoga (Espoz y Mina, 8), 
la reunión de delegados de los Clubs 
participantes en los campeonatos cas-
tellanos, para verificar el sorteo de las 
competiciones. 
El Colegio de Arbitros 
listando en estudio por esta Federa-
ción la constitución del Colegio de Ar-
bitros de Basket-ball, se invita a todo.s 
los conocedores y aficionados a este de-
porte que deseen actuar como árbitros, 
lo participen a la Secretaría de la Fe-
deración (Atocha, 40), indicando nom-
bre y domicilio, y si pertenecen a al-
gún Club de «basket-ball». 
Carreras de galgos 
Las pruebas de mañana 
Por su conjunto, el programa de las 
carreras de mañana es uno de los más 
interesantes de la temporada. La carre-
ra de primera categoría, que se dispu-
tará en quinto lugar, vale por toda la 
reunión, ya que en ella vuelven a encon-
trarse en otra distancia "Double Decla-
re", "Romuncratte" y "Sonnie Moya". Y 
no hay que olvidar a "Primero", que 
| figura también en la inscripción en unión 
de otros tres ingleses. 
Se disputarán dos pruebas de vallas, 
de la misma categoría, y en la que flgu-
que cuidaron de una manera digna de 
elogio el recorríc'o de esta prueba. 
La clasificación general de este cam-
peonato se dará a conocer dentro de 
breves días. 
patines. Tiés que venir a casa pa ver a 
la Marcelina dedícá a sus labores ves-
tida con un traje de baile, color beíge, 
con un dragón bordao en sedas de co-
La excursión se efectuará al inme-! lores, 
diato pueblo de El Pardo, la hora de 
salida será a las nueve de la maña-
na, de San Antonio de la Florida, sien-
do el margen de espera para los rezaga- ¡ risa, 
dos de quince minutos. 
Los Seis Días de Toronto 
TORONTO, 9.—Un equipo ciclista ca-
nadiense integrado por tres hombres, ha 
batido el "record" mundial de distancia 
en la prueba de los Seis Días. 
En efecto, dicho equipo ha hecho un 
recorrido total de 4.872 kilómetros en la 
pista de Maple Liaf. 
El anterior "record" de distancia era 
de 4.432 kilómetros. 
—Estará como pa retratarla pa ha-
cer la propaganda de una película de 
Pesca 
Estado de los ríos 
Nos comunica El Sport de Pesca y 
Caza que los ríos Jarama y Henares vie-
nen algo turbios. El Tajo, algo turbio, 
pero bajo y pescable. Los ríos trucheros, 
a pesar de las lluvias de estos días, han 
sufrido poco aumento en el caudal de 
sus aguas hasta la fecha de este parte 
que alcanza hasta el día 8 del actual. 
Alpinismo 
Organizaciones del Alpino 
Desde mañana domingo, día 11 del co 
rríente, se establece el servicio de auto 
car del Club Alpino Español, que saldrá 
durante la temporada de invierno todos 
los domingos y "fiestas oficíales, a las 
ocho y media de la mañana de delante 
del domicilio social del Club. 
En la Secretaría, Mayor, 6, se facili-
tarán a los socios todos los detalles que 
deseen en relación con este importante 
servicio establecido por el Alpino. 
Para ser socio de Peñalara 
Como todos los años por esta época, 
la Directiva de la Sociedad Española de 
Alpinismo Peñalara ha tomado el acuer-
do en favor de los nuevos socios de su-
primir la cuota de entrada, pudiendo in-
gresar los que lo soliciten desde esta fe-
cha hasta el día primero de enero sin 
pagar esa cuota y sin abonar nada por 
io que resta de año, debiendo recoger su 
recibo de 1935. Como estas facilidades se 
conceden solamente para cubrir las va-
cantes producidas durante el último pe-
ríodo de doce meses, quedará restable-
cida la cuota de entrada el día primero 
de año o antes si fuera cubiefto el cupo. 
El XIX Salón de Fotografía 
En contestación a los muchos que es-
peran como otros años una prórroga en 
el plazo de admisión de obras con des-
tino al XIX Salón de Fotografía Artís-
tica y Pintura de Montaña organizado 
anualmente por la S. E. A. Peñalara se 
notifica a cuantos piensen concurrir al 
mismo, que el plazo de admisión se cie-
rra de modo irremisible el día 15 del 
actual, pues el 17 se reúne el Jurado y 
el 23 ea la inauguración oficial, no pu-
diéndose, por lo tanto, rebasar los ¡imi-
tes indicados. 
Excursionismo 
A Buitrago de Lozoya 
La excursión correspondiente al • pró-
ximo domingo será a Buitrago de Lo-
zoya. 
Informes y detalles, en Secretaría, 
Puebla, 11, segundo. 
Sin chunguearte, que es mi cónyu-
gua. A la salida vi una bandurria y 
cargué con ella pa, por si me veían, 
decir que me había quedao con todo en 
una subasta. 
—Eres un genio. 
—Regular. Lo malo es que estoy no-
tando ahora una desazón que me hue-
lo que las ocho pesetas que me han 
dao por la bandurria me las voy a te-
ner que gastar en aceite de ricino. 
—No hay dicha completa. "Chuzo". 
Un hombre muerto por el tren 
En el kilómetro 2 de la linea de Ma-
drid a Zaragoza, el tren descendente 
de Andalucía arrolló a un hombre, que 
murió instantáneamente. No ha podido 
ser identificado. Un guarda que pre-
aenció el hecho ha declarado que tiene 
la impresión de que no se trata de un 
suicidio, y sí de un hecho casual. 
Diez heridos en un choque de 
tranvías 
A primera hora de la tarde un tran-
v' del disco 53, línea de Cuatro Vien-
tos, chocó en el Puente de Segovia con 
otro tranvía del disco 35. A consecuen-
cia del encontronazo resultaron heri-
dos, aunque por fortuna levemente, 10 
viajeros ocupantes de ambos vehículos, 
que fueron asistidos en la Gasa de So-
corro inmediata. Los dos coches resul-
taron con deterioros considerables. 
Atropellada por un automóvil 
En la calle de Alcalá, el automóvil 
que guiaba Rafael Villanueva, atropelló 
y causó lesiones leves a Catalina Fer-
nández Gil, de veintiséis años, domini-
liada 'en la calle de Arango, número 4. 
Catalina denunció que, al caer, le des-
apareció un bolso en el que guardaba 
200 pesetas. 
Los robos de ayer 
Luz Sandin Chana, que vive en la 
a una figura desmayada 
Porque este don Juan, no es don 
Juan, es una figura de la que se vale 
el autor para decir cosas que ha pen-
sado sobre el burlador. No hay, pues, 
diálogo propio del personaje, es como 
un altavoz de pensamientos continuos, 
en serie, encadenados a la antigua ma-
nera en que cada palabra inspiraba una 
imagen literaria altisonante. A través 
de frases se va esfumando la acción, | 
de tal manera, que cuando surge algo 
de movimiento escénico, y a veces llega 
muy bellamente, parece que es él el 
que viene a interrumpir la serie de fra-
ses. 
Hacia el final, a través de cierto em-
brollo teatral, don Juan, que hasta en-
tonces no ha sido más que una frase vi-
va, se hace humano porque se enamora; 
se enamora sin que veamos cómo, porque 
la indiferencia del autor hacia la ac-
ción material y moral nos hurta este 
proceso, y la humanidad, de la que tan-
tas cosas pudieran surgir, se evapora en 
seguida para tomar al mito. 
Hay una constante monotonía en la 
obra, que interrumpen bellas frases y 
pensamientos tan pronto hondos e in-
geniosos, como de acerada y certera in-
tención, desenvoltura en la manera, gra-
cia, corrección moral y dignidad litera-
ria; a todos estos aciertos perjudica el 
énfasis continuo y un patente deseo de 
originalidad. 
Pepe Romeu recalcó un tanto el en-
golamíento amanerado de don Ju*an; muy 
natural la señorita Fernán Gómez y muy 
dentro de sus tipos López Silva, Muro, 
Soriano y Barreda en un papel breve. 
El público escuchó atentamente; sub-
rayó con aplausos algunas frases, aplau-
dió al final de todos los actos y solicitó 
la presencia del autor. 
Jorge DE LA CUEVA 
PELICULAS NUEVAS 
FIGARO.—"Sombras trágicas" 
Los exagerados preparativos tenebro-
sos han perdido gran parte de su influ-
jo terrorífico. El público—aunque pa 
rezca paradójico—acude a estos espec 
táculos con el ánimo dispuesto a regó 
cijarse, y hay que convenir que, en oca-
siones, la risa fluye más espontánea que 
en obras anunciadas como definitiva-
mente graciosas. 
Sin embargo, Frank Strayer ha pro-
curado producir emoción buscando efec-
tos impresionantes, pero sin absurdas 
truculencias ni desviaciones sobrenatu-
rales. Cuanto acontece es humano y 
realizado por hombres que, enloqueci-
dos por la ciencia, no vacilan en come-
ter los más horrendos crímenes en ser-
vicio de esa ciencia que dicen cultivar 
y alimentar eficazmente. 
Los procedimientos son ya viejos. Des-
de las primeras escenas se sospecha del 
verdadero delincuente, y no falta la figu-
ra siniestra—en este caso un infeliz idio-
ta—con lo que se trata de distraer para 
apartar al espectador del auténtico cri-
minal, aunque el intento no se logra. 
Lioncl Atwíll, Melvyn Douglas y 
Dwight Frye tiene a su cargo los prin-
cipales cometidos que desempeñan con 
acierto, bien secundados por Fay Wray 
y Maude Ebume, discretos en sus más 
limitadas funciones. 
1. O. T 
estreno de "La casa do las tres mucha-chas", música del gran Schubert. Reten-gan localidades, 14341. 
Jeannette Macdonald 
una opereta estudiantil, bohemia y sim-pática, "El gato y el vlolín", próximo lu-nes en BABCELO. 
C a r t e l e r a de e s p e c t á c u l o s 
T E A T R O S BEATRIZ (Teléfono 53108. Compañía Pepe Romeu).—6,30 y 10,30: La luna en las manos (de César González-Ruano.) 
BENAVENTE (José Isbert - Milagros Leal).—6,30 y 10,30: ¡¡Arriba!! (Grandio-so éxito.) 
CALDERON (Compañía Lírica Titu-lar).—6,30 y 10,30, La chulapona (1-5-934) CIRCO DE PRICE.—A las 6,30 y 10,30; Grandiosas funciones. Inauguración de la nueva temporada. Debut de la gran compañía internacional. La superatrac-ción Guidley Citrus Liliput. Veinte lili putienses en la pista. Exito mundial. Do-mingo, a las 4, infantil, popular, que de-dican los liliputienses a los niños. 
COLISEVM.—6,30 y 10,30: La mentira mayor. Butacas, 3 pesetas; sillones, 2 pe-setas (27-10-934.) COMEDIA.—6,30 (popular, 3 pesetas butaca): Papá Charlot; 10,30: Menos lo-bos... (3-11-934.) COMICO (Loreto-Chicote).—6,30 y 10,30: Los pellizcos. Extraordinario éxito (27-10-934.) ESLAVA (Teléfono 10029. Compañía Montiam-Roses).—A las 6,30 (función po-pular, butaca 4 pesetas): Santa Isabel de España. A las 10,30: Tú, gitano, y yo, gi-tana (estreno) (27-9-934.) 
ESPAÑOL.—6,30: Tercer concierto de abono por la Orquesta Filarmónica de Madrid; 10,30 (Xirgu-Borrás): Don Juan Tenorio. FONTALBA.—6,30 y 10,30: Don Juan Tenorio (popular, 3 pesetas butaca.) 
FUENCABRAL (31204).—6,30 y 10,30: La rosa del azafrán (2 pesetas butaca). El domingo, a las 10,30: La del Soto del Parral, por Emilio Sagi-Barba. El mar-tes, estreno: La del manojo de rosas (16-3-930.) IDEAL.—5,30: Bohemios; 6,45: El bar-quillero. A las 8: El pobre Valbuena; 10,45: Las carceleras y La canción del olvido. f LABA.—6,30 y 10,30: Madre Alegría. Butaca 3 pesetas (4-1-934.) MARIA ISABEL.—6,30 y 10,30: La eme (risa continua, el mayor éxito cómico de Muñoz Seca) (22-9-934.) 
MUÑOZ SECA (Compañía Pozas-Lige-ro).—6,30 y 10,30: Mucho cuidado con Lola. Butaca 3 pesetas (18-10-934.) TEATRO CHUECA.—6,30: Los dos pi-lletes; 10,30: La "miss" más "miss" (re-posición) (13-5-934.) VICTORIA (13458).—6,30 y 10,30: Cuan-do las Cortes de Cádiz, de Pemán, por Társila Criado, Ricardo Calvo y Alfonso Muñoz (4 pesetas butaca) (22-9-934.) 
ZARZUELA (Jovellanos, 4). —6,30 y 10,30: Luna de Mayo. Butacas a 4 pese-tas (22-9-934.) 
FRONTON JAI ALAI (Alfonso XI. Te-léfono 16606).—A las 4 (popular). Pri-mero, a remonte: Izaguirre III y Fitero contra Larramendi y Santamaría. Segun-do, a pala: Billaro y Ermua contra Du-rangués e Iturre. 
C I N E S ACTUALIDADES.—11 mañana a 1,30 
934.rí11 
Pee 
gusta trabajar, en tecnicoloĵ  i 
CAPITOL—A las 4,30 esn 10,30 noticiario Fox ' ActuaS 
talla. Segunda semana"TPIÍ» y ^ kil (31-10-934.) ' ieiefono 33 ' 
CINE BELLAS ARTES rv, 3 a 1: Noticiario Fox conTu?"1111"»* dades nacionales e internacional mosa faena de Ortega en la s- M Montepío de Actrices, en la pi1 ̂  cj tuán. Coro de infantes en la pf de ̂ 1 
Zaragoza. Curiosidades Fox TI rai* y nada más (dibujos sonoroo 'l^l dades Ufa y por las corriente, ^ na (documental). 168 ̂  D* 
CINE DOS DE MAYO-J!,n El hombre invisible. (IS-sÎ i ^ y M*| 
CINE GENOVA (Tel. 34373̂  ^ 10,15, (gran programa en clamor̂ I to): El más completo y sen2 portaje de los sucesos de Asturi» 1̂ sita de ministros (reestreno »!f, ^ Mary Pickford en su última v ^ creación: Secretos (con Leslip v t ^ l y El hombre invisible (maravilM matograflea de técnica inconrf' (13-3-934.) "̂nceblbij  
CINE LATINA.—6,15 y 1015 fn , I bles éxitos: Noticiario Fox (LÓaSS de Asturias, emocionante y comDletC,"l portaje). Los granaderos del amor vi blada y cantada en castellano por r I chita Montenegro y Raúl Roulie-otras. Lunes: Alma libre (Norma ' rer y Clark Gable), El príncipe delt llar (hablada en castellano ñor Chasse). (11-9-934.) • ^ 
CINE MADRID (Tel. 13501).-setóJ continua desde las 5 de la tardeTtoSI las localidades pesetas 1,25. Asesinatos i la terraza (superproducción M. G M. B Mima Loy y Prillips Holmes. Nuevo I»I portaje: Epílogo de la sedición en I turias. 
CINE DE LA OPERA (Tel. 14836), 6,30 y 10,30: La dama del bulevar »l Anna Stenn. Exito grandioso. (25-MO 
CINE GOYA (Sábado de moda).-<j y 10,30, El misterioso señor X (26W| CINE DE LA PRENSA (Tel. 19900). 6,30 y 10,30: Duvalles, estafador. (Ea»] me éxto de risa.) (9-11-934.) 
ONE SAN CARLOS (Tel. 72827).-<j| y 10,30: Noticiario Fox con la intentoal revolucionaria en Madrid y Barcelouil Espías en acción (por Brigitte Hekl' (2-5-934.) 
CINE VELUSSIA.—Sección continut El veneno misterioso (policiaca). Panl llegar a campeón. El país de los mil lt\ gos (cultural). Créalo o no. Ríete so (Betty-Boop). 
CINEMA ARGUELLES (Temponil de invierno).—6,30 y 10,30: TempestadiJ amanecer. (23-3-934.) 
CINEMA CHAMBERI (Siempre p»! grama doble).—6,30 y 10,30: Querenil cerveza (Buster Keaton) y Herniati| blanca, en español, Helen Hayes. (IMj 933.) 
FIGARO (Tel. 23741).—6,30 y IM Sombras trágicas (¿Vampiro?), porFíl Wray y Lionel Atwill y Epilogo de k| sedición en Asturias. 
MONUMENTAL CINEMA (Tel. 71M| 6,30 y 10,30: La India habla. (2-5-9J4.) PALACIO DE LA MUSICA -6,30jj 10,30: La reina Cristina de Suecia (G»| ta Garbo. John Gilbert. (9-11-934.) 
PANORAMA.—Continua de U mai»| na a 1 madrugada. Butaca, una peseal Panorama Actualidades (Noticiario). Bl valiente cazador (dibujo). En la cumWI del mundo (documental). Revista PÍ»! mount con el Congreso Eucarístico. SI conde se divierte (cómica). Escuela «| guardias jóvenes (reportaje). PLEYEL.—4,30, 6,30 y 10,45: Repor»! je de Asturias. Flor de Haway (M. ífl gerth). Precio, 1,50. J PROGRESO. — 6,30 y 10,30: SaU»! (Boris Karloff y Bela Lugosi). (W'I 
934 ) i m M PROYECCIONES (Fuencarral, 14¿1 I 
léfono 33976).—6,30 y 10,30: Te qj»! 
no sé quién eres, comedia musical i 
Jean Murat. (11-10-934.) . 
RIALTO (Tel. 21370).-6.30 y 10.30: altar de la moda. (6-11-934.) J M ROYALTY (Tel. 34458).-6,30 / Dama por un día (gran premio ae ' nematografía internacional, an\ma.0 £1 el genio director Frank CaPr.a): ^ 11 pachán localidades para la inran mañana domingo. (£5-934.) v-ntoflil 
SAN MIGUEL-6,30 y 10,30: Mad* 
Du Barry (Dolores del Río). 1̂ 
TIVOLI._A las 6,30 y 10,30, gran̂  
to: Aves sin rumbo, hablada J 
da en español por Irusta, ¿̂ 1 
mare, con sus típicas canciones 
tinas. (2-10-934.) 
* * * 
(El anuncio de los espectáculos "0 J 
pone aprobación ni recomonoau 
fecha entre paréntesis al P»6 " j j m 
cartelera corresponde a la J16 íî íil 
cación en EL DEBATE de 1» en» 
la obra.) :5:!::EIIH:EÜ;:;BIIII;ÍIIIII:HII!I!I 
Velada teatral del Centro Riojano 
El próximo domingo, día 11, a las 
calle de Eduardo Aunó's, número 23,!cinco de la tarde, el Centro Riojano 
denunció robo en la estación del «Me-! pondrá en escena la obra de Zorrilla 
tro» de la Puerta del Sol, de una car «Don Juan Tenorioj'. 
í E U R E K A Ü 
Presenta 200 
rabies-̂ 1 
i a i i 
terita, en la que guardaba 965 peset: 
—Guadalupe González Andrés, j;;-
vive en la calle del Humilladero, núme-
ro 29, denunció que cuando pasaba poi 
la calle de Cañizares, un individuo le 
arrebató un bolso, en el que llevaba un 
reloj de oro, 15 pesetas y efectos va-
lorados en 360. 
—Guillermo Pejji Banacas, teniente 
de Intendencia, con destino en Laracho, 
denunció que en el hotel en que se ño1 
peda, le han robado una maleta c 
prendas y alhajas valoradas en $t' 
tas 3.900. 
—Don Victoriano Mateo de Cas', 
de cuarenta y dos años, médico, denu 
ció ayer tarde que de un automóvil de 
su propiedad, que había dejado en la 
calle de Alcalá, le robaron dos maletas 
y un maletín con instrumental quirúr-
gico, valorado en 1.400 pesetas. 
üiinai i i i i i i innií iüai iB: * ^ m * ^ m ^ m 
T A P I C E S D E C O C O 
Linoleum desde 5,50 m./c. colocado. Es-




Por indisposición del tenor señor Si-món, queda aplazado el estreno de "Man-dolinata" hasta la semana próxima. 
£La luna en las manos,^.. 
1 CÓ3ar González Ruano, se represen-arde y noche, hoy sábado, y mañana ningo, en el BEATRIZ. Mañana, a 3 4,30, última representación de "Don na Tenorio". Butaca, 3 pesetas. 
María Isabel 
Un grandioso éxito cómico garantiza-do con 90 llenos "La eme", lo más gracio-so de Muñoz Seca. Mañana domingo, a las 4, 6,30 y 10,30. Contaduría 14778. 
Cine San Carlos 
Hoy y mañana últimos días de "Es-pías en acción", por Brigitte Helm. 
b B K fe . L- a f b 
nuevos insupe 
irmt 
y mujer. 30 P 
NICOLAS M.' RIVERO, 9; MONTERA. 85; GOYA. «• 
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Haway (M- Etl 
10,30: Satiuii| 
Lugosi). ( ^ I 
ncarraUtó^l 
JO: Te quiero! 
Ha musical» 
-6,30y IO-»:S 
)3ÍÍ,30 y 1°̂  
premio de ^ 
Capra). Se 
¡a infantil » 
410,30: Mad»»1 
tío). . xJ 
10,30. gran * 
.blada y ^J 
, Fugazot yj^ 
anciones arP 
Ae los valores incluidos en el 
V(Jemás a cotizado: 
^ ^ i r t 100,25: Ebro, Rucares 1^. 
resoros.450, 1 ¿ léctricas Española, 86. 
«OLSIN D E LA MACANA 
B a 581 582, 583. 582 y 581; en 
£Pl0S,V0^ en bkja. 577 y 575; Ali-
• ^ ^ S Por 208'; en atea, 211 
f t l ^ X o r t k 265 por 264; Rif. por-
385' 
' BOLSIN D E LA T A R D E 
7̂8 v 579; Alicantes. 206. 
P ^ 1 0 S & en baja, 204.50; en alza. 
fe y r S ; Hif portador. 284 por 282. 
^ A C I O N E S D E BARCELONA 
, A* la mañana.—Nortes, 264.50; 
0,sin 908''S- Explosivos, 580,25; Cha-
6c^-eSRif 'portador, 285; Azucareras, 
' • „ de la tarde-Nortes, 263.75; Ali-
b 383 25; Chade, 364. 
rFLONA 9.—En la sesión de hoy 
uaciones de los valores se man-
•on como el día ant^or. L a sesión 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
Interior 4 % 
F. de 50.000 
E de 25.000 , 
ü de 12.500 
O de 5.000 
B de 2.500 
A de 500 
G v H de 100 a 200 







G v H de 100 v 200 
Amortlzable 4 






Amort. 5 <7r. 1900 
fluctuaciones de los va ores se man 
terior. or 
té con ligeras variaciones en los cam-
^ o r t e í cerraron a 52,95, operación; 
tirantes a 41,70, papel; Azucareras 
^ fneío! Aguas de Barcelona 174 65, 
k.ro- Coloniales, 45, papel; Chade, 365, 
ti- Explosivos, 116,15, operación; Mi-
del Rif. 57'15' oPeración. Ford' 175' 
BOLSA D E PARIS 
(Cotizaciones del día 9) 
Ue de París 1-010 
J e de l'Union 411 
kété Genérale ;"--r„Í^ 





¡jons Lits 76 1/2 
blissements Kuhlmann 
ctricité et Gaz du Nord 
fNouveaux 2 ^ 






BOLSA D E ZURIOH 
(Cotizaciones del día 9) 
ade serie A-B-C 764 
h D ^ 
h E ^ 
nos nuevos 
tiones Sevillanas 155 Jiau Save Adria 40 
lo-Argentina 100 
[ktrobank 510 
• Columbas 192 
Chemie 448 






BOLSA DE NUEVA Y O R K 
(Cotizaciones del día 9) 
heral Motors 30 
|S. Steels 33 
ctric Bond Co 9 
keral Electric 18 





















BOLSA DE LONDRES 
podones: Chade, 8; Barcelona Traction, 
U 1/2; Brazilian Traction, ord., 
5/8; Hidro Eléctricas securities, ord., 
|/8; Mexican Ligth and power, ord., 4; 
id. id., pref.. 5; Sidro, ord., 3 1/8; 
nitiva Gaz of Baires, 11 3/4; Electri-
Musical Industries, 31 1/4; Sofl-
11 1/4. 
[blipiciones: Empréstito de Guerra, 5 
100,105 11/16; Consolidado inglés, 2,50 
[100, 84 5/8; Argentina, 4 por 100, Res-
ón, 98; 5,50 por 100, Barcelona Trac-
.51; Cédula Argentina, 6 por 100, 74; 
'can Tramway, ord., 1/2; Whitheall 
t̂nc Investments, 20 7/8; Lautaro Ni-
fe. 7 por 100, pref., 7 1/8; Midland 
1/2; Armstrong Whitworth, ord., 
[aem id., 4 por 100, debent., 82 1/2; Ci-
•of Lond. Electr. Ligth., ord., 37 5/8; 
m id. id., 6 por 100, pref., 31 1/2; Im-
pal Chemical, ord., 36 7/16; ídem ídem, 
*rent., 9; ídem id., 7 por 100, pref., 33; 
R Kand Consolidated, 26; ídem Prop 
pes, 51 1/4; Union Corporation, 613/16; 
pondaied Main Reef, 3 1/8; Crown 
h . 12 3/16. 
SA DE METALES D E L O N D R E S 
(Cotizaciones del día 9) 
Te disponible 27 
rea meses ... 27 
r« ^ ^ Z Z Z \ Z Z [ 229 
íes meses 229 
no disponible 10 
r fc? , :::::::: 10 11 
jáculos»0; 
, m c n d a c i o ^ 
la de 1» ^ J I 
de 1» cntic» 




res meses ... í í 













Selected disponible 2  
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U b r e ó t 
JíOTAS INFORMATIVAS 
Jlos la Bolsa esta semana. So-
Klientn Pesan n^ltiples factores 
l es J n l C?nde el malestar y la inac-
8eneral en todos los departa-
iPüblSroJ ^ cuestión de los Fon-
K Se h 0KNDA DE DÍA EN DIA LA D E -
f4elas D ,rajado unos céntimos el 
•Por cua^ ' pero el efecto ha sido 
con 1 el cercado no ha mejo 
1 QuS^S' ¿qué? ^ Pregunta ge-
P la pa. ur?puesta: "nos inciden-
i ^ noT , de Medicina. y nada 
L'^ra ni:.! ,ce nada al mercado, 
" Próxft3 UerteS- - U ^ r á n la 
mas mínimo. 
* * » 
toda 
céntimos 
: se ha h?08. Públlco8 huelga 
^ t o d o ^ 0 61 tope25ce?  
cero DP actividad, nula. 
** oro a„£fSlmismo. mucho. 
^^aparuda11 ofrecidos a 235 







lP>0s c o n ^ ^gunas que 
vaiores dlferencia3 i 
t^nte ^""'cipales ha 
E L ^ Villa/ Papel en cas 
f ^ J ^ . l l7: Papel 
U n i o n e s de Marruecos sale ^ 
i todas las 
por 83; 
también 
en * * * 
aCClones de Banco de Es-
1*. de 50.000 
E de 25.000 
D. de 12.500* 
C de 5.000 
B de 2.500 
A de 500 
Amort 6 % I91t 
B. de 50.000 
E. de 25.000 
D de 12.000 
C de 5.000 
B de 2.500 
A de 500 
Amort. 5 % 1926 
F. de 50.000 
E de 25.000 
D. de 12.500 
C de 6.000 
B. de 2.500 
A de 500 
Amort. 5 % 1927 1 
b. de 50.000 
E de 25.000 
D. de 12.500 
C de 5.000 
B de 2.500 
A de 600 
Amort. 4 % 1927 c 
F. de 50.000 
E de 25.000 




Amort. S <?„ 1928 
H de 250.000 
G de 100.000 
F. de 50.000 . 
E de 25.000 . 
D. de 12.500 . 
C de 5.000 . 
B de 2.500 . 
A d* 500 
Amort. 4 1928 
H de 200.000 












































101 100 101 100 100 100 
































Amort. 4 H <£. 1928 
* de 50.000 
E de 25.000 
D de 12.500 
C de 5.000 
B de 2.500 
A dp 500 
•\mort « % 1929 
ü de ñO.000 
E de 25.000 
D de 12.500 
C de 5.000 
B de 2.600 







5 % abril A .. 
— B ... 
6 % octubre A 
- B 
3 % 1934 A .. 
- B 
Deuda ferrov. 6 % 





















6 8 7 5 






































Ferrov. 4 H % 
4 % % 1928. A . 
- B 
- C 




Madrid 1868 3 % 
Exoroos. 1909 5 % 
D. y Obras 4 % % 
V. Mad 1914 5 
- 1918 5 % 
Mel. Urb. 6 U % 
Subsuelo 5 'A % 
— 1929. 6 % 
Int. 1931 6 V, % 
Ens. 1931, 5 % % 
Con garantía 
Prensa, 6 % 
C. Emisiones. 5 % 
Hidrosráflca. 5 % 
- 6 <». 
H. Ebro 6 % 1930. 
Trasatl. 6 % % m. 
Idem Id. id. nov. 
Idem Id. 6 % 1926 
Idem Id. 6 % 1928 
Turismo. 5 ^ 
E . TánB«r-Fez .... 
E . austríaco 6 % 
Malzén. A 
Antr. Dfa 9 
Cédulas 
Hip. 4 «55. 
— 5 % 
5 V. % 





































8, 2 5 
8 2 5 
9 0 7 5 
75 
0j7 5 
















O. Liocal. 6 % .. 
— 6 % % 
Interprov 5 % 
— 6 % 
C. Local 6 V. 1932 
— ( U 1932 
Efec. KxtranieruM 
Antr. Dfa 9| 
E . argrentino .. 
Marruecos 
Céd. argentinas 
— Costa Rica 
Acciones 





E . de Crédito 
H Americano .... 
L . Quesada 
Previscrfs 25 
- 50 .. 
Rio de la Plata ... 
Guadalquivir 
C. Electra A 
— — B 
H. Española, C . . . 
f. c 
t. P 
Chade, A B. C ... 
Idem. f. c 
Idem. f. o 
Meneremor 
Alberche o. f. c. .. 
Idem f. p 
Sevillana 




Idem. f. c 
Idem. f. p 


























































7 6 10 3 10 6 10 0 
2 8 o'S 0 
28 2 
20 5 
Cotizaciones de Barce lona 
Acciones 
Tranvías Bar. ord 
"Metro" 
Ferroc. Orense .. 
Agua Barna. 
Cataluña de Gas 
Chade. A B C .. 
Hullera Esnañola 
Hispano Colonial. 
Crédito v Docks 
Asland. ordln , 












Norte 3 % 1,« .. 
- - 2.» .. 
- - 8.» ., 
- - 4.« .. 
- - 5.« .. 
- esp. 6 % 
Valen. 5 % % . 
Prior. Barna. 3 
Pamplona 3 ^ 
Asturias. 3 % l.» 
- - 2.» 
- - 8.» 
Segovla 3 % ... 
- 4 % ... 
Córd.-Sevilla 3 V, 
C. Real-Bad. 5 «8 
Alsasua 4 V. % . 
H.-Canfranc 3 Vi 
M Z. A. 3 % 1 
- - 2.» 
- - 3.' 















4 0 101 
101 






Trasatl. 6 % 





















































8 212 5 
74 











6 7; 5 0 
60 5 0 
6 9; 
8 2 7 5 
Cotizaciones de Bilbao 
Acciones 
Banco de Bilbao 
B. Urquilo V 
B, Vizcava A. 
F . c. La Robla .. 
Santander Bilbao 




U. E . Vizcaína 
Chades 
Setolazar nom, 
Ri£ portador .. 
Rif nom. 


















Antr. Dfa 9 
Naviera Nervlón.. 

































207 5 0 
Cotizaciones de Par i s 
3 % perpetuo 
— amortizable... 
Banco de Francia. 
Crédlt Lyonnais... 
Société Générale... 









Pathé Cinema (c.) 
Rousse cons. 4 %. 











Piritas de Huelva 
Minas de Seere 
Trasatlántica .... 


























4 9 8 
1070 
4 6 1 







































6 8 0 8 





























Idem. f. c. 
Idem, f. p 
Guindos 
— f. c 
Petróleos 
Tabacos 
C. Naval blancas. 
Unión v Fénix .. 
Andaluces 
M Z A 
Idem t. c. 
Idem, f. o 
Metro Madrid ... 
Norte , 
Idem. í. c 
Idem, f. p 
Madrid Tranvías 
Idem. t. c 
Idem. í. p 
E l Aguila 
A. Hornos 
Azucareras ordin. 
Idem f. c 
Idem, f. p 
— Cédulas b 
Españ. Petróleos 
Idem, f. c 
Idem, £. p 
Explosivos 
Idem. £. c 
Idem, f. p 
Idem en alza 
Idem en bala Obligaciones 
AlbercUe. Utóü 
Idem. ia3I 
Gas Madrid 6 %. 
H. Española 
— senu D ... 
Chaüe b % 
Sevillana tf.« 
— 10.» 
U. E . Madril. 5 % 
— 6 % 1923 ... 
Ídem i926 6 % ... 
Ídem 1930 6 % ... 
Idem 1934 6 % 
Telefónica. 6 % % 
Rif A 6 % 
— B 6 % 
— C 6 % 






Alman.-Val. 3 %. 
Asturias. 3 % l, 
— 2.» 
3." 
Alsasua. 4,50 % . 
Huesca-Canf.. 4 % 
Especiales 6 % .. 
Pamplona. 3 % .. 
Prioridad B. 3 % 
Valencianas. 0.50 
Alicante 1." 3 %. 
5 % A (Ariza; .. 
4.50 % B 
4 % C 
4 % D 
4,50 % El 
5 % F i. 
6 % G 
5.50 % H 
6 % I 
5 % J 
C, Real-Bad 
Córd.-Se^illa 
Metro 5 % A 
Idem 5 % B 
Idem 5.50 % C .. 
M Tranvías 6 % 
Azuc. sin estam. 
— estam 1912. 
— - 1931, 
Idem 5 Víi % 
— int. oreí. 





Peñarrova 6 % 
MONEDAS 
Francos máximo .. 
— mínimo 









— mínimo .... 
Marcos oro máx. 
— mfnlmo 
Esu nort. máx. ,. 
— mínimo 










— suecas máx 
— mínimo 
Antr. Dfa 9 
4 0 













































































































































C o m e n t a r i o s d e | N o í Í C ¡ a s v a r i a s 
B o l s a 
Muy poco halagadora la jor-
nada con que cierra la semana. 
Vuelve a circular la frase de 
los días de máxima depresión: 
"nada de nada". Y, sin embar-
go, es la síntesis que refleja 
mejor la posición del mercado. 
E n los rostros, disgusto ge-
neral; es lo mismo pasar re-
vista a los corros de fondos pú-
blicos que a los de valores de 
especulación. E l aburrimiento 
es patrimonio común. 
Los ánimos, desalentados; en 
las esferas altas se advierte ya 
algún cansancio en la lucha 
contra la corriente general. 
Y todos los días, vuelta a 
empezar. ¿Qué nos traerá la 
nueva semana? 
Un cuartillo en baja 
Al cabo de un mes de pre-
cios topes, en esta última se-
sión de la semana se acuerda 
reducir los precios topes. ¿Cuán-
to? Un cuartillo. 
Con esto a la vista no hay 
sino repetir el comentario ya 
hecho: la situación resulta in-
sostenible. E l descenso de un 
cuartillo no produce mejora 
alguna en el mercado de fon-
dos públicos, y en la gente no 
produce tampoco efecto psico-
lógico alguno. 
Más aún: el efecto psicológi-
co es contraproducente. E l que 
más y el que menos ha hecho 
sus cálculos y, al ver ahora el 
descenso de un cuartillo, consi-
dera que esta reducción del to-
pe es el principio de una tác-
tica cuyo fin le conviene es-
perar. 
Falta, pues, decisión; si se 
ha de ir a ello, la gente recla-
ma mayor rapidez, para que 
por lo menos en la Bolsa pue-
da ver algún movimiento y al-
guna actividad en el reajuste. 
Bonos oro y c é d u l a s 
¿Qué alcance tendrá el au-
mento del impuesto de Utilida-
des? De la conversación con el 
ministro de Hacienda quedó 
claro: a) Que las Deudas con 
impuestos se gravarán con un 
5 por 100; b) Que las exentas 
tendrán un impuesto transito-
rio de un 5 por 100, y c) Que 
las obligaciones del Tesoro no 
serán gravadas. 
De aquí nacen las discusio-
nes que estos días se han su-
cedido en los corros del mer-
cado: ¿serán también gravados 
los Bonos oro? Así lo empeza-
ron a creer en el "parquet", y 
ésta ha sido la causa, según co-
mentan, de la debilidad que se 
observa en este sector. 
Por cierto que el temor del 
impuesto alcanza también a los 
grupos de Cédulas, que, con es-
te motivo, se baten en retirada 
o, por lo menos, tienen un mer-
cado pobrísimo. 
Azucareras 
¿Pasa algo en Azucareras? 
E l hecho es que se ha ido re-
cogiendo casi todo el papel que 
salía a plaza. Y a buen precio, 
porque el cambio de 38 se ha 
estimado bueno para "sacu-
dir". 
Se relaciona la mejora con la 
próxima Junta general. ¿Ha-
brá dividendo? ¿Será igual al 
satisfecho, con el conocido re-
traso, este año? 
Sobre esta cuestión circulan 
los rumores, que carecen de 
confirmación oficial. 
L a r g a reunión del Consejo del B a n -
co de E s p a ñ a 
E l Consejo del Banco de España, en 
su reunión celebrada ayer, acordó per-
sonarse en el proceso abierto por el sa-
queo de la sucursal del Banco de Espa-
ña en Oviedo. 
Se le preguntó al gobernador del Ban-
co si se había recuperado mucho de lo 
sustraído. Manifestó don Alfredo Zabala 
que lo recuperado es poco, pero que exis-
ten pistas, que permiten creer que podrá 
ser recuperado gran parte de lo sus-
traído. 
* * * 
Esperábanse del Consejo celebrado ayer 
por el Banco de España algunas noticias 
de interés, sobre todo en relación con 
las medidas anunciadas por el ministro 
de Hacienda sobre la unificación de ti-
pos de interés de las pignoraciones. E l 
Consejo fué muy extenso, pero el gober-
nador del Banco no hizo manifestaciones 
de ningún género. 
También se espera la decisión del Ban-
co de España en orden al acuerdo to-
mado por el Consejo del Banco Exterior, 
de reducir el nominal de sus acciones. 
Los protestos de efectos mer-
canti les en Asturias 
L a "Gaceta" de ayer publica un decre-
to del ministerio de Justicia, por el que 
se concede moratoria para la presenta-
ción, aceptación, cobro y levantamiento 
de protestos de los efectos mercantiles 
que representen créditos contraídos en 
los Concejos de Oviedo, Grado. Mieres, 
Langreo, Aller, Pola de Lena, Pola de 
Siero o Nava, con anterioridad al 15 de 
octubre de 1934 hasta el que se señale, 
que estén librados desde cualquier plaza 
de la provincia o fuera de ella contra 
plazas comprendidas en los Concejos ex-
p \ sados. 
Quedan derogados los decretos de 13 de 
octubre y primero de noviembre del año 
actual. 
A d m i s i ó n a la c o t i z a c i ó n oficial 
Han sido admitidas a cotización ofi-
cial 16.000 acciones al portador, de 500 
pesetas nominales cada una, emitidas y 
puestas en circulación por la S. A. Ebro, 
Compañía de Azúcares y Alcoholes. 
Anuario E c o n ó m i c o Financiero 
Don J . G. Aguirre Ceballos, redactor 
jefe de " E l Financiero", acaba de publi-
car el tomo cuarto, correspondiente a 
1932-1933, del Anuario Económico Finan-
ciero. E s un tomo de 432 páginas, en 
cuarto mayor, excelentemente impreso y 
presentado. Discurren por él toda clase 
de datos relativos a los numerosos aspec-
tos de nuestra economía y nuestras fi-
nanzas: Legislación, Política, Finanzas, 
Bancos, Bolsas, Previsión, Comercio, In-
dustria, Minería, Agricultura, Transpor-
tes, Informaciones varías son los distin-
tos capítulos de la primera parte, ente-
ramente nacional. La segunda está de-
dicada a crónicas extranjeras; la tercera, 
a estadística internacional. Avaloran es-
tos datos una serie de gráficos, en color, 
muy interesantes. 
E s el Anuario Económico Financiero 
un arsenal de datos útilísimos para es-
tudios de esta Indole. 
M e r c a d o s d e M a d r i d 
MATADERO Y MERCADO D E 
GANADOS 
(Cotizaciones del día 9 noviembre 1934.) 
Las cotizacionea e impresiones del 
mercado no varían de las últimaimente 
publicadas. 
Rese.s sacrificadas.—Vacas, 416; ter-
neras, 25; lanares, 1.219; lechales, 4; 
cerdos, 608. 
Foráneas. — Terneras recibidas, 326; 
lechales recibidas, 1.563. 
Vendidas en el mercado. — Terneras, 
354; lechales, 725. 
Quedan en cámaras.—Terneras, 1.016; 
lechales, 1.654. 
i . i I B • • 1 -a • a a H • nn 
ANUNCIO O F I C I A L 
CdlSiON ORBilZiORft DE LA CñMA-
RA OFICIAL AGRICOLA OE LA PROVINCIA 
DE 
Con fecha 7 de noviembre corriente se 
cursaron por esta Comisión organizado-
ra de la Cámara Oficial Agrícola de_esta 
provincia comunicaciones a los señores 
presidentes de los Sindicatos Agrícolas 
que figuran en el Censo aprobado por la 
Subsecretaría de Agricultura invitándo-
les para que en Junta general que cele-
brase cada entidad se designara un de-
legado que asistiese en representación 
de la misma a la primera Asamblea 
constitutiva do dicha Cámara Oficial 
Agrícola, cuyo acto tendría lugar el 
día 15 de noviembre corriente en el sa-
lón de sesiones de la excelentísima Dipu-
tación provincial de Madrid. 
Por la presente se hace saber a loe 
Sindicatos referidos que queda anulada 
en todos sus extremos la referida con-
vocatoria, toda vez que, estando declara-
do el estado de guerra en España, es 
necesaria la autorización precisa de la 
autoridad militar para toda clase de re-
uniones, y se hace preciso demorar la 
celebración de dicha Asamblea, ínterin 
se recaba por esta Comisión organiza-
dora la autorización precisa de la citada 
autoridad militar, tanto para la Junta 
general que ha de celebrar ese Sindicato 
para designací n de delegado, como para 
la Asamblea constitutiva de la Cámara. 
Lo que, como presidente de la Comi-
sión organizadora, hago saber, para que 
se demoren toda clase de actuaciones 
hasta tanto reciben los Sindicatos órde-
nes concretas de esta Comisión. 
Madrid, 8 de noviembre de 1934.—El 
ingeniero jefe de la Sección Agronómica, 
presidente de la Comisión organizadora, 
Enrique de Lara. 
3 H 3 35 
" E L P A R A I S O " 
próximas a terminar las obras de re-
forma en el local, ofrece la ULTIMA 
R E B A J A en los precios de sus ar-
tículos que ha venido 
L I Q U I D A N D O : 
JUEGOS D E CAMA-MANTELERIAS 
ROPA D E CASA 
Nota: E n los entresuelos se exhibe 
al público una espléndida colección 
de modelos de abrigos y vestidos a 
precios muy moderados. 
" E l Paraíso". C." de San Jerónimo, 6. 
M e r c a d o L i b r e d e V a l o r e s d e B a r c e l o n a 
Liquidac ión de fin de octubre. T í t u l o s contratados a plazo, 
t í t u l o s doblados y recogidos, con su valor efectivo. Hay 
doblados 43 .000 t í t u l o s ferroviarios 
Publicamos a continuación los datos de 
la liquidación de fin de octubre en el Mer-
cado Libre de Valores de Barcelona. 
Encierran gran interés, porque ayuda-
rán a conocer a los comentaristas madri-
leños la verdadera situación del merca-
do catalán, es decir, del Mercado Libre, 
porque a estos efectos de contratación a 
plazo es el que realmente interesa. 
Para completar la información, es pre-
ciso comparar las cifras que en el cua-
dro general del Mercado Libre Inserta-
mos, con las cifras oficiales publicadas a 
primero de mes por la Bolsa de Madrid. 
Véanse las siguientes cantidades, co-
rrespondientes a los principales valores 
especulativos, en ambas plazas: 
















L a comparación de los números dobla-
dos y su valor efectivo es el siguiente: 
Madrid, 97.860 títulos, con un valor 
efectivo de 30.838.192,50 pesetas. 
Mercado Libre, 95.665 títulos, con un 
valor efectivo de 26.313.050 pesetas. 
Véanse los siguientes datos, referentes 
al conjunto de valores contratados a pla-
zos, valores doblados y valores recogidos 
en la liquidación: 
paña a 565; y dinero también en acciones 
del Banco Central, a 75. 
Para valores de electricidad, las mis-
mas posiciones de siempre: Alberches, a 
43.50 por 43,25; en. Hidroeléctrica Espa-
ñola, dinero a 157; en Mengemor, papel 
a 128,50 y dinero a 126,50; en Electras, di-
nero a 132,50. 
Quedan ofrecidas las Telefónicas, pre-
ferentes, a 106,45, y las ordinarias, que 
tenían papel a 100,50 por 100. 
E n Minas del Rif, portador, 284 por 
282, a fin corriente. De nominativas se 
oye algo, pero sin eficiencia. 
E n Campsas, papel a 122. Y en Tran-
vías, dinero a 99,50. 
« * * 
Aumenta la debilidad de los valores de 
especulación a lo largo de la sesión, aun 
teniendo en cuenta la inactividad general. 
Alicantes, que abrieron a 208 por 206,50, 
cierran a 205,50 por 205. Nortes, papel 
más bien a 263, fin corriente, cambio de 
cierre. 
En Explosivos la sesión apenas regis-
tra diferencias: abrieron a 580 por 577 y 
cierran con papel a 578. La desanimación 
es potente. 
Para Petrolitos, papel a 30, fin corrien-
te, y dinero en Azucareras, ordinarias, 
a 38. 
No hay nada de particular en Obliga-
ciones ferroviarias, que se limitan a man-
tener sus posiciones. 
VALORES COTIZADOS A MAS D E 
ÜN CAMBIO 
Alicantes, fin corriente. 206,50 y 205,50; 
Nortes, fin corriente, 263 y 262,50. 
« * * 
Pesetas nomínales negociadas: 
Efectos públicos. — Interior, 320.800; 
Amortizable, 1920, 134.000; 1927 (canjeado 
1928), 17.000; 1926. 12.000; 1927, sin im-
puestos, 244.500; 1927. con impuestos, 
82.000; 3 por 100, 1928. 157.500 ; 4 por 100. 
1928, 17.200 ; 4,50 por 100, 1928, 8.500 ; 5 
por 100, 1929, 32.500; Bonos oro, 60.000; 
Obligaciones Tesoro, 5 por 100, abril 
1934, 200.000 ; 4,50 por 100, julio 1934, 
30.000; Ferroviaria, 5 por 100, 48.000 ; 4,50 
por 100, emisión 1928, 15.000; 1929, 35.500; 
Ayuntamiento de Madrid, 1868, 300; Vi-
lla fe Madrid, 1923 (Mejoras Urbanas). 
5.000; 1929. 8.000; 1931, 30.000; Ensanche, 
1931, 10.000; Majzen, 500; Tánger a Fez, 
5.000; Cédulas Banco Hipotecario, 4 por 
100, 5.500 ; 5 por 100, 72.500; 6 por 100. 
118.000 ; 5,50 por 100, 35.500; Crédto Lo-
cal, 6 por 100, 3.000; Interprovíncial, 5 
por 100, 11.500; Interprovíncial, 6 por 100, 
6.000 ; 5,50 por 100, 1932. 3.500; Emprés-
tito argentino, 1927, 25.000; Marruecos. 
16.500. 
Acciones.—Banco España, 17.000; Cen-
tral, 58.500; Hispano Americano. 12.500; 
Guadalquivir, 5.500; Electra Madrid. B. 
1.000; Hidroeléctrica Española, 53.000; 
Hispano A. Electricidad, A. B y C, 14.500; 
Hispano Marroquí de Gas y Electricidad, 
5.000; Mengemor, 37.500; Sevillana, 10.000; 
Eléctrica Madrileña, 73.500; Telefónica, 
preferentes, 14.500; ordinarias, 23.000; Rif, 
portador, 50 acciones; fin corriente, 50 
acciones; nominativas, 35 acciones; Ta-
bacos, 13.000; Alicante, 35 acciones; fin 
corriente, 125 acciones; "Metro", 17.000; 
Norte, 61 acciones; fin corriente, 75 ac-
ciones; Tranvías, 56.500; Altos Hornos, 
30.000; Azucareras ordinarias, 70.000; 
"Ebro", Compañía de Azúcares y Alco-
holes, 5.000; Explosivos, 7.500; fin corrien-
te, 2.500; Valenciana de Cementos Port-
land, 5.000; Rio de la Plata, nuevas, 237 
acciones. 
Obligaciones.—Hidroeléctrica Española, 
serie B 10.000; Eléctrica Madrileña, 6 
por 100, 1923. 10.500; 1926, 10.000; 5.50 
por 100, 75.000; Telefónica, 5,50 por 100, 
75.000; Asturias, G. y L . , primera, 4.500; 
M Z A., primera hipoteca. 6 obligacio-
nes; serle A, 18.000; serie B, 20.000; se-
rle C, 17.500; serie I, 45.000; "Metro", se-
rle A, 5.000; Azucarera, sin estampillar, 
1.500; estampilladas, 1912, 3.000. 
I M P R E S I O N D E B I L B A O 
BILBAO, 9.—Cierra la semana de Bol-
sa con un tono de indiferencia sin nin-
guna nota de interés. E n fondos públi-
cos, el negocio puede calificarse de ma-
lo, y el de Obligaciones, de regular. E n 
Bancos, las nuevas del Banco de Bilbao 
retroceden quince puntos, pero quedan 
muy orientadas. Las viejas repiten su 
cambio anterior, y quedan firmes. Las 
del Banco de Vizcaya, serie A, retroce-
den medio duro, y las B insisten en su 
cotización anterior. E n ferrocarriles, es-
caso mercado; tan escaso que pasan sin 
negocio. E n el sector de eléctricas, las 
Ibéricas retroceden un punto y quedan 
pedidas. Las Española quedan también 
solicitadas a su cotización después de re-
petir cambio. 
E n mineras interesan las Rif, tratán-
dose las al portador, y nominativas en 
baja de cinco puntos, cerrando las dos 
pedidas. E n siderúrgicas, los Mediterrá-
neos logran un avance de dos enteros y 
quedan pedidos. En valores varios, los 
Explosivos gañan un punto al contado y 
pierden medio a plazo, quedando firmes. 
Las Papeleras retroceden un cuartillo y 
las Auroras registran un avance de sie-
te pesetas y media, quedando solicUrídas. 
Los obligacionistas de los ferrocarri-
les catalanes 
BARCELONA, 9.—Ha visitado al pre-
sidente de la Generalidad una represen-
tación de obligacionistas de la Compa-
ñía General de Ferrocarriles Catalanes 
para hacerle entrega de un escrito, en 
el que se exponen las dificultades crea-
das a numerosas familias modestas por 
la situación en que se encuentra la ci-
tada Compañía. 
1 a ,H n m • B • • H • a 
« ^ GARGANTA, P A S -
\ J O T I L L A S C A L D E I R O 


























Tranvías, ord. .. 
pref. . 
Totales 
Bonos oro, 6 por 100 
Interior, 4 por 100 .. 
PLAZO—CONTRATADO 
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P R E S T A M O S S O B R E 
u j ammuuniiiiBiiiSiSia.. IÜBIIÜIBIÜIIHI: 
J O Y A S y P A P E L E T A S D E L MONTE Carrera San Jerónimo, 9, entio. 
¡1111 
TAKAKEII prrsfiira rl nrjnr ̂ kái.-lEU^ 
T O ¡ V B E 
D Í G E S T O N A (Chorro) 
í T E R M I N A R A N S U S S U F R l I V I l E N Í O S 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
C A J A , 3.50, r i M B R t I N C L U I D O 
Exigid la legitima D I G E S T O N A (Chorro) Gran premio y 
medalla de oro en la E x p o s i c i ó n de Higiene de Londres 
S á b a d o 10 de noviembre ae 1334 ( 1 0 ) E L D E B A T E M A D R I D — A ñ o X X I V _ N 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
E l lunes, a las doce de la m a ñ a n a , 
se ce lebrará , en la iglesia de San F e r -
m í n de los Navarros, la boda de la 
bella s eñor i ta L i g i a Campos y Santa-
na, h i ja mayor de la marquesa viuda 
de Iznate, con el ingeniero de Montes 
don Pedro F ú s t e r y Riera . 
— E l p r ó x i m o día 26, a las once y 
media de la m a ñ a n a , se ver i f icará , en 
la parroquia de la Concepción, la anun-
ciada boda de la encantadora señor i -
ta Sar i ta de Hostos y Mac-Cormick, 
hija de los s e ñ o r e s de Hostos y A y a -
la (don Eugenio Carlos) , con el joven 
a r i s t ó c r a t a don Francisco María de A l -
vear y Abaurrea, hijo de los condes de 
la Cortina. 
— T a m b i é n el p r ó x i m o día 19 se ce-
lebrará en Madrid la boda de la bell í-
s ima s e ñ o r i t a Mar ía Manuela Gut ié -
rrez y Alvarez-Ossorio con el diputa-
do a Cortes por la provincia de Ma-
drid don Javier M a r t í n Artajo, hijo del 
vocal del Tribunal de G a r a n t í a s don 
Carlos M a r t í n Alvarez. 
= E n Sevilla, la joven s e ñ o r a de don 
Manuel Ramos Hernández , nacida C a r -
men Cervera, ha dado a luz, felizmen-
te, a un hermoso niño, que hace el n ú -
mero dos de sus hijos y primer varón . 
= E 1 agregado a la L e g a c i ó n de E g i p -
to en Madrid, señor Mounir, ha sido 
destinado a la Arab ia por el Gobierno 
de su país . E n su s u s t i t u c i ó n acaba de 
llegar el nuevo agregado señor H a m a -
da, a c o m p a ñ a d o de su bella esposa, 
quienes han instalado su domicilio en 
la calle de Velázquez , 59. 
— E l encargado de Negocios de E g i p -
to, s e ñ o r K a d r y Bey, ha regresado de 
E l Cairo, donde p a s ó una temporada. 
—Se encuentra y a en Madrid el nue-
vo consejero de la E m b a j a d a de F r a n -
cia, s e ñ o r Lens . 
Nuestra Señora de la Almudena 
Ayer, esta festividad, recibieron mu-
chas felicitaciones las señor i tas de UUoa 
y Rodr íguez de Haro (Adanero), Manso 
de Zúñiga y Younger, Gandarias y Loza-
no y Hoces y Cubas, nieta del m a r q u é s 
de Fontalba. 
San Martin 
M a ñ a n a celebran su santo las señoras 
de F e r n á n d e z Alcalde y viudas de J a r -
don y Llasera . 
Marqueses de Alhendín de la Vega de 
Granada, Machicote y Vega de Anzo. 
Señores Aresti y Ortiz, González del 
Valle y Herrero, A s ú a y Uzqulano. 
San Diego 
Pasado m a ñ a n a es el santo de los 
marqueses de P e ñ a f u e n t e , Pilares, San-
ta María del Vi l lar y Vil lamantil la de 
Perales. 
Condes de la R e a l Piedad, Burgo de 
Lavezaro y Villamediana. 
Señores Zuleta y Carvaja l , Zuleta y 
Queipo de Llano, Alós y Rivero, Chico 
de G u z m á n y Barnuevo, Benjumea y 
Taravil lo, Torres y Santiago-Calvo de la 
Banda, Agreda y González-Soto, Diez y 
Domecq, P a t i ñ o y Mesa, Benjumea y 
Burín , Benjumea y Benito, Quiroga y 
Mart ínez de P i són , del Alcázar y de V i -
toria, González-Conde y Borbón, F e r n á n -
dez de Henestrosa y L e Moteux-Bourba-
ki , Muñoz Cobos, Saavedra y Gai tán de 
Ayala , L e ó n y Núñez -Robles , Vázquez 
Cólogan. 
San Mil lán 
T a m b i é n pasado m a ñ a n a es la fiesta 
onomást ica, del m a r q u é s de Alonso Pes-
quera y del señor Mil lán de Priego. 
Viajeros 
H a n llegado: de San Sebast ián , la ba-
ronesa viuda de Satrústegui , los mar-
queses de Donadío , los de Vi l labrágima 
y la condesa de Artaza. De Dave, las 
marquesas de Villatorcas y de Nules. 
—Se ha trasladado de Ben icar ló a V a -
lencia, el m a r q u é s de Sotelo. 
Necro lóg icas 
E n San Sebas t ián hatfallecido el pa-
sado día 7 el muy ilustre señor don L u i s 
Hurtado de A m é z a g a y Zavala, maes-
trante de Zaragoza. 
E l finado, que muere soltero, pertene-
cía a la noble familia marquesal de Ris-
cal y era hermano de don José , m a r q u é s 
de Risca l , viudo de doña Berenguela de 
Collado y del Alcázar, vizcondesa de J a -
rafe; don Juan, conde de Castronuevo, 
casado con la marquesa de Navamor-
cuende, y don Carlos, casado con la ba-
ronesa de Castillo de Chirel . T a m b i é n lo 
fué el finado don Francisco, que estuvo 
casado con una hermana de la marquesa 
de Somosancho. 
—Ayer ha fallecido la exce lent í s ima 
señora d o ñ a E m i l i a P é r e z - F a r i ñ a y Mar-
tín, viuda de Jaráiz . L a conducc ión del 
c a d á v e r se veri f icará hoy, y por su al-
ma se ap l i carán sufragios* en Madrid. 
—Por el alma de doña Vis i tac ión Or-
tega de Antón , que fal lec ió el 19 de no-
viembre de 1932, se apl icarán sufragios 
en varios puntos. 
— H a fallecido en Madrid don Guiller-
mo Santugini Romero, magistrado jubi-
lado del Tribunal Supremo y persona es-
t imad í s ima . A su distinguida familia tes-
timoniamos nuestro sentido pésame . 
—Ayer se cumpl ió el primer aniversa-
rio del fallecimiento de la eminente es-
critora D o ñ a Melchora Herrero Ayora. 
Educadora de excepcionales condicio-
nes, relevante escritora de temas peda-
góg icos , fué una de las m á s destacadas 
figuras del profesorado español . 
F u é profesora y directora de la E s -
cuela del Hogar y pertenec ió a varias 
Sociedades culturales. F u é una de las 
m á s entusiastas propulsoras del feminis-
mo en E s p a ñ a , pero sin apartar a la 
mujer del hogar, sino elevando su nivel 
y su inteligencia para que pudieran apli-
carla a la vida d o m é s t i c a y a la educa-
ción de los hijos principalmente. 
L a s misas de cabo de año se celebra-
ron ayer, y un numeroso grupo de sus 
amistades y antiguas alumnas acudieron 
al cementerio para depositar ofrendas de 
flores en su tumba. 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para hoy: 
M A D R I D . U n i ó n Radio ( E . A . J . 7, 
274 metros) .—8: " L a Palabra".—9: I n -
formaciones diversas de U n i ó n Radio 
13: Campanadas de Gooernac ión . Seña-
les horarias. B o l e t í n meteoro lóg ico . " E l 
"cock-tail" del día". Mús ica variada. 
13,30: "Sigfredo", "Marcha militar en 
re".—14: Cartelera. Cambios de mone 
da. M ú s i c a variada.—14,30: "Barcarola 
veneciana", "Alborada gallega", "Vals" 
" E l pinar".—15: " L a Palabra", Mús ica 
v a r i a d a . 1 5 , 3 0 : " L a danza macabra", 
" L a princesa de la czarda".—15,50: No-
ticias.—17: Campanadas de Goberna-
ción. M ú s i c a ligera.—18: Nuevos socios 
"Estudio en mi bemol", "Mazurka en si 
bemol", " F a n t a s í a impromptu", "Tro-
vadores", "Serenata a la muñeca" , "Mi 
ramar", "Jardines de Murcia".—18,30: 
Cotizaciones de Bolsa. " L a Palabra" 
T r a n s m i s i ó n del concierto por la O r 
questa F i l a r m ó n i c a : "Serenata en re 
mayor", "Tercera s in fon ía (heroica) en 
mi bemol", "Don Quijote velando las 
armas", "Khowantchina", "Una noche 
en el monte Pelado". " L a Palabra".— 
21 " E l cabo primero", "Marina", " J u -
gar con fuego", " L a tempestad".—21,30: 
C h a r l a por Cris tóbal de Castro. — 22: 
" L a Palabra".—23,45: " L a Palabra".— 
24: Campanadas de Gobernación. Cierre. 
Radio E s p a ñ a ( E . A . J . 2, 410,4 me-
tros).—14,30: "Cantigas e agarimas", 
"Gesiha", " A s ó m a t e a la ventana", " C a -
talina", "Escenas pintorescas". Sobre, 
mesa por C é s a r Gonzá lez Ruano. Can-
ciones de la isla de Mallorca. "Norma", 
"Sanghai Líl". Noticias.—15,30: Cierre. 
17,30: Curso de castellano. — 17,45: 
M ú s i c a de c á m a r a . — 1 8 , 4 5 : Peticiones 
de radioyentes.—19: Noticias.—19,30: 
F . E . — 2 2 : Orquesta: "Obertura estilo 
italiano", " L a A l e g r í a de la Huerta". 
Rec i ta l de canto: "Hermanita", " L a -
mento Boricano", " E l T r u s t de los Te -
norios". Orquesta: "Granada", "Reve-
no", " L a A l e g r í a de la Huerta", "Palo-
mita", "Rigoletto". Orquesta: " L a Gene-
rala", "Canción del n iño judío", "Invita-
c ión a l Vals".—23,30: M ú s i c a de baile. 
23,45: Not ic ias—24: Cierre. 
Radio Centra l , Madrid (Provincia) 
200 metros, 0,2 k w i 1.500 kilociclos).— 
12 m ú s i c a variada y retransmisiones de 
E m i s o r a s extranjeras de onda larga y 
extracorta.—13: Cierre de la e s t a c i ó n . — 
13,30: M ú s i c a de baile—16: " E l A m o r 
Brujo", de Fa l la .—17: B o l e t í n de infor-
m a c i ó n . — 1 7 , 1 5 : M ú s i c a ligera. —17,30: 
Cierre. 
R A D I O V A T I C A N O . — A las 10 de la 
m a ñ a n a , con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
D I A 10.—Sábado.—Santos Andrés Ave-
lino, Probo y Justo, obs., y León, cfs.; 
Demetrio, ob.; Aniano, d i á c ; Tri fón y 
Tiberio, mrs.; Santas Ninfa y Florencia, 
mrs.; Trifena y Trifosa, y Santa Teotis-
te, vg. 
L a misa y oficio divino.son de este 
día, con rito doble de segunda clase y 
color blanco. 
Adorac ión Nocturna.—Santa Teresa de 
Jesús . 
Ave María .—A las 7 t., salve solemne 
y reparto de pan a 40 pobres. 
Cuarenta Horas (parroquia de San 
Mart ín) . 
Corte de María .—De Loreto, iglesia del 
Buen Suceso. Del Sagrario, San Ginés . 
De la Vida, Santiago. Del Patrocinio, 
Santa María y San F e r m í n de los Na-
varros. De los Desamparados, Santa 
Cruz (P . ) . 
S. Iglesia C a t e d r a l . - A las 7,30 t , ro-
sario y salve cantada para la Congre-
gac ión de Cristo-Rey y Nuestra Señora 
del Pi lar. 
Parroquia de las Angust ias—A las 7, 
misa perpetua por los bienhechores de 
la parroquia. 
Parroquia de Covadonga—A las 8 m., 
ejercicio de la sabatina. 
Parroquia de San Ginés .—A las 8, ejer-
cicio de la sabatina, con exposic ión, plá-
tica, salve cantada y el himno a la Vir-
gen de las Angustias. 
Parroquia de San Mart ín (Cuarenta 
Horas) .—A las 8, expos i c ión; 10, misa 
solemne. A las 5,30, es tac ión, rosario, re-
serva. 
Parroquia de San Marcos.—A las 8, fe-
l ic i tación sabatina y misa comunión ge-
neral para la A. de Hijas de María. 
Parroquia de Nuestra Señora del P i -
lar .—Empieza una novena a Nuestra Se-
ñora de la Medalla Milagrosa: 8, misa 
c o m u n i ó n ; a las 5,30 t., exposic ión, esta-
ción, rosario, sermón, R . P. Silverio Diez, 
novena, reserva, salve. 
Parroquia de Santiago.—Empieza una 
novena a Nuestra Señora de la Fuen-
cisla: a las 6 t., exposic ión, es tac ión, ro-
sario, s e r m ó n don Enrique Vázquez Ca-
marasa, reserva. 
Buena Dicha.—A las 8, misa cantada; 
a las 6,30 t., exposic ión, rosario, ejerci-
cio, reserva y salve en honor de Nuestra 
Señora de la Merced. 
Religiosas Maravillas (P. Vergara, 21). 
A las 5,30 t., expos ic ión, estación, rosa-
rio, reserva, salve. 
Cont inúan los cultos en honor de las 
Benditas Animas. 
E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S 
E n la Casa de San Francisco Javier, 
de Pamplona-Burlada se ce lebrará del 
27 del actual al 3 de diciembre próx imo 
una tanda de Ejercic ios para caballeros 
y adoradores nocturnos, dirigida por un 
padre jesuí ta . Los Ejercic ios comenza-
rán a las 7 de la tarde del primer día. 
L a correspondencia, a la señora direc-
tora de la Casa de Santos Ejercicios, 
Pamplona-Burlada, Te lé fono 2620. 
E N S U F R A G I O D E L O S C A R M E L I T A S 
M a ñ a n a domingo, a las 8, ae celebrará 
en la parroquia de Santiago y San Juan 
Bautista una misa de c o m u n i ó n general 
por las intenciones de la Congregac ión 
de Nuestra Señora del Carmen y por los 
carmelitas religiosos y seglares muertos 
en los sucesos de Asturias y de otras 
regiones, así como a los d e m á s fieles. Al 
final de la misa se rezará un responso. 
L A S O B R A S D E L P I L A R 
Li s ta 376 de la suscr ipc ión abierta en 
Madrid.—Suma anterior, 483.931 pesetas. 
Vicente Mart ínez Sánchez , 5 pesetas; 
M. G., 5; una devota, 15; don Pedro F e r -
nández Delgado, de Montemayor, 50; un 
devoto, 5; Dolores Luengo, 4; en memo-
ria de E . A., 5; Carmen González, 1; E s -
peranza Antón, 5; Mercedes Hernando, 1; 
un bienhechor, 5; doña Hisa Moro y fa-
milia, 10; Gonzalito Mingo, de Aranjuez, 
2; una devota por el alma de su esposo, 
5; una devota, 600; doña Elo í sa Monje, 
25; María Buitrago, 3; Dolores, Juana, 
Juan José y Francisco Gómez Santiste-
ban, 21; doña Vis i tac ión Cabrera Caba-
llero, 100; doña Josefa Sanz, 10. Total: 
484.812 pesetas. 
Cont inúa abierta la suscripción todos 
los días, de ocho a doce de la mañana , 
en la Colecturía de la parroquia de San 
Ginés, calle del Arenal, 13. 
(Este periódico se publica con censura 
ec les iást ica . ) 
IONES Y 
Auxiliares de Hacienda.—Han aproba-
do ayer los siguientes opositores: núme-
ros 4.539, Enriqueta Puente Ribas, 37,65; 
4.543, Agus t ín Maso García, 33,70; 4.545. 
Manuel N o g u e r ó n Maza, 34,65 ; 4.548, An-
tonio Aller García. 37,35; 4.570, Fernan-
da Suárez Inc lán, 35; 4.581, José Martí-
nez Guijarro, 30; 4.583, Angel Pérez Ba-
rrate, 30,70; 4.585, R a m ó n García Talen-
ti, 31, y 4.592, Isabel Vázquez Alva-
rez, 30,70. 
Se convoca a los opositores aprobados 
en el primer ejercicio, que no acudieron 
al primer llamamiento, y a los citados 
en el día de ayer para actuar, que no 
hayan sido llamados, así como los com-
prendidos entre los números 4.603 al 
4.656, ambos inclusive, para la práct ica 
del oral que se celebrará hoy, día 10, a 
las nueve menos cuarto de la mañana , 
en el ministerio de Hacienda. 
Secretarlos judiciales. — Ayer actuaron 
los siguientes opositores, que han obte-
nido la ca l i f icac ión que se cita: Joa-
quín Alvarez González, 11; Juan José 
Rubio Callejo, 11,25, y Guillermo Rodrí-
guez Hernández , 12. 
Quedan convocados para hoy, día 10, 
a las cuatro de la tarde, desde el nú-
mero 42 al final, inclusive. 
E s c u e l a s y m a e s t r o s 
Vacantes .—A las vacantes para los 
cursillistas madr i l eños ya publicadas, hay 
que añadir las siguientes: • 
P a r a maestros: Grupo "Calderón de la 
Barca", una secc ión; Grupo "Cervantes , 
una s e s i ó n ; Guadalix de la Sierra, uni-
^ P a r a maestras: Madrid, unitaria de 
Francisco Mora (antes Marcelo Usera, 
26), Grupo " G a r d a del Real", secc ión 
Grupo "Carmen Rojo", secc ión; Alberto 
Aguilera, 10, unitaria. 
Z a p a t o s R E P T I L E S 
L E G I T I M O S 
Cocodrilo, serpientes, lagartos, gran va-
riedad a menos de mitad de precio. 
¿ D ó n d e podrá conseguir esta ganga? 
E n la l iquidación judicial procedente de 
la quiebra de una fábrica de Mallorca 
; D O N D E ? 
E n A R E N A L , 2 6 I 
Rogad a Dios en caridad . 
alma de ^ » 
O: yiSITUCION ORTEGA D F I K , 
Que descansó en el Señor *, 5 ' 
de noviembre de 193, dí' 
Habiendo recibido los ¿ 
Sacramentos ' 
Su esposo, "don Manuel . 
hija, E l v i n t a ; madre drvK.̂ a. 
Pérez , viuda de O r t e ^ X J f 1 ^ 
Domingo, E lv ira , Paz i ; 1 ^ s 
Orlando; hermanos poiiHo ito I 
primos y demás familiarpr' ^ 
. R I E G A N a 
y personas piadosas > * 
cuerdo do una oración 1 
eterno descanso de 
Todas las misas que se íiCí^í 
en la iglesia de San P a s r , , ! , ^ 
seo Recoletos) el dia 12 rtai 'Pa-
las del 12, 13 y 14 en la 
rroquial de Vallecas la Í !Sla H 
ga en la iglesia de San 
Dios, de Sevilla, dicho día 1,̂  ^ 
quinario ofrecido a Ntra <? y ^ 
Carmen en Mercadillo "(fc " ^ 
serán sufragios aplicados ^g 
eterno descanso. ^ 
L A E X C E L E N T I S I M A S E Ñ O R A 
D o ñ a E m i l i a P é r e z - F a r i ñ a y M a r t í n 
V I U D A D E J A R A I Z 
E DE 1934 FALLECIO CRISTIANAMENTE EL DIA 9 DE 
a los s e t e n t a y s i e t e a ñ o s de e d a d 
H A B I E N D O B ^ O ^ S ^ A ^ O S ^ A C R ^ E N I O S T U 
R . I . P 
Sus desconsolados hijos, doña Jacinta, doña María de los Angeles, 
don Alfonso, doña L i l i a , don Santiago y doña E m i l i a ; hijos politlcoe' 
don Santiago Martínez Núñez , doña Pi lar Franco Bahamonde y doj 
Mart ín Carrer* Grau; nietos; hermano, don Jacobo; hermanos politj. 
eos, don Senador Jaráiz y doña María Juana Rabanal; sobrinos, prj. 
mos y d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amistades se sirvan encomen-
dar su alma a Dios y asistan a la conducción del 
cadáver, que tendrá lugar hoy, día 10, a las OXCE 
de la m a ñ a n a , desde la casa mortuoria, calle de 
Almagro, n ú m e r o 12, al Cementerio Municipal, poi 
lo que recibirán especial favor. 
L a s misas que hoy, día 10, se dirán en las Hermanas Celadoras del 
Culto Eucar í s t i co (Blanca de Navarra, número 11), a las siete y media, 
ocho, ocho y media y nueve de la mañana , y los rosarios que se recen 
hoy 10 y m a ñ a n a 11, a las seis de la tarde, y los restantes días del nt». 
venarlo a las cinco y media, se apl icarán en sufragio por su alma. 
P O M P A S F U N E B R E S . Arenal, 4. M A D R I D . 
!!liiHlllilllllllllllililllllllllllllllllllllliilllim 
A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
••iilM^í^illlllliBIIMIllliHIllliBilil.aiilIiSillliEliüS CIULL I 
mmiiiiiiimiiiiiiimiiiiimmmimiiiiiiiimfiiiiiiiiiim^ 
i I i 
Hasta oeh« palabras ©,60 p t a * 
Cada palabra m á s « . . . 0,10 * 
Mks 0,10 ptas. por inserc ión en concepto de timbre. 
l iHii i i i i i i i i i i i i i i i i i imii i i i i i i i i iui i iyi i i i i i i i iuiMiuii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iui i i i i i i i i i IIIIIIIIUIIIHIW?» 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Los Tiroleses, S. A., Peligros, 2. 
L a Prensa, Carmen, 16, principal 
Pubüci tas , & A., P i Margall, 9. 
Librería Fernando F e . Puerta del 
Sol. 15. 
S I N A U M E N T O D E P R E C I O 
A B O G A D O S 
H E R N A N D E Z Gras, abogado, trasladado 
Barcelona a ésta. Alcalá, 145. Visita: cin-
co-ocho. (T) 
6 E Ñ O B Cid. Consulta: cinco a siete tardes. 
Romanones, 16. (T) 
SEÑOR Cardenal, abogado. Cervantes, 19. 
Consulta: tres-siete. (5) 
A G E N C I A S 
S A T U R N I N O Pastor Hernández. Gestor 
administrativo colegiado. Certlücaclones 
penales, últimas voluntades, etc. Santa 
María, 6. Apartado 939. ( T ; 
P A T E N T E S , marcas, nombres comerciales. 
Osuna Compañía. Hortaleza, 38. Teléfo-
no 24833. (4) 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadísimas, 
investigaciones familiares garantizadas, 
divorcios. Instituto Internacional (funda-
do 1918). Preciados, 50, principal. (5) 
D E T E C T I V E S particulares. Vigilancias. 
Determinación personas infieles. Investi-
gaciones prematrimoniales, divorcios, 
asuntos judiciales, obtención documentos. 
Marte. Hortaleza, 116. Teléfono 4-1523. 
(Inglés, francés). (5) 
ARTEAGA. Certificados penales, instancias 
todo asunto judicial, cobro créditos. Hor-
taleza, 22, segundo Izquierda. (3) 
D E T E C T I V E S especializados vigilancias, 
obtención documentos. Híspanla. Pi Mar-
gall, 7. 27707. (V) 
A G U A S M I N E R A L E S 
S E R V I M O S domicilio toda clase aguas mi-
nerales. Cruz, 30. Teléfono 13279. (T) 
A L M O N E D A S 
L I Q U I D A C I O N comedores, despachos, al-
cobas, armarios, espejos. Traspaso local. 
Leganitos, 17. (20) 
N O V I A S : Comprad vuestros muebles, ca-
mas doradas, plateadas, en Veguillas. 
Desengaño, 20. (10) 
A R M A R I O luna, 50; cama dorada, 35. E s -
trella, 10. (V) 
D E S P A C H O español. 300; bureau, 100. Es-
trella, 10. Matesán. (V) 
A L C O B A completa, cama plateada cubis-
ta. 375. Estrella, 10. iV) 
N O V I O S : formidable liquidación de mue-
bles. Atocha, 14. (3) 
M A R C H A . Armarios, camas, lavabos, es-
pejos, colchones, sillas. Carmen, 23 mo-
derno. (2) 
C O M E D O R modernísimo, gran lujo, 400. 
Estrella, 10. Matesán. (V) 
M A T E S A N . Muebles ocasión todas clases, 
estilos. Estrella, 10. (V) 
CAMA, colchón, almohada, 50; turua. Ib. 
Estrella, 10. (V) 
A L M O N E D A magnifico dormitorio, despa-
cho, comedor, alfombras, tresillo dorado, 
arañas cristal, porcelanas, recibimiento 
Leganitos, 13. (8; 
M A G N I F I C O comedor, 1.850 pesetas, valor 
2.800; otro, 1.600; otro. 1.50U; otro, 1.350. 
Flor Baja, 3. (5) 
E S T U P E N D A alcoba, comedor gran lujo, 
1.100 pesetas. Flor Bajá, 3. * (5) 
C O M E D O R alemán, desde 775 pesetas, mu-
cha variedad. Flor Baja, 3. (5) 
B U E N O S muebles de arte, regio despacbo, 
porcelanas, bronces, arañas, cuadros, 
otros. San Roque, 4. (ü) 
ALMONEDA verdad. Magníficos cuadros 
antiguos, porcelanas, lámparas, salones, 
bargueños, muebles antiguos. Príncipe 
Vergara, 12: diez-una, tres-siete. i2) 
P A R T I C U L A R vende comedor, despacho, 
alcoba. Príncipe Vergara, 17. (8) 
CAMA plateada, 75 pesetas; de matrimo-
nio. 125. Puente. Pelayo, 31. .(V) 
A L M O N E D A elegante: tresillos, alcobas, 
comedores, despachos, bargueños, arcas, 
lámparas. Avenida Toros, 8. (3) 
L I Q U I D A C I O N por testamentarla, salón 
Luis X V , precioso dormitorio caoba, tre-
sillo Doubé, muebles sueltos, magnífico 
despacho con artesonado, comedor impe-
rio con vitrina, lámpara, alfombras nu-
do. Ayala, 64. (16) 
O C A S I O N : muebles románticos, Isabelinos, 
pinturas, porcelanas, arañas, pianola, 
cortinas, varios. Núñez Balboa, 17. (3) 
L I Q U I D O muchos muebles, camas doradas, 
plateadas. Luna, 22, portada naranja. (8) 
l . R G E N T I S I M O . Alfombras, comedor, des-
pacho español, bargueños, arcón, perche-
ro, cortinajes, cuadros, lámparas, salon-
cito dorado, vitrinas. Calle Recoletos, 4. 
(3) 
M U E B L E S Gamo. Los mejores y más ba-
ratos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (5) 
D E S P A C H O español, alcoba, comedor mo-
derno. Reyes, 20, bajo. (7) 
I N M E N S O surtido en muebles finos. Sa-
loncito, lámparas, cuadros, porcelanas, 
cómodas, mesas salón, procedentes aris-
tócrata. Infantas, 15, primero Izquierda. 
(2) 
A L Q U I L E R E S 
S E alquilan pisos amueblados, nuevos, in-
formes: Marqués Duero, L Teléfonos 
33943, 58237. (T) 
L O C A L amplio, Industrias, guardamuebles, 
taller; precio económico. Teléfono 13346. 
(24; 
I Í I O T E L amueblado, final Perdices, alquila-
se. Castellana, 10. Teléfonb 50234. ( T ) 
PISOS desde 40 a 2.000 pesetas, únicamente 
Metropolitana. Pi Margall, 9. vV) 
T I E N D A con vivienda, 100 pesetas. Núñez 
Balboa. 92. (10) 
PIANOS alquiler, perfecto estado, econó-
micos. Oliver. Victoria, 4. (3) 
C U A R T O diez habitaciones, dos cuartos de 
baño, 400 pesetas. Riscal, 6. (5) 
A L Q U I L O dos tiendas. Razón; Avenida Me-
néndez Pelayo, 35, ( T ) 
L O C A L E S , almacenes, colegios, guarda-
muebles, tiendas, viviendas, talleres, ex-
posición automóviles. 30928. (5) 
A L Q U I L A S E piso amueblado, todo confort. 
Informarán: Teléfono 52747. ( T ) 
L O C A L amplio, almacén, tienda, garage. 
Blanca Navarra, 7. ( T ) 
I N F O R M A C I O N garantizada pisos desal-
quilados, todos precios. Preciados, 10. Pe-
letería. (V) 
T I E N D A esquina Sagasta y Manuel Sllve-
la, con espaciosos y saneados sótanos, 
que han ocupado las casas Michelín y 
Goodrich, propias para neumáticos, ofi-
cinas, Banco, etc. Tiene instalación com-
pleta de oficinas, despachos divisionarios 
y dos independientes y calefacción. (6) 
T E N G O muchas demandas, alquilar gabi-
netes confortables. Informarán: Raimun-
do Lulio, 4. Agencia. (5) 
S O L E A D O , lujoso, espacioso, oficinas, re-
bajado. San Lorenzo, 11. (8) 
A R T E A G A . Pisos todos precios, hospedaje, 
habitaciones. Hortaleza, 22, segundo iz-
quierda. (3) 
A L Q U I L O casa-hotel moderna, sin jardín, 
orientación Mediodía, muy próxima glo-
rieta Bilbao, tres plantas, con terraza, 
en la planta baja local propio oficina o 
industria, con vivienda y buen sótano, al-
quilándose junto o separado. Razón: Car . 
denal Cisneros, 14, portería. (9) 
C A S T E L L A N A , 72. Hotel amplísimas sa-
las, soleadas, a propósito consulado, aca-
demia, colegio. (A) 
I N F O R M A C I O N detallada, diaria, pisos. Pi 
Margall, 7. 27707. (V) 
L U J O S O piso, todo confort, 68 duros. Alar-
cón, 12. (5) 
HERMOSOS cuartos, casa nueva, baño, 
termosifón. Martin Heros, 59. (2) 
T I E N D A muy grande, cuatro huecos, 175 
pesetas. Argumosa, 18. (7) 
A L Q U I L O amplísimos locales. Fernando 
Católico, 72. (2) 
A L Q U I L A S E habitación dormir, dos ami-
gos. Carmen, 20, principal. (2) 
i ' - X T E R l O R , principal, nueve habitables, 
calefacción, baño, gas, 300 pesetas. San 
Mateo, 26. ( T ) 
..MATRIMONIO extranjero, amplias referen, 
cías, desea pisito amueblado, céntrico, 
calefacción. Escribid detalles: D E B A T E 
número 44.762. .(T) 
H A B I T A C I O N E S para oficinas, abogado, 
consultorio, estudio. Zorrilla, 11, segun-
do derecha. (3) 
PIANOS. Alquileres baratísimos. Plaza 
Santo Domingo, 11, bajo. (10) 
E N T R E S U E L O , fachadas calle y jardín, 
dos escaleras, todo confort, sol, 300 pese-
tas, principal 250. Castelló, 49. (2) 
P I S I T O amueblado, exterior, todo confort. 
23035. ( E ) 
LUJOSO hotel, tres plantas, todo confort, 
espléndidamente amueblado, garage, dos 
coches, hermoso jardín, alquílase precio 
razonable con, sin muebles. Razón: telé-
fono 60870: de 2 a 4. ( E ) 
LUJOSO principal, 11 grandes habitables, 
más servicios, calefacción central, gas. 
teléfono, 90 duros. Serrano, 57. (T) 
H O T E L I T O , nueve habitaciones, calefac-
ción, garage. Juan Bravo, 84. (T) 
A M U E B L A D O , confort, gas, céntrico: on-
ce-dos. Luisa Fernanda, 21. (T) 
P R O X I M I D A D E S Gran Vía necesito gran 
sótano, arreglado para industria. Escr i -
bid: Sótano. Apartado 40. (6) 
P A G A R E traspaso por piso exterior, am-
plio, cerca Sol, Santo Domingo, que ren-
te hasta 150 pesetas. Avisad: 18914. (21) 
A L T O Chamartin, sanísimo, hotel amue-
blado, confort, gran Jardín, garage. Ve-
lázquez, 69. (T) 
L O C A L amplío, tienda, clínica, almacenes. 
Avenida Pablo Iglesias, 15. (T) 
C U A R T O 32 duros, moderno, higiénico, ba-
ño, ascensor, "Metro". Avenida Pablo 
Iglesias, 15. (T) 
T I E N D A S espaciosas con buenas vivien-
das. Villanueva, 27, tocando Velázquez. 
(T) 
A L Q U I L O gabinete y alcoba exterior, In-
dependiente, calefacción. Teléfono 18934. 
(5) 
P R I N C I P A L espacioso, baño, terrazas, sol, 
38 duros. "Metro" Pelayo, tranvías 14-15. 
Fuenterrabía, 9, hotel. (V) 
B O N I T O S pisos todos adelantos, 115, 330 
pesetas. Velázquez, 69, (E) 
O F I C I N A lujosa, económica, teléfono, as-
censor. Príncipe, 14, segundo. (3) 
B U E N local, con vivienda, para garage, 
industria o almacenes. Galileo, 50. Ra-
zón: Mayor, 43. tienda. (A) 
A L Q U I L O casa-hotel, metros Barquillo, 
propia oficinas o Sociedad. Precio razo-
nable. Teléfono 18918. (6) 
D E S E A S E piso céntrico, todo confort, 8 
habitaciones, 60 duros. 56791. (6) 
PISOS espléndidos, todos precios, 300 nue-
vos, diariamente. Información: Príncipe, 
L ' (V) 
P L A Z A de Santa Ana, 6, principal; 6 ven-
tanas a la plaza y 6 a la chille del Prín-
cipe, calefacción, ascensor, baño. (T) 
PISOS desde 5 duros hasta 2.000 pesetas. 
Príncipe, 14, segundo. Villoría. Teléfono 
15816. (3) 
A L Q U I L O piso amueblado, todo confort, 
económico. Castelló, 40, bajo izquierda. 
(A) 
I N T E R I O R , cómodo. Dos Hermanas, 9, 
junto teatro Pavón. (10) 
C U A R T O bajo, exterior. Arango, 4 (junto 
mercado Olavide). (10) 
S I T I O ideal. Paseo Recoletos, 31, alquílase 
cuarto barato, todo confort. (T) 
A U T O M O V I L E S 
A L Q U I L E R automóviles nuevos, sin chó-
fer, dos pesetas hora. Doctor Castelo, 20. 
Teléfono 61598. (6) 
Q U I E R E vender su automóvil en el acto? 
E l Garage Leyra, General Porlíer, 31, te-
léfono 53796, lo consigue sin Intermedia-
rios. (T) 
A C A D E M I A Americana. Conducción, me-
cánica, todo 100 pesetas. General Pardí-
ñas, 89. (5) 
; E C A U C H U T A D O S Hadáis, por Integrales. 
Los mejores, garantizados. Madrazo, 9. 
(V) 
V E N D O a particular Dodge-Senior, conduc-
ción interior, cuatro puertas, cinco, seis 
asientos, perfecto estado. Glorieta Ato-
cha, 5, entresuelo 2. (2) 
Í . . Q U I L E U automóviles lujo. Población, 10 
pesetas hora; carretera, 0,50 kilómetro. 
Sánchez Bustillo, 7. Antigua Casa de 
Ayala, 3. (20) 
L U B R I F I C A N T E S "Atlántic". Ronda de 
Atocha, L Teléfono 77731. López Benítez. 
( T ) 
675, seis, toda prueba. Montesquinza, 36, 
primero derecha. (4) 
E S C U E L A Zacarías, la mejor garantía ob-
tención carnets. Luchana, 35. (3) 
L U B R I F I C A N T E S Fiske's, recomendados 
por la General Motors para sus coches. 
Paseo del Prado, 32. (V) 
V E N D O o abono Buick siete plazas, buen 
estado. Buen Suceso, 9. Garage. (5) 
V E N D O camioneta basculante, seminueva, 
matrícula 50.411. Apartado 440. (5) 
F O R D , varios modelos; otras marcas ocho 
y diez caballos, procedencia cambios. Viu-
des. Alcántara, 57. E n Murcia: Capuchi-
nas, 8. Teléfono 2643. (2) 
ABONO conducción Fiat six, siete plazas, 
confort. Teléfono 50219. (2) 
P A R T I C U L A R vende Buick 7 plazas, con-
ducción interior, con separación, perfec-
to estado. Columela, 5. (3) 
P A R T I C U L A R vende Citroen cinco caba-
llos, toda prueba. Duque Sexto, 15. (A) 
S I N G E R , seis cilindros, 13 caballos, 6.000 
kilómetros recorridos. Glorieta San Ber-
nardo, 3. Casa Reo. (A) 
F O R D 29, cuatro puertas, neumáticos nue-
vos, equlpadlslmo, cualquier prueba. Te-
léfono 41077. (T) 
I ' E U G E O T . 9 H.P., M. 49.000. Hortaleza, 
106. (6) 
ENSEÑANZA conducción automóviles. Re-
glamento, carnets, todo 99 pesetas. E s -
cuela Automovilistas. Niceto Alcalá Za-
mora. 56. (2) 
S I N G E R fué siempre el automóvil econó-
mico, de mejor calidad. Hoy es también 
el más barato. Véalo en Goya, 24. (9) 
S E R V I C I O Ricardos. Alquile para condu-
cir usted mismo coches nuevos. Andrés 
Mellado, 3. Teléfono 36050. 116) 
; ; N E U M A T I C O S ! ! Accesorios, i i P a r a 
comprar barato 11 Casa Ardid. Génova, 
4. Envíos provincias. (V) 
V A U X U A L L , coche inglés de más calidad. 
Barceló. 15. (T) 
V A U X U A L L , el 6 cilindros más barato. 
Barceló. 15. (T) 
V A U X H A L L . estabilidad, seguridad, rapi-
dez, economía. Barceló, 15. ( T ) 
V A U X H A L L , modelos 14-20-27 caballos. 
Barceló, 15. (T) 
C A M I O N E S "Lat i r , modelos gasolina, acei-
te pesado. Barceló, 15. (T) 
C E D F O R D . camión inglés, material, fabri-
cación perfectos. Barceló, 15. (T) 
C A M I O N E S y ómnibus usados; diferentes 
marcas y tonelajes, precios económicos. 
Teléfono 43935. (T) 
C O C H E S y camiones usados, distintas mar-
cas, llquídanse bajos precios. L . Castro. 
Ronda Atocha, 37. (3) 
E S S E X 1932, poco roáado, por ausencia, ba-
rato. Doctor Castelo, 10. (16) 
C H R Y S L E R , 62, faros marchal, buenísimo 
estado, 3.500. 75029. (5) 
C I T R O E N familiar, 7 plazas, moderno; 
vendo ausentarme. Juan Bravo, 84. ( T ) 
B U G A T T I cuatro cilindros, compro. Infor-
marán: Núñez de Balboa, número 40. ( T ) 
V E N D O Mercedes, siete plazas. Garage 
Numancia. Puente Vallecas. (5) 
C O C H E nuevo, sin estrenar ni matricular, 
pequeño, marca acreditada, vendo mil pe-
setas, bajo precio, dando plazos si con-
viene. Dato, 20, cuarto izquierda. (5) 
í"ARTICULAR, urge venta, por ausencia, 
Essex, conducción, baratísimo. Miguel. 
Bar "Velázquez, esquina Diego León; de 
comedor, tresillos cuero y tapizado, pre-
9-11 y 1-2 treinta. (8) 
V>R ausencia, vendo modelo 7 Citroen, en 
buenas condiciones, dos meses de uso. 
Directamente al comprador. Sierra, 7 
(Parque Metropolitano). (4) 
E S S E X 1932, poco rodado, por ausencia, ba-
rato. Menéndez Pelayo, 53. (16) 
C A F E í : 
C A F E S , los mejores. Plaza Santa Ana, 12. 
(11) 
C A L Z A D O i 
Z A P A T O S descanso señora 9.75, caballero 
12,50. Jardines, 13. Fábrica. (2) 
C A L Z A D O S goma, sport, inmejorables, re-
paraciones calzados goma. Arréglanse 
bolsas goma e impermeables. Relatores, 
10. Teléfono 17158. (24) 
¡SEÑORITAS! Los mejores teñidos en 
guantes, abrigos, calzados y bolsos en 
colores moda. Ebrox. Almirante, 32. (24) 
C O M A D R O N A ; 
P R O F E S O R A Mercedes Garrido. Asisten 
cía embarazadas, económica, inyecciones. 
Santa Isabel. L (20) 
SiOGELIA Santos. Hospedaje autorizado 
embarazadas. Glorieta San Bernardo, 3. 
(T) 
JUANA Robla. Consulta menstruación, hos-
pedaje, especialista. Santa Engracia, 150. 
(V) 
l ' U O F E S O R A partos, consulta, faltas 
menstruación, médico especialista. Alca-
lá, 157, principal. (5) 
l 'ARTOS. Estefanía Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 
MARIA Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 
r A R T O S . Josefina. Pensión embarazadas. 
Médico especialista. Montera. 7. (2) 
\ A R C I S A . Consulta menstruación, nospe-
daje embarazadas. Conde Duque, 44, jun-
to bulevares. (2) 
E M B A R A Z O , menstruación. Consulta gra-
tuita. Contesto provincias. Hortaleza, 61. 
(2) 
P R O F E S O R A partos, consulta reservada, 
médico especialista. Montera, 23. (5) 
P R O F E S O R A María Vargas. Consulta, pen-
sión. General Pardiñas. 12. Teléf. 60936. 
(3) 
ROSA Mora. Pensión embarazadas. Con-
sulta. Plaza San Miguel, 9. (11) 
V I C E N T A Santaclara. Hospedaje, consul-
tas, menstruación, especialista. Apodaca, 
6. (6) 
C O M P R A ^ 
PAGO bien: trajes caballero, muebles, pa-
peletas Monte, objetos. Lafuente. Telé-
fono 72068. (T) 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Populan i 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V)1 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga más 
que nadie. Granda. Espoz y Mina. 3, en-
tresuelo. (T) 
M U T U K L S , maquinaria, talleres cúmplelos, 
material eléctrico. Teléfono 7174̂ . UO; 
COMPRO muebles, cuadros, porcelanas, 
pianos, plata, oro. Teléfono 33̂ 46. (5) 
l'AGO oro ley 5,70 gramo y fino o, ven-
ta de alhajas ocasión verdad. Ooldan. 
Preciados, ó4, entresuelo. Teléfono 173i>ü. 
(11) 
LA Casa Orgaz. Compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino, con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo. 13. 1 ule-
fono 11625. (2) 
..¿.Ml'ltU umeblea, pisos enteros, pensio-
nes, objetos arte, oro, ropa, saldos. Soy 
capiJisimo. Llamad: 75831. \2) 
. ' A R T l C U L A I t compro muebles, ropas, oo-
jetos arte, libros. Teléfono 54251. Cuenca. 
ib) 
. OMPRO máquinas escribir, aunque estén 
empeñadas. Enrique López. Puerta Sol, 
«• (9) 
, OMPRO ropas, • muebles, porcelanas, má-
quinas de coser y escribir, bastones de 
mando y condecoraciones, restos de mu-
danza y buhardilla. Guillén. Teléfono 72056 
(7) 
B I B L I O T E C A S , libros antiguos, encuader-
naciones antiguas. Vindel. Plaza Cortes. 
10. (21) 
TORNO se desea comprar de ocasión, 0,60 
de disco. Apartado 84. Madrid. (11) 
ORO, plata, papeletas del Monte, máqui-
nas, ropas y objetos, pago su valor. E s -
píritu Santo, 24. Compraventa. (20) 
A L H A J A S , papeletas Monte, objetos oro, 
plata, -antiguos y modernos. Pago todo 
su valor. Plaza Santa Cruz, 7. Platería. 
(2) 
. M U E B L E S , oro, plata, papeletas Monte, 
máquinas coser, escribir, objetos arte, 
pago su valor. Espíritu Santo 24. ie-
léfono 17805. (8) 
l'AGO oro ley 5,70 gramo, vendo alhajas 
ocasión. Fuencarrai, 25 moderno. Joyería 
Nacional. (2) 
T R A J E S caballero, muebles, objetos, con-
decoraciones, porcelanas, pago inmejora-
blemente. Teléfono 57398. Adolfo. (3) 
CASA Magro. Alhajas, escopetas, apara-
tos fotográficos, máquinas de escribir, co-
ser, papeletas Monte, gabanes, pellizas, 
gabardinas. Fuencarrai, 93. Teléf. 19633. 
(20) 
PAGO oro, 5,90 y 5,70 gramo. Almirante, 
8. Platería. (7) 
D I R E C T A M E N T E a particular comprarla 
escopeta ocasión, buena marca. Teléfono 
44883. (A) 
C O N S U L - A 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías urina 
rias, blenorragia. Preciados, 9: diez-una 
siete-nueve. (5) 
( U R A C I O N E S prontas, alivio Inmediatu. 
venéreo, sífilis, blenorragia, espermato 
rrea, sexuales. Clínica especializada. Du-
que Alba, 10: diez una. tres nueve. Pro-
vincias correspondencia. (5) 
U R I N A R I A S , venéreo, blenorragia, sífilis. 
Consulta particular, cinco pesetas. Hor-
taleza,/ 30. (5) 
E M B A R A Z O , menstruación. Consulta gra-
tuita. Contesto provincias. Hortaleza. 61. 
(2) 
C L I N I C A acreditada. Tratamientos serios 
venéreo, piel, sífilis, análisis. Once a una, 
cuatro nueve. Especial, cinco; obreros, 
económica. Fuencarrai, 59. entrada Emi-
lio Menéndez Pallarés, 2. (10) 
MEDICO tocólogo. Consulta matriz, emba-
razo, esterilidad. Jardines, 13. (A) 
O E N T i S i A i 
MARIA Carmen Hernadez Bravo. Goya, 
83. Teléfono 52958. Consulta de 3 a 7. 
Francés, alemán. (T) 
A L V A R E Z . Magdalena, 26. Especialista 
dentaduras, precio módico. Consulta gra-
tis. Teléfono 11264. (5) 
G U R R E A , dentista. Dentaduras completas, 
sin paladar, todas las operaciones son ga-
rantizadas. Magdalena, 28. Teléf. 27406. 
(21) 
D E N T I S T A Cristóbal. Atocha. 39. Teléfono 
20603. r (T) 
E N S t N A i ^ . . 
I N G L E S , clase diana, lü pesetas mensua-
les. Atocha, 10, tercero. (5) 
A L G E B R A , francés y gramática, econó-
micas, a domicilio, da maestro, informes. 
Paseo de Atocha, 13, primero izquierda 
(número 2). íip» 
i .NGLES, prolesoi londinense. Salud 1? 
Teléfono 26998. (V) 
I N G E N I E R O Caminos. Preparaciones par-
ticulares. Iglesias. Núñez Balboa, 17. (2) 
. B A C H I L L E R A T O , comercio, lecciones par 
ticulares, económicas, profesor especiali-
zado. Atocha, 55. Teléfono 25059. ( l l ) 
1 O R T E , aprendizaje, rápido, facilísimo 
Fernández de la Hoz, 38, principal de-
recha. F . Estrada. QQ) 
DOCTOR Filosofía, Letras, lecciones In-
glés, a lemán. Económico. Blasco Ibáñez 
(Princesa), 54. entresuelo derecha. (5) 
P U O F E S O R mercantil. Clases particulares 
contabilidad, taquigrafía. Preparación co-
mercial. Velázquez, 22. Teléfono 57937. 
(T) 
G I H E U O , latín Facultad. Academia Bilbao. 
Fuencarrai, 119, segundo. (2) 
S A C E R D O T E , doctor Letras, lecciones par. 
ticulares, primaria, bachillerato, latín. 
Razón: Celenque, 1, entresuelo. (T) 
P R O F E S O R A de piano, clases particula-
res. Teléfono 30646. (4) 
O F R E C E S E profesora Primera enseñanza 
y bachillerato. Teléfono 34859. (T) 
SEÑORITA formal, corte, confección a do-
micilio. Escribid: M. Alonso. Facultad 
Medicina. (X) 
. . F O R M E N S E brillantes resultados obte-
nidos por Instituto Cultural Femenino. 
Olivar, 1, primeros. Teléfono 25663. Pár-
vulos. Primaria (niños, niñas) . Bachille-
rato. Comercio. Taquigrafía. Mecanogra-
fía. Idiomas, profesores nativos. Corte, 
confección. Repujado en metales, cuero. 
Música. Canto, Dibujo, pintura, etc. (V) 
• A C E R D O T E , maestro, bachillerato. Ma-
temáticas superiores. Filosofía, griego F a -
cultad. Señor Rey. San Hermenegildo, 5. 
(A) 
I N G L E S A titulada (Londres). Miss New. 
Pi Margall, 11. (9) 
ENSEÑANZA práctica, rápida, sería. Ban-
cos, contabilidad, cálculos, idiomas, orto-
grafía, taquímecanografía, adultos, ni-
ños, niñas. Instituto Taquimecanográfico. 
Fuencarrai, 59, entrada Emilio Menéndez 
Pallarés, 4. (V) 
. . E C C I O N postal Taquigraíia. Ferraz, 22. 
García Bote, taquígrafo del Congreso. 
(24) 
P A R I S I E N N E diplomée. 75797. Laborab!» 
11-2, 6-8. 
F R A N C E S (París) . Lecciones. PreparaM 
oposiciones Monsieur Séverin. Hermosi» 
3 moderno, principal 7. 
A L E M A N A , profesora nativa, principian» 
adelantados. Señora Trude. Alberto Ajij 
lera, 5. 
P R O F E S O R A de Londres (diplomada), j», 
clones. Alcalá, 183. Teléfono 54399. W 
MODAS. Academia corte moderno, CIB« 
corte, confección, garantizado, W P» 
tas mensuales, lección diaria. Costami 
Sa% Andrés, 16, tercero. 
I N G L E S A joven daría lecciones a doni*j 
lio. Escribid: Sheila. Prensa. Camen,»! 
MUSICA, profesor acreditado, casa o H 
micilio. Montserrat, 11, segundo. "I 
P R O F E S O R A inglesa casa, domicilio.**! 
dalena, 19, entresuelo derecha. I 
A todos interesa, máxime estudiantes, » | 
señanza taquigráfica por corresgjl 
cía, rapidísima, g r a t í s i m a M á s j g 
dirigirse Pedro Soler. Castalia. A i « ^ 
P R O F E S O R particular MatemáticaAj 
chiller, económico. Navarro. ^ 
D E B A T E 45.014. 
A L U M N O Escuela Ingenieros d a n ^ 
particulares para Matemáticas, 1 
rato. Avenida Dato, 4, quinto. ^ 
27559. 
SEÑORITAS: prescindan ya 'las, e¡H 
sistemas amanerados de "'ffreünadi'J| 
terpreten la moda con el arte 
perfección profesional que/XpBn;te y C*l 
do a la Escuela Práctica de Corte ̂  (iJ 
fección Masit. Calle de Recoletos, j 
ALUMNO Escuela C&mmos 
particulares, también baf'11'' 
nández. Almirante, 3. Teléfono 
Í D I U M A S , contabilidad, aritmétíc*, J 
lo mercantil, prácticas de ouc'" ^ ^ 
ra general. Señor Ríos. Arrien 
suelo. De 4 a 6. ^ 
ALE31AN A joven, diP:̂ fDd0a9' 
clones individuales y Sr"P°s 59. 1 
tro. Biron. Meléndez Valdés, •* 
P R O F E S O R inglés, darla clases 
micilio. Teléfono 51292. 
casa 
. ' i N TU RA, dibujo, señ°rl^ri^r00f Po»*' 
plomada: lecciones a doroicn 
IDIOMAS, "Koradi". í f e 
mán; nuevos cursos: " u es. 10^ 
Clases diarias, 25 pesetas m d0.' 
ción. de 11 a l . Peligros, 4. seB 
D L A l J E T l C O i suprmiir tíluc^yoso. 'J 
Glycemal. lé antidiabético. u 
macia. ÓD tif^i 
. . O U E N T O ••Urtubi'. í ^ e n w d u ^ J 
dfloaz de toda clase de qu ue ^ 
v iesos. úlceras, por anufe"*^ de,» 
^enta en farmacias de j - 17. 1 
Fuencarrai. 108. y Fi Margai^ ^ 
. .OMURICINA Pelleuer. ^ r ^ o s . 
expulsa lombrices. 20 ceu ^ 
T E Pelletler. Evita estreWmie^ ^ 
tiones. hemorroides. 10 ^ 0ns^U{¿5 
G R I P E , evitarla y cnr*ln%&ndoff i 
purificar la sangre, to™¡\ot. Ven14 
organismo con lodasa -D 
maclas. . .v. 
16.000 
VENDO importante colección ^ 
Paseo Rey, 38. Vicente. ,10iies. Br 
.'AGAMOS bien sellos p*»)-
ría. Filatelia. Pozas, ¿ ^ 0 
solar£> 
C o m p r a - v e n t a 
. INCAS rústicas. urbana!;is0 
o venta, alquiler v.Uas. P 1 ^ . 0 < 
Administraciones " ^ a d a . ^ 
más importante > ^ Z c a c ^ 
(lindando Palacio Comum ^ ^ 
i O T E L barrio Salamanca, t^uo 
lardín. 120.000 pesetas. 
. UNDO, alguno. ^ ' ^ T e ^ S Í ' ^ a M 
Paseo Delicias. 40. * oDes- ftl 
. , > T E L I T O nueve Br»*0' <4 
ción. garage, vendo J " * ¿| 
(iHANJA avícola, con o s i¿ 478. 
do. Escribid: D E B A T E 
E L D E B A T E Sábado 10 de noviembre de 1934 
Por 
3' sTaS% 
p i s o s / o d c i ^ t 
iania • .ICJI*^ 
o r o p í e d a d . o a r r l o Sala 
f . > ; s , f í r r , v n " u " 
Ojanc3 tí p o r t e r í a . 10 a i -
rijo." » • ^ a v í c o l a F o n t a r r o n a , ca-
-AVGA- g r a n j a ^ ¡0i v i v i e n d a s , ga -
' • ^ t e r a c a b 1 ^ r e s t vendo u r g e n t e , co-
ffieros. P a I ° S o r t e r r eno , unos c é n t i m o s . 
hrtDd0 ^ « r i o i u t ens i l ios , g r u p o ^ l e v a » 
:*f !¿ io e d i f i " 0 - . " l a v i l , i t a n d 0 Su d u e ñ o . 
as"*' eiAn 9 E s t a c i ó n Pozue lo . (5) 
ftrrain Gala , • o a m b i a por 
eD G d t o A l c l f r 94.y M a d r i d . (2) 
r ^ ^ p a c i d a d . c o n f o r t , vendo b a r a t o . 
^ ^ r f u m m i s t r . t incas . P r á c t i c a 
^ " S ^ s b 'arantias. M o n t e r a . 47. (2 ; 
^ m p l e t a s t. vender casa 
W „ n i a i q u i í e r e » uajos . p i o u u c . 
« ^ " ' " t V . - i o 125.000 pesetas, riipotn-
s s 1 ^ - i ^ d i rec Te lé f -
. Ooc*-*a\,n hote l j a r d i n . ga rage , 12.525 
U » A T ! S S 3 h 0 - Í e J t r o " . T e l é f o n o 3 ^ . 
„ g r á v e n l a , p e r m u t a , a d m i n i s -
S ? r c o ^ P o . E r n e a t o H . a 
Tornjos. • R e l o . 4i 
^ S o ^ ¿ ¿ - - - 0 n u e v a P l a z a T o r o s . 
T;lé£ono 231^- Seinana, v e n t a pa rce las . 
d C D A D F 1 " ' 1 mensua l idades r e d u c í a i s ! -
• o m u n e c l á r e a s m o n t e , i n m e -
s l ; ü tinca m h a b i t a c i ó n lu josa . 
Arable, ^ ^ ^ o r c a r r e t e r a de M a d r i d . 
S ^ r l o s 111. n ú m e r o 3. ( T ) 
* * 6' o b a r r i o Sa l amanca , dos f a c h a -
s D 0 ^ s n l 0 1 0 % ' r e n t a I n t e g s 
FLORÍN 
'íns novia, gu i rna lda s , coronas , canas-
^ X l c a l i , 101 ( R - t i r o ) . W 
FOTOGRAFÜb 
m í - R A F I A S i n d u s t r i a l e s . P r e p a r a c i ó n 
r O O B A í i ^ a G l o r i e t a B i l b a o . 1. l e -
líiono 32430. 
. « P I I A C I O > E S . t r aba jos pe r t ec to s . Ras -
Glorieta Bi lbao , 1. en t r e sue lo . l3> 
rilFOTECAb 
J&KSAS Agente p r é s t a m o s p a r a tían-
H ^ t é c a r i o . H o r t a l e z a . 8U. (16) 
n.<HU\UO 200.000 pesetas p a r a p r i m e r a s , 
.dundas hipotecas casas M a d r i d . A b s o l u -
^s reserVa. Detal les a m p l i o s . A p a r t a d o 
1102. (2) 
viLOCAKlA 150.000 pesetas p r i m e r a ü i p o -
¿«̂ JL sobre buena casa M a d r i d . E s c r i b i d : 
DEBATE, n ú m e r o 43.884. ( T ) 
OLOtO hasta un m i l l ó n de pesetas. T e -
léfono 21272. ( T ) 
CAPITALISTAS: pa ra c o m p r a I n m u e b l e , 
ampliación i ndus t r i a exce len te m a r c h a , 
tomaremos 30.000, g a r a n t i z a n d o 600.000 
primera hipoteca, i n t e r e s a n d o en i n d u s -
tria por i n t e r v e n c i ó n p e r s o n a l o delega-
da r e m u n e r a r í a m o s 6.000 a 12.000 a n u a -
les. Dir í janse : G r a n j a A p a r r a d o , U . T ó -
rrela vega. ( T ) 
PBECISÜ directamente 10U.00Ü Hipoteca . 
Teléfono 96660. (5) 
IBTEAGA dispone pa ra g r andes , p e q u e ñ a s 
hipotecas M a d r i d , p r o v i n c i a s . H o r t a l e z a , 
22, segundo izquierda. (3) 
^RESTAMOS sobre f incas r ú s t i c a s y u r -
banas en cualquier l u g a r de E s p a ñ a s i n 
limitación de can t idad . A g e n t e p a r a e l 
Banco Hipotecario de E s p a ñ a . M i g u e l P i -
zarro Aubray. F u e n c a r r a l , 33. T e l é f o n o 
27690. ( T ) 
DoV dinero, hipotecas, i n c l u s i v e p r e v i a s , 
usufructos. Cabrero. V e l á z q u e z , 115: t a r -
ces. (5) 
Di.TKAS 97.000 del H i p o t e c a r i o neces i to se-
gunda 40.000, casa c é n t r i c a , r e n t a n d o 
26.000. Teléfono 23071. (5) 
HUESPEDA 
PENSION Domingo. A g u a s c o r r i e n t e s , con-
fort, desde siete pesetas. M a y o r , 9. se-
gundo. 120) 
PENSION Say M a r y . 8 pesetas, c o n f o r t . 
p l J íargall . 16. segundo d u p l i c a d o . (23) 
BOTEL Niza. C a l e f a c c i ó n c e n t r a l , aguas 
rnrrientfis. completa, 8 pesetas. D a t o . 8. 
Gran Vía. (10) 
PENSION, ma t r imon io , dos a m i g o s , con , 
I sin. Hortaleza, 76, p r i n c i p a l . (8) 
p s * p i A N T E S . P e n s i ó n 150. Opos ic iones 
Policía, todos ap roba ron . A p a r t a d o 8.054. 
] iladrid. ( T ) 
ÍAMILIA, habitaciones c o n f o r t , " M e t r o " 
iSluevedo. Bravo M u r i l l o , 26, c u a r t o dere-
cha. ( T ) 
M M A X , c ede r í a p a r t e p i s i t o a m u e b l a d o 
Ia caballero. A l a r c ó n , 4, ( T ) 
PENS¡0N Luisa . Uno, dos, c o n f o r t . C h u -
I r-JCü, 14 (esquina S a g a s t a ) . (2) 
f ' ^ ^ A B , precioso gab ine t e d o r m i r , c o n -
"wii Unde Aranda , 5, p r i m e r o i z q u i e r d a . 
' ( A ) 
I n . . 0 1 ^ ^ " 2 8 d o r m i t o r i o s , con . s i n . 
I ^ato, io, pr imero 2. (5) 
íS*1!0̂  M o n t a ñ a . C o m p l e t a , 5 . 6 0 - d o r . 
i wir 1,50-, b a ñ o , t e l é f o n o . Paz , 23. (5) 
E S L " 1 ^ ? Pe3etas; g r a n c o n f o r t , s i -
qulerda a Preciados, 5, p r i m e r o Iz-
I Q f i ^ C I 5 N exter ior , con c a l e f a c c i ó n , a l . 
p a l ^ f 1 1 1 0 3 1 1 1 2 1 ' 94 m o d e r n o , p r i n c i -
LP4f ceiltro derecha. ( T ) 
I d*sEoii*!B confor t . f r e n t e R e t i r o . M e n é n -
itl í l u ' ,19 t r i P l i c a d o . A . C . . E T A O I N 
L ' Pel^0 ' I» t r i p l i c a d o , á t i c o C. ( T ) 
ipíia« ¿If e.conómlca, h a b i t a c i o n e s a m -
?al i2n, í : , r iore3- f u e n c a r r a l , 131, p r i n c l -
«quierda. 
h^mera^ Monte5a , 30. t e r c e r o . 
I " T I L ^esde c u a t r o pesetas . ( V ) 
- v í ? f ab ine te e x t e r i o r , c a b a l l e r o . 
i z t-uon J e r ó n i m a . 13. t e r c e r o dere -
fESDE 10 n (5) 
1jS e x t e r i m 6 1 ^ ' P e n s i ó n c o m p l e t a c u a r -
baaorablp A ' . c a k , f a c c i ó n ' bai10. f a m i l i a 
I1*0» h u é s n ^ ngadai c a t ó l i c a a d m i t e uno , 
^enes, casa lu josa . T e l é f . 48037. 
f tNSlox T • ( T ) 
|Gran V i , T I I ? ; "Viajeros, p r ó x i m o Sol , 
k v s , 0 v • Telefono. C a r m e n , 31. (20) 
^ Sacramento^l Para y 8 e ñ ( J j 
B ' ^ ^ o n S ^ ^ h a b l t a c i ó n , con , cs-
^ n . sin P ' ^ - P r i n c i p a l . (10) 
^ez. 16, p r i m e r o í z q u i e t d u . 
p o exter, ( i o ; 
r 0 1 * PesetPc68^ aumigos' es tables , c^n , 
a8- E c h e g a r a y , 22, s egundo . 
N b a o ) 1 ^ - p l aza R u i z Z o r r i l l a . 8 ( an te s 
l ^ 0 baño .Ca> l l e ros . l i a b i t a c i o n e s c o n 
P0NIl J l A i r - M á x i m o c o n f o r t . (4) 
l<W W ^ - P e n s i ó n - h o t e l . D a t o , 31. Ues-
Ir0' üno, d o ' , C » n í o n a b l e ' e c o n ó m i c a p e n . 
Sl0N" d d S0S- P r í n c i p e , 4. (0 ) 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X "Jeromin", la gran revista para niños, publica todos los jueves una plana com-pleta de Aventuras del Gato Félix, diferentes de las que publica R L D E B A T E . 
Ctett baio j j ' o t9M, ICi»c nmmt» Srndicatc. tnc 
—En esta casa no hay nada de valor, — A este sinvergüenza lo tengo que ha-
cer fracasar. pero me llevaré esto, porque no me voy a gente. 
ir con las manos vacías. 
—Con este ruido, se despertará la —Menos mal que alguien se lleva es-
tos palos; así ya saldrá mi marido con-
migo los domingos. 
i i i i m i i i i m M i i i m i i i m i i i m m i m i i i i i i m i i i m i i m m i i i m j ! i ¡ i i ! ¡ H ¡ 9 : i i i i i a i i U 3 ¡ e 9 9 ! i i ! i i E i i i i i i i i í i i i i i i i i í i i i i a i i i i i i i i f i i i g i i i £ i i i i n i i i i i i i É i 
cua t ro pesetas, ex t ' . r i o -
. ) , J ° ' 6. tercero. 
matrimeonaiao n1Uj0KSan h a b i t a c i ó n c o n -
I « o n í o o caba l l e ro . T e l é f . 21606. 
l í f t ^ l ' L A n ( A ) 
U ' . ' V £ \ £ l r S Í < ? n e c o n ó m i c a . C a l l e 
I^SíO."? TS " r c e r o i z q u i e r d a C. ( T ) 
^ " p n S ^ G r a n c o n f o r t , c o c i -
l í T i ? 8 ; h a h i t n „ en• P e n s i ó n , desae 10 
R*0fcA ceri y 16- ( T ) 
fó^ni^f vPCíín c ó n t r i c a - ^ n í o r t , 
I f i ^ U >, ^ e l é i o n o 17433. ( V ) 
H o n S ' 6 . ^ 1 ^ ^ h a b i t a c i ó n . 
\ ¿ t L BriEf 7 ' 49- l e c h e r í a . ( 4 ) 
K í ^ ' ^ n o . M5'Vrild,ual. P e n s i ó n , 5.50, b a -
beRlORE. "g(la!ena, 28. segunao! (5) 
5 f f ^ b a r a T ^ ' P r e c i ü S m { > * ™ * -
l*^.,1,0^ ^ ' 8eeundo derecha . (8) 
K t ^ í " e S n ^ COnfort- A l b e t o 
1 2 ? ^ . eUnUÜ (3 ) 
K ^ n . baño08 ' *;AS[ÓN * * ^ Í ~ K , 
ero- ai10' t e l é f o n o . To leao 
(V) 
G A B I N E T E , a l c o b a e s p l é n d i d a , s e ñ o r a h o -
no rab l e . P a l m a , 45. (5) 
H A B I T A C I O N e x t e r i o r , dos a m i g o s , c o m -
ple ta , 5,50; c a l e f a c c i ó n , b a ñ o , t e l é f o n o . 
C a r d e n a l Cisneros , 51, p r i n c i p a l . (3) 
H U E S P E D E S . M e j o r e s h a b i t a c i o n e s , p e n -
siones M a d r i d , e c o n ó m i c a s , lu josas , i n d i -
c a r emos g r a t u i t a m e n t e . I n t e r n a c i o n a l . 
P r í n c i p e , L ( V ) 
A dos a m i g o s es tables , a l q u i l o h e r m o s a h a -
b i t a c i ó n . M a r q u é s V a l d e i g l e s i a s , 6. ( T ) 
P E N S I O N c o m p l e t a , 6 pesetas, casa f o r -
m a l . F u e n t e s , 5, t e r c e r o i z q u i e r d a . T e l é -
fono 19969. ( T ) 
S E Ñ O R A d a r l a p e n s i ó n a m a t r i m o n i o , casa 
c o n f o r t . T e l é f o n o 44073. ( V ) 
R E S I D E N C I A H o g a r s e ñ o r i t a s , d i r i g i d o f a -
m i l i a d i s t i n g u i d a . P a v í a , 2 ( p l a z a O r i e n -
t e ) . (5) 
R E S I D E N C I A H o g a r . F a m i l i a d i s t i n g u i d a , 
caba l l e ros estables , m a t r i m o n i o s , p e n s i ó n 
10 pesetas, P a v í a . 2. (5) 
S E Ñ O R A cede h a b i t a c i ó n , con o s i n , g r a n 
c o n f o r t . E s p a r t i n a s , 8, p r i m e r o i z q u i e r d a . 
( A ) 
P E N S I O N c o n f o r t p rec ios r e d u c i d o s . N a r -
v á e z , 19. "Met ro" ' G o y a . ( T ) 
P E N S I O N Cas t i l lo . . - A r e n a l , 23. C a t ó l i c a , 
m u y e c o n ó m i c a , c a l e f a c c i ó n . T e l é f . 11091. 
( T ) 
M A T R I M O N I O , a m i g o s , p e n s i ó n c o m p l e t a , 
6 pesetas. H o r t a l e z a , 7, p r i n c i p a l de recha . 
(5) 
P E N S I O N N u e v a B i l b a í n a . E s p o z y M i n a , 
17. segundo. P e n s i ó n c o m p l e t a , desde S 
pesetas. T o d o c o n f o r t . (23) 
E N E l E s c o r i a l P e n s i ó n M a g a n t o . H a b i t a -
ciones c o n aguas c o r r i e n t e s , c a l e f a c c i ó n , 
p e n s i ó n c o m p l e t a , 8 pesetas ^a lmuerzos . 
4.50, i n c l u i d o e l v i n o ) . ( T ) 
H O T E L . C e n t r a l . T o d o c o n f o r t , p rec ios eco. 
n ó m i c o s p a r a es tables . A l c a l á , 4. ( T ) 
I N F O R M A C I O N pensiones, p a r t i c u l a r e s , se-
lec tas . M e t r o p o l i t a n a . P i M a r g a l l , 9. ( V ) 
D E S E A M O S h a b i t a c i o n e s , pensiones , p a r a 
caba l l e ros f o r m a l e s . M e t r o p o l i t a n a . P i 
M a r g a l l . 9. ( V ) 
G R A T U I T A M E N T E f a c i l i t a m o s i n f o r m a -
c i ó n hospedajes , p a r t i c u l a r e s , pensiones . 
P r e c i a d o s . 10. P e l e t e r í a . ( V ) 
N E C E S I T A M O S h a b i t a c i o n e s b e n i t a s pa -
r a es tables . P r e c i a d o s . 10. P e l e t e r í a . ( V ) 
J O V E N e m p l e a d o E s t a d o desea p e n s i ó n 
c o n f o r t , en f a m i l i a f rancesa , ú n i c o h u é s -
ped, p r ó x i m o Cibeles . E s c r i b i d : E m p l e a -
do. P rec iados , 52. A n u n c i o s . Reyes . (5) 
A N U N C I O S todos p e r i ó d i c o s . A g e n c i a Re -
yes. P rec i ados , 52. Descuen tos . 21333. (5) 
H O T E L F o r n o s , sa la e x t e r i o r , m a t r i m o n i o , 
dos a m i g o s ; h a b i t a c i o n e s i n d i v i d u a l e s , 
p rec ios m ó d i c o s , t e l é f o n o , b a ñ o . F u e n t e s . 
5. p r i n c i p a l . (5) 
E D I F I C I O m o d e r n o , p e n s i ó n desde 6,25 dos, 
i n d i v i d u a l 8,75. C a l e f a c c i ó n c e n t r a l , as-
censor, f r e n t e P a l a c i o P r e n s a . ' B a l t y m o -
re" . M i g u e l M o y a , 6, segundos . (5) 
P E N S I O N Suiza . G r a n c o n f o r t , exce len te 
c o c i n a e s p a ñ o l a , m e j o r s i t i o M a d r i d . P a -
seo d e l P r a d o , 14. T e l é f o n o 18691. (5) 
P E N S I O N F e r m i n a (an tes G a m b r i n u s ) , 
C a m b i o de d u e ñ o . G r a n c o n f o r t , a g u a co-
r r i e n t e , c o c i n a e smerada . Z o r r i l l a , 7, p r i n -
c i p a l . ( A ) 
F A M I L I A d i s t i n g u i d a desea c a b a l l e r o es-
t ab le , casa t o d o c o n f o r t . 61695. (5) 
P E N S I O N C r i s t ó b a l . C o n f o r t a b i l í s i m a , des-
de 10 pesetas. Prec iados , 4, p r i n c i p a l . (16) 
P E N S I O N E s c o b a r . P rec ios e c o n ó m i c o s , 
g r a n c o n f o r t . A l c a l á , 17. (5) 
P A R A u n a o dos personas , h a b i t a c i ó n a m -
p l i a , c o n . T e l é f o n o 23860. ( A ) 
F A C I L I T A M O S h u é s p e d e s p a r a pens iones 
y p a r t i c u l a r e s . P r í n c i p e , 14, s egando . V i -
l l o r í a . (3) 
H E R M O S A h a b i t a c i ó n e x t e r i o r , uno , dos 
a m i g o s , c o m p l e t a , 5. C o l ó n , 15, t e r c e r o 
de recha . ( T ) 
C O N F O R T A B L E p e n s i ó n p a r t i c u l a r , ex t e -
r i o r . R a f a e l C a l v o , 12, p r i m e r o i z q u i e r d a . 
J u n t o p l a z a C h a m b e r í . ( T ) 
A R T E A G A f a c i l i t a h u é s p e d e s , hospedaje . 
H o r t a l e z a , 22, segundo i z q u i e r d a . - (3) 
C A B A L L E R O desea p e n s i ó n , ú n i c o , casa 
c o n f o r t , c a l e f a c c i ó n , b a ñ o , t e l é f o n o . E s -
c r i b i d : R e x . N ú m e r o 318. P i M a r g a l l , 7. 
(4) 
P A R T I C U L A R cede he rmoso g a b i n e t e ex-
t e r i o r , a r m a r i o l u n a , t e l é f o n o , con, s i n . 
P r i n c e s a , 24, segundo de recha . (4) 
E S T A B L E S , 4 pesetas, e x t e r i o r e s . F u e n c a -
r r a l , 27 m o d e r n o . (8) 
H A B I T A C I O N e x t e r i o r , e s p l é n d i d o so l , ca-
l e f a c c i ó n , b a ñ o , ascensor . T e l é f o n o 48546. 
(8) 
E S T A B L E S c inco pesetas, g a b i n e t e e c o n ó -
m i c o , b a ñ o , m a t r i m o n i o , uno , dos a m i -
gos . M a d e r a , 49. (8) 
H A B I T A C I O N todo c o n f o r t , con , s in , pe r -
sona f o r m a l . N i c a s i o G a l l e g o . 10. e n t r e -
suelo de recha . (8) 
P A R T I C U L A R cede h a b i t a c i ó n m a t r i m o -
n i o , s e ñ o r i t a , c a b a l l e r o . C h u r r u c a . 20, 
p r i n c i p a l de recha . (8) 
C O N F O R T A B I L I S I M A h a b i t a c i ó n e x t e r i o r 
p a r a c a b a l l e r o , c o m p l e t a 8 pesetas . G r a n 
V í a . T e l é f o n o 26797. ( V ) 
F A M I L I A d i s t i n g u i d a cede pe r sona m u y 
respe tab le , e l egan te gab ine t e , a l coba , s in , 
b a ñ o , c é n t r i c o . R a z ó n : A r e n a l , 19, e s t a n -
co. ( A ) 
P A R T I C U L A R , e x t e r i o r , c o n f o r t , u n o , dos 
a m i g o s . A l b e r t o A g u i l e r a , 5, en t r e sue lo 
i z q u i e r d a . 
(5) 
E N casa p a r t i c u l a r a l q u i l o despacho, h a b i -
t ac iones , c o n f o r t , p e n s i ó n c o m p l e t a , V e -
l á z q u e z p r ó x i m o A l c a l á . T e l é f o n o 55872. 
( T ) 
C A S A h o n o r a b l e , p a r t i c u l a r , t o d o c o n f o r t , 
m a t i í m o n i o , dos a m i g o s , c é n t r i c o . R a z ó n : 
V a l v e r d e , 18, p o r t e r í : i . T e l é f o n o 23771. ( T ) 
C I N C O p l a t o s m a ñ a n a s , t r e s noche, casa 
d i s t i n g u i d í s i m a , f a m i l i a , m a t r i m o n i o o 
a m i g o s . P o r l í e r , 9, t e r ce ro de recha . ( V ) 
P E N S I O N e c o n ó m i c a , c o n f o r t . R o m e r o R o -
bledo, 11, e n t r e s u e l o de recha . (5) 
D E S P A C H O o d o r m i t o r i o e c o n ó m i c o , t e l é -
f o n o . P e l i g r o s , 12, p r i n c i i J a i . (5) 
P A R A u n o , e n f a m i l i a , t o d o c o n f o r t , eco-
n ó m i c a . A l b e r t o A g u i l e r a , 5, e n t r e s u e l o 
i z q u i e r d a . '*>) 
P E N S I O N L a P e r l a G a l l e g a . A g u a s c o r r i e n -
tes, desde 6 pesetas . M a y o r , 14, p r i n c i p a l 
de recha . (6) 
C E D O h a b i t o c i ó n t o d o c o n f o r t , m a t r i m o n i o . 
Goya , 40. e n t r e s u e l o C. (5) 
E M P I C A D O desea p e n s i ó n casa o r i e n t a d a 
sa l i en te , p r o p i a b a ñ o s de sol , f á c i l c o m u -
n i c a c i ó n , f i n a l S a l a m a n c a o C h a m b e r í , 
p r e l i r i e n d o p r o x i m i d a d e s G u i n d a l e r a . Se-
ñ o r G i l . M o n t e r a , 15. A n u n c i o s . (16) 
UUBCUnSItaSS) h a b i t a c i o n e s e x t e r i o r e s , ba -
r io , t e l e í o n o . C a ñ o s , 6, s e g u n d o i z q u i e r d a . 
(5) 
C O M P L E T A 6,C0, c a l e f a c c i ó n . P o r l í e r , 15, 
á t i c o c e n t r o derecha . (6) 
P E N S I O N c o m p l e t a 150 pesetas. M o n t e r a , 
44, t e rce ro i z q u i e r d a . (5) 
r i ^ . s I O N , c u a t r o pesetas, b a l c ó n ca l l e , h a -
b i t a c i o n e s i n d e p e n d i e n t e s . Pez, 20. s egun -
do. (5) 
B X X i f i f t í Q B , c-aballe/o. c o m p a ñ e r o s , m a t r i -
m o n . u . Hn:-calesa, 1S. p o r t e r í a . T e l é f o n o 
24483 . (5) 
R í l f c A K t S E B A ofrcL-e h : b l t a c i o i i e s solea-
das, c o n f o r t . P i M a r g a l l , 11 . (9) 
S E Ñ O R I T A a l q u i l a h a b i t a c i ó n e x t e r i o r , 
m a t r i m o n i o , dos a m i g o s . T e l é f o n o 27934 
( V ) 
S E Ñ O R I T A e x t r a n j e r a desea p e n s i ó n , con , 
f a m i l i a - h o n o r a b l e o s e ñ o r a sola, ú n i c a . 
E s c r i b i d : H o t e l M e d i o d í a . H a b i t a c i ó n 27 
( A ) 
S E a l q u i l a d o r m i t o r i o s e ñ o r a sola . B a r q u i -
l l o , 31 . t e r c e r o de recha . ( T ) 
S E Ñ O R A h o n o r a b l e cede h a b i t a c i o n e s eco-
n ó m i c a s , t odo c o n f o r t , s e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s . 
L a g a s c a , 66, p r i n c i p a l i z q u i e r d a . ( T ) 
D E S E O h u é s p e d e s buenas r e f e r e n c i a s . L o -
pe de Rueda , -13, segundo i z q u i e r d a . ( T ) 
A L Q U I L A S E g a b i n e t e e x t e r i o r , p e n s i ó n 
c o m p l e t a . B a r b i e r i , 1, p r i m e r o de recha , 
e s q u i n a I n f a n t a s . ( T ) 
P A R A dos a m i g o s , a l coba , g a b i n e t e e x t e -
rior. Espe jo . 11, s egundo i z q u i e r d a . ( T ) 
F A M I L I A h o n o r a b l e cede h a b i t a c i ó n , ca -
b a l l e r o , p r ó x i m o G r a n V í a . A n t o n i o G r i -
lo , 4, p r i n c i p a l . ( T ) 
F A M I L I A c a t ó l i c a a d m i t e en p e n s i ó n pe r -
sonas honorab le s , h a b i t a c i o n e s e x t e r i o -
res, i n t e r i o r e s , b a ñ o , t e l é f o n o . A l v a r e z 
C a s t r o , 16, p r i m e r o de recha . ( T ) 
C O L I N D A N D O G r a n V í a , pens iones c é n -
t r i c a s , desde 7 pesetas . M i g u e l M o y a , 4 ; 
C o n c e p c i ó n A r e n a l , 3. (2) 
S E neces i t an h a b i t a c i o n e s p a r a t r e s per -
sonas, en f a m i l i a ser ia , derecho a c o c i n a , 
ascensor , c a l e f a c c i ó n , b a ñ o , p r e f e r e n c i a 
b a r r i o s S a l a m a n c a o C h a m b e r í . E s c r i -
b a n : A p a r t a d o 1.101. S e ñ o r V á z q u e z . ( T ) 
P E N S I O N I S T A S , m a e s t r a s . P í l a r i c a , 53. A l . 
q u i l o h a b i t a c i o n e s . P u e n t e P r i n c e s a . ( T ) 
C E D O h a b i t a c i ó n e x t e r i o r , con, p r ó x i m a 
U n i v e r s i t a r i a , b a ñ o , c a l e f a c c i ó n . I s a a c 
P e r a l , 10, p r i n c i p a l i z q u i e r d a . ( T ) 
I N M E J O R A B L E p e n s i ó n e x t e r i o r , 4,50. Co-
r r e d e r a B a j a , 12, p r i m e r o . (2) 
C E D E S E g a b i n e t e c o n f o r t , c a b a l l e r o es-
t a b l e , f o r m a l . G o y a , 71, (2) 
D O S , t r e s h u é s p e d e s , seis pesetas, casa t o -
do c o n f o r t . A l b e r t o A g u i l e r a , 34, c u a r t o 
de recha . (3) 
P A R T I C U L A R cedo d o r m i t o r i o c a b a l l e r o , 
s i n . Espoz M i n a , 13, en t re sue lo . (11) 
P E N S I O N e ñ f a m i l i a , desde 5 pesetas . F e r . 
n a n d o V I , 17, p r i m e r o derecha . ( A ) 
E X T R A N J E R A , a d m i t e n ú m e r o l i m i t a d o 
h u é s p e d e s , casa n u e v a , m o b i l i a r i o m o -
derno , t o d o c o n f o r t . A v e n i d a P l a z a To-^ 
ros , 11. (2) 
H A B I T A C I O N E S ex te r io re s , a m i g o s , 4,50, 
5, c o m p l e t a , t r e s p l a tos , p o s t r e ; b a ñ o , t e -
l é f o n o . A r r i e t a , 8, en t re sue lo i z q u i e r d a . 
(2) 
P E N S I O N E s p a ñ o l a . H e r m o s í s i m o e x t e r i o r , 
dos a m i g o s , m u c h o sol , exce len te t r a t o , 
c o m i d a a b u n d a n t í s i m a v e r d a d , b a ñ o , t e -
l é f o n o , seis pese tas ; i n t e r i o r , 5,50. M a -
dera , 9. (2) 
P A R T I C U L A R cede h a b i t a c i ó n es table , 
ú n i c o . R o n d a A t o c h a , 35, p r i n c i p a l c en -
t r o de recha . ( A ) 
H A B I T A C I O N c o n f o r t , s e ñ o r i t a . F e r n á n -
dez de l a H o z , 2. . (2) 
A W J U I L A N S E g a b i n e t e s todo c o n f o r t , se 
p re f i e re s a ó e r d o t e s . P r í n c i p e , 10. (11) 
F A M I L I A h o n o r a b l e cede gab ine t e , c é n t r i -
co, c a b a l l e r o es table . 35098. ( T ) 
A c a b a l l e r o es table , d a r l a p e n s i ó n c o m p l e -
t a . A n t o n i o A c u ñ a , 3, c u a r t o i z q u i e r d a . 
( A ) 
A U Q U I L O he rmosas h a b i t a c i o n e s . T o l e d o . 
57, t e r c e r o I z q u i e r d a . (2) 
G A B I N E T E , uno, dos a m i g o s . P u e b l a , 17, 
p r i n c i p a l . (10) 
A R G U E L L E S . E n f a m i l i a c a t ó l i c a , p e n s i ó n , 
c o n f o r t . R o d r í g u e z S a n Pedro , 63, p r i n c i -
p a l . (3) 
P A R T I C U L A R , m a g n i f i c o e x t e r i o r , t r e s 
a m i g o s , 5,50 c o m p l e t a , c o n f o r t . M a y o r , 22, 
e n t r a d a Co lo re ros , 1. ( T ) 
H . D o n J u a n . C a l e f a c c i ó n c e n t r a l , a g u a 
c o r r i e n t e , r e s i d e n c i a i dea l p a r a f a m i l i a s 
y es tables . Ca l l e Recoletos . 18. ( T ) 
F A M I L I A d i s t i n g u i d a d a r í a p e n s i ó n es ta-
ble , dos a m i g o s , s i t i o c é n t r i c o , t o d o c o n -
f o r t . T e l é f o n o 20840. ( T ) 
H A B I T A C I O N e x t e r i o r , p e n s i ó n c o m p l e t a , 
5.50. P l a z a J e s ú s , 6, en t re sue lo i z q u i e r -
da. ( T ) 
P A R T I C U L A R , p e n s i ó n e c o n ó m i c a , c o n f o r t . 
P a r d i ñ a s , 8, p r i m e r o i z q u i e r d a . ( T ) 
P A R T I C U L A R cede h a b i t a c i ó n , m a t r i m o -
nio , dos a m i g o s . A n d r é s M e l l a d o , 11, p r i -
m e r o derecha . ( E ) 
F A M I L I A d i s t i n g u i d a cede l u j o s a h a b i t a -
c i ó n , todo c o n f o r t , e x t e r i o r , s in , a caba-
l l e r o f o r m a l . A l b e r t o B o s c h , 10, p r i n c i p a l 
derecha . 
P A R T I C U L A R , g a b i n e t e , con p e n s i ó n , m a -
t r i m o n i o , a m i g o s . L i b e r t a d , 3, segundo d e . 
r e c h a . 
C E R C A Salesas, p e n s i ó n m a t r i m o n i o , cora-
p a ñ e r o s , c o n f o r t . 42043. ( B ) 
P E N S I O N A n t o n i a . H a b i t a c i ó n e x t e r i o r , 
t r e s a m i g o s estables , 6,50, b a ñ o , t e l é f o n o , 
c a l e f a c c i ó n . B a r q u i l l o , 36, p r i m e r o dere -
cha . Í E ) 
O P O S I T O R E S , e s t ab l e s : c o n f o r t . L o p e R u e -
da 23, t e r ce ro i z q u i e r d a . T e l é f o n o 5S896. 
( E ) 
P E N S I O N c o n f o r t a b l e , h a b i t a c i o n e s , es ta-
bles . M e n é n d e z P e l a y o , 19 t r i p l i c a d o , e n -
t resue lo A . ( T ) 
LABORES 
D I B U J O S m o d e r n o s (suel tos , e l e g i r ) , t a m a -
ñ o n a t u r a l , i n i c i a l e s suel tas , t odos n o m -
b r e s ; e n v í o s r eembo l so . " L a Casa de los 
D i b u j o s " . C a r m e n , 32. [5} 
UBROS 
" L U Z de A u r o r a " , de L e o n a r d o F i g u c r a s . 
L i b r e r í a s . P e d i d o s : Cabrezas , 17. C ó r d o -
ba . ( T ) 
MADERAS 
A D R I A N P i e r a . S u c u r s a l 2. A t i l a n o Casa-
do, 5 ( A l c a l á ) . T e l é f o n o 243. P r o v e e d o r a 
de m a d e r a s de l a z o n a f r o n t e r i z a M a d r i d 
y G u a d a l a j a r a , no t i e n e r i v a l en s u r t i d o 
n i e n p rec ios . (3) 
C O N T I N E N T A L . M á q u i n a s e s c r i b i r i n s u -
perables . P o r t a b l e s , n u e v o m o d e l o . C o n -
ces ionar ios . M a q u i n a r i a C o n t a b l e . V a l l e -
he rmoso , 9. (3) 
M A Q U I N A S c s . r i b l r r e c o n s t r u c c i ó n esme-
rada , e s m a l t á n d o l a s a fuego . Abonos 
mensua les de l i m p i e z a d o m i c i l i o . Casa 
A m e r i c a n a . P é r e z G a l d ó s , 9. ( T ) 
- M A Q U I N A S coser S inge r , o c a s i ó n . I n f i n i -
dad modelos . G a r a n t i z a d a s c i n c o a ñ o s . 
T a l l e r r e p a r a c i o n e s : Casa S a g a r r u y . V e -
l a r d c , G. T e l é f o n o 20713. ( -2) 
M A Q U I N A S nuevas y r e c o n s t r u i d a s en 
buenas cond ic iones de pago, a l q u i l e r , re -
pa rac iones , accesorios pa ra t o d a clase de 
m á q u i n a s de e s c r i b i r , c a l c u l a d o r a s . O t t o 
H e r z o g . A n d r é s M e l l a d o , 32. T e l é f o n o 
35643. ^ 
M A Q U I N A S esc r ib i r , desde 100 pesetas, d i -
versas m a r c a s . Casa M o r e l l . H o r t a l e z a , 
17. t i e n d a . C-1' 
C A L C U L A D O R A S , sumadoras , g a r a n t i z a -
das, d ive r sas m a r c a s y p rec io - . Casa M o -
r e l l . H o r t a l e z a . 17. t i enda . (21> 
M A R I E . A l t a c o s t u r a . Ves t idos , a b r i g o s . 
a d m i t e g é n e r o s . M a r q u e s Cubas , 3. (5) 
M O D I S T A par i s i ense , a d m i t e g é n e r o s . G u s 
to , a r t e ; p rec io m ó d i c o . 1. G r a v i n a . se-
g u n d o . ( V ) 
R O L L A N D . V e s t i d o s , a b r i g o s , desde 20 pe 
setas. E n s e ñ o co r t e , c o n f e c c i ó n ; r e c i b o 
enca rgo p r o v i n c i a s . A l m i r a n t e , 7. T e l é f o -
no 26917. ( T ) 
M O D I S T A m ü y e c o n ó m i c a , p r o f e s o r a de 
c o r t e t i t u l a d a . N a t i v i d a d J a l ó n . R o d r í -
guez San Ped ro , 33, segundo i z q u i e r d a 
(4) 
F I G U R I N E S , los me jo res . R e v i s t a s , l a b o -
res. D i b u j o s . C a r m e n , 32. (5) 
M O D I S T A l l e g a d a San S e b a s t i á n , confec-
c i o n a 24 horas . A b a d a , 23, j u n t o " c i n e " 
A v e n i d a . T e l é f o n o 21387. Í 5 ) 
M O D I S T A p r e p a r a ves t idos de ca l le , p r o -
bados, desde 5 pese tas ; a b r i g o s , v e s t i d o s 
de noche . H u e r t a s , 12. (2) 
M O D I S T A , ve s t i dos y sombre ros , e c o n ó m i -
ca. D i v i n o Pas to r , 5, p r i n c i p a l d e r e c h a . 
(8) 
N A C H A , m o d i s t a de San S e b a s t i á n . U l t i -
m o s mode los e n " t o i l e " . H e c h u r a s , desde 
40 pesetas. A d m i t e g é n e r o s . A p o d a c a , 9, 
s egundo . T e l é f o n o 46341. (2) 
M A G D A L E N A , m o d i s t a ; ves t idos , a b r i g o s . 
P a l m a , 3, p r i n c i p a l derecha . ( T ) 
MUEBLES 
N O V I A S . D u q u e de A l b a , 6. M u e b l e s ba-
r a t í s i m o s . I n m e n s o s u r t i d o en camas do-
radas , m a d e r a , h i e r r o . (24) 
G R A N B r e t a ñ a . C a m a s y mueb les . P l a z a 
de S a n t a A n a . L ( T ) 
C A M A S doradas y mueb les b a r a t í s i m o s . 
M o n t e r a , 10. (16) 
C A M A S , muebles , p rec ios especiales p a r a 
hote les , colegios , pens iones . P u e n t e . Pe-
l a y o , 31 . ( V ) 
PATENTES 
A G E N C I A Soler, e spec ia l i s t a pa tentes , f u n -
d a d a 1888. M o r e t o , 5 ( T ) 
O F R E C E S E l i c e n c i a e x p l o t a c i ó n p a t e n t e 
119.984, por " P r o c e d i m i e n t o p a r a l a f a -
b r i c a c i ó n de p u r p u r i n a s " . ( T ) 
PELUQUERIAS 
P E L U Q U E R I A P a q u i t a . F u e n c a r r a l , 12. T e -
l é f o n o 24417. T i n t e s , masajes , p e r m a n e n -
tes, m a n i c u r a . S e r v i c i o e s m e r a d í s i m o . (11) 
T O D O p a r a su p r o f e s i ó n , m u e s t r a s y de-
m o s t r a c i o n e s g r a t i s . L e in t e r e sa v i s i t a r -
nos. L a b o r a t o r i o s Ca ra sa . D a t o , 20. M a -
d r i d . (5) 
PRESTAMOS 
A R T E A G A . C a p i t a l i s t a s : . c o l o c a n d o v u e s t r o 
d i n e r o m i m e d i a c i ó n o b t e n d r á n m á x i m a s 
g a n a n c i a s g a r a n t i z a d a s . H o r t a l e z a , 22, se-
g u n d o i z q u i e r d a . (3) 
C O M P R A M O S n u d a s p rop iedades y u s u -
f r u c t o s , pagando todo su v a l o r . A p a r t a -
do 205. (2) 
D I N E R O comerc i an t e s , p r o p i e t a r i o s , a u t o -
m ó v i l e s . F u e n c a r r a l , 143. Ta rdes . G a r c í a . 
(3) 
/.. U T E A G A . A g e n c i a p r é s t a m o s c o m e r c i a n -
tes, h ipo tecas , empleados , pens ion i s t a s , 
m e r c a n c í a s , mueb les , a u t o m ó v i l e s , v a l o -
res, r ú s t i c a s . H o r t a l e z a , 22, s egundo i z -
q u i e r d a . (3) 
: J L O C A R I A 5.000 a 10.000 pesetas g a r a n -
c i z a d í s i m a s , benef ic ios m í n i m o s 1.000 m e n -
suales. E s c r i b i d : Saucedo. F u e n c a r r a l , 63. 
A n u n c i o s . (8) 
C O M P R O n u d a s p rop iedades y p r o i n d i v i s o s 
en p a p e l de l E s t a d o y v a l o r e s co t i z ab l e s 
en B o l s a . A p a r t a d o 1.262. (2) 
RADIOTELEFONIA 
R E P A R A C I O N E S r a d i o , e l e c t r i c i d a d , p r e -
cios m ó d i c o s . T a l l e r e s : L i s t a , 88. ( A ) 
C U A L Q U I E R d u d a sobre r a d i o s e r á s a t i s -
f a c t o r i a m e n t e c o n t e s t a d a t é c n i c o , e n v i a n -
do c u a t r o sellos t r e i n t a . R e x . N ú m e r o 
315. P i M a r g a l l , 7. M a d r i d . (4) 
SASTRERIAS 
L O S me jo re s prec ios , el m a y o r s u r t i d o ga -
banes, g a b a r d i n a s , i m p e r m e a b l e s , t r a j e s 
p a r a c a b a l l e r o y n i ñ o . Pac . R o s a l í a de 
Cas t ro , 19 (an tes I n f a n t a s ) . (23) 
V I L L A S A N T E . Sas t re . G é n e r o s « n o s , p re -
cios m o d e r a d o s . A l c a l á . 107. F r e n t e a i 
R e t i r o . ( V ) 
S A S T R E R I A G a r c í a . C o l ó n . 13. en t r e sue lo . 
H e c h u r a t r a j e , g a b á n , 45 pesetas. (10) 
S A S T R E R I A R e g u e r o . H e c h u r a fina t r a j e 
o g a b á n . 55 pesetas. P r í n c i p e , 7. e n t r e -
suelo . ( T ) 
S A S T R E R I A P e i n a d o . R e f o r m o , v u e l v o g a -
banes, t r a j e s , l i b r ea s . A l m a g r o , 12. ( T ) 
S A S T R E R I A plazos . 20 mensua les , c i nco 
semana les . Casa B a j o . M a g d a l e n a , 1. (2) 
TRABAJO 
M o d i s t a e l egan te , F r a n c i s c o G: J . 
13. 
Ofertas 
500-1.000 mensua les h a c i é n d o n o s c i r c u l a r e s , 
d i recc iones , j u g u e t e r í a ( p r o v i n c i a s ) . A p a r , 
t ado 544. M a d r i d . (5) 
E S T O S a n u n c i o s , A g e n c i a Reyes . P r e c i a d o s . 
52. Grandes descuentos . 21333. (5) 
P A R A i n d u s t r i a se neces i t a j o v e n t é c n i c o , 
d i spon i endo de a l g ú n c a p i t a l . A p a r t a d o 
114. ( T ) 
; desea donce l l a sepa c o r t a r y coser en 
b lanco y co lo r . T a l l a , 1,65 ó 1,70. I n ú t i l 
p resen ta rse s i n buenas r e f e r enc i a s . I n -
. o r m a r á n : D E B A T E . 3,30-4,30. ( T ) 
J R R E D O R E S a m b o s sexos, con c l i e n t e l a 
«.a hote les , c í r c u l o s , etc. P r e s e n t a r s e : P r o -
uuc tos E c l i p s e . E s p a r t e r o s , 7. (2) 
. : S T I N O S p ú b l i c o s 11.000, p a r a l i c e n c i a -
dos E j é r c i t o . N u e v a L e y c reando C u e r -
• os s u b a l t e r n o s d e l E s t a d o . " L a P a t r i a " . 
J i a r i o n a c i o n a l , r e m i t e re lac iones de v a -
cantes. S u s c r i p c i ó n . 5 pesetas t r i m e s t r e . 
R e d a c c i ó n : S a n t a E n g r a c i a . 24. (3) 
¡ P R E S E N T A N T E S , i n d i s p e n s a b l e b i e n 
. n t r o d u c í d e s . m a t e r i a l p r o d u c t o s q u í m i -
LOS, l a b o r a t o r i o s ; f a l t a n c a p i t a l e s : M u r -
c ia , A l i c a n t e , Cuenca , San S e b a s t i á n , 
Ju rgos . L o g r o ñ o . P a m p l o n a , So r i a . C a t a -
MAOUINAS ' U ñ a . B a d a j o z , Oviedo . C á d i z , J a é n . D i r i -
" ^ g i n é , d e t a l l e s : A p a r t a d o 435. (6) 
í A S P A S A S E negocio, e x c l u s i v a m e n t e se-
uoras , ca l le p r i m e r o r d e n , m o n t a d o g r a n 
lu jo , d iez a ñ o s g a r a n t í a , n u m e r o s a c l i e n -
te la , f á c i l a d m i n i s t r a c i ó n . R a z ó n : Cas t e -
l ló, 54. S e ñ o r Co lomo. ( A ) 
A J A N T E especia l izado c a f é s , cacaos, se 
. i cces i ta . D i r i g i r s e : G a b r i e l N i e t o . Paseo 
h e r e d a , 35. San t ande r . (5) 
) L O C A C I O N E S p a r t i c u l a r e s , a d m i n i s t r a -
l iores , cobradores , m e c a n ó g r a f a s , o rde -
nanzas , por te ros , 10.000 colocados . Cos-
t a n i l l a ' A n g e l e s , 8. (5) 
; C I O 2.000 pesetas g a r a n t i z a d a s p a r a aca -
d e m i a por co r r e spondenc i a , sueldos y be-
nef ic ios . M a y o r l . P r ec i ados , 58. A n u n c i o s . 
(5) 
I R T E A C A p rec i sa agentes y c o r r e s p o n s a -
les t o d a E s p a ñ a . H o r t a l e z a , 22, s e g u n d o 
i z q u i e r d a . ^3) 
A R T E A G A d ispone s e r v i d u m b r e , d e p e n d e n -
c i a o f i c inas y c o m e r c i o . T e l é f o n o 22163. 
(3) 
D E S E A S E m u c h a c h a p a r a todo, buenos i n -
f o r m e s J u a n de A u s t r i a , 6, t e r c e r o i z -
MODISTAS u i e r d a . (4) 
r n i M O N i o solo. In fonpadis lGao , r f r ó -
^Tj í . O e * c u a l q u i e r empleo. T e l é f o n o 18609. ( T ) 
:?'M) pesetas a l mes, con 30 de c a p i t a l , po-
d r í a n g a n a r s e ñ o r i t a s b i e n r e l a c i o n a d a s . 
R i g u r o s a se r i edad . E s c r i b a n : R e x . '¿2a. 
P i M a r g a l l , 7. M a d r i d . ( D 
r . ' E C A N I C O - j e f e p a r a f á b r i c a i m p o r t a n t e 
con dotes m a n d o pe r sona l , i m p r e s c i n d i b l e 
t e n g a n r á c t i c a . R e f e r e n c i a s p r i m e r o r d e n . 
D i r i g i r s e : Conde P e ñ a l v e r , 13: lunes y 
m a r t e s de seis a s iete . ( T ) 
/ . G E N T E c o m e r c i a l , co leg iado , mu$ b i en 
r e l a c i o n a d o en hote les , c a f é s , bares , etc. , 
q u i e r a a u m e n t a r sus ing resos , puede d i -
r i g i r s e c o n de ta l l e s a A l f a . A p a r t a d o 
12.145. A s u n t o ser io y b i e n r e t r i b u i d o . (31 
. " E C E S I T A S E c o r r e d o r p l a z a p a r a m a t e r i a l 
e l é c t r i c o , a u t o m ó v i l e s y m a q u i n a r i a s , t a -
l le res y ga rages . E s c r i b i d con r e f e r e n -
c i a s : A p a r t a d o 825. (0) 
P A R A casa poca f a m i l i a v i v i r casa c a m p o 
A n d a l u c í a , n e c e s í t a s e s i r v i e n t a f o r m a l , 
i n f o r m a d a , p a r a todo , sepa b i e n coc ina . 
F u e n c a r r a l , 113 m o d e r n o . ( T ) 
C H O F E R , p o r t e r o , a n á l o g o , casa p a r t i c u -
l a r , pocas p re t ens iones . S e ñ o r R u i z . N a r -
v á e z , 61, p o r t e r í a . ( T ) 
N E C E S I T O m u c h a c h a p a r a todo , sab iendo 
coc ina . S a n t a E n g r a c i a , 68, t e r ce ro dere-
cha . D e 9 a 11 y de 3 a 5. ( A ) 
l.).0OO p r o d u c e n 5.000 a l a ñ o , a s u n t o se r io y 
l e g a l . D a t o , 20, c u a r t o i z q u i e r d a . (5) 
í ' O N V O C A D A S p lazas g u a r d i a s S e g u r i d a d . 
T a l l a , 1,670. I n f o r m a r á l e r á p i d a m e n t e en-
v i a n d o se l lo . A p a r t a d o 1.253. M a d r i d . (7) 
C O N C E D E R E M O S p o r p r o v i n c i a s e x c l u s i v a 
a s u n t o ú n i c o en E s p a ñ a . A p a r t a d o 241. 
( V ) 
N E C E S I T A M O S r ep re sen t an t e s ser ios , ac-
t i v o s p a r a v e n t a a r t i c u l ó m a r c a a c r e d i -
t a d í s i m a . C o n t a d o , p lazos . U . C. F . A p a r -
t a d o 139. San S e b a s t i á n . (3) 
P E R S O N A L i d ó n e o , d i s c i p l i n a d o , con fian-
za m e t á l i c a , p a r a i n n u m e r a b l e s s e rv i c io s . 
I n g r e s o G u a r d i a c i v i l , C a r a b i n e r o s , g u a r -
das fo res ta les . L i c e n c i a d o s m i l i t a r e s . P i -
z a r r o , 11. C5) 
Demandas 
S E Ñ O R A : L a M i l a g r o s a , A . C a t ó l i c a , p r o -
p o r c i o n a s e r v i d u m b r e i n f o r m a d a . 57269. 
' 23 ; 
D O N C E L L A S , coc ineras , a m a s , nodr izas , 
e t c é t e r a . O f r é c e n s e i n f o r m a d a s . C a t ó l i c a 
H i s p a n o a m e r i c a n a . F u e n c a r r a l . 88. T e l é -
fono 25225. (5) 
S E Ñ O R A S , d i s p o n e m o s las m e j o r e s s i r v i e n -
tas, i n f o r m a d a s . V i l l o r í a . P r í n c i p e . 14. se-
g u n d o . (3) 
l í Ñ O R I T A , i n m e j o r a b l e s r e fe renc ia s , ha-
b l ando f r a n c é s , desea c o l o c a c i ó n ; n i ñ o s , 
c o m e r c i o , cosa a n á l o g a . Rosa . A p a r t a d o 
12.075. (5) 
P R O P O R C I O N A M O S n o d r i z a s y s e r v i d u m -
b r e g r a t i s . F e l i p e I I I , 11. T e l é f o n o 23004. 
(5) 
P R A C T I C A N T E . A s i s t e n c i a en fe rmos do-
m i c i l i o . D í a - n o c h e . L o p e R u e d a . 40. T e -
l é f o n o 53811. ( T ) 
N O D R I Z A S y s e r v i d u m b r e todas clases, 
p r o p o r c i o n a m o s g r a t u i t a m e n t e l l a m a n d o 
16279. P a l m a , 7. (8) 
O F R E C E S E c h ó f e r m e c á n i c o , casa p a r -
t i c u l a r , buenos i n f o r m e s . M e n d i z á b a l , 66, 
segundo i z q u i e r d a n ú m e r o 2. ( T ) 
O F R E C E S E c h ó f e r m e c á n i c o , M a d r i d o 
p r o v i n c i a s . T e l é f o n o 41301. ( T ) 
P R O F E S O R A p iano , co leg io , o f r é c e s e c o n -
d ic iones v e n t a j o s í s i m a s . T e l é f o n o 14849. 
(10) 
S E ofrece coc ine ra . G e n e r a l P a r d i ñ a s , 12, 
z a p a t e r í a . ( T ) 
A B O G A D O e je rc i endo p r o v i n c i a s , a cep ta -
r í a p a s a n t í a M a d r i d , s u s t i t u y e n d o meca-
n ó g r a f o , m ó d i c o sue ldo . E s c r i b i d : S e ñ o r 
M a t e o . L a P r e n s a . C a r m e n , 16. (2) 
A D M I N I S T R A D O R espec ia l i zado en fincas 
u rbanas , deseando a m p l i a r su o r g a n i z a -
c i ó n , o f r é c e s e , con t oda c lase de g a r a n -
t í a s y r e f e renc i a s . D i r i g i r s e : N ú m e r o 
0.865. A p a r t a d o 911. . (9) 
O F R E C E S E g u a r d i a A s a l t o , p o r t e r í a de 
s e ñ o r a . H o r t a l e z a , 25. ( T ) 
. j A C E R D O T E j o v e n , o f r é c e s e lecciones do-
m i c i l i o . D i r i g i r s e : Sace rdo te . C a r r e t a s , 3. 
C o n t i n e n t a l . ( V ) 
O F R E C E S E d o n c e l l a i n f o r m a d a , y coc ine-
r a s e n c i l l a . M a d e r a , 17. ( T ) 
J O V E N 18 a ñ o s , a p r o b a d o H a c i e n d a , desea 
c o l o c a c i ó n o f i c i n a . R a f a e l G a r c í a . G r a n a -
da, 17. ( A ) 
O F R E C E S E c o c i n e r a y d o n c e l l a , s e ñ o r i t a 
f r ancesa , a l e m a n a , p a r a n i ñ o s . C e n t r o Ca -
t ó l i c o . E d u a x d o D a t o , 25. 26200. ( T ) 
S E Ñ O R I T A educada , desea c u i d a r s e ñ o r , 
a c o m p a ñ a r s e ñ o r i t a . T o l e d o , 62, p r i m e r o . 
(2) 
O F R E C E S E s e ñ o r a c a t ó l i c a de 30 a 40 a ñ o s 
p a r a d e p e n d i e n t a e n c a r g a d a de c o m e r c i o , 
s a n a t o r i o , c l í n i c a , c a r g o a n á l o g o , con bue-
n í s i m o s i n f o r m e s . P . B . C a r r e t a s , 3. C o n -
t i n e n t a l . ( V ) 
J O V E N 26 a ñ o s , e x p e r t o c o m e r c i o g e n e r a l , 
o f i c inas , o f r é c e s e es to o cosas a n á l o g a s . 
J u a n S á n c h e z Quesada . G u z m á n B u e n o , 
47, ba jo de recha . (5) 
S E Ñ O R I T A h u é r f a n a , educada , i n s t r u i d a , 
c o l o c a r í a s e s e ñ o r i t a c o m p a ñ í a , c o m e r c i o , 
e tc . , M a d r i d , p r o v i n c i a s . T e l é f o n o 41646. 
(5) 
O F R E C E S E s i r v i e n t a p a r a todo , i n f o r m a d a . 
S a n L o r e n z o , 18, p o r t e r í a . (8) 
S E Ñ O R A c a t ó l i c a a t e n d e r í a casa s e ñ o r a , 
s e ñ o r o sacerdo te . E s c r i b i d : R o s a r i o . 
F u e n c a r r a l , 63. A n u n c i o s . (8) 
O F R E C E S E a s i s t e n t a j o v e n . R a z ó n : T u -
t o r , 46. L e c h e r í a . (8) 
O F R E C E S E b u e n a c o c i n e r a , poca f a m i l i a . 
S a n J o a q u í n , 4. (8) 
C A B A L L E R O c a t ó l i c o , t í t u l o a c a d é m i c o , , 
c o n g a r a n t í a y r e f e r e n c i a s s a t i s f a c c i ó n , 
desea a d m i n i s t r a c i ó n , cosa a n á l o g a . C. J i -
m é n e z . N a r v á e z , 34. ( T ) 
M E C A N O G R A F O , a u x i l i a r c o n t a b i l i d a d 6-9, 
pocas p re t ens iones . T e l é f o n o 15836. (5) 
P R O F E S O R y e d u c a d o r c a t ó l i c o . I n m e j o r a -
bles i n f o r m e s . P r i m e r a y Segunda ense-
ñ a n z a , c o m p l e t a s . P rec ios m ó d i c o s . B á r -
b a r a B r a g a n z a , 14. (4) 
( O F R E C E S E c o c i n e r a f o r m a l , s i n p re t ens io -
nes. San L o r e n z o , 4 q u i n t u p l i c a d o , p o r t e -
r í a . (2) 
I N G E N I E R O i n d u s t r i a l buenas r e fe renc ias 
d a r í a l ecc iones o c o l o c a c i ó n . F e r n a n d o 
C a t ó l i c o , 72. (2) 
B O R D A D O R A e c o n ó m i c a , t r a b a j o fino, es-
m e r a d í s i m o . C o r r e d e r a B a j a , 12. (2) 
C O N T A B L E se ofrece fijo o po r ho ra s . 
A c e p t a r í a c u a l q u i e r o t r o t r a b a j o de o f i c i -
na . R e f e r e n c i a s a s a t i s f a c c i ó n . G u e r r a . 
E d u a r d o D a t o , 9. T e l é f o n o 11610. ( A ) 
. J O V E N se of rece p a r a m o d i s t a o a s i s t en -
t a . B a r q u i l l o , 31, t e r c e r o . ( T ) 
SK of rece coc inera , r epos t e ra . R a z ó n : Se-
r r a n o , 58 ( t i e n d a ) . ( T ) 
S E Ñ O R A c a t ó l i c a , m e d i a edad , a c o m p a ñ a -
r í a y c u i d a r í a s e ñ o r a edad , buenas cos-
t u m b r e s , s in p - r l cn - ' t ones . c a r á c t e r a f a -
b l e y c o n d u c t a e x c e l e n t e . C a r r e t a s , 3. 
C o n t i n e n t a l . P . B . ( V ) 
SE of rece m a t r i m o n i o c a t ó l i c o , s in h i jo s , 
p a r a p o r t e r í a , c o n s e r j e r í a o c o l o c a c i ó n p a . 
r ec ida , buenos i n f o r m e s . C a r r e t a s , 3. C o n -
t i n e n t a l . P . B . ( V ) 
" Ñ O R I T A , c u l t u r a g e n e r a l , h a b l a r ' 
i i a n c é r - , c j i o c a r i a s e e x t e r n a hasLa las s! 
te de l a t a r d e , i n s t r u i r n i ñ o s . T e l é f i 
162T9. tf) \ 
C O L O C A C I O N desea j o v e n 29, i n s t r u i d o 
conoc iendo f r anesn . H e r n á n d e z . C a r m e n . 
16. P rensa . (2) 
O F R E C E S E s e ñ o r i t a d a r clase f r a n c é s , n i -
ñ o s . E s c r i b i d : Casado. P r e n s a . C a r m e n . 
16. (2) 
EBANISTA, t a p i c e r o , e c o n ó m i c o , c o r t i n a s , 
f u n d a s , b a r n i z a d o mueb les . 33524. (2) 
A . C a t ó l i c a . Of rece coc ine ra , donce l l a , a m u 
seca. L a r r a , 15. 15980. (3) 
O F R E C E S E p r i m e r a d o n c e l l a con buenos 
i n f o r m e s . G é n o v a , 14. M o n d á r i z . 16) 
' O V E N repos te ro . 22 a ñ o s , c a t ó l i c o , co loca-
r í a s e c r i a d o casa r e l i g i o s a , p a r t i c u l a r , 
a y u d a n t e c o c i n a h o t e l . E s c r i b i d : B a l a r t , 
42. L a U n i ó n ( M u r c i a ) . (6) 
T A C E S E s e ñ o r i t a a c o m p a ñ a r n i ñ o s , t a r -
des ; t i ene t í t u l o s p l a n o y c u l t u r a l e s a p r o -
bados. I n f o r m e s : D i r e c t o r a Co leg io I n s -
t i t u t o F e m e n i n o . F o m e n t o . 10. T e l é f o n o 
23143. U D 
H U E R F A N A , so lu . o f r é c e s e , d o n c e l l a , p é ñ o -
ra, n i ñ o s . Ca l l e Recole tos , 14. ( T ) 
S E Ñ O R A i n g l e s a lecciones, a c o m p a ñ a r í a . Larra, e s tanco . ( T ) 
J I A E S T R O P r i m e r a e n s e ñ a n z a o f r é c e s e co-
legio , a c a d e m i a , o f i c i n a , e tc . A v e l l n o F . 
Poza, 14. P u e n t e V a l l e c a s . ( T ) 
S E o f rece a s i s t e n t a s o l a m e n t e p o r las t a r -
des. R a z ó n : M a d r a z o . 9. t e r c e r o I zqu i e r -
da . Í T ) 
TRASPASOS 
T R A S P A S A M O S I n d u s t r i a s , e s t a b l e c i m i e n -
tos M a d r i d , p r o v i n c i a s . V i s í t e n o s . Serie-
d a d . M e t r o p o l i t a n a . P i M a r g a l l , 9. ( V ) 
¿ Q U E R E I S t r a s p a s a r v u e s t r o s e s t ab l ec i -
m i e n t o s ? A c u d i d V i l l o r í a . P r í n c i p e , 14. 
segundo . (3) 
S E t r a s p a s a o a l q u i l a c l í n i c a , a m u e b l a d a , 
s i t i o i n m e j o r a b l e . T e l é f o n o SOLIC. ( T ) 
T I E N D A ca l l e c o m e r c i a l , ce rca S c ¡ , c u a t r o 
huecos, t r a spaso , b a r a t a . R a z ó n : M a r i a -
n a P ineda , 10, s o m b r e r e r í a . (2) 
U R G E t r a s p a s o l o c a l ca l l e A l c a l á . R a z ó n : 
A l c a l á . 83. v i n o s . ( T ) 
B A R , t r a s p á s a s e , p o r de savenenc i a socios, 
n u e v a i n s t a l a c i ó n . I n f o r m a r á n : C o r r e d e -
r a Baja, 28. C a f é s . ( A ) 
P A P E L E R I A , p e r f u m e r í a , b ien s i t u a d a , no 
p o d e r l a a t ende r , p r e c i o b a r a t í s i m o . R a -
z ó n : A n g u i t a . R u i z , 13 ; de dos a c u a t r o . 
(5) 
O I C T L E R O S . Cedo buen negoc io , h o t e l 
roda l a finca, a l l ado P u e r t a de l So l . T r a -
t a r c o n d u e ñ o finca: S e ñ o r A l v a r e z . 
A d u a n a , 19; de 6 a 7. (16) 
lersona a c t i v a , cedo buen negoc io , e x c l u -
¡ivav en m a r c h a , "gran p o r v e n i r , r e n d i -
miento . N o se p r e c i s a n m á s de 15.000 pe-
setas. A b s o l u t a se r i edad . S e ñ o r M a r t í n . 
T r e s Cruces , 4 d u p l i c a d o . D e 8 a 5. (16) 
t r i c o , doce h a b i t a b l e s , b a ñ o ; p a g a r í a has -
t a 350 pesetas. T e l é f o n o 31791. (3) 
\ B R I C A j a b o n e s , l e j í a s , e s t a b l e c i m i e n t o 
dos huecos, no poder a t e n d e r l o . T e l é f o n o 
(5) 
v e n t a , 
(3) 
v i a j e -
(3) 
34534 
? . 1 A G N I F I C A t i e n d a u l t r a m a r i n a . . 
550. C a l l e j ó n P rec i ados , 4. 
M A G N I F I C A p e n s i ó n c o n f o r t , l i en 
ros . C a l l e j ó n P r e c i a d o s , 4. 
T R A S P A S O f a r m a c i a a c r e d i t a d a , por en-
f e r m e d a d , b a r r i o S a l a m a n c a . T r a t a r : 
C r u z , 30, p r i n c i p a l . ( V ) 
T R A S P A S O t i e n d a c é n t r i c a , 700, p o q u í s i m a 
r e n t a . T e l é f o n o 12370. (5) 
T R A S P A S O t a b e r n a - r e s t a u r a n t ; t o m a r í a 
b a r . R a z ó n : B a r c e l o n a , 12. V i n o s . ( V ) 
A R T E A G A p r o p o r c i o n a y * t r a s p a s a r á p i d a -
m e n t e . H o r t a l e z a , 22, segundo i z q u i e r d a . 
(3) 
¿ D E S E A establecerse? A d q u i e r a b a z a r j u -
guetes , b i s u t e r í a , p l a z a M a y o r , g r a n d e s 
ex i s t enc i a s . C e n t r o C o m e r c i a l . P r í n c i p e , 
18. ( V ) 
E S P L E N D I D O l o c a l ca l l e To ledo , j u n t o p l a -
za M a y o r , r e d u c i d í s i m o p rec io . C e n t r o Co-
m e r c i a l . P r í n c i p e , 18. ( V ) 
P E Q U E Ñ A p e n s i ó n , g r a n l u j o y c o n f o r t , 
v e i n t e m i l pesetas. I n f o r m a r á n : t e l é f o n o 
61927. ( A ) 
VARIOS 
J O R D A N A . Condecorac iones , banderas , es-
. padas, ga lones , cordones y bordados de 
u n i f o r m e s . P r í n c i p e , 9. M a d r i d . (23) 
C A L E F A C C I O N E S . Repa rac iones , m o d i f i -
caciones e n las de m a l f u n c i o n a m i e n t o , 
i n s t a l a c i o n e s m o d e r n a s . T e l é f o n o 56598. 
( T ) 
¡ M A D R E S ! Z a p a t o c a u c h o - c u e r o G a r a y , 
ú n i c a s o l u c i ó n d e l p r o b l e m a de l ca lzado 
p a r a n i ñ o s . I r r o m p i b l e , i m p e r m e a b l e , c ó -
modo , 6,50 y 7,00 pesetas. T r e s Cruces , 
9, P i M a r g a l l . (16) 
P I N T O R , p rec ios e c o n ó m i c o s . T e l é f . 34613. 
(3) 
M U D A N Z A S , c a m i o n e t a s g u a t e a d a s , desde 
15 pesetas . T e l é f o n o 60458. ( T ) 
M U D A N Z A S desde 15 pese tas ; c a m i o n e t a s . 
T e l é f o n o 40669. (2) 
P I N T O R , e m p a p e l a h a b i t a c i o n e s , 15 pese-
tas , p a p e l . T e l é f o n o 47420. (5) 
C O M P R A M O S n u d a s p rop iedades y u s u -
f r u c t o s , p a g a n d o todo su v a l o r . A p a r t a -
do 205. (2) 
P I N T O l i a b i t a c i o n e s , c u a t r o pese tas ; res -
p o n d o t r a b a j o . M o n t e r a , 7, p o r t e r í a . (5) 
35.000 pesetas p r o d u c e n 1.500 mes, a d m i n i s -
t r a d a s m i s m o . I n d u s t r i a a c r e d i t a d a . E s -
c r i b i d : R e x , 320. P i M a r g a l l , 7. (4) 
C A N O , c a l l i s t a . A b o n o s , 3 pesetas . M a y o r 
17. T e l é f o n o 25628. (22) 
C A B A L L E R O S , c a m i s a s , p y j a m a s . ca lzon-
c i l l o s r e l o r m a s . a d m i t o g é n e r o s . A r r o y o . 
B a r q u i l l o . 15. ( T ) 
C O I F F E U R d i p l o m é P a r í s , d a m e s . mes -
s l eu r s . do rn i c i l e . T e l e f o n o 57733. (5) 
D E P I L A C I O N e l é c t r i c a , n u e v o s i s t e m a ex-
t r a r r á p i d o . D o c t o r S u b i r a c h s . M o n t e r a . 
47: once -una . (g) 
O N D U L A D O R A a l a g u a , m a r c e l , d o m i c i l i o , 
2 pesetas. L l e v o secador. T e l é f o n o 24544. 
(8) 
S O M B R E R O S s e ñ o r a s , caba l l e ros , r e f o r -
mas , t e ñ i d o s . S a n B e r n a r d o , 110. (3) 
C L A S E S g r a t u i t a s de t a q u i m e c a n o g r a f í a . 
I n s t r u c c i ó n T a q u i g r á f i c a . H u e r t a s . 36. ( V ) 
. ; M T O h o t e l i t o . i ndepend i en t e , a l q u i l o . 
I n f o r m e s : Mesone ro R o m a n o s , 20, p r i m e -
r o : t r e s a seis. (5) 
: " K D O h a b i t a c i ó n , con o s i n , m a t r i m o n i o , 
caba l l e ro . A u g u s t o F i g u e r o a , 33, segundo 
derecha . (5) 
P I N T O R E S c a t ó l i c o s , e spec i a l i dad todos 
t r aba jos , e c o n o m í a , g a r a n t í a . T e l é f o n o 
25629. (4) 
D E S E O socio c o n 5.000 pesetas p a r a f a -
b r i c a c i ó n en m a r c h a . A d m i n i s t r a n d o él 
m i s m o . L l o r e n s . Re la to re s , 6. ( V ) 
C A L D O K u b , t r e s tazas , 20 c é n t i m o s . M a -
n u e l O r t i z . P rec i ados , 4. (20) 
G R A N t a l l e r p e l e t e r í a . A r r e g l a ab r igos , t o -
d a clase p ie les . P rec ios b a r a t í s i m o s . L a 
M a g d a l e n a . M a y o r , 26. C o n s u l t e n prec ios 
(7) 
B U R L E T E de t odas clases desde 15 c é n t i -
mos m e t r o . T e l é f o n o 16190. Grases. A r -
t í c u l o s de l i m p i e z a . C l a v e l . 8. ( T ) 
B A U L E S , m a l e t a s , ca jas v i a j a n t e s , p a r a 
m o d i s t ¿ : n o m b r e r c r a e , c o n s t r u y o , a r r e -
-'.D. L v C e z de G u e v a r a , 4. (2 ) 
"•nger, B e o r e t é r , ¡;, 
, , -negociante. C a b a l l e r o Uracu 
6, p o r t e r í a . 
¿ Q U I E R E N l i m p i a r b u h a r d i l l a s ? C o m p r o 
t o d o c o n t e n i d o . T e l é f o n o 26068. (2) 
P I N T O R e c o n ó m i c o ó l e o , t e m p l e , t r a b a j o s 
en c r i s t a l . 50-54. ( T ) 
Z U R C I D O R A , t e j e d o r a , v u e l v e t r a j e s ca-
b a l l e r o . 25 pese tas ; a b r i g o s . 22. R a m ó n 
C r u z . 80. l T ) 
L I M P I E Z A pisos e c o n ó m i c o s , a c u c h i l l a d o , 
e n c e r a d o 0.70. T e l é f o n o 33991. ( E ) 
VENTAS 
C U A D R O S , a n t i g ü e d a d e s , ob je tos de a r t e . 
E x p o s i c i o n e s i n t e r e s a n t e s . G a l e r í a s F e -
r r é . » .. . . . . i c ^ a r a y . ^u. 
T O R N O : , c i l i n d r i c o s , l a l u d r o s , cep i l lo , t u -
p í e s , s i e r r a s , r e g r u e s a d o r a s de o c a s i ó n a 
plazca . M ó s t o l e s . Cabes t r e ros . 5. (20> 
C A M A S c r o m a d a s , s o m m i e r acero V i c t o r i a . 
T o r r i j o s , 2. Casa las camas . (23) 
G A L E R I A S F e r r e r e s . E c h e g a r a y , 25. Cua -
d ros d e c o r a t i v o s , c u a d r o s colecciones , 
c u a d r o s Museos , c u a d r o s re l ig iosos . E x -
pos ic iones p e r m a n e n t e s . ( T ) 
T O L D O S , lonas , s a q u e r í o , i m p e r i a l , 6. t e -
l é f o n o 16231. M a d r i d . R e m i t o m u e s t r a s . 
( T ) 
A K M O N I U M S , p ianos , o c a s i ó n , c o n t a d o , 
p lazos , a l q u i l e r e s . R o d r í g u e z . V e n t u r a V e -
ga. 3. (24) 
P I A N O S , a u t o p í a n o s , s caunuevos . desde 
c u a l q u i e r p r ec io . Casa C o r r e d e r a . San M a -
leo . L (3> 
l ' A M Á B | las me jo re s y m á s ba ra tas . D e l 
f a b r i c a n t e a l c o n s u m i d o r . B r a v o M u r i l l o , 
48. L a H i g i é n i c a . ' 5 ) 
• ¿ U I D O ludoa los mueb le s de p t i i s i u n , 
- amas do radas , a r m á r i o s , comedor , r e c i -
o i m i e n t o , l á m p a r a s , t r e s i l l o s , coc ina res-
t a u r a n t y v a r i o s . T o r r i j o s , 60, h o t e l . (8) 
r . i M A S t u r c a s , somie r s , en f á b r i c a desde 
20 pesetas. R a í á e l C a l v o . 4. (21) 
P I A N O S b a r a t í s i m o s , p lazos , r e p a r a c i o n e s , 
a f inac iones . P u e b l a , 4. M u ñ o z . T e l é f o n o 
20328. (10) 
V E N D O mesa despacho. L a g a s c a , 32. ( T ) 
A N T I G Ü E D A D E S , c u a d r o s , g r a b a d o s , l i -
bros , ob j s to s v i t r i n a . V i n d e l . P l a z a C o r -
tes. 10. (21) 
l ' á E L E S a 0,50. L i e b r e s , guanacos , focas , 
c u a l q u i e r p rec io . " L o s i t a l i a n o s " . C a v a 
B a j a , 16. (7) 
B U R L E T E S i n v i s i b l e s desde 0,30 m e t r o , co-
locados . C r u z . 21. T e l é f o n o 44178. (2) 
P I A N O S , a u t o p í a n o s g a r a n t i z a d o s . C o m -
p r a , v e n t a , a l q u i l e r . A n t i g u a Casa Co-
r r e d e r a . V a l v e r d e , 20. (3) 
L A M P A R A S , a r a ñ a s , v i t r i n a d o r a d a , t a p i z 
de nudos , b a r a t o ; ob je tos r ega lo . S e r r a -
no, 49, c r i s t a l e r í a . (5) 
P A R T I C U L A R , v e n d e colchones , a r m a r i o a , 
espejos, edredones . P r í n c i p e , 9 m o d e r n o . 
( T ) 
D E R R I B O C a b a l l e r i z a s : v e n d o m a d e r a va-
r i o s l a r g o s por 0 ,38X0,30; f o r m a s h i e r r o , 
c h a p a s c inc , p u e r t a s cocheras , otros ma-
t e r i a l e s . ( V ) 
A S A S m o d e r n a s , b i e n s i tuadas , M a d r i d ; 
ü n c a s r ec reo s i e r r a C ó r d o b a , i n m e j o r a -
b l e s a l u d . L ó p e z . V e l á z q u e z , 128, e n t r a -
suelo . (3) 
P I A N O S nuevos , o c a s i ó n ; a l q u i l e r e s eco-
n ó m i c o s , m ú s i c a b a r a t í s i m a . A r e n a l , 20. 
(3) 
M A R C H A e x t r a n j e r o , comedor , a l coba , t r e -
s i l l o , c a m a s p la t eadas , m u c h o s mueb les , 
ob j e to s , c u a d r o s . V i l l a n u e v a , 23. (3) 
S I L L O N con ruedas , s e m i n u e v o , p r o p i o i n -
v á l i d o s . T e l é f o n o 27802. ( T ) 
C A N A R I O S flautas nuevos , r emesas de 
b l ancos , n a r a n j a s y c o r r i e n t e s . G a t i t o s 
A n g o r a , m o n o s y T i t í s . C u e s t a S a n t o D o -
m i n g o , 17, p a j a r e r í a . (2) 
V E N T A p i a n o " P l e y e l " . B l a s c o G a r a y , 67, 
c u a r t o . ( A ) 
V E N D O c a r r o c e r í a s b a s c u l a n t e y fija. F e r -
m í n G a l á n , 17. P u e n t e V a l l e c a s . (5) 
E S T A B L E C I M I E N T O dos huecos, b i e n i n s -
t a l a d o , enseres. T e l é f o n o 34534. (5) 
P E L E T E R I A . O t o ñ o 1934. A l t a m o d a , zo-
r ros , focas , guanacos , z o r r i n o s , l i ebres , 
b a r a t í s i m o s . L a D a l i a . F u e n c a r r a l , 52. (2) 
' : Q U I D O repos te ros , a l m o h a d o n e s , o t r a s 
l abo res a r t í s t i c a s . P r í n c i p e , 14, p r i m e r o 
de recha . ( V ) 
A L M O N E D A . V e n d p los m u e b l e s de l u j o s a 
p e n s i ó n s i n e s t r e n a r . Pez, 18, p r i n c i p a l . 
(5) 
U R G E N T I S I M O . M o b i l i a r i o , p i a n o l a , sa la-
m a n d r a , m á q u i n a coser, e s c r i b i r . H e r m o -
s i l l a , 87. (5) 
R A D I O A t w a t e r K e n t , c o r r i e n t e a l t e r n a , 
s ie te l á m p a r a s , b a r a t í s i m o . D e t a l l e s : P r e -
c iados , 58. A n u n c i o s . (5) 
R E L O J pa red , o t r o cuco, ocasiones . D o m i n -
g o m a ñ a n a . G e n e r a l P o r l i e r , 38, s egundo 
D . ( T ) 
T R E S I L L O m o d e r n o a l e m á n , b a r a t í s i m o . 
A l c a l á , 148, en t r e sue lo iz'quierda., e s q u i n a 
B e c e r r a . ( T ) 
R A D I O G R A M O L A m a g n í f i c a , flwna&e, 
v e n d o b a r a t a . R a m ó n de la C r u z , 61 . Se-
ñ o r O r e l l a n a . ( T ) 
C O L E G I O S , i n t e i n a ^ o r . pensiones, c a m a s 
e s m a l t a d a s , lavable . ; , z m m i e r V i c t o r i a . 
T o r r i j o s , 2. (23) 
L I Q U I D A C I O N de a: in fo l ios de todas 
m a r c a s , de v i a j e y o r t o f á n l c o B . L e g a n i -
t o s , 1 . (20) 
V I N O seco, o s t r e r o . Se r r ano . í J a n d o v a l , 4 . 
44400. S e r v i c i o d o m i c i l i o . ( V ) 
P I A N O L A S y p ianos , los m á s buenos y 
b a r a t o s . Ocasiones , a l q u i l e r e s . A e o l í a n . 
C o n d e P e ñ a l v e r , 24. ( V ) 
A U T O P I A N O S , prec ios b a r a t í s i m o s . C o n -
t a d o , p lazos . O l i v e r . V i c t o r i a , 4. (3) 
A L F O M B R A S , l i n ó l e u m . G r a n saldo, enor -
m e s r eba j a s . F u e n c a r r a l , 9. Po lo . (8) 
E Q U I P O S c o m p l e t o s p i n t u r a duco, desde 
400 pesetas . A g r o I n d u s t r i a . Paseo d e l 
P r a d o , 32. ( V ) 
E L E G A N T E y a n t i q u í s i m o b a r g u e ñ o . A r e -
n a l , 23. P e n s i ó n C a s t i l l o : de 3 a 7. (2) 
E S T E R A S , t e rc iope los , t a p i c e s coco. M o -
q u e t a , f e l p i l l a s p a r a p o r t a l e s . M i t a d p r e -
c i o . R o s a l í a de C a s t r o . 34. T e l é f o n o 25681. 
(10) 
M A Q U I N A e s c r i b i r C o r o n a , b u e n a c o n d i -
c i ó n , pesetas 250. N ú m e r o G6. H o t e l E u -
r o p a . S á b a d o 2-8, d o m i n g o 9-3. ( T ) 
R E A L I Z O t r e s i l l o , l á m p a r a s , b a r g u e ñ o , 
c u a d r o s , p o r c e l a n a s , b ronces , i n f i n i d a d 
d e ob je tos . G o y a , 34, ba jo . ( E ) 
M A G N I F I C A a l c o b a m a t r i m o n i o , caoba . 
S a n B e r n a r d o , 129, á t i c o A i z q u i e r d a . ( T ) 
E L E G A N T E c u a d r o s e ñ o r a s a l ó n , pa i sa jes 
M a d r i d , s i l l a s , g a b i n e t e , b a r a t o . M a r í a 
M o l i n a , 14, p r i m e r o i z q u i e r d a . ( T ) 
G R A N e x p o s i c i ó n B a n c o B e n é f i c o . V e n t a s 
c o m i s i ó n t o d a c lase ob je tos ú t i l e s , a r t í s -
t i c o s . A l m o n e d a p e r m a n e n t e . T r a n s a c c i o -
nes d i r e c t a s . Grandes ocasiones . I n v í t a n -
se reg iones p a r a e x p o s i c i ó n a r t e , i n d u s -
t r i a r e g i o n a l . E d u a r d o D a t o , 21. M a d r i d , 
T e l é f o n o 17626. (3'> 
P A L O M A S se lecc ionadas . C r i a d e r o c o l o m -
b ó f i l o , p r e c i o s r azonab l e s , f o l l e t o g r a t i s . 
P . B a r b o s a . M a t a r ó . (9 ) 
VIENA 
R I C O S pas te les , pas tas , du lces . V i e n a C a -
p e l l a n e s . A r e n a l , 30; A l a r c ó n , 11. (2 ) 
P A N de V i e n a i n t e g r a l . V i e n a Cape l l anes . 
T i n t o r e r o s , 4 ; F u e n c a r r a l , 128. ( 2 ) 
B O M B O N E S , c a r ame los . V i e n a Cape l l anes . 
G é n o v a . 25; G o y a . 37; A l c a l á . 129. (2 ) 
M a d r i d . - A ñ o X X I V . - N ú m . 7 . 7 8 5 S á b a d o 10 d e n o v i e m b r e c| 
EL AUTOGIRO EN ASTURIAS 
El invento del ilustre ingeniero espa-
ñol don Juan de la Cierva y Codorniu 
ha sido aplicado, por primera vez en 
campaña, en las operaciones tan bri-
llantemente llevadas a efecto por el 
Ejército español con motivo de ios re-
cientes sucesos de Asturias. 
Grandes eran las espeianzas que los 
nuevos aparatos de navegación aérea, 
fruto del ingenio del señur L a Cierva, 
hablan hecho concebir como medio de 
enlace y cooperación de las fuerzas de 
un Ejército de operaciones, y asi lo 
anunciaban los ensayos electuados e.i 
maniobras del Ejército británico de fe-
cha no lejana, pero tales esperanzas 
han sido superadas por los encaces ser-
vicios prestados por los dos autog^roj 
de la Marina española («C. ^ÜJ>) quj 
fueron enviados a Asturias como ole-
mentos auxiliares del Ejército español 
en ias diíiciles operaciones de ocupa-
ción de las poblaciones y zona minei a 
dominadas por ios revoltosos. Esta lia 
sido la primera vez que en el mundo ha 
intervenido este nuevo elemento en una 
verdadera campaña, y cabe a nuestro 
eminente compatriota la gloria de ha-
ber cooperado con la aplicación de en-
te nuevo elemento a la victoriosa ac-
tuación de nuestro Ejército, frente a 
la suicida intentona de los revoltosos. 
Después de la visita hecha a Espaf a 
por el ingeniero don Juan de la Cierva, 
en que efectuó, precisamente, en un bu-
que de nuestra Marina de guerra, el va-
por «Dédalo»—transporte de aviones, no 
portaaviones—, las pruebas de posarse 
y despegar en el reducido espacio de 
su cubierta de popa, que le valieron la 
admiración universal, se decidió por el 
ministerio de Marina la adquisición ur-
gente de dos aparatos de igual modelo al 
el en que su inventor había efectuado 
tan concluyentes demostraciones, y el 
acierto de tal decisión se ha demostra-
do, porque gracias a él ha podido dis-
ponerse al producirse el fracasado mo-
vimiento sedicioso de estos nuevos ele-
mentos de cooperación. 
Hacia poco más de un mes que los 
tenientes de navio señores Guitián y 
De la Guardia hablan transportado, en 
vuelo de Londres a Madrid, los dos au-
togiros de la Marina, después de adqui-
r i r el título de pilotos de este nuevo 
modelo de aprratos, cuando recibieron 
la orden de salir para Asturias para 
actuar con las fuerzas del Ejército que 
allí operaban. 
La actuación de los autogiros en cam-
paña ha demostrado su enorme supe-
rioridad respecto al aeroplano con re-
lación a determinados servicios, desta-
cando, principalmente, como elemento 
de enlace y reconocimiento, pues dada 
su facilidad para tomar tierra y despe-
gar en campos pequeños ha podido for-
mular observaciones de gran precisión 
respecto a los movimientos de los re-
beldes, transmitirlas a las fuerzas del 
Gobierno dando cuenta directa de pa-
labra a los jefes de las columnas que 
las necesitaban, informar en iguales tér-
minps a unas fuerzas de los movimien-
tos y posición de las otras en los ata-
ques combinados, efectuar con una pro-
cisión matemát ica aprovisionamiento a 
fuerzas sitiadas sin el peligro de que 
cayeran los elementos suministrados 
fuera del alcance de los sitiados, bus-
car y señalar campos de aterrizaje pa-
ra aviones y transportar a determina-
dos jefes de enlace, cuya actuación es-
timaba necesaria el mando, a poblacio-
nes sitiadas que no disponían más que 
una pequeña playa como campo de ate-
rrizaje, y todo ello sometiendo los apa-
ratos a un trabajo constante, que ha 
puesto a prueba, tanto la perfección del 
sistema como la calidad del material, 
pues apenas si quedaba tiempo para 
cuidar los motores, rotor, tren de ate-
rrizaje y demás partes del autogiro. 
Tales pruebas han tenido lugar en 
episodios inmediatos a la ocupación de 
Gijón, operaciones preparatorias de la 
toma de Oviedo y liberación de la cuen-
ca minera, transporte al frente de ope-
raciones del teniente coronel señor Ya-
güe, jefe de la columna de Africa; ha-
bilitación del campo de Llaneras para 
aeroplanos y otros muchos servicios 
prestados entre la hostilidad del enemi-
go, que produjo varios impactos al au-
togiro pilotado por el teniente de na-
vio don Antonio Guitián y Carlos Roca, 
pero sin que alcanzaran a la parte 
esencial del aparato, el rotor (que sus-
tituye a las alas de los aviones), lo que 
demuestra la menor vulnerabilidad de 
los autogiros con relación a los aero-
planos respecto al tiro antláreo. 
Merecen, pues, la gratitud de la Na-
ción entera, a más del ilustre inventor 
del autogiro, el señor ministro de Ma-
rina y altas autoridades del ministerio, 
que tanto empeño pusieron en que fue-
se la Marina el primer Centro mil i tar 
que adquiriese autogiros del nuevo mo-
delo, con una previsión d i g m de ser to-
mada como ejemplo, destacando tam-
bién la pericia y valor de los oficiales de 
la Armada que han pilotado los apa-
ratos. 
Es de esperar que los resultados ob-
tenidos por la actuación del autogiro en 
Asturias sirvan de estímulo para que, 
tanto las autoridades de Marina como 
las de Ejército, estudien con el mayor 
interés la aplicación de las posibilida-
des que presenta el Invento del señor 
LÍV Cierva respecto a reconocimientos 
y observaciones de tiro, y que asi como 
en España se efectuaron las pruebas de 
posarse sobre un buque y despegar des-
de el mismo, se continúe el camino em-
prendido, y sea también el nuestro ei 
primer país cuyos buques de guerra va-
yan dotados de este nuevo y eficaz ele-
mento de observación, dotándose tam-
bién a! Ejército de autogiros en los tér-
minos necesarios para conseguir anál#-
go efecto. 
HIPOCAMPO 
A L V U E L O , p o r K - H I T O El auténtico signo de la revolución NOTAS JEl BlOff 
I T OS maestros sn^ioii-... ** 
—Pero , hombre ; ¡ c ó m o voy a d o r m i r t r a n q u i l o si no me dejan 
qu ie to ! 
— ¿ Y dice usted que hace tiempo las 
Logias acordaron?... 
—Sí; en un cconvento» judaico-masó-
nico, que tuvo lugar en Roma, precisa-
mente, ae aprobó una orden que decía 
asi: cDebilltar las naciones católicas, y 
en general cristianas, preparando la 
revolución social». 
—Bien, pero quisiera que empezara 
usted por aclararme qué es eso de «con-
vento» masónico; qué quiere decir... 
— ¿ N o conoce usted la organización 
actual de la Masonería? 
—Francamente, no. N i casi nadie. 
Siempre se habla de esa secta... de oí-
das, y un poco en broma, debido a lo 
pintoresco de sus ritos, que, por otra 
parte, es lo más vulgarizado. 
— Y . . . lo inocuo y pueril de la Ma-
sonería: lo simplemente espectacular 
y. . . ridiculo. Lo serio es... lo otro: su 
organización Intima y su actuación efi-
caz en el misterio... 
—¿S in leyendas, sin fantasías, sin 
«cuentos de camino»?. . . 
—Sin... nada de eso. Se trata de rea-
lidades, de hechos. Y vamos con la or-
ganización de esa secta poderosísima. 
Aparte las logias luciferinas, que son 
autónomas, toda la organización masó-
nica mundial responde a un solo tipo: 
el de la organización masónica france-
sa: «Gran Oriente», «Rito escocés», 
«Rito de Misrrain» y «Masonería mix-
ta». La Federación del «Gran Oriente» 
se halla más extendida que las otras; 
en I tal ia y en Inglaterra, sobre todo, 
aunque su sede está en Par í s ; y sus 
miembros se reúnen en grupos que to 
man el nombre de «talleres», y de és-
tos, los consagrados a los tres prima-
ros «grados» («aprendices», «compañe-
ros» y «maestros»), se denominan «lo-
T OS maestros socialistas u* 
i -# la Federación de Traba- • 0 , 




gias», t i tulándose «venerable» el maes-; 
compañeros asturianos"!'^. ^ 
por su participación en i0s ^ ^ 
Los estragos que tales m a ^ ^ 
tro que las preside. Los «talleres^, con-i causado en los cerebros de 1 ^ * ^ 
s ^ r l d o s aPlos «maestros* del gra- condados a su educación n0 t ^ 
do «18», se denominan «capítulos. ; y!contados. 
del 
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D E L C O L O R D E 
M I C R I S T A L ~ > LA LATA AL RABO 
Por fortuna, la autoridad ha ñjado 
su atemaóji en los letreros políticos 
pintadoSQ^píJ^s fachadas y ha manda-
do supr imios . Muy bien hecho. Cada 
vez que hay motivo para aplaudir las 
decisiones de la autoridad se ensancha 
el corazón. 
Era molesto verdaderamente que los 
ojos tropezaran a cada momento con 
invitaciones al voto, ya trasnochadas, 
con vivas o con mueras. Tanto podían 
herir al t ranseúnte los mueras como 
los vivas. Y aunque así no fuera, siem-
pre quedaría la cuestión de urbanidad 
(que es precisamente cosa propia de 
la urbe) de no fastidiar al prójimo con 
gritos pintados de "Viva esto" "Muera 
lo otro" o "Mecachis en fulano". 
Si las fachadas tuvieran voz como 
tienen ojos (entiéndase ventanas) ellas 
habrían sido las primeras en protestar 
porque nadie puede suponer que hayan 
dado su consentimiento a la pintura. 
Tampoco lo habían dado los dueños de 
las fachadas, hoy castigados a borrar 
lo que n i escribieron ni quisieron tole-
rar que se escribiera. 
Esto es lo único que puede discutir-
se sobre el caso. Para evitar los letre-
ros impertinentes podían haberse adop-
tado varios procedimientos: impedir 
que los pintaran; hacérselos borrar a 
los agentes de la misma autoridad que, 
debiendo verlo, no vieron que los pin-
taban o encargarse la autoridad, con 
sus muchos medios, de quitar las le-
tras que no había acertado a evitar que 
se escribiesen. 
Pero hay, sin duda, procedimientos 
más cómodos, como ocurrió en un casu 
que me viene a la memoria y que qui-
zás venga a propósito. 
Sucedió que en un pueblo, de cuyo 
nombre no es necesario acordarse, un 
alcalde nuevo y bien intencionado qui-
so concluir con una molesta travesura 
de los chicos. La gran plaza era el cen-
tro de reunión de toda la gente menu-
da. Para mantener el orden habla allí, 
perenne y estático, un severo guardia 
municipal. Y el lance fué que dieron 
los endiablados chicos en apoderarse de 
todo perro o gato que tenía la des-
gracia de poners^ a su alcance y le 
ataban una lata a la cola, con los es-
trepitosos efectos que todo el mundo 
sabe que esto produce. 
Se quejaba el vecindario del escánda-
lo que promovían los pobres animales; 
se quejaban los dueños de estos por el 
atentado de que se les hacia victimas 
y no se quejaban los mismos perros y 
gatos porque no sabían a quien dir i -
gir sus justificadas reclamaciones. 
Quiso el alcalde concluir con el deni-
grante espectáculo yi se puso a redac-
tar un enérgico bando que remediara 
la situación. Podía haber castigado a 
los chicos que ataban las latas a los 
rabos, o podía haber castigado al guar-
dia municipal que lo consentía. Pero 
los chicos son muy tunos, saben escu-
rrirse, corren que se las pelan y son 
muy capaces además de apedrear a un 
alcalde cualquiera. Dejar cesante al 
guardia de servicio no era solución: 
habría que poner otro que haría lo mis-
mo. En vista de tales razones decidió 
castigar a las victimas, multando a 
sus dueños e imponiendo un arresto a 
dieta a todo perro o gato que fuera 
sorprendido arrastrando una lata por 
las calles. 
SI la medida obtuvo éxito satisfac-
su c o r a z ó n 
su salud 
Cuidado con 
Sí usted quiere conservar  no exponga nunca el cora-
zón a daños o acciones nocivas. Recuerde usted esto sobre 
todo cuando tenga que tomar algún calmante de dolores, pues 
estos remedios no dejan todos a salvo el corazón. Afortuna-
damente, la investigación científica moderna ha hecho posible 
en los últimos tiempos la obtención de un calmante de dolores 
que no ataca el corazón. Este antidoloroso, el Veramoh, es el 
que usted debe tomar contra toda clase de dolores: de cabeza, 
de muelas, de oído etc. Calma siempre; no perjudica nunca. 
VE' IAMON 
T u D o s de 10 y 20 caoietas 
Sobre de 2 table tas 
loe que se componen de masone 
grado «30» o «caballeros Kadosk» se 
llaman «Consejos» o «Areópagos». Hay 
«33» grados reconocidos por el Gran 
Oriente, y el «taller» superior com-
puesto de masones del grado «33» se 
apellida «Gran Colegio de Ritosv, Por 
último, existe un «Consejo de la Or-
den», que se compone de 33 miembros, 
elegidos por Asamblea general del Gran 
Oriente, renovable cada año por tercies. 
Este «Consejo de la Orden» administra 
la Federación, provee a la ejecución de 
las leyes masónicas, crea las «logias-
y se halla en comunicación constante 
con todas las potencias masónicas del 
mundo entero. Cada año se reúne IJ. 
Asamblea general del Gran Oriente, 
que es lo que se denomina «convento», 
reunión secreta e integrada por todos 
los delegados de las «logias» de la Fe-
deración, y por los miembros del «Con-
sejo de la Orden». A uno de esos «con-
ventos» me referí ál principio. 
—Entendido lo del «convento». Pero, 
la manera de actuar de 
srsonas que bg ha ; 
y Falencia dicen au o 
esa infancia con todos i ^ 
la maldad. 08 esti. 
León 
por 
mas de . 
Rebeldes, blasfemos, envenp 1 
odio; que saludan con el nufi 08 ^ 
to, cantan "La Internacional•• 611 ^ 
de Lenin y de Marx. De lo a u / ^ 
una palabra es de Historia 
ña y menos de Catecismo Ŝ*-
La actitud de los profesores . 
cionarios y la forma en que 0l,1• 
la cotización parece un desaf6 ^ 
conocer hasta dónde llega la tní0 ^ 
del Gobierno para con la indiscini^ 
que se hallan colocados lo<i 
socialistas. 3 m ^ 
Hasta ahora pudieron desarrolla 
labor perniciosa porque se sabían 
parados por un Gobierno revoluci aíl' 
- por un Gobierno anémico comoS 
ñor Samner. 61 di 
adelante 
se r p r, 





Quien tenga vocación de dinamit 
esa for- no tiene nada que hacer en la 
, Cómo se rea- escuei midable 
liza? 
—¡Ah, eso es todavía más complica-., 
do y . . . menos conocido! Tenga presen-1na pi-ueba ese pueblo de Vailj 
te que hemos tratado de la organiza-1 ¿ ^ ¿ 6 han sido detenidos el 
DE lo que se había extendido el -píri tu sedicioso por España es b* 
torio, no lo recuerdo bien. Si era justa, 
es discutible, lo cual significa que pue-
den alegarse razones en pro y en con-
tra. Quizá ocurra lo mismo con lo acor-
dado respecto a las fachadas. Si el due-
ño anunciara: "Se permite con el ma-
yor gusto pintarrajear y embadurnar 
esta pared", no cabía duda de su res-
ponsabilidad en cuanto a los letreros. 
Pero yo no he visto ese permiso en 
ninguna fachada y de ahí que me pa-
rezca dudoso, como en el pueblo a que 
me referí, el acierto de castigar a los 
que, sin querer, llevan atada la lata al 
rabo, Tirso M E D I N A 
£ 1 e x p r e s i d e n t e M a c h a d o 
f u e r a d e p e l i g r o 
SANTO DOMINGO, 9 
internacional de 
-El Hospital 
S e c r e a e n B é l g i c a u n 
C u e r p o d e C a z a d o r e s 
Santo Domingo coma-
nica que el ex presidente de Cuba, Ge-1 
rardo Machado, que se halla en dicho 
establecimiento, en tratamiento de ana 
importante indisposición, está en la ac-
tualidad fuera de peligro. 
Kisto desmiente los rumores que han 
circulado, según los cuales, Machado 
había salido para Hait í . 
BRUSELAS, 8. — E l periódico «La 
Belga» anuncia que se va a 
dictar un decreto creando el Cuerpo 
de Cazadores de los Ardennes, cuyo 
cuartel general es tará situado» en Ar-
len. 
Este Cuerpo, de nueva creación, com-
prenderá tres grupos mixtos y uno de 
art i l lería motorizada. 
ción masónica «que se ve y se conoce», 
y que no es, ni mucho menos, «toda» 
la Masonería militante, y se trabaja... 
en la sombra y el secreto absoluto. Más 
aún : se da el caso de que esas mismas 
muchedumbres, dócil instrumento de la 
secta, ni creen que la Masonería exis-
te, como tal poder formidable y ocul-
to, ni incluso muchos que sirven sus 
designios secretos han oído siquiera ha-
blar de ella... Y, sin embargo, la Ma-
sonería capta esas masas, las maneja 
a su antojo, las explota para sus fines 
siniestros, y hace con ellas lo que quie-
re y lo. . . que le conviene. 
— ¿ Y cómo? 
—Los jefes supremos planean progra-
mas vast ís imos; dan luego a los «talle-
res» las consignas para tal determina-
ción o para ésta o la otra obra de pro-
paganda, y esas consignas circulan por 
las «logias» y por todos los diarios de 
la secta. Luego, cada masón, de todas 
las profesiones y. . . posiciones contribu-
ye a su modo a «formar opinión», a 
crear ambiente, y cuando ese ambiente 
está formado, y hay un estado de opi-
nión, las masas lo hacen suyo, se Iden-
tifican con él, pero... ignorando su ver-
dadero origen, y de esa manera es co-
mo el pueblo, las masas populares, se 
convierten de hecho y «sin saberlo», en 
Instrumento eficaz de la Masonería, que 
las lanza por el camino que le place... 
En suma: las «logias» se adueñan del 
pensamiento y de la acción populares. 
¿Y el programa de la Masonería, 
cuál es en lo fundamental ? 
—Fundamentalmente descristianiza-
dor y en formas múltiples y sutiles: 
por ejemplo, combatiendo sin tregua 
el matrimonio, por ser éste base esen-
cial de la sociedad cristiana. Apenas la 
Masonería conquista el Poder en cual-
quier país, trata de abolir el matrimo-
nio religioso: es la primera etapa. Lo-
grado el matrimonio civil, es un hecho 
su consecuencia: el divorcio. Más tar-
de, despoja a los padres de todo dere-
cho sobre la educación de los hijos, a 
los que entrega completamente al Es-
tado laico (masónico), en sus escuelas 
sin religión y sin Dios. Estos son as-
pectos de los que podríamos llamar 
«acción directa» para destruir la fami-
lia cristiana, pero la Masonería actúa, 
además, de otro modo menos... directo, 
menos visible, más cauto, astuto y su-
t i l . . . Disuelve también la familia cris-
tiana, por otros procedimientos, o sea 
corrompiéndola, disolviéndola Intima-
mente, al alejar a cada uno de sus miem-
bros de la religión y la virtud. A l ca-
beza de familia le ofrece mil incentivos 
y ocasiones para alejarle de su hogar y 
vivir fuera de la Influencia que ejer-
cían sobre él la esposa y los hijos. Lo 
atrae y lo corrompe, haciéndole inso-
portable el hogar y la vida de familia. 
En la mujer halaga su vanidad, la «pa-
ganiza y descristianiza» en ideas y cos-
tumbres; la seduce, quitándole el re-
cato y el pudor con modas deshonestas 
(es sabido y comprobado que los gran-
des modistos son masones o, al menos, 
influenciados y pagados por la Maso-
ner ía ) , trata, en fin, de hacerla frivola, 
egoísta, senxual, positivista y materia-
lista, arrancándole, poco a poco, sus 
virtudes cristianas, embotando su sen-
tido moral y haciéndola odiar, por eso 
mismo, cuanto suponga un sacrificio o 
una contradicción de sus pasiones. De 
el médico y el notario. I 
Detenidos por excitar a la rebelto 
y por organizar la revuelta. 
¿ Qué m á s pretendían ganar log -
voluclonarlos si ya hablan llegado a h 
notarlas ? 
Porque es Indudable que, triunfant. 
el movimiento bolchevique, el médico 
el maestro, esclavizándose voluntar̂  
mente, todavía podrían desempeñar ti 
cometido, pero ¡el notario...! Un not». 
rio en un régimen en que la propiedad 
ha sido anulada y rige un sistema de 
vales... 
Un notario dando fe entre gentes qm 
no creen en nada. 
Un notario bolchevique nos pare» 
tan incongruente como si un minen 
rojo nos dijera que quería ser canó-
nigo. 
. i 
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esta manera, el buen padre y la buem 
madre de familia, van pasando a la 
historia, van siendo la excepción, y la 
hijos... resultan dignos de tales padra 
Asi es destruida la familia tradido. 
nal, destruyendo antes las buenas a* 
tumbres y senxualizando y paganizat 
do a la sociedad entera. Todo ese hijo 
corruptor, toda esa inmoralidad-ambi» 
te, toda esa gusanera de vicios, es m-
sónica, forma parte del gran progn-
ma descristianizador de las «logia», 
Destruida la familia, corrompida la 
ventud, materializado y descristianizado 
el populacho, a quien para destruir !Í 
autoridad se le dice que «no hay mil 
poder ni autoridad que él», el dernim-
be de la sociedad es la consecuencia, a 
algo Inevitable, que se apresura con e! 
corrosivo marxista. Esa es la obra df 
la Masonería internacional y la últinu 
etapa de su labor de siglos. EpisoA 
reciente, t rágico y sangrante: la tm 
lución de octubre en España: los ho-
rrores de Asturias... 
—^Revolución vencida, por fortuni. 
—Y.. . milagrosamente. 
—También es verdad. 
—Alegrémonos, demos gracias a Dm 
por haberse realizado ese milagro, petj 
por lo mismo que el aplacamiento« 
esta revolución ha sido milagroso, ¡aler-
ta! m á s que nunca al porvenir..., sin • 
cemos la Ilusión suicida de que el pe-
ligro ha desaparecido definitivamente, 
ya que esto no e3 verdad. Al contram 
se trata de un simple aplazamiento,» 
un paréntesis , más o menos largo.... 
hay que aprovechar en horas y nun 
tos para la defensa, por una parte. J 
para reducir a la impontencia, por m 
al enemigo, momentáneamente veno» 
—Absolutamente de acuerdo. J M 
que «tomen nota», no pocos catójc» 
políticos, algunos, antes que catóic 
(Incluso de buena fe), o sea fanau» 
dos por la política y por el Partl°isr¡¡tf 
hombres buenos, inteligentes, Patrl ^ 
y cristianos, pero que consagran 
energías, sus talentos y su esfuerzô  
combatir a sus hermanos, a otr0.sf.rtl, 
tólicos como ellos, frustrando o ^ 
tando, al menos, la unión «maclZ; olJ. 
bloque inatacable, frente a la r 
ción, frente al poderoso y ocuiio 
migo que acaba usted de se°a¿G4s 
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(Traducción expresamente tiecha para 
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que la angustia de los corazones se ocultaba bajo una 
máscara de amabildad y en que las voces temblaban, 
a pesar de la alegría que pugnaba por repiquetear en 
ellas. 
Ya no.se trataba de Jorge Drocourt. El joven inge-
niero continuaba acudiendo a E l Olivar diariamente, 
puesto que Pascual no había cerrado a estas visitas 
del enamorado galán las puertas de su casa. Pero el 
mutilado, para no encontrarse con una persona cuya 
presencia, rtiás que ingrata, le era insoportable, había 
adquirido la costumbre de refugiarse en su taller en 
cuanto atardecia. Además, les había significado a ios 
Moncel su deseo, mejor dicho, su firme voluntad, de 
ver a Martina acompañada por su madre o por su pa-
drastro cuando regresaba a El Olivar, después de ha-
ber pasado la tarde en Los Madroñales. 
—No estamos en Ingla ter ra—había dicho el señor 
Bauduen en un tono que no admit ía réplica—, ni si-
quiera en una gran ciudad, donde hay un mayor nar-
gen de libertad que en Mians por lo que se refiero a 
las costumbres; no quiero que la critica de las gentes, 
aun desprovista de fundamento, pueda alcanzar a Mar-
tina y cebarse en ella. Os pido, pues, con todo encare-
cimiento, queridos primos, que no la dejéis volver súla 
va mi casa cuando salga de la vuestra después de ano-
checido. 
—¡Este pobre Pascual se pone terriblemente ridículo 
con sus Ideas de hace cien años!—habla suspirado Ge-
noveva cuando se vió a solas con su marido—. Es de 
un rigorismo tan anticuado, tan mandado a retirar de 
la circulación en la sociedad de hoy... 
And»és Moncel se había contentado con sonreír, sin 
formular su opinión. ¿ A qué dar como pasto a las ha-
bladurías de las comadres .un sufrimiento que él adi-
vinaba y que no podía menos de respetar sinceramente ? 
Sea de ello lo que fuere, Pascual Bauduen no tuvo 
necesidad de repetir su recomendación, que fué tenida 
muy en cuenta por los Moncel, y Martina, soportando 
con una impaciencia no disimulada esta vigilancia per-
petua a que la sometían, no pudo volver a encontrar 
ocasión propicia para hablar a solas, sin testigos, con 
Jorge Drocourt. 
La señorita Bauduen, al escuchar la invitación que 
Pascual le hacía para que lo siguiera, asintió con un 
gesto. Y un vez más obedeció a su tutor sin replicar, 
aunque con una docilidad fría, helada. 
Pascual la condujo al taller y le indicó un asiento. 
Luego fué a acomodarse en el suyo, de t rás de su nesa 
de trabajo, de encima de la cual tomó algunas cartas. 
—¿ Persistes en tu propósito de casarte con el se-
ñor Drocourt ?^—preguntó con naturalidad, dando a sus 
palabras una entonación reposada. 
—¿Y por qué iba a desistir de él?—respondió viva-
mente la joven—. Nada ha ocurrido que me haga cam-
biar de opinión ni que me obligue a rectificar mis sen-
timientos. 
El señor Bauduen envolvióla en una mirada impe-
netrable. 
—Te dispenso de hacer comentarios- advirtió fría-
mente—. Basta con que respondas a mí pregunta di-
ciendo «sí» o «no». 
La muchacha no se inmutó, pero sus dedos se cris-
paron nerviosamente sobre los brazos del sillón que 
ocupaba. 
—SI no te he hablado antes de ahora de esta boda 
es porque esperaba tener Informes relativos al señor 
Drocourt, y, en este periodo de vacaciones impuesto 
por la canícula, me ha sido difícil ponerme en relacio-
nes con sus jefes. Pero ya estoy en posesión de las res-
puestas que esperaba. B l señor Drocourt es, a lo que 
parece, un hombre puntual, trabajador. Inteligente, do-
tado de iniciativa y de voluntad y que, por todas estas 
cualidades, puede aspirar a una posición brillante. Bn 
cuanto a su vida privada tampoco he sabido nada que 
pueda oponerse a que entre a formar parte de nuestra 
familia. Sin embargo... 
Martina alzó los ojos, que hasta aquel momento ha-
bía mantenido bajos, clavados en el suelo, y los p^só 
en los de su tutor, ocupado en revolver el montón de 
cartas esparcidas sobre la mesa, y de entre las cuaies 
tomó un sobre de color amarillo. 
—Sin embargo—prosiguió—, he recibido la carta que 
ves aquí, y que, aun siendo anónima, no puedo pasar en 
silencio, porque faltaría a mi deber e incumpliría la 
misión que me está confiada cerca de t i . 
Y le tendió a su pupila una hoja de papel cuadricu-
lado en el que alguien, que deseaba permanecer en el 
secreto del anonimato, había tenido la paciencia de es-
cribir una carta sirviéndose de letras impresas recor-
tadas de un periódico y pegadas luego al papel. Martina 
la rechazó con un ademán brusco, negándose a leer el 
contenido de la hoja. 
El señor de Bauduen esperaba este gesto de la mu-
chacha y no pareció sorprenderse. 
—Está bien—dijo—, eres muy dueña de proceder a 
tu antojo. Sin embargo, mi deber me obliga a leerte la 
carta, ya que tú no quieres hacerlo por t i misma, para 
evitar que un día, andando el tiempo, te creas con de-
recho a hacerme algún reproche. Escucha, pues, aun-
que te disguste: 
"Señor, le interesa mucho acudir al hotel del Prin-
cipe de Gales, donde el señor J. D. acostumbra a pasar 
las noches." 
"Hará usted bien, además, en seguirlo o hacerlo se-
guir, cuando va a Niza o a Montecarlo." 
"Una vez que haya visto con sus propios ojos lo que 
allí se le ofrecerá sin velos de ninguna clase, compren-
derá perfectamente toda la importancia que para el 
señor J. D. tiene casarse con una rica heredera. Nece-
sita una dote pingüe que lo saque de la precaria situa-
ción económica en que se halla, que lo ponga a flote, co-
mo suele decirse. E l Infeliz es tá a la cuarta pregunta." 
Exasperada, la señori ta de Bauduen se encogió de es-
paldas desdeñosamente. 
—¿Qué significa este despreciable anónimo?—pregun-
tó con voz húmeda en la que temblaba la cólera—. 
¿Qué quiere decir todo esto? 
—Varias cosas—respondió Pascual—. Por lo pronto, 
y desde luego, quiere decir que en Mians no faltan las 
gentes malintencionadas ni las lenguas viperinas". No 
me extrañar ía nada que el anónimo fuese obra de la 
señora de Arzal o de su inseparable amiga la señora de 
Maracabre o de ambas; en cuanto a la señori ta de Te-
rrassonnes es demasiado buena para que pueda recaer 
en ella la más leve sospecha. Quiere decir también que 
ciertas personas son incapaces de aceptar, de transigir, 
mejor dicho, con la felicidad, aunque sea presunta, de 
sus semejantes. En fin, como t ra tándose de una cosa tan 
seria y tan grave como una boda son pocas todas las 
garant ías , me he informado con la amplitud y la dis-
creción que las circunstancias aconsejaban para saber 
a qué atenerme acerca del verdadero valor de este 
papel. 
E l señor de Bauduen hizo una pausa; necesitaba es-
coger con exquisito cuidado las palabras; quería man-
tenerse en una absoluta imparcialidad y no ejercer la 
más pequeña Infiuencia en Martina, en aquella joven de 
la que tan recientes agravios tenia, pero que, a pesar 
de todo y por encima de todo, era para él "la nena". 
La señorita de Bauduen se mordía nervIcLamente los 
labios y sólo a fuerza de voluntad lograba dominar la 
ansiedad y la angustia que se hablan apoderado de ella. 
— E l señor Drocourt siente una gran afición po^ 
juego, le gustan mucho los naipes—dijo al fin I^sc" ^ 
En el hotel en que se hospeda en Mians ha teni ^ 
desgracia dé encontrar apasionados del "póker y 
partidos se prolongan a diario hasta hora muy 
zada de la noche; además, en Montecarlo, donde ^ 
conoce mucho, pasa por fervoroso jugador de ru 
cuyas mesas tiene siempre un puesto. ^ 
Martina dejó escapar un suspiro de sati3faCCl0n" t̂e 
si sintiera un gran alivio; sus mejillas, intensa 
pálidas hasta entonces, se colorearon ligeramente. 
—¿Eso es todo lo que tienen que decir de <^ ̂  
—preguntó la muchacha con la entonación de.q^ ^ 
ve libre de una pesadilla atormentadora—-
que eso? ^ 
—Ya es bastante—respondió el señor de ^ " ^ 
Hasta aquí, y según mis noticias, la suerte ha . tf 
cido al señor Drocourt; tan sólo en dos o tres oC t̂e 
ha perdido importantes cantidades que posterio ^ 
ha recuperado. Jorge es huérfano y dispone, sin ̂  ^ 
alguna, de un pequeño capital recibido en her 
sus progenitores. En m i concepto, el amor a ^ ^ 
—fíjate en que no digo la pasión por el juegos 
grave amenafta para la paz conyugal, una a"ar ^ 
terrible que se cierne a todas horas sobre el hOo ^ 
méstico. Tu madre y tu padrastro, consultados F ^ 
lomo no podía menos de suceder, estiman q̂ 6 ^ei» 
no tiene importancia, que no pasa de ser jor?v 
de distraerse como otra cualquiera, y alegan qu ^ 
Drocourt está en Mians como en un destierro y ^ $ 
aburre soberanamente. Puesto que estás al 
todo, dime: ¿pers is tes en tu deseo de casarte- ^ ^ 
—Jorge no jugará de aquí en adelante p o r q " ^ . ^ 
verá a aburr i rse—aseguró Martina con esa ^ ^ jJ 
plena, absoluta que nace de la inconsciencia ^ e i» 
ventud . En efecto, pr 
vida en Mians, hecha ú 
una 
ombre como "".'"^s. 
, y de v u l ^ * ^ 
